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Amtoft & Ivarsen, 734.
ANDERSEN, BJERRING & CO., 735.
Andreasen, O. D., 733.
Anglo Dane Mineral Oil, 726.
ANTIKVITETSFORRETNINGEN KILDEHU¬
SET, Mandrup Strand, 708.
A & G KONFEKTION, HANS ANDERSEN, 682.
Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro, 731.
Arbejdernes Kulforretning, Odense, 723.
Arbejdernes Landsbank, 731, 752.
Arden, Elizabeth, 741.
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik, 710.
Arnisan Co., 746.
Asicomo, 640.
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ASMUSSEN, WAIIL international marketing og
reklame, 736.
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ATLAS, 736.
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B.M.H.P. Investments, 743.
Bager & Rasmussen, 736.
Bakteriologisk Laboratorium Ratin's Salgskontor
(RENTOKIL), 688.
Bang og Beyer, 714.
Bang, Sten & Co., 728.
Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskonto¬
kasse, 736.
Banken for Mariager og Omegn, 731.
Belgisk Import Compagni, 724.
Bendtner, Aage, 750.
Berggreen, Søren, 744.
Berlingske Virksomheder, De, 729.





Bispebjerg Foto (Alti Radio), 743.
Bjergstrøm, A. & Co., 705.
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Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor-Fabrik,
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Dansk Håndarbejds-central, 737.
Dansk Kantineservice, Kanti, 743.
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Ltd.), 723.
Dansk Kyllinge Industri, 707.
Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb A.m.b.A.,
717.
Dansk Radio, 744.
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Dansk Stevedor Kompagni, 746.
DANSK STALMØBEL INDUSTRI, 728.
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Dansk Totalentreprise, 673.
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Dansk Vibro, 736.
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Demant, William, 733.
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Gyldne Fortun, Den, 725.
Gyllene Gripen, 718.
Gøteborgs Konfektion, 707.
H. H. K. RABATREJSER (Hans H. Kristensen),
653.
Hagstrøm, A., 716.
HAHN & KOLB, 736.
Haidi Børnetøj, Herning, 704.
HAKA-KIRK husholdningsmaskiner, 743.
Haltruplund Dambrug, 725.
Handelsaktieselskabet af 10. december 1965, 743.
Handelsfirmaet Ditz Schweitzer, 731.
Handels- og investeringsselskabet Ekrons, 661.
HANIAS, 698.
Hansen, A. B. C. Comp., 726.
Hansen, C. O. Maskinfabrik, 702.
Hansen, Kaj S., 732.
Hansen, Tage biler og både, 658, 752.
HANSEN, TAGE, GRØNLANDSFORSYNING,
715.
Hansen, Chr. & Co., Konservesfabrikken 555,
Kerteminde, 719.
Hansen, P. E. & Co., 707.
Hansens, H. P. Møbelindustri, Randers, 702.
Hansens, M. Korn- og Foderstofforretning (E &
C's Hønsefoderfabrik), 691.
Hansens, M. Korn- & Foderstofforretning, 745.
Harlang & Toksvig Reklamebureau, København,
723.
Hartmanns, K. A. Maskinfabrik, 742.
HATT, INGE KJOLER, HOLBÆK, 674.
HATT, JØRGEN KJOLER, FREDERIKSSUND,
673.
HATT, JØRGEN KJOLER, ROSKILDE, 674.
Haunsø Træ- og Sanitetshandel, 703.
HEBYMA, 732.
Hedegaard, Kristen, 734.
Heinz, H. J. Company, 722.
Hellerup Kulimport, 699.
HERLEV TEXTIL IMPORT, 722.
Hermansen, Leif, 721.
HERSKIND, P. A. & CO., 742.













HOLM, C. T. & Søn, 682.
Holm & Wulff, 727.
Holstebro Eksportslagteri, 718.
Holstein & Kappert Skandinavien, 728.
HOLTE AUTOMOBIL CENTRAL, 724.
H & H-INVEST, 747.





Hotel- og restaurationsselskabet af 29. december
1966, 716.
Hovad & Christensen, 709.
Hundested Kulimport, 709.
Hvalsø ny Savværk & Tømmerhandel, 670.
Hvidbjerg Bank, 748.
Hydroteknik Odder, 712.
Hokernes Handels- og Finansierings-selskab, 717.
Hørberg, Poul, 698.
Høyer, O. G., 705.
Haandværkerbo, Odense, 751.
I. B. S. træskofabrik, 678.
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Insula, 707.
Inter-Data, 709.





SKABET AF 1964, 747.
Investor af 1962 Aktieselskab for Kapitalanlæg,
705.
IPSE, 744.
Iversen, H. J., Vejle, 743.
J. B. Fritidshuse, 685.
JEKI Møbler, 671.
Jengoas, 721.
Jensen, H. Morell, 651.
Jensen, Jens S., Varde, 703.
Jensen & Broberg, 738.
Jensens, Peder maskinsnedkeri, Odense, 698.
JEPPESENS, V. SAVVÆRK, HANDELSSEL¬
SKAB, 697.
JEPPESENS, V. SAVVÆRK, INDKØB OG FA¬
BRIKATION, 697.
Jessen-Petersen, C., 747.
J H L SKUM, 673.
Johnsen, J. & Søn, 744.
Johnson Wax, 698.
Jonex, Vinduespolerings- og rengør
656.
Justesen, E., Nyborg, 640.
Juvelkunst, G. J. & W., 732.
Jydsk Leasing, 671.
Jyllands Strømpefabrik, 700.
Jysk Kunst Financiering, 676.
Jysk Pumpe Beton, 728.
Jysk Revisionsinstitut, 741.
Jægersborg, Erik, 681.
Jørgensen, Hans Værktøj, 655.
Jørgensen, Henry og Co's Agentur, 1\
Jørgensens, Karl Frugtvinfabrik, 707,
Jørgensens, Karl Vinhandel, 709.
K. E. F. MOTOR, 642.







Karsten, Knud, Dansk og udenlandsk
734.
Katja of Sweden, 697.
K E MO-SKA N Dl A, 733.
Kemp og Lauritzen, 723.
KETNER, AXEL, HOLSTEBRO, 641.
KETNER, AXEL, ODENSE, 641.
KETNER, AXEL, AALBORG, 641.
King's Brewhouse ltd., (De forenede
The, 740.
Kirk Chemicals, 649.
Kjeldsen optiske instrumenter, 662. 1
Kjellerup Tarmhandel, 683.
KJÆRSLAND, BØRGE, 751.
Konditoriet Øster Palæ, 727.
Kongens Bryghus, 739.
Koninklijke Nederlandsche Zoutindu
af Koninklijke Nederlandsche Z<
Hengelo (O), Holland), 728.
Konservesfabriken Rico, 706.
KONTI-SKAN TRANSPORT, 702. j
KOOPERATIV BYGGEINDUSTRI, '
Kornimporten for Als og Sundeved a
KOZELUH S, ALEX LAMPE-OG LY
FABRIK, 740.
Kragh, J. C., 738.
Krarup, Jens, 639.
Krause, Vilh. Holding, 712.
Krause, Vilh. & Co., 711.
KRETYPA, 713. I
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Lykkegården af Pårup, 734.
Lyngby Kul og Koks, 726.
LYSIPLEX, 664.
Løkken Minkfodercentral, 643.
Madsen, E. Bøg, 709.
Madsen, S. & Co., 709.
MA1BOM, ERIK AUTOMOBILER, 657.
Mangor, Erik, 695.
Marstal-Huse, 655.
Masius, Harbo Andersen, 701.
Maskinfabrikken Hydro-Mann, 654.
Meca BYG, 647.
Meincke & Co., 736.
Meisner-Jensen, Henrik, 646.
Melchior, Ludvig, 719.
Mellentin, A. og Co., 698.
Memofax Sales, 715.
Mertens, Paul Elektro, 725.
Messerschmidt, John jun., 745.
Midtjydsk Jernstøberi, 722.
MILLER, JOHN (SCANDINAVIA), 701.
Milliken Electronics, filial af Milliken Industrials
Corporation, Spartanburg, U.S.A., 745.
Milling, Per, 708.
Milling og Wichmann, 658.
M MT International, 697.






Murray, Whinney Ernst & Ernst, 695.
Murray, Whinney & Co. (Whinney Murray Ernst
& Ernst), 695.
Musa, 714.
Møller, Kaj & Co., Aarhus, 744.
Mørch, John, 643.





Nielsen, Holger, Revisions-Aktieselskab, 700.
Nielsen, I. C., Liste-& Rundstokkefabrik, 703.
Nielsen, Lauritz, Nyborg, 710.
Nielsen, N. C. Tobaksimport, 701.
Nielsen, Peter of Denmark, 733.
Nielsen, Anton & Co. Isenkram og Udstyr en gros,
710.
Nielsen & Gøtze, Sæbefabrik, 703.
Nielsen, Toft & Matthesen, 710.
Nielsen & Schwarz, 743.
N K Byggeadministration, 708.
Nobø Kontor-System Horsens, 681.
Nobo Kontor-System Roskilde, 687.
Nordanbyg, 708.
VIII
Nordelektro, Nordisk Elektromotor Service, 710
NORDFILET, 712.
Nordisk Films Kompagni, 699.
Nordisk Foto-Kompagni, 701.
Nordisk Instrumentfabrik (P. A. HERSKINDs
CO.), 683.
Nordisk Lakfabrik, Fabriken Ultra, 701.
Nordisk Pirelli, 731.
Nordisk Popcorn- og Handels-Kompagni (E.
Blomberg & Co), 665.





Nordjydsk Spændbeton Fabrik, 741.
Nordjysk Lædervarefabrik, 744.
NORD LINE, 745.
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktie¬
selskab (NESA), 726.
Nordvestjydsk Væddeløbsbane, 714.
Ny Carlsberg (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier), 679.
Ny Teater, Det, 735.
Nyboe-Huset (Jørgen Nyboe), 659.
Nyboe, Jørgen, 716.
Nyborg Boligselskab, 727.
Nyborg Diesel-Elektro (E. Justesen, Nyborg),
640.
NYBORG, JØRGEN, 645.
Nykøbing M. Andelsbageri, 745.
Næstved Sten og Grus, 749.
Næstved Tidende, Aktieselskab i Næstved, 736.
Nøglefærdigt Institutionsbyggeri, 663.
Nørre Bork Aktie-Plantage, 736.
Nørre Flødal Kridt- og Kalkværk, 744.







Olesen, H. Seerup, Import-Export, Trading, 683.
Olesen, N. Chr. & Søn, 656.
Oliegården, 734.
Oliekompagniet Rhenania, 710.
Olivarius & Christensens Eftf., 729, 752.
Olsen, Argyl, 646.
Olsen, Chr., 724.
Olsen, Henry Sons Ltd., 741.
Olsen, Paul, 712.
Olsen, Paul Chr., 735.
Olsen, Tage, 706.
Olsen, O. C. & Co., 725.
Olsens, Sophus Eftf. (C. Wright & Co.), 651.




Otzen, Chr. Rosenberg, 722.
P. T. Transport, 689.
Paladsteatret, 699.




Patons & Baldwins, 742.
Patrolicens, 672.
Paulsen, Vilhelm, Brønderslev, 704.
Pedersen, Thorvald, Aalborg, 726.
Pedersen, Viggo, Næstved Jernstøberi
fabrik, 748.
Pedersen, W. Rolf, 724.





Petersen, Anton, Toftlund, 657.
Petersen, J. P. Glarmestre, 684.
Petersen, Preben, Græsted Byggeindu
Petersen, Rolf, Grafisk Etablissement,
Petersen, Svend Automobiler, 737. j
Petersen, Svend Automobiler—Glostri
Petersen, Severin & Co., 700.
Petersen, Joh. Chr. & Søn, 699.










Prosch-Jensen, G. & Co., Ingeniør- og I
firma, 708.





Rasmussen, J. Larsen, 644.
Rasmussen, N. A. Tømrer- & Snedkei
639.
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lorne Sales Ltd., 647.
Biludleje, 738.
Limousine Service,









Schack, Gustav & Co., 705.
Schiøtt, N. & Hochbrandt Aarhus Agency, 738.
Schmidt, Kurt, 649.
Schmidt's, E. & L. Handel og Agentur, 724.
Schrøder, Hans, 735.
Schubert & Co., 698.
Schultz, J. H., 727.
Seidelin, S., 747.
Service Stations Konsulent, 728.
Sheffield Knivmagasin, 750.
SHENGO, 642.








Sinus Telefon (L. M. Ericsson), 694.




Skandinavisk Elektro IWO Fyn, 741.
Skandinavisk Glasbøjeri, 714.
Skandinavisk Henkel, 705.
Skandinavisk Korrosion Beskyttelse (Scandinavian
Engineering Ltd.), 718.
Skandinavisk Motor Compagni, 719.
Skandinavisk Motor Co., Kolding, 722.
Skandinavisk Motor Co., Aarhus, 721.
Skandinavisk Protein, 708.
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI, 731.
Skandinavisk Væg- og Loftmontage, 708.
Skansvejs, 709.
Skive Korn- og Foderstofforretning, 719.
Skive Kulkompagni, 709.
Skive Trælasthandel (Diges Trælasthandel, Skive),
639.
Skive Trælasthandel (Skive Tømmerhandel), 696.





Skjern Missionshotel (Centralhotellet), 740.
Skovs, C. auto, 722.
Skrive-og Regnemaskinecenter (W. Rolf Pedersen),
666.
Skærbæk Bank, 749.
Slomanns, J. D. Eftf., 707.
Snack, P., 693.
Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, 722.
Solgrund, 713.






Sprøjteselskabet af 1948, 733.
SSS, Systembyggeri af Selvejende Socialinstitution,
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august 1970 er optaget i aktiesel-
ret som:
lummer 43.533: »Skive Tommer-
AlS Diges Trælasthandel, Skive)«.
navn driver »A/S Diges Trælast-
ve« tillige virksomhed som be-
: selskabs vedtægter, hvortil hen-
:r-nummer 8883).
lummer 43.534: »Skive Trælast-
A/S Diges Trælasthandel, Skive)«.
navn driver »A/S Diges Trælast-
ve« tillige virksomhed som be-
i selskabs vedtægter, hvortil hen-
ir-nummer 8883).
lummer 43.535: »Ejendoms A/S
ris formål er at opføre og sælge
samt finansiering og hermed be-
somhed. Selskabet har hovedkon-
:ricia kommune, Købmagergade
:ia; dets vedtægter er af 29. maj
egnede aktiekapital udgør 10.000
dbetalt, dels kontant, dels i andre
tiekapitalen er fordelt i aktier på
^rt aktiebelob på 500 kr. giver 1
pr 1 måneds noteringstid. Aktier-
i navn. Aktierne er ikke omsæt-
r. Der gælder indskrænkninger i
nsættelighed, jfr. vedtægternes §
»øreise til aktionærerne sker ved
rev. Selskabets stiftere er: ejen-
r Paul Damborg Nielsen, fru
:n, begge af Købmagergade 39,
ejendomshandler Poul Harritslev
■asanvej 45, Middelfart, der tillige
irelsen. Selskabet tegnes — derun-
lændelse og pantsætning af fast
af to medlemmer af bestyrelsen i
:r af en direktør alene.
nummer 43.536: »N. A. Rasmussen
snedkervirksomhed A/S«; hvis for¬
rive tømrer- og snedkervirksom-
pitalanlæg. Selskabet har hoved-
"slunde-lshøj kommune, Balders-
22, Ishøj; dets vedtægter er af 22.
969. Den tegnede aktiekapital
00 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
undre værdier. Aktiekapitalen er
ier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
å 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømrer¬
mester Niels Arne Hans Rasmussen, fru Erna
Rasmussen, begge af Rødovrevej 100, Rød¬
ovre, chauffør Aksel Egon Bitsch, Græs¬
marken 1, Søborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Niels Arne Hans Ras¬
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.537: »Jens Krarup
A/S«; hvis formål er at drive fabrikations- og
handelsvirksomhed. Selskabet kan interesse¬
re sig direkte eller indirekte i andre virksom¬
heder med samme formål. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Vester
Voldgade 106, V.; dets vedtægter er af 2. ja¬
nuar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Jens Thøger Krarup, fru Kirsten Emma
Krarup, begge af Norasvej 37, Charlotten¬
lund, advokat Leif Jørgen Qvortrup, Sorte¬
dam Dossering 43, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens
Thøger Krarup. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.538: »Byggeselskabet
af 24. november 1969 A/S«; hvis formål er at
drive entreprenørvirksomhed, virksomhed
ved kob og salg af fast ejendom og værdipa¬
pirer, samt at opføre bygninger til udleje eller
salg og endelig almindelig kapitaladministra¬
tion og forvaltning. Selskabet har hovedkon¬
tor i Farum kommune, Bygmarken 12, Fa¬
rum; dets vedtægter er af 24. november 1969
og 21. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev samt i
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
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arkitekt, M.A.A. Jens Kirkeby Hansen, Sten¬
gårds Allé 23 B, Lyngby, tømrermester Palle
Otzen Reiff, Bygmarken 12, entreprenør
Peter Elmenhoff-Nielsen, Dyssevangen 48,
begge af Farum, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.539: »E. Justesen,
Nyborg A/S«; hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri, at eje fast ejendom
samt foretage finansiering. Selskabet driver
tillige virksomhed under navn »Nyborg Die-
sel-Eiektro A/S (E. Justesen, Nyborg A/S)«
(register-nummer 43.540). Selskabet har ho¬
vedkontor i Nyborg kommune; dets vedtæg¬
ter er af 5. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 90.000 kr., fuldt indbetalt, dels
køntant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev._ Selskabets stiftere er: auto¬
forhandler Ejnar Johannes Justesen, boghol¬
der Jules Bille Hansen, fru Edith Justesen,
alle af Strandvejen 38, ingeniør Niels Høj Ju¬
stesen, Kystvej 6, alle af Nyborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Jules
Bille Hansen, Niels Høj Justesen. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.540: »Nyborg Diesel-
Elektro A/S (E. Justesen, Nyborg A/S}«. Under
dette navn driver »E. Justesen, Nyborg A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 43.539).
Register-nummer 43.541: »Asicomo A/S«;
hvis formål er at drive handel, industri, finan¬
siering og dermed beslægtede virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Hauser Plads 18, K.; dets vedtæg¬
ter er af 12. maj og 30. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder inds
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.'
nes § 4. Bekendtgørelse til aktions
ved anbefalet brev. Selskabets s
ingeniør Niels Bay-Schmith, An
Schmith, begge af Mosebakken
højesteretssagfører Hans Otto Sob'
skaftet 47, København, der tillige
styrelsen. Direktører: nævnte
Schmith samt Ejvind Theodor Jarss
lotte Muncks Vej 18, Kobenhavn.
tegnes af to medlemmer af bestyrt
ening, ved afhændelse og pantsætr
ejendom af den samlede bestyrelsi
kura er meddelt : Eivind Theodor Ja
Register-nummer 43.542: »Ben
Vestjysk Vulkanisering, Holstebro
formål er at drive handel med autc
slidbaner samt at fremstille og rep
baner. Selskabet har hovedkontor
bro kommune, Nybovej 16, Holst
vedtægter er af 23. april 1970. De
aktiekapital udgør 200.000 kr., fu
talt, dels kontant, dels i andre værd
kapitalen er fordelt i aktier på i
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebel
kr. giver I stemme efter 2 måneji
ringstid. Aktierne lyder på navn. i
ikke omsætningspapirer. Der ga
skrænkninger i aktiernes omsætte
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev.1
stiftere er: vulkanisør Bent BorrJ
sen, fru Oda Margrethe Laursen
Herningvej 40, Holstebro, pensi'
Marius Laursen, Christian VIII's'
keborg, der tillige udgor bestyrel:
tor: nævnte Bent Borreskov Laurs
bet tegnes af to medlemmer af b<
forening eller af en direktør i forer
medlem af bestyrelsen, ved afha
pantsætning af fast ejendom af d<
bestyrelse. I
Register-nummer 43.543: »Sydet
gensen A/S«; hvis formål er at foi
del, kapitalanbringelse og dermec
virksomhed. Selskabet har hovj
Kalundborg kommune, Elmegac
lundborg; dets vedtægter er af 27
1969. Den tegnede aktiekapi
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels k<
i andre værdier. Aktiekapitalen i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak
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r 1 stemme efter 1 måneds note¬
tierne lyder på navn. Aktierne er
tningspapirer. Der gælder ind-
;r i aktiernes omsættelighed, jfr.
:s § 3. Bekendtgørelse til aktio-
;r ved anbefalet brev. Selskabets
idvokat Palle Leon Christiansen,
, Sdr. Nyrup, autoforhandler Sø-
jendal, Ågervej 6, autoforhandler
i Jørgensen, Elmegade 22, begge
Drg, der tillige udgør bestyrelsen
evnte som formand. Direktører:
ren Uffe Sydendal, Tage Hakon
Selskabet tegnes af bestyrelsens
>rening med en direktør eller af to
af bestyrelsen i forening, ved af-
g pantsætning af fast ejendom af
ner af bestyrelsen i forening.
lummer 43.544: »AXEL KET-
STEBRO A/S«; hvis formål er at
:1, håndværk og fabrikation. Sel-
hovedkontor i Gentofte kommu-
rffsvej 11 A, Hellerup; dets ved-
29. april 1970. Den tegnede aktie-
ar 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels
Is i andre værdier. Aktiekapitalen
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
D0 kr. giver 1 stemme. Aktierne
bendehaveren. Bekendtgørelse til
le sker i »Berlingske Tidende«,
stiftere er: grosserer Poul Eigil
Aase Laura Ketner, begge af
/ej 11 A, Hellerup, fru Lise Fus-
:vej 4, Charlottenlund, fru Ulla
gerbakken 5, Gentofte, der tillige
reisen. Direktør: fa. Axel Ketner,
ggade 6—8, København. Selskabet
;runder ved afhændelse og pant-
~ast ejendom — af to medlemmer
en i forening eller af en direktør
">rokura er meddelt: Poul Eigil
n Fussing, Poul Erik Rostgaard
lummer 43.545: »AXEL KET-
'VSE A/S«; hvis formål er at drive
idværk og fabrikation. Selskabet
>ntor i Gentofte kommune, Bern-
A, Hellerup; dets vedtægter er
1970. Den tegnede aktiekapital
) kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
I værdier. Aktiekapitalen er for-
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
ver 1 stemme. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selskabets
stiftere er: grosserer Poul Eigil Ketner, fru
Aase Laura Ketner, begge af Bernstorffsvej
11 A, Hellerup, fru Lise Fussing, Lykkevej 4,
Charlottenlund, fru Ulla Vidkjær, Jægerbak¬
ken 5, Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: Fa. Axel Ketner, Vordingborggade
6—8, Kobenhavn. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Eneproku¬
ra er meddelt: Poul Eigil Ketner, Jan Fussing,
Poul Erik Rostgaard Olsen.
Register-nummer 43.546: »AXEL KETV
NER, AALBORG A/S«; hvis formål er at drive
handel, håndværk og fabrikation. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune, Bern¬
storffsvej 11 A, Hellerup; dets vedtægter er
af 29. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selskabets
stiftere er: grosserer Poul Eigil Ketner, fru
Aase Laura Ketner, begge af Bernstorffsvej
11 A, Hellerup, fru Lise Fussing, Lykkevej 4,
Charlottenlund, fru Ulla Vidkjær, jægerbak¬
ken 5, Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: Fa. Axel Ketner, Vordingborggade
6—8, Kobenhavn. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Eneproku¬
ra er meddelt: Poul Eigil Ketner, Jan Fussing
og Poul Erik Rostgaard Olsen.
Register-nummer 43.547: »cirp — Dansk
Reklame Produktion A/S«; hvis formål er at
drive handel og servicevirksomhed, fabrikati¬
on samt investering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 11. februar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 120.000 kr., fuldt indbetalt i vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
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er: Kurth Hove Hansen, Buskager 6, Jørgen
Piper Nielsen, Valby Langgade 222, begge af
Kobenhavn, Finn Henning Lauridsen,
Brandholms Allé 74 A, Rodovre. Bestyrelse:
nævnte Kurth Høve Hansen, Jørgen Piper
Nielsen, Finn Henning Lauridsen samt advo¬
kat Jørgen Grønborg, Dr. Tværgade 21,
København. Direktører: nævnte Kurth Høve
Hansen, Finn Henning Lauridsen, Jørgen
Piper Nielsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.548: »A/S SHENGO«;
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Farum kommune, Lillevangs-
vej 63, Farum: dets vedtægter er af 1. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: advokat Ole
Stolberg Jensen, fru Lisa Jensen, begge af
Lillevangsvej 63, Farum, konsulent Kjeld
Hans Jensen Burgby, Rådyrvej 9, Hareskov¬
by, der tillige udgor bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte Ole
Stolberg Jensen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
tre medlemmer i bestyrelsen i forening eller
af en direktor alene.
Register-nummer 43.549: »A/S QSL«; hvis
formål er at drive finansierings- og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Farum kommune, Lillevangsvej 63,
Farum; dets vedtægter er af 4. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.200 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 900 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: advokat Ole
Stolberg Jensen, fru Lisa Jensen, begge af
Lillevangsvej 63, Farum, konsulent Kjeld
Hans Jensen Burgby, Rådyrvej 9, Hareskov¬
by, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte Ole
Stolberg Jensen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af bestyrelsens formand alene eller af
tre medlemmer i bestyrelsen i for
af en direktor alene.
Register-nummer 43.550: »SÅL
hvis formål er direkte eller indirek
handel med og udlejning af fast e
løsøre samt drive entreprenørvi
fabrikation og finansiering. Sels
hovedkontor i Kobenhavns kom
stergade 37, K; dets vedtægter er
1970. Den tegnede aktiekapital uc
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, d
værdier. Aktiekapitalen er fordelt
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebele
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
Aktierne er ikke omsætningspa
kendtgorelse til aktionærerne sker
falet brev. Selskabets stiftere ei
Hardy Saabye, Jerismosevej I
Strand, tømrer Bjørn Saabye, Risi
Solrod Str., landsretssagfører Hal1
rup-Nielsen, Vestergade 37, Kobe
tillige udgor bestyrelsen. Selskabe
derunder ved afhændelse og pant
fast ejendom — af to medlemmer i
sen i forening eller af direktoren
med et medlem af bestyrelsen. Ene
meddelt: Hardy Saabye.
Register-nummer 43.551: »Ki
A/S«; hvis formål er at drive hand<
kation samt at foretage investeri
bet, der tidligere har været registi
navnet: »A/S^TITAN AUTO DIE5
ster-nummer 34.345), har hove
Odense kommune, Tolderiundsve
se; dets vedtægter er af 23. augus
ændringer senest af 28. april og 2£
Den tegnede aktiekapital udgor f
fuldt indbetalt, dels kontant, de
værdier. Aktiekapitalen er fordelt
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebel
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd
Aktierne er ikke omsætningspi
kendtgorelse til aktionærerne ske
falet brev. Bestyrelse: direktor S
gaard Dano, Engsvinget 23, Bellii
direktor Stig Evert Bjorkman, 5
15, økonomidirektør Johannes
Frederiksen, Skovbakken 7, beg|
Klemens, fabrikant Jørn Trap-Ni<
rød Banevej 3 A, Rungsted Kys
Hans Trap-Nielsen, Ved Stampe
Hørsholm. Selskabet tegnes - d
afhændelse og pantsætning af fas
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emmer af bestyrelsen i forening.
• meddelt: Hans Trap-Nielsen i
:d et medlem af bestyrelsen.
. august 1970 er optaget i aktiesel¬
eret som:
nummer 43.552: »John March
ormål er at drive fabrikation, han-
nvestering. Selskabet har hoved-
je-Tåstrup kommune, Løvtoften 8,
ets vedtægter er af 31. oktober
tegnede aktiekapital udgør 10.000
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
30 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
rime efter 2 måneders noteringstid.
yder på navn. Aktierne er ikke
spapirer. Der gælder indskrænk-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Selskabets stiftere
;nt John Verner Mørch, kontor-
Lisbeth Mørch, begge af Løvtoften
revisor John Erik Larsen, Ved-
Ølsemagle, der tillige udgør besty-
irektør: nævnte John Verner
skabet tegnes af to medlemmer af
i forening eller af direktøren i
ed et medlem af bestyrelsen, ved
og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse.
•nummer 43.553: »Lausten, Morch
\/S«; hvis formål er at drive fabri-
Jel samt investering. Selskabet har
Dr i Høje-Tåstrup kommune, Løv¬
åstrup; dets vedtægter er af 1. no-
59. Den tegnede aktiekapital ud-
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
giver 1 stemme efter 2 måneders
i. Aktierne lyder på navn. Aktier-
omsætningspapirer. Der gælder
ninger i aktiernes omsættelighed,
ernes § 5. Bekendtgørelse til akti-
fker ved anbefalet brev. Selskabets
MODUL 66 A/S, konsulent John
rch, begge af Løvtoften 8, Tåstrup,
in Erik Larsen, Vedbækvej 14,
entreprenør Arno Lausten, Lin-
Tune. Bestyrelse: nævnte John
rch, Arno Lausten samt Jette Lis-
i, Løvtoften 8, Tåstrup. Selskabet
3 medlemmer af bestyrelsen i for-
af et medlem af bestyrelsen i for¬
direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.554: »D E R DOME¬
STIC ELECTRIC REN TALS A/S«; hvis for¬
mål er at købe, sælge, udleje og udøve servi¬
ce vedrørende TV-apparater, radioapparater,
båndoptagere, grammofoner og elektriske
artikler. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Ole
Højlund, Højbro Plads 15, K; dets vedtægter
er af 26. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Niels Ebbe Stranges, Langs Heg¬
net 90, Lyngby, landsretssagfører Erik Chri¬
stian Winsløw Olsen, landsretssagfører Ole
Svendsgaard Højlund, begge af Højbro Plads
15, København. Bestyrelse: nævnte Niels
Ebbe Stranges, Ole Svendsgaard Højlund
samt direktør Ernest Harold Thomas, 86,
Marlpit Lane, Coulsdan, Surrey, England.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.555: »Lokken Minkfo¬
dercentral A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Løkken-Vrå kommune, Møstingsvej, Løk¬
ken; dets vedtægter er af 6. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Kristian Brix Kjelgaard, fru Emmy Marie
Kjelgaard, begge af Søndergade 29, prokurist
Hans Christian Husted, Toldbodvej 25, alle
af Løkken, shippingelev Peer Brix Kjelgaard,
Brannersvej 3, Charlottenlund, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be-
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styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Kristian Brix Kjelgaard,
Hans Christian Husted.
Register-nummer 43.556: »NEMCO TRA¬
DING A/S«; hvis formål er fabrikation, han¬
del og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Høje-Tåstrup kommune, Roskildevej 30,
Tåstrup; dets vedtægter er af 16. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: jordemoder Desirée Ditta
Lewinter, Lærkegården, Herringløse, direk¬
tør Niels Christian Nielsen Yde, Jul. Valenti-
ners Vej 7, København, landsretssagfører Pre¬
ben Asger Thorlacius, Hvidegårdsparken 95,
Lyngby, der tillige udgor bestyrelsen. Direk¬
tører: nævnte Desirée Ditta Lewinter, Niels
Christian Nielsen Yde. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.557: »A/S Finn Rosen¬
lind«; hvis formål er fabrikation salg og mon¬
tering af luft- og varmetekniske anlæg. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hadsund kommu¬
ne, Jernbanegade 64, Hadsund; dets vedtæg¬
ter er af 5. januar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Finn Gunner Rosenlind, fru Inge
Rosenlind, begge af Jernbanegade 64, Had¬
sund, bankassistent Leon Bøgh Kirketerp,
Berberisvej 24, Herning der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Finn Gunner
Rosenlind. Selskabet tegnes af direktionen
eller — derunder — ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.558: »J. La
mussen A/S«; hvis formål er at drive
on, handel og investering. Selskab«
vedkontor i Odense kommune, \
53, Odense; dets vedtægter er af \.
ber 1969. Den tegnede aktiekapi
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kor
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert a
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktie
på navn. Aktierne er ikke omsætt
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
faiet brev. Selskabets stiftere er:
Jørgen Larsen Rasmussen, fru Ka
hanne Rasmussen, begge af Aa pr.
prokurist Preben Lorentzen Drudge
svinget 41, Bellinge, der tillige udj
reisen. Direktør: nævnte Jørgei
Rasmussen. Selskabet tegnes af er
alene eller — derunder ved afhæ
pantsætning af fast ejendom — af d
de bestyrelse. Prokura er meddel
Lorentzen Drudgaard i forening me
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.559: »Henni,
A/S«; hvis formål er at drive handel,
on og finansiering. Selskabet har \
tor i Københavns kommune, Vester
7—9, V; dets vedtægter er af 26. .
Den tegnede aktiekapital udgør 1
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert akt
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnir
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
Selskabets stiftere er: direktør
Langballe Lassen (formand), fru N
len Lassen, begge af Rønnebærv«
benhavn, grosserer Ove Hildebran«
33, Annisse, Helsinge, der tillige uc
reisen med førstnævnte som fori
rektør: nævnte Henning Langbal
Selskabet tegnes af bestyrelsens
alene eller af en direktør alene, v
delse og pantsætning af fast ejend
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.560: »Trans
Gas Ltd. — Dansk forre tn ingsafdelir,
disk aktieselskab« af Københavns
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etningsafdeiing af »TRANSALTA
,S LTD.« af Alberta, Canada. Sel-
forretningsafdelingens formål er
forundersøgelser af samt erhverve
eller indirekte udnytte olie- og
■ekomster; at købe eller på anden
erve olie- og gas-rettigheder og
iamt at sælge eller på anden måde
lisse; at fremstille, transportere,
>parbejde, fabrikere, markedsføre
med råolie, naturgas og dermed
carbonhydrider og andre minera-
■
og naturprodukter. Selskabets
sr af 22. august 1969. Den tegnede
1 udgor 10.300 dollars fuldt indbe-
;ningsfører: landsretssagfører Hel-
Bergensgade 10, København. For¬
elingen tegnes — derunder ved
: og pantsætning af fast ejendom —
igsføreren alene.
-nummer 43.561: »A/S Einar Risør,
i«; hvis formål er fabrikation og
it virksomhed med kapitalanbrin-
kabet har hovedkontor i Vejle
Horsensvej, Vejle; dets vedtægter
ni 1970. Den tegnede aktiekapital
300 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak-
>000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
ibetalt, dels kontant, dels i andre
-aktierne har ret til forlods, kumu-
tte og forlods dækning i tilfælde af
opløsning, jfr. vedtægternes §§ 19
liekapitalen er fordelt i aktier på
0.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
;iver 1 stemme efter 2 måneders
± B-aktierne har ikke stemmeret,
yder på navn. Aktierne er ikke
spapirer. Der gælder indskrænk-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
rev. Selskabets stiftere er: grosse-
Sigvald Risør, regnskabschef An-
sør, snedkersvend Bjarne Risør,
lomvej 55, Vejle, fru Anita Søren¬
alle, Vejle, der tillige udgør besty-
ti førstnævnte som formand. Di-
'vnte Einar Sigvald Risør. Selska-
;af bestyrelsens formand i forening
idlem af bestyrelsen eller af en di-
"ening med et medlem af bestyrel-
fhændelse og pantsætning af fast
"den samlede bestyrelse. Endvide-
:ilskabet — også ved afhændelse og
Sg af fast ejendom - af Einar Sig¬
vald Risør alene, sålænge han er direktør i
selskabet.
Register-nummer 43.562: »A/S JØRGEN
NYBORG«; hvis formål er at drive automo-
bilforhandlervirksomhed med reparations-
og servicevirksomhed og handel, fabrikation
og finansiering iøvrigt. Selskabet har hoved¬
kontor i Vordingborg kommune, Bryggervan-
gen 3, Vordingborg; dets vedtægter er af 25.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A-aktier og
150.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt i værdier. A-aktierne har ret til for¬
lods udbytte og til forlods dækning i tilfælde
af selskabets opløsning, jfr. vedtægternes §§
2, 19 og 20. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Jørgen Nyborg, fru Grethe Rig¬
mor Buhl Nyborg, begge af Stadionvej 4,
Nedervindinge, Vordingborg, vognmand
Knud Nyborg, Farre St., der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Jørgen Nyborg. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen.
LJnder 31. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.563: »Scan Speak
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Hørning
kommune; dets vedtægter er af 12. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
110.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver i stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Mogens Hvass Nielsen, Dam-
agervej 5, Ragnar Lian, Cortinavej 27, begge
af Stilling, fabrikant Ejvind Skaaning, Tvær-
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vej 2, Hørning, »K/S Lem Senge«, Vesterled,
Ringkøbing. Bestyrelse: nævnte Mogens
Hvass Nielsen, Ragnar Lian, Ejvind Skaaning
samt direktør Peter Miinster Hasselriis, Due¬
vej 10, Brandal, Struer, Regnar Kristensen,
Holstebrovej 52, Vesterled, Ringkøbing. Di¬
rektør. nævnte Ejvind Skaaning. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.564: »Aktieselskabet
Henrik Meisner-Jensen«; hvis formål er at dri¬
ve maskinudlejning, vognmandsforretning og
entreprenørvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gladsaxe kommune, Lerhøjvej 2,
Bagsværd; dets vedtægter er af 29. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: entreprenør Hans Henrik Stig Meis¬
ner-Jensen, Rådhusvej 25, advokat Hans
Henrik Gamborg, Slotsvej 91, begge af Char¬
lottenlund, speditør Henrik Skytte Palsbo,
Opnæsgård 21, Hørsholm, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans Henrik
Stig Meisner-Jensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.565: »Argyl Olsen
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed med
handel og servicearbejder herunder
E.D.B.-behandling. Selskabet har hovedkon¬
tor i Nykøbing F. kommune, Kongensgade 6,
Nykøbing F., og driver filial i Bagsværd un¬
der navn »Argyl Olsen A/S, Filial i Bag¬
sværd«. Selskabets vedtægter er af 15. decem¬
ber 1969 og 15. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf er indbetalt
5.000 kr.; det resterende beløb indbetales
senest 1. oktober 1970. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker1
falet brev. Selskabets stiftere er
Henning Argyl Olsen, fru Gerda O
ge af Kongensgade 6, Nykøbing I
spondent Annette Merete Olsen, ]
mindevej 17, St. Magleby, lægesek
se-Lotte Olsen, Nørre Allé 11, Kc
der tillige udgør bestyrelsen. Direkt
te Henning Argyl Olsen. Selskabet
to medlemmer af bestyrelsen i fore
af en direktør alene, ved afhændelsi
sætning af fast ejendom af den sai
styrelse. Eneprokura er meddelt: (
sen. Filialbestyrer: Else Rosengreei
tegnes pr. prokura af Else Rosengre«
Register-nummer 43.566: »Ga\
A/S«; hvis formål er at drive fabri
handel. Selskabet har hovedkont
benhavns kommune, c/o hrs. Erik i
Reventlowsgade 12, V; dets vedtægt
juli 1970. Den tegnede aktiekapii
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka]
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. I
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Der gæ
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. S
stiftere er: redaktør Steffen Juelnei
vej 1, Nødebo, Fredensborg, adv<
Thaysen, Chr. d. X's Allé 43, Lynj
steretssagfører Erik Sandager, Re
gade 12, København. Bestyrelse;
Tore Birger Nilsson (formand), Tor
Stockholm, Sverige, samt nævnt
Juelner, Erik Sandager. Selskabet
bestyrelsens formand i forening me
lem af bestyrelsen, ved afhændelse
sætning af fast ejendom af den sa
styrelse.
Register-nummer 43.567: »H
A/S«; hvis formål er at drive hånde
kation. Selskabet har hovedkontor]
kommune, Stationsvej 47 A, Stens
vedtægter er af 21. marts 1970. De
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier pi
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
efter 2 måneders noteringstid. Akti
på navn. Aktierne er ikke omsæt
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
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Selskabets stiftere er: købmand
onnema, fru Anna Marie Jensen
»egge af Ewalds Allé 68, Esbjerg,
chef Holger Ingemann Pedersen,
se Pedersen, begge af Stationsvej
rup, der tillige udgør bestyrelsen.
nævnte Johannes Bonnema,
mann Pedersen. Selskabet tegnes
immer af bestyrelsen i forening,
else og pantsætning af fast ejen-
samlede bestyrelse. Eneprokura
Johannes Bonnema og Holger
edersen.
lummer 43.568: Forlaget »FRl-
VS A/S«; hvis formål er at udgive
Ile månedsmagasinet »FRITID
og andre publikationer, der be-
g med søsport og fritidsaktiviteter
kabet har hovedkontor i Kolding
Strandmøllevej 14, Kolding; dets
r af 28. februar 1970. Den tegne-
ital udgør 30.000 kr., fuldt indbe-
:apitalen er fordelt i aktier på
'ert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
sr 2 måneders noteringstid. Akti-
Då navn. Aktierne er ikke omsæt-
r. Der gælder indskrænkninger i
msættelighed, jfr. vedtægternes §
»øreise til aktionærerne sker ved
rev. Selskabets stiftere er: redak-
Jarri Schoop, Strandmøllevej 14,
irektør Preben Hald, Marselis
28, Århus, bådforhandler Torben
Disen, Violvej 13, Ebeltoft, der til-
bestyrelsen. Direktør: nævnte
i Schoop. Selskabet tegnes af to
af bestyrelsen i forening eller af
af bestyrelsen i forening med di-
:d afhændelse og pantsætning af
i af den samlede bestyrelse.
lummer 43.569: »Sean-Brit Home
i/S«; hvis formål er at importere
Igeriartikler. Selskabet har hoved-
Ibenhavns kommune, c/o Irs. Erik
, Frederiksborggade 7, K; dets
r af 20. maj 1970. Den tegnede
udgør 360.000 kr., fuldt indbe-
tpitalen er fordelt i aktier på 500,
) og 50.000 kr. Hvert aktiebeiob
liver 1 stemme. Aktierne lyder på
irne er ikke omsætningspapirer.
t indskrænkninger i aktiernes
sed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Erik Repsdorph, landsretssagfører
Henning Repsdorph, advokat Niels Koch
Michelsen, alle af Frederiksborggade 7,
København. Bestyrelse: nævnte Erik Reps¬
dorph, Henning Repsdorph samt direktør
Kurt Rosendahl Ulriksen, Tronholm, Thors¬
ager, Rønde, chairman James Leslie Ingles, 2
Elford House, Elford, Tamworth, managing
director David Anthony Peel, 10 Foley Road
East, Streetly, Sutton Coldfield, Warwickshi¬
re, begge af England. Direktør: nævnte Kurt
Rosendahl Ulriksen. Selskabet tegnes af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med tre medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.570: »Hirtshals Fiske¬
melsfabrik A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Thomsen &
Warburg A/S« (register-nummer 27.639), har
hovedkontor i Skagen kommune, Skagen;
dets vedtægter er af 5. september 1957 med
ændringer senest af 1. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 10.000 kr.
Hvert aktiebeiøb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Ved overdragelse af akti¬
er til ikke-aktionærer der — bortset fra over¬
dragelse til livsarvinger eller overgang ved
arv — kun kan ske med bestyrelsens samtyk¬
ke har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved¬
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: gårdejer Niels Skak Jensen (formand),
Farsø, direktør Finn Thøgersen, Dorphs Allé
14, Tåstrup, direktør Mogens Olesen, Hans
Merchels Vej 6, Virum, underdirektør Laurits
Simoni Østergaard, Borremosen 7, Lyngby,
driftsleder Otto Stefan Christensen, Hirts¬
hals. Direktører: nævnte Otto Stefan Chri¬
stensen samt Ole Hagelskjær Helvind, Slette¬
toften 32, Tåstrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen eller med en
direktør eller af to direktører i forening.
Register-nummer 43.571: »Aktieselskabet
MECA BYG«; hvis formål er at drive bygge-
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og anlægsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune, Dronning
Olgas Vej 24; dets vedtægter er af 11. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: murermester Villy Christian Peter¬
sen, Dronning Olgas Vej 24, tømrermester
Jørgen Peter Schultz Petersen, Bakkekam¬
men 12 B, begge af København, Gøsta Frants
Morten Gustavsen, Tværvej 9, Farum. Besty¬
relse: nævnte Villy Christian Petersen, Jør¬
gen Peter Schultz Petersen, Gøsta Frantz
Morten Gustavsen samt installatør Erik
Schultz Petersen, Willemoesgade 32, Svend
Aage Hansen, Strødamsvej 30, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af tre medlemmer
i bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Gøsta
Frants Morten Gustavsen og Jørgen Peter
Schultz Petersen.
Register-nummer 43.572: »Mogens Brandt
Automobiler A/S«; hvis formål er at drive au¬
tomobilhandel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Glostrup kommune, Gammel
Køge Landevej 500, Hvidovre; dets vedtæg¬
ter er af 29. maj 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 4.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: automobilforhandler Mogens Brandt, fru
Inge Brandt, begge af Gammel Køge Lande¬
vej 500, Hvidovre, landsretssagfører Poul
Erik Sørensen, Bymidten 35, Værløse, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Mogens Brandt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samled
se.
Register-nummer 43.573: »Akties
16. november 1969«; hvis formål e
handel og finansiering. Selskabet 1
kontor i Åbybro kommune, Grør
Åbybro; dets vedtægter er af 18.
1969 og 20. april 1970. Den tegnec
pital udgør 15.000 kr., fuldt indbel
kapitalen er fordelt i aktier på 50C
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemr
ne lyder på navn. Der gælder inds
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.'
nes § 4. Bekendtgørelse til aktiona
ved anbefalet brev. Selskabets s
fabrikant Helge Jørgen Falborg, art
Peter Falborg, begge af Groni
værkfører Frode Falborg, Kirk
montør Niels Ingvard Marinuss<
damsvej 23, værkfører Niels Christ
Kattedamsvej 12, alle af Åbybro, le
ster Oskar Marinus Peter Marinus:
ielvej, Ordrup. Bestyrelse: nævi
Jørgen Falborg, Niels Peter Falb<
Marinus Peter Marinussen. Selska
af to medlemmer af bestyrelsen i
ved afhændelse og pantsætning af
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.574: »Fabl
tom A/S«; hvis formål er at drive f
eksport- og importvirksomhed, aj
somhed og dermed beslægtet vi
Selskabet har hovedkontor i Rød
mune, Gunnekær 10, Rodovre; de
ter er af 4. maj 1970. Den tegnede
tal udgør 125.000 kr., fuldt indt
kontant, dels i andre værdier. Akt
er fordelt i aktier på 500 kr. og mul
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Aktierr
omsætningspapirer. Der gælder i
ninger i aktiernes omsættelighed, j
ternes § 2. Bekendtgørelse til ak
sker ved anbefalet brev. Selskab
er: direktør Geert Gunnar Kei
Bente Werlin Keilstrup, begge af
10, Rødovre, distriktsleder Joha
strup, Moselukket 13, Gentofte,
udgør bestyrelsen. Direktør: næ'
Gunnar Keilstrup. Selskabet tej
medlemmer af bestyrelsen i foren
direktøren i forening med et me(
styrelsen, ved afhændelse og pan
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n af den samlede bestyrelse. Ene-
meddelt: Geert Gunnar Keilstrup.
nummer 43.575: »H OLLESEN
i/S«; hvis formål er at drive han¬
ligt med møbler og dermed be-
irer samt fabrikation og finansie-
nhed. Selskabet har hovedkontor
'ns kommune, Frederiksborggade
5 vedtægter er af 17. december
i tegnede aktiekapital udgør
, hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
r B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
els kontant, dels i andre værdier,
lien er fordelt i aktier på 500,
) og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
giver 1 stemme. B-aktierne har
leret. Aktierne lyder på navn. Ak-
:ke omsætningspapirer. Der gæl-
enkninger i aktiernes omsættelig-
itægternes § 3. Bekendtgørelse til
ne sker ved anbefalet brev. Sel-
lere er: fabrikant Børge Hollesen,
Vendelboe Hollesen, Peter Bangs
</okat Oscar Engholm, Nyvej 16,
enhavn, der tillige udgør bestyrel-
iør: nævnte Børge Hollesen. Sel-
>es af to medlemmer af bestyrelsen
:ller af et medlem af bestyrelsen i
sd direktøren, ved afhændelse og
g af fast ejendom af den samlede
nummer 43.576: »Kirk Chemicals
ormål er at drive handel og indu-
bet har hovedkontor i Søllerød
Trørød pr. Vedbæk; dets vedtæg-
december 1969. Den tegnede ak-
dgør 500.000 kr., fuldt indbetalt,
t, dels i andre værdier. Aktiekapi-
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000
ir. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
me efter 2 måneders noteringstid.
vder på navn. Aktierne er ikke
■papirer. Der gælder indskrænk-
iiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Bekendtgørelse til aktionærerne
nbefalet brev. Selskabets stiftere
rit Svend Erik Kirk, Strandvejen
mt Asger Vilhelm Gam, Gammel
?.9, begge af Hellerup, landsrets-
~on Harry Levin, Store Strand-
København. Bestyrelse: nævnte
Kirk, Asger Vilhelm Gam, Leon
n samt advokat Leif Jensen, Hol¬
steinsgade 57, København. Direktører:
nævnte Svend Erik Kirk, Asger Vilhelm
Gam. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Prokura er meddelt: Ove Mørch og
Jørgen van Dhyrbourgh Madsen i forening.
Register-nummer 43.577: »Aktieselskabet
Æ.J.M. Møbler, Ærthoj Jensen og Mølholm«;
hvis formål er møbelfabrikation og handel
med møbler samt dermed beslægtede virk¬
somheder. Selskabet har hovedkontor i Her¬
ning kommune, Mørupvej 16, Herning; dets
vedtægter er af 19. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 750.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Tage Nielsen Mølholm, fru Inga
Mølholm, begge af Godthåbsvej 61, fabrikant
Jens Kristian Ærthøj Jensen, fru Aase Skole
Jensen, begge af Gammel Kirkevej 40, alle af
Herning, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektører: nævnte Tage Nielsen Mølholm,
Jens Kristian Ærthøj Jensen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.578: »Kurt Schmidt
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Herste¬
dernes kommune, Formervangen 20, Glo¬
strup; dets vedtægter er af 2. januar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Kurt Robert Schmidt,
fru Else Helene Schmidt, begge af Randager
14, Albertslund, landsretssagfører Alfred
Bisgaard-Frantzen, Højlandsvej 4, Glostrup,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
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te Kurt Robert Schmidt. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.579: »Karrebækstorp
Snedkeri A/S«; hvis formål er fabrikations- og
handelsvirksomhed inden for snedkeribran¬
chen. Selskabet har hovedkontor i Næstved
kommune, Karrebækstorp, Karrebæksmin¬
de; dets vedtægter er af 13. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 99.100 kr., dels
kontant, dels i andre værdier; det resterende
beløb indbetales inden 31. august 1971. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: snedkermester Tage Wulff
Larsen, fru Britta Dagny Lund Larsen, begge
af Karrebækstorp, Karrebæksminde, fru Lilli
Helvig Signe Hansen, Lindholmvej 17, Næs¬
tved, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Tage Wulff Larsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Britta
Dagny Lund Larsen.
Under I. september 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.580: »C. Wright & Co.
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
strivirksomhed. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene »C. Wright & Co.
buel A/S (C. Wright & Co. A/S)« (reg.-num-
mer 43.581), »Sophus Olsens Eftf. A/S (C.
Wright & Co. A/S)« (register-nummer 43.582)
og »Byggematerialcompagniet Bymaco A/S
(C. Wright & Co. A/S)« (register-nummer
43.583). Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Nørre Farimagsgade 69,
K; dets vedtægter er af 17. december 1969
og 30. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 2.200.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er
A-aktier og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, deis i
andre værdier. B-aktierne har efter 5. regn¬
skabsår ret til kumulativt udbytte og ret til
forlods dækning i tilfælde af selskabets op¬
løsning, jfr. vedtægternes § 3.
lyder på navn. Aktierne er ikk
ningspapirer. Der gælder ii
ninger i aktiernes omsættelig
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev.
stiftere er: grosserer Poul Vang,
Meta Kristine Vang, begge af Søl
Charlottenlund, højeste retssagfø
Nebelong, Bredgade 73, Københa
relse: nævnte Poul Vang (forma
Meta Kristine Vang samt direktør
Pergolavej 21, Virum. Direktør: ni
Lind. Selskabet tegnes — derund
hændelse og pantsætning af fast (
af bestyrelsens formand i forenir
medlem af bestyrelsen, såfremt {
består af tre medlemmer, dog af bi
formand i forening med to med!
bestyrelsen, såfremt bestyrelsen be
eller flere medlemmer. Eneprokui
delt: Poul Vang, Kay Lind og Søren
Register-nummer 43.581: »C. Wi
Fuel A/S (C. Wright & Co. A/S). U
navn driver »C. Wright & Co. A
virksomhed som bestemt i dett(
vedtægter, hvortil henvises (registe
43.580).
Register-nummer 43.582: »Sopi
Eftf. A/S (C. Wright & Co. A/S)«. U
navn driver »C. Wright & Co. fi
virksomhed som bestemt i dette se I
tægter, hvortil henvises (regist<
43.580).
Register-nummer 43.583: »Bygg
compagniet Bymaco A/S (C. Wri,
A/S)«. Under dette navn driver »C
Co. A/S« tillige virksomhed som
dette selskabs vedtægter, hvort:
(register-nummer 43.580).
Register-nummer 43.584: j
Franchise Company A/S«; hvis fo
drive handels- og finansierings^
samt virksomhed med formidling
eneforhandlingsrettigheder og an
bindelse hermed stående virksomh
bet har hovedkontor i Gentofte
Margrethevej 1, Hellerup; dets v<
af 9. april 1970. Den tegnede £
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
talen er fordelt i aktier på 500 o
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ebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke
;spapirer. Der gælder indskrænk-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
. Bekendtgørelse til aktionærerne
mbefalet brev. Selskabets stiftere
ir Peter Balling, fru Ragna Nord-
lg, begge af Rønne Allé 13, Alle¬
tør John Østergaard, Bakkehave
:>lm, der tillige udgør bestyrelsen,
tegnes af to medlemmer af besty¬
kning, ved afhændelse og pantsæt-
t ejendom af den samlede bestyrel-
kura er meddelt: Peter Balling.
-nummer 43.585: »Dan-Delektron
formål er at drive fabrikation, han¬
øvelse af entreprenørvirksomhed,
lar hovedkontor i Esbjerg kommu-
ade 30, Esbjerg; dets vedtægter er
i 1969. Den tegnede aktiekapital
•00 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
lebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
neders noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
ælder indskrænkninger i aktiernes
jhed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
:se til aktionærerne sker ved anbe-
. Selskabets stiftere er: direktør
ger Bredal, Bjergvej 139, Dagnæs,
distriktsingeniør Erik Kongstad,
52, Vorup, Randers, direktør Jo-
rardus van Woerkom, Plantagevej
;. Bestyrelse: nævnte Knud Holger
iik Kongstad samt direktør Johan-
rn Schuringa, Frenelaan 2, Paters-
land. Direktør: Johannes Gerardus
xom, Plantagevej 8, Hjerting. Sei¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen
seller af en direktør i forening med
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ig af fast ejendom af den samlede
-nummer 43.586: »H. Morell Jensen
Tormål er at drive virksomhed med
usbyggeri og handel. Selskabet har
)or i Lyngby-Tårbæk kommune,
;;ade 5, Lyngby; dets vedtægter er
i 1970. Den tegnede aktiekapital
)000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
andre værdier. Aktiekapitalen er
ictier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Hen¬
ning Morell Jensen, fru Ellen Margrethe
Krogh Jensen, begge af Floradalen 21, Vi¬
rum, advokat Henning Gjerulff, Bredgade 41,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Henning Morell Jensen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.587: »L. Ahrenkiel
Mortensen — Financieringsselskab A/S«; hvis
formål er køb og salg af fast ejendom i egen
regning, prioritering af fast ejendom, handel
med pantebreve i fast ejendom, herunder
belåning, af værdipapirer, byggeri og anden i
forbindelse hermed værende virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Nørrebrogade 20, N; dets vedtæg¬
ter er af 8. maj, 24. juli og II. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes §§ 3, 4, 5 og 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: statsaut. ejendomsmægler
Laurids Lorenzius Ahrenkiel # Mortensen,
Nørrebrogade 20, fru Kirsten Muller, Øster¬
brogade 84, begge af København, fabrikant
Anny Sofie Breuning Nielsen, Hyldemorsvej
5, Herlev, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene.
Register-nummer 43.588: »TØNDER
OLIE A/S — TØNDER«; hvis formål er at
drive handel og finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Tønder kommu¬
ne, Ved Slotsbanken 14—16, Tønder; dets
vedtægter er af 2. og 1 3. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 80.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: installatør Friedrich Wil¬
helm Klippert, Jejsing, »Chr. Ohlsen & Co.'s
Efterfølgere«, »Peter Pørksen A/S«, begge af
Højer, »Carl Tiedemann A/S, Tønder«, Tøn¬
der. Bestyrelse: nævnte Friedrich Wilhelm
Klippert samt prokurist Erik Christensen
Steenholdt, Østergade 81, Tønder, direktør
Christian Fedder Ohlsen, direktør Carl Hans
Pørksen, begge af Højer. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.589: »Realia Holding
A/S«; hvis formål er at drive finansierings-,
investerings- og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vesterbrogade 16, V; dets
vedtægter er af 24. februar 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Aktie¬
selskabet af 4/3 1958«, Vesterbrogade 16, di¬
rektør Henning Vedsted Jakobsen, Fridtjof
Nansens Plads 3, begge af København, direk¬
tør Otto Valdemar Adam Lawaetz, Hinbjerg
Allé 69, Karlslunde. Bestyrelse: nævnte Otto
Valdemar Adam Lawaetz, Henning Vedsted
Jakobsen samt advokat Gunnar Valdemar
Rantorp, Livjægergade 44, København. Di¬
rektører: nævnte Otto Valdemar Adam La¬
waetz, Henning Vedsted Jakobsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en prokurist i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.590: »Q-POOL A/S«;
hvis formål er fabrikation af og handel med
swimming-pools i metal og/eller glasfiber og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Helsingør kommune, Fabriks¬
vej 20, Helsingør; dets vedtægter er af 19.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. ]
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke om
papirer. Der gælder indskrænkning
ernes omsættelighed, jfr. vedtægte
Bekendtgørelse til aktionærerne
brev. Selskabets stiftere er: assuran
Erik Mikkelsen, Smakkegårdsvej 1
tofte, direktør Flemming Brylle, Nd
vej 159, Dragør, direktør Preben Bi
sen, Gylfesvej 23 A, Espergærde, <
udgør bestyrelsen. Direktør: næv
Erik Mikkelsen. Selskabet tegnes a
lemmer i bestyrelsen i forening el
direktør alene, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se.
Register-nummer 43.591: »Albec
Aktieselskab«; hvis formål er at dri
med tekstiler. Selskabet har hove
Gladsaxe kommune, Vandkarsevf
Bagsværd; dets vedtægter er af 4.
Den tegnede aktiekapital udgør 2
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert akti«
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætninj
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
Selskabets stiftere er: fru Ellen <
Albeck, prokurist Erling Albeck,
Vandkarsevej 44 A, advokat Har
Gamborg, Bredgade 30, alle af K<
der tillige udgør bestyrelsen. Direkt
te Ellen Galsgaard Albeck. Selskal
af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør alene, ved afha
pantsætning af fast ejendom af dei
bestyrelse.
Register-nummer 43.592: »Akt*
SØBORG REPRO CENTER«; hvis
at drive handel og fabrikation af va
for reproduktions branchen. Sels
hovedkontor i Gladsaxe kommun
Hovedgade 94, Søborg; dets vedta
23. marts og 20. oktober 1969. De
aktiekapital udgør 50.000 kr., hvo
kr. er A-aktier og 40.000 kr. er B-i
tiekapitalen er fuldt indbetalt, del
dels i andre værdier. Aktiekapital
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. F
tie har 1 stemme. B-aktierne har i
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;ierne lyder på navn. Der gælder
linger i aktiernes omsættelighed,
ternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
iker ved anbefalet brev. Selskabets
afdelingsleder Finn Oskar Helme,
egade 5, afdelingsleder Palle Er-
:r Fælledvej 55, direktør Karl Kri-
ensen, Sylviavej 9, afdelingsleder
I Guldhammer Poulsen, Hjelmsga-
f København, der tillige udgør be-
Direktør: nævnte Karl Kristian
. Selskabet tegnes — derunder ved
: og pantsætning af fast ejendom —
lemmer af bestyrelsen i forening
ektøren i forening med et medlem
sen. Eneprokura er meddelt: Palle
arl Kristian Mortensen og Anni
-nummer 43.593: »Bonus Møbler
Møbler A/S)«. Under dette navn
Møbler A/S« tillige virksomhed
nt i dette selskabs vedtægter, hvor-
; (register-nummer 39.660).
-nummer 43.594: »H. Hope Industri
formål er at udføre en produktion
maskiner (X-ray). Selskabet har
»or i Hillerød kommune, Falkevej
)d; dets vedtægter er af 26. septem-
g 2. januar 1970. Den tegnede aktie-
Igor 10.000 kr., fuldt indbetalt,
alen er fordelt i aktier på 500 kr.
ebeløb på 500 kr. giver I stemme,
yder på navn. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
oes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
ner ved brev samt i "Berlineske
Selskabets stiftere er: svagstrøms-
"hure Barsøe Carnfeldt, fru Elin
begge af Falkevej 27, Hillerød,
nt Aksel Steener, Engvej 74,
ir tillige udgør bestyrelsen. Direk-
□ Thure Barsøe Carnfeldt. Selska-
af to medlemmer af bestyrelsen i
Iler af direktøren alene, ved afhæ
nntsætning af fast ejendom af den
'Styrelse.
nummer 43.595: »»H. H. K. RA-
7.R A/S« (Hans H. Kristensen A/S«.
'.te navn driver »HANS H. KRI-
A/S« tillige virksomhed som be-
:e selskabs vedtægter, hvortil hen-
»er-nummer 37.274).
Under 2. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 43.596: »Aarhus Vægtfa¬
brik, Brdr. Abrahamsen A/S«; hvis formål er at
drive fabrikation og handel, særlig af og med
vægte. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Tomsagervej, Åbyhøj; dets ved¬
tægter er af 13. november 1969 og 8. april
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vægtfabrikant Artur Helmut
Abrahamsen, Møllebakken, Hasselager,
vægtfabrikant Alfred Abrahamsen, Kamma
Rahbeks Vej 39, vægtfabrikant Henry Ger¬
hard Abrahamsen, S. Bauditz Vej 41, begge af
Åbyhøj, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tører: nævnte Artur Helmut Abrahamsen,
Alfred Abrahamsen, Henry Gerhard Abra¬
hamsen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.597: »Financieringsak-
tieselskabet af 1. maj 1970, Viborg«; hvis for¬
mål er at købe og sælge fast ejendom, at ud¬
øve hotel- og restaurationsvirksomhed samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Viborg kommune, Set. Mathias Gade 9, Vi¬
borg; dets vedtægter er af 30. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: restauratør Willi¬
am Herluf Nielsen, Set. Mathias Gade 9, re¬
præsentant Borge Nielsen, slagtermester Per
Nielsen, begge af Birgittelyst, murermester
Karl Peter Klausen, Arildsvej 49, murerme¬
ster Frederik Klausen, Kastanievej 59, alle af
Viborg. Bestyrelse: nævnte Børge Nielsen,
Per Nielsen, Karl Peter Klausen, Frederik
Klausen samt landsretssagfører Hans Møller
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Ejlersen, Nørresøvej 13, Overlund, Viborg.
Direktør: nævnte William Herluf Nielsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med tre med¬
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.598: »A/S Hirtshals
Trailertransport«; hvis formål er at drive
vognmandsforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Hirtshals kommune, c/o fiskeeks¬
portør Henry Espersen, Havnen, Hirtshals;
dets vedtægter er af 26. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.500 kr. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fiskeeksportør Henry Johannes
Espersen, fru Ota Edel Espersen, begge af
Vanggårdsgade 7, fiskeeksportør Ole Peter
Espersen, Islandsgade 8, alle af Hirtshals, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.599: »Maskinfabrik¬
ken Hydro-Mann A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation af maskiner og dele dertil samt
handel med samme. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ringkøbing kommune, Højmark pr.
Lem; dets vedtægter er af 5. november 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Aage Øllgaard Jensen,
fabrikant Jens Lomborg Lydersen, fabrikant
Ole Christian Søm, alle af Lem, maskinarbej¬
der Johannes Jensen, Velling pr. Lem, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medk
styrelsen, ved afhændelse og pantsi
fast ejendom af tre medlemmer af
sen i forening.
Register-nummer 43.600: »Jan l
A/S«; hvis formål er at drive håndvæi
dels- og investeringsvirksomhed sam
ering heraf. Selskabet har hoved
Gladsaxe kommune, Krogshojvej I
sværd; dets vedtægter er af 18. april I
tegnede aktiekapital udgør 50.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hv
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efte
ders noteringstid. Aktierne lyder j
Aktierne er ikke omsætningspapi
gælder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Beken
til aktionærerne sker ved anbefalet 1
skabets stiftere er: blikkenslager Ja
bach, fru Jutta Elisabeth Krumbach,
Krogshojvej 146, Bagsværd, prokui
Krumbach, Kongevejen 167 A, Holt
lige udgør bestyrelsen. Direktører
Jan Krumbach, Jutta Elisabeth Ki
Selskabet tegnes af tre medlemmer i
sen i forening eller af en direktør a
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.601: »W. Bu)
Pølsefabrik A/S«; hvis formål er at di
kation af pølser og enhver virksom
knytning hertil, herunder bearbejde
handel med andre slagteriprodukte
bet har hovedkontor i Christiansfelc
ne, Christiansfeld; dets vedtægter
februar og 6. august 1970. Den tegn<
kapital udgør 400.000 kr., hvoraf 3(
er A-aktier og 100.000 kr. er B-akti
kapitalen er fuldt indbetalt i værdie
erne har ret til forlods kumulativt u
til forlods dækning i tilfælde af :
likvidation, jfr. vedtægternes § 4. A
talen er fordelt i aktier på 500 og
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. give
me. B-aktier giver ikke stemmeret,
lyder på navn. Aktierne er ikke orr
papirer. Der gælder indskrænkning
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
kant, borgmester Willy Ernst Nic
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Kongensgade 22, disponent Niels
g, Kongensgade 49, disponent
kenborg, Skovvænget 8, alle af
:ld, der tillige udgør bestyrelsen,
nævnte Willy Ernst Nicolai Bun-
leiskabet tegnes — derunder ved
og pantsætning af fast ejendom —
lemmer af bestyrelsen i forening
lirektør alene.
•nummer 43.602: »SUNPOL OP-
4/S SUNCHEMIE)«. Under dette
r »A/S SUNCHEMIE« tillige virk-
m bestemt i dette selskabs vedtæg-
til henvises (register-nummer
-nummer 43.603: »Hans Jørgensen
/S«; hvis formål er handel med,
, import og eksport af maskiner og
l dermed beslægtet virksomhed,
har hovedkontor i Værløse kom-
:monevej 47, Hareskov; dets ved-
af 24. februar 1970. Den tegnede
1 udgør 30.000 kr„ fuldt indbetalt,
nt, dels i andre værdier. Aktiekapi-
irdelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
:ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
-ktierne lyder på navn. Der gælder
ninger i aktiernes omsættelighed,
lernes § 3. Bekendtgørelse til akti-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
grosserer Hans Jørn Bille Jørgen-
tonevej 47, Hareskov, fru Inger
Jørgensen, Gorkis Allé 3, Søborg,
gfører Harald Peter Svane Qvist,
jj 29, Holte, der tillige udgør bestv-
ektør: nævnte Hans Jørn Bille
Selskabet tegnes af to medlemmer
;en i forening, ved afhændelse og
® af fast ejendom af den samlede
mummer 43.604: »VETLER A/S«;
er med afhændelse for øje at er-
oygge og administrere fast ejen-
finansieringsvirksomhed. Selska-
vedkontor i Kobenhavns kommu-
åsberggade 38, K; dets vedtægter
ni 1970. Den tegnede aktiekapital
)00 kr. Af aktiekapitalen er indbe-
>kr., det resterende beløb indbeta-
.. september 1971. Aktiekapitalen
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
toå 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: revisor Arne Madsen, fru Connie Aase
Madsen, begge af Nordtoftevej 11, Farum,
fabrikant Carl Freddy Thaxov, Jonstrupvang-
vej 125, Ballerup, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Arne Madsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 43.605: A/S Marstal-
Huse«; hvis formål er at drive handel med fast
ejendom og byggegrunde og at opføre ejen¬
domme til salg eller udlejning. Selskabet har
hovedkontor i Marstal kommune, c/o adv. M.
Kristensen, Søndergade 19, Ærøskøbing; dets
vedtægter er af 6. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 24.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: advokat Mogens Ivert Karl Kristensen,
Vestergade 22, Ærøskøbing, snedkermester
Sigvard Kristian Hansen, Græsvænge, Mar¬
stal, murermester Christen Hansen Elholm,
Kragnæs, Marstal, varmemester Peter Lau¬
rits Jensen, Skovgyden, installatør Erik Godt¬
fredsen, Vestergade, begge af Marstal, isen¬
kræmmer Aage Ejnar Andersen, Ommel,
Marstal. Bestyrelse: nævnte Mogens Ivert
Karl Kristensen, Christen Hansen Elholm,
Aage Ejnar Andersen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.606: »Lars Tholstrup
Trading A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed med handel, industri og finansiering samt
agentur- og entreprenørvirksomhed. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn
»Florida Pools A/S (Lars Tholstrup Trading
A/S)« (register-nummer 41.534). Selskabet,
der tidligere har været registreret under
navn: »L. Tholstrup Trading A/S« (regi¬
ster-nummer 41.533), har hovedkontor i
Københavns kommune, Vesterbrogade 140,
V; dets vedtægter er af 25. marts, 17. april og
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2. juli 1969 med ændringer senest af 10. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Lars Mogens Henrik Tholstrup, fru
Marina Tholstrup, begge af Sandbjergvej,
Sandbjerg Øster Skov, Vedbæk, landsretssag¬
fører Niels Christian Monberg, C. V. E.
Knuths Vej 16, Hellerup. Direktør: nævnte
Lars Mogens Henrik Tholstrup. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Under 3. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.607: »A/S Dansk EDB
Regnecentrum«; hvis formål er at drive virk¬
somhed med elektronisk databehandling på
servicebasis. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »A/S Dansk Regnecentrum
(A/S Dansk EDB Regnecentrum)« (regi¬
ster-nummer 43.608). Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Gothersga¬
de 49, K; dets vedtægter er af 14. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr.
er B-aktier med ret til forlods udbytte. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, cels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Henri Bent Niel¬
sen, fru Birthe Holme Nielsen, begge af Øxen-
holm, Kattehale pr. Birkerød, prokurist
Jørgen Friis Møller, Søstjernevej 56, Hvid¬
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Henri Bent Nielsen. Selskabet tegnes
af en direktør i forening med to medlemmer
af bestyrelsen eller — derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.608: »A/S Dansk Reg¬
necentrum (A/S Dansk EDB Regnecentrum)«.
Under dette navn driver »A/S Dai
Regnecentrum« tillige virksomhed
stemt i dette selskabs vedtægter, hv
vises (register-nummer 43.607).
Register-nummer 43.609: »N. Ch
& Søn, A/S«; hvis formål er at drive i
entreprenørvirksomhed samt handl
nende yirksomhed. Selskabet har h
tor i Ars kommune, HimmerlaiK
Års; dets vedtægter er af 28. marts 1
tegnede aktiekapital udgør 150.000
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen i
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hver
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke om
papirer. Der gælder indskrænkning
ernes omsættelighed, jfr. vedtægte
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere e
mester Niels Christian Olesen, fru A
lie Olesen, murermester Bent Olese
Års, der tillige udgør bestyrelsen, i
nævnte Niels Christian Olesen. !
tegnes af to medlemmer af bestyrel
ening eller af direktøren alene, ved a
se og pantsætning af fast ejendom al
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.610: »Jonex.
duespolerings- og rengøringsartiklt
formål er at drive handel og fabrika
skabet har hovedkontor i Københa
mune, Haderslevgade 5, V; dets ved
af 17. december 1969. Den tegnede
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbe
kontant, dels i andre værdier. Aktie
er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
efter 14 dages noteringstid. Aktierm
navn. Aktierne er ikke omsætnin
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
falet brev. Selskabets stiftere er:
John Peter Eskild Nielsen, proki
Gøtke Nielsen, begge af Solvænget
ør, Jørgen Weche Gøtke, Jacob I
129, Søborg, der tillige udgør b<
Direktør, nævnte John Peter Eskil'
Selskabet tegnes af to medlemmel
reisen i forening, ved afhændelse o]
ning af fast ejendom af den samledi
se. Eneprokura er meddelt: Inge G
sen.
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r-nummer 43.611: »Otto Brorsen
formål er at drive industri, fabrika-
[iværk og handel samt rederivirk-
♦elskabet har hovedkontor i Århus
» Vibyvej 138, Åbyhøj; dets vedtæg-
3. marts 1970. Den tegnede aktieka-
tr 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels
els i andre værdier. Aktiekapitalen
i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert
• på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
lierne er ikke omsætningspapirer.
Her indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Dse til aktionærerne sker ved anbe-
.. Selskabets stiftere er: fabrikant
isen, fru Else Brorsen, stud. techn.
sn, alle af Vibyvej 138, Åbyhøj, der
»ør bestyrelsen. Direktør: nævnte
sen. Selskabet tegnes — derunder
ideise og pantsætning af fast ejen-
Ito medlemmer af bestyrelsen i for¬
dnummer 43.612: »ERIK MAIBOM
SILER A/S«; hvis formål er han-
ation og fabrikation, derunder for-
!f Peugeot og Daf automobiler. Sel-
• hovedkontor i Ålborg kommune,
sts vedtægter er af 10. februar ogT0. Den tegnede aktiekapital udgør
., hvoraf 199.000 kr. er A-aktier og
r B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
dels kontant, dels i andre værdier.
;alen er fordelt i aktier på 500 ogIHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1ktierne lyder på navn. Der gælder
ininger i aktiernes omsættelighed,
;ternes § 2. B-aktierne er indløseli-
gierne i vedtægternes § 2. Bekendt-
aktionærerne sker ved anbefalet
kabets stiftere er: autoforhandler
►om, fru Maja Kirstine Maibom,
Klarup, advokat Niels Kauffeldt,ide 70, Nørresundby, der tilligetyreisen. Direktør: nævnte Erik
Selskabet tegnes af en direktør i
led et medlem af bestyrelsen, ved
: og pantsætning af fast ejendommlede bestyrelse. Eneprokura er
Erik Maibom og Maja Kirstine
■nummer 43.613: »Anton Petersen,S«; hvis formål er at drive handels¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Nr.
Rangstrup kommune, Toftlund; dets vedtæg¬ter er af 6. december 1969 og 10. juni 1970.Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr.,fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktie!.apitalen er fordelt i aktier på1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
kornhandler Anton Carl Christian Petersen,fru Emmy Petersen, advokat Hans Peter Val-
ter Petersen, alle af Toftlund, der tillige ud¬
gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Anton Carl Christi¬
an Petersen. Selskabet tegnes af bestyrelsensformand alene eller af en direktør alene, vedafhændelse og pantsætning af fast ejendomaf den samlede bestyrelse. Eneprokura ermeddelt: Asbjørn Meulengracht.
Register-nummer 43.614: »Thorning Chri¬
stensen Asfaltfabrik A/S«; hvis formål er at
udøve fabrikation af og handel med asfaltma¬
teriel samt at drive entreprenørvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Glostrup kom¬
mune, Sydholmen 12—14, Hvidovre; dets
vedtægter er af 20. april 1970. Den tegnedeaktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000,10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælderindskrænkninger i aktiernes omsættelighed,jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Jørgen Christen Thorning Chri¬
stensen, fru Gjertrud Asta Christensen, Hen¬rik Thorning Christensen, alle af Aggersvej24, Skodsborg. Bestyrelse: nævnte JørgenChristen Thorning Christensen (formand),Gjertrud Asta Christensen samt civilingeniørNiels Thorvald Kiær, Skovly Mark 10, lands¬
retssagfører Johan la Cour Valentin, Dron¬
ninggårds Allé 91, begge af Holte. Direktø¬
rer: nævnte Jørgen Christen Thorning Chri¬
stensen, Niels Thorvald Kiær. Selskabet teg¬nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør i forening med et medlem af besty-
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reisen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.615: »Tage Hansen
biler og både«; hvis formål er at drive handel
og håndværk, specielt køb og salg af automo¬
biler og både samt drive finansieringsforret¬
ning. Selskabet har hovedkontor i Allerød
kommune, Kongevejen, Bloustrød, Allerød;
dets vedtægter er af 1. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: automekaniker Tage August Han¬
sen, fru Inge Lis Hansen, begge af Kløvervej
8, Bloustrød, Allerød, salgschef Carl Palle
Nielsen, Tokkekøbvej 52, Allerød, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.616 »Aktieselskabet
Mogens Kroman«; hvis formål er at virke som
rådgivnings- og tillidsinstitut i økonomiske
forhold. Selskabet må ikke påtage sig finan¬
siering af foretagender, garantiforpligtelser el¬
ler anden risikoforretning. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet »re¬
staurant George's bar A/S« (register-nummer
27.713), har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Kroman, Skt. Peders
Stræde 38, København K. Selskabets vedtæg¬
ter er af 21. september 1957 med ændringer
senest af 9. oktober 1968. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Ved overdragelse af aktier har selskabet
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands¬
retssagfører Mogens Kroman (formand), Skt.
Peders Stræde 38, kontorchef Gunner Niel¬
sen, Vester Voldgade 10, automobilforhand¬
ler Arne Ditlevsen, Ved Bellahøj 28 A, alle af
København. Direktør: nævnte Mogens Kro¬
man. Selskabet tegnes — derunder v<
delse og pantsætning af fast ejend
bestyrelsens formand alene eller af
tør alene.
Register-nummer 43.617: »Milling
mann A/S«; hvis formål er at drive fa
og handel og anden lignende virl
Selskabet, der tidligere har været n
under navnet: »Aktieselskabet Per
(register-nummer 40.858), har hovei
Fåborg kommune, Hornegyden, Ho
dets vedtægter er af 16. december ]
ændringer af 10. december 1969. D
de aktiekapital udgør 80.000 kr., ful
talt. Aktiekapitalen er fordelt i akti
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på50C
1 stemme efter 2 måneders noterinj
tierne lyder på navn. Aktierne er ikk
ningspapirer. Der gælder indskræn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Bestyrelse: fabrik
Wichmann, fru Lis Wichmann, begg<
havegårdsvej 20, Ganløse, Måløv, r
sistent Lars Milling, bankassisten
Harriet Milling, begge af Hornegyc
ne, Fyn. Direktør: nævnte Lars Mil
skabet tegnes — derunder ved afhæi
pantsætning af fast ejendom — af d<
de bestyrelse. Prokura er medd^
Wichmann og Lars Milling i forening
Register-nummer 43.618: »Euro\,
cert Promotion A/S«; hvis formål er
gere, købe og sælge koncerter, tur
terforestillinger, film, herunder p
samt finansiering. Selskabet, der tid
været registreret under navnet: »A(
1970« (register-nummer 42.821), hi
kontor i Københavns kommune, Gr
35, K; dets vedtægter er af 23. jai
med ændringer senest af 30. juli 1
tegnede aktiekapital udgør 10.000
indbetalt. Aktiekapitalen er fordel
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebel)
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
Bestyrelse: landsretssagfører Henr
nuel Jensen (formand), Godthåbs'
København, koncertarrangør And
Willy Stefansen, GI. Køge Landev«
certarrangør Knud Erik Thorbjørn;
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begge af Solrød Strand. Direktører:
nders Oskar Willy Stefansen, Knud
rbjørnsen. Selskabet tegnes — der-
1 afhændelse og pantsætning af fast
— af bestyrelsens formand alene el-
nedlemmer af bestyrelsen i forening
direktør alene.
t. september 1970 er optaget i aktie-
egisteret som:
r-nummer 43.619: »De forenede
? Kreaturslagterier A.m.b.A.«; hvis
at drive slagterivirksomhed, fryse-
mhed, fabrikation og handel for
i bedst mulig måde at varetage de
:e kvægproducenters økonomiske
i forbindelse med afsætning af
skabet skal tillige kunne have inter-
dre selskaber med beslægtede for¬
til varetagelse af danske landbrugs-
ters økonomiske interesser. Sel¬
ler tidligere har været registreret
ynet: »aktieselskabet »Eksport-Slag-
ialborg« (register-nummer 28.617),
tlkontor i Ålborg, Østerbro 38, Ål-
. vedtægter er af 16. september 1958
ringer senest af 14. maj 1970. Den
andelskapital udgør 1.000.000 kr.,
»etalt. Andelskapitalen er fordelt i
/ve på 1.000 og 5.000 kr. Hvert an-
på 1.000 kr. giver 1 stemme. An¬
ne lyder på navn. Der gælder særli-
om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg-
115. Andelsbrevene er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
/venes omsættelighed, jfr. vedtæg-
S. Bekendtgørelse til andelshaverne
anbefalet brev. Bestyrelse: gårdejer
muelsen, Hasseris, Ålborg, gårdejer
•tian Søndergaard, Lillevorde pr.
olm, direktør Hans Kristian
[Rønnebærvej 78, Holte, folketings-
irdejer Søren Jensen, GI. Hasseris,
»årdejer Hans Jørgen Hinrichsen,
I, Gråsten, direktør Poul Svenning
IH. I. Bies Gade 5, Hobro, gårdejer
inning Nødgaard Hansen, Gulten-
:org, gårdejer Martin Jens Kristian
ILangagergård, Ålestrup, gårdejer
lborg Nielsen, Bonken, Saltum,
IHenning Grinsted, »Elmegården«,
"jer Jens Andreas Olesen, »Sønder-
^rritslev, Brønderslev. Forretnings-
inævnte Peder Samuelsen, Hans
Kristian Schmidt, Søren Jensen, Hans
Henning Nødgaard Hansen. Direktør: Jens
Andersen, Grindsted. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af forretningsudvalget i forening
med enten et medlem af bestyrelsen eller di¬
rektøren eller af det samlede forretningsud¬
valg, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af et flertal af bestyrelsen.
Under 7. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.620: »Nyboe-Huset
A/S (Jørgen Nyboe A/S)«. Under dette navn
driver »Jørgen Nyboe A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 41.962).
Register-nummer 43.621: »A/S Oscar Fra-
enckel & Co. (Eiler Wangels Forlag A/S)«.
Under dette navn driver »Eiler Wangels For¬
lag A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 21.086).
linder 8. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.622: »DANISH
ELECTRIC DIESELS LIMITED A/S
{SCANDINAVIAN ENGINEERING LIMI¬
TED A/S)«. Under dette navn driver »SCAN¬
DINAVIAN ENGINEERING LIMITED
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 28.165).
Register-nummer 43.623: »A/S af 14/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 14.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København, der tillige
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udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne.
Register-nummer 43.624: »A/S af 15/5
1970*; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af 15.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. A-aktier og 1.000
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.625: »Rolf Petersen,
Grafisk Etablissement A/S*; hvis formål er at
drive bogtrykkerivirksomhed og dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Christian
IX's Gade 7, K; dets vedtægter er af 24. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Rolf Petersen, fru Lizzie Marie Petersen,
begge af Piniehøj 12, assurandør Preben Hol-
lesen, Bolbro Villavej 1, advokat Ib Berg
Nielsen, Piniehøj 14, alle af Rungsted Kyst,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Rolf Petersen. Selskabet tegnes af
lemmer af bestyrelsen i forening ell
rektøren i forening med et medlem i
reisen, ved afhændelse og pantsætnir
ejendom af den samlede bestyrelse,
kura er meddelt: Rolf Petersen.
Under 9. september 1970 er optage,
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.626: »Elinette
lion A/S«; hvis formål er at foretage k;
bringeise, drive handel og fabrikatic
hver art såvel for egen som for ane
ning. Selskabet har hovedkontor i
kommune, Tingløkkevej 16, Fruen
dets vedtægter er af 1. maj og 10. aug
Den tegnede aktiekapital udgør 10
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er i
aktier på 2.000 kr. Hver noteret :
2.000 kr. giver 20 stemmer. Aktierne
navn. Bekendtgørelse til aktionære
ved anbefalet brev. Selskabets stifter
Ellen Margrethe Petersen, afdeli
Karl Petersen, Flemming Petersen,
Tingløkkevej 16, Fruens Bøge, dt
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af den samlede bestyrel
prokura er meddelt: Ellen Margreth
sen.
Register-nummer 43.627: »Gråsten
fabrik A/S«; hvis formål er fabrikatio
af maskiner samt finansieringsvirk
Selskabet har hovedkontor i Gråst
mune, Gråsten; dets vedtægter er af
1970. Den tegnede aktiekapital
400.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er Al
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i >
1.000 og 10;000 kr. Hvert A-aktiel
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
stemmeret. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der gae
skrænkninger i aktiernes omsætteli]
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. Si
stiftere er: direktør Jes Georg Pau
Meta Christine Paulsen, begge af
laboratorieassistent Karin Marie
Blegdamsvej 7, stud. mag. Beret
Lyshøjgårdsvej 103, begge af Køben
Hedvig Kirsten Bloemer, Brinkei
Gullbrandstorp, Sverige. Bestyrelse
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I Paulsen, Meta Christine Paulsen
>kat Mogens Dam, Gråsten. Direk¬
te Jes Georg Paulsen. Selskabet teg-
nedlemmer af bestyrelsen i forening
rektoren i forening med et medlem
:lsen, ved afhændelse og pantsæt-
ist ejendom af tre medlemmer af
n i forening eller af direktøren i
led to medlemmer af bestyrelsen.
r-nummer 43.628: »Birwa-Trikotage
i formål er at drive handel og der-
bindelse stående virksomhed. Sel-
r hovedkontor i Københavns korn-
borgvej 252, NV; dets vedtægter er
rts og 12. juni 1970. Den tegnede
al udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt,
talen er fordelt i aktier på 500 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
iætningspapirer. Der gælder ind-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
;ker ved anbefalet brev. Selskabers
•; repræsentant Walther Gert Raa-
;rassistent Folmar Julius Raagaard,
Alexandra Mary Raagaard, alle af
;ade 64, København, der tillige
[tyreisen. Direktør: nævnte Walther
gaard. Selskabet tegnes — derunder
ideise og pantsætning af fast ejen-
to medlemmer af bestyrelsen i for-
■ af en direktør alene.
r-nummer 43.629: »Handels- og in-
elskabet Ekrons a/s«; hvis formål er
ibrikation, handel samt investering,
har hovedkontor i Køge kommune,
:j 14, Ølsemagle, Køge; dets ved-
af 31. oktober 1969 og 16. marts
tegnede aktiekapital udgør 10.000
ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
mme efter 2 måneders noteringstid.
lyder på navn. Aktierne er ikke
^spapirer. Der gælder indskrænk-
xtiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
<>. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
ir John Erik Larsen, ekspeditrice
te Larsen, begge af Vedbækvej 14,
Køge, konsulent John Verner
santoften 8, Tåstrup, der tillige ud-
lelsen. Direktør: nævnte John Erik
lskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.630: »Fred Fisht'r
Foods International A/S«; hvis formål er at
drive produktion og handel og investering i
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Mitchellsgade
21, V; dets vedtægter er af 13. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Jens Terkel
Lund-Nielsen, Henningsens Allé 45, direktør
Ove Holst-Knudsen, Aurehøjvej 20 D, begge
af Hellerup, direktør Frederick Walden Fi¬
scher, P. O. Box 409, Wapakoneta, Ohio,
U.S.A., advokat Peter Varming, Rørsangervej
6, Hørsholm. Bestyrelse: nævnte Jens Terkel
Lund-Nielsen (formand), Ove Holst-Knud¬
sen, Frederick Walden Fisher. Direktør:
nævnte Ove Holst-Knudsen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer i bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Ahlmann
Peter Gihm Weile.
Register-nummer 43.631: »»A/S VOGNFA-
BRIKEN URBAN, Urban Levin Jensen« Stok-
kemarke«; hvis formål er at drive fabrikati-
onsvirksomhed, håndværk, industri og han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Maribo
kommune, Stokkemarke; dets vedtægter er
af 19. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000,
20.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Urban Levin Jensen, fru Anna
Margrethe Jensen, begge af Stokkemarke,
barneplejeassistent Laila Levin Jensen, Gilles-
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ager 266, Hvidovre, fru Lillian Levin Klau¬
sen, Nørrekær 74, Rødovre, statsautoriseret
revisor Johannes Christian Christoffersen,
Nørrevold 5, landsretssagfører Erik Ander¬
sen, Fjordgården 7 A, begge af Nakskov. Be¬
styrelse: nævnte Urban Levin Jensen, Anna
Margrethe Jensen, Laila Levin Jensen, Lillian
Levin Klausen. Direktør: nævnte Urban Le¬
vin Jensen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af halvdelen af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 43.632: »STENA LINE
A/S«; hvis formål er at drive rederi, befragt¬
ning, speditionsvirksomhed og handel, hvor¬
hos selskabet kan drive finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
havn kommune, Trafikhavnen, Frederiks¬
havn; dets vedtægter er af 23. april 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Valdemar Chri¬
stensen, Diskovej 6, advokat Ebbe Lorentzen
Lund, Kirkepladsen 2, advokat Vagn Bruun
Lorentzen, Ove Gjeddes Vej 3, alle af Frede¬
rikshavn, direktør Wolfgang Neumann, Hall-
stenshagen 60, Våstre Frolunda, Goteborg,
Sverige. Bestyrelse: nævnte Valdemar Chri¬
stensen, Ebbe Lorentzen Lund, Wolfgang
Neumann. Direktør: nævnte Valdemar Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Valde¬
mar Christensen.
Register-nummer 43.633: »Fridolf Christen¬
sen <£ Bidstrup A/S«; hvis formål er at drive
håndværk, fabrikation, handel, entreprenør¬
virksomhed og rederivirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Rønne kommune, Vest¬
havnen, Rønne; dets vedtægter er af 28. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100, 1.000, 4.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: grosserer Herman Fridolf Munc
stensen, fru Ingeborg Hansine Chri
begge af Byfogedbakken 2, Svanel
merhandler Holger Bidstrup, Svane
A, Rønne, der tillige udgør bestyreh
førstnævnte som formand. Direktør:
Herman Fridolf Munch Christensen.
Bidstrup. Selskabet tegnes af best
formand alene eller af to medlemm«
styrelsen i forening eller af en direkte
ved afhændelse og pantsætning af fc
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.634: »i
NORDIC INC. København A/S (A/S
United Nordic Importers Limited}«, lin
te navn driver »A/S UNIL, United
Importers Limited« tillige virksom!"
bestemt i dette selskabs vedtægter
henvises (register-nummer 30.025). 1
Register-nummer 43.635: »»Em
Rand Nielsen« A/S«; hvis formål er
handel, investering, oplagring af van
brikation. Selskabet har hovedkonto:
kommune, Finlandsvej 81, Vejle; d
tægter er af 20. februar og 5. juni 19
tegnede aktiekapital udgør 20.000 I
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k;
stemme. Aktierne lyder på navn. De
indskrænkninger i aktiernes omsæt
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Si<
stiftere er: direktør Henning Erik;
landsvej 81, salgschef Niels Rand
Grejsdalsvej 33, begge af Vejle, »
A/S«, Daugård. Bestyrelse: nævnte
Eriksen, Niels Rand Nielsen samt
Axel Borchardt Andersen, Daugåro
bet tegnes af to medlemmer af bes;
forening eller af direktøren alene, ve
delse og pantsætning af fast ejendo:
samlede bestyrelse. Eneprokura er
Henning Eriksen.
Register-nummer 43.636: »Kjeldsa
instrumenter A/S«; hvis formål er haj
skabet har hovedkontor i Århus k;
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ade 78-80, Århus; dets vedtægter
rts 1970. Den tegnede aktiekapital
000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
andre værdier. Aktiekapitalen er
<tier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
noteringstid. Aktierne lyder på
ierne er ikke omsætningspapirer.
er indskrænkninger i aktiernes
;hed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
. Selskabets stiftere er: direktør
tshøj Kjeldsen, direktør Bjarne
rik H. Kjeldsen A/S, alle af Frede-
8—80, Århus. Bestyrelse: nævnte
shøj Kjeldsen, Bjarne Nielsen samt
Ians Carl Christian Kleberg, Klo-
Århus. Direktør: nævnte Bjarne
:lskabet tegnes af to medlemmer af
1 i forening eller af en direktør i
led et medlem af bestyrelsen, ved
: og pantsætning af fast ejendom
mlede bestyrelse. Eneprokura er
Ijarne Nielsen.
-nummer 43.637: »Nøglefærdigt
byggeri A/S«; hvis formål er at dri-
æglervirksomhed, administrations-
i og udlejningsvirksomhed vedr.
ix samt finansiering. Selskabet har
or i Københavns kommune, Krau-
; dets vedtægter er af 26. maj 1970.
de aktiekapital udgør 32.000 kr.,
etalt. Aktiekapitalen er fordelt i
.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
skrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: murermester Walther
ichert, Holmskovgård, Ordrup pr.
;e, ingeniør Poul Aage Teichert,
n 8, Nivå, arkitekt Herman Robert
redegade 5, arkitekt Poul Høvring
Jag Klostret 8, begge af Slagelse.
; nævnte Walther Gustav Teichert,
Teichert, Herman Robert Steudel,
ing Bentzon samt landsretssagfø-
ng Hvidtsted, Zahlesvej 7, Ring¬
etør: nævnte Poul Aage Teichert.
tegnes af direktøren alene eller —
/ed afhændelse og pantsætning af
m — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.638: »Hillerødbyg
A/S«; hvis formål er at drive handel med fast
ejendom og byggematerialer og udføre byg¬
gearbejder og foretage finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Hillerød kommune,
Rørmosevej 1, Tulstrup, Hillerød; dets ved¬
tægter er af 9. marts 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: fabrikant Hans Henrik
Mortensen, kontorassistent Tove Ellis Mor¬
tensen, begge af Rørmosevej 1, Tulstrup, Hil¬
lerød, blikkenslagermester Harry Barré Fre¬
deriksen, lærerstuderende Annette Johanne
Frederiksen, begge af Tjærebyvej 5, Hårløse,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Under 10. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.639: »SSS, Systembyg¬
geri af Selvejende Socialinstitutioner, A/S«;
hvis formål er at oprette selvejende institutio¬
ner til opførelse af offentlige eller private
borne- og ungdomsinstitutioner, kollegier,
plejehjem, pensionistboliger og andre sociale
institutioner af enhver art. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
advokat Niels Arup, Kronprinsessegade 32,
K; dets vedtægter er af 9. juni 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: advokat Niels
Dahl Arup, Kronprinsessegade 32, arkitekt
Børge Christian Mønnike, Vesterhusvej 6,
begge af København, ingeniør Magnus Pe¬
dersen, Tæbyvej 12, Rødovre, der tillige ud¬
gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene eller af
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en prokurist alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.640: »Aktieselskabet af
27. februar 1959«; hvis formål er at fabrikere
og drive handel en gros med tekstilvarer samt
udføre alle i forbindelse hermed stående for¬
retninger. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Salinders A/S« (re¬
gister-nummer 29.104), har hovedkontor i
Kobenhavn, c/o Irs. Knud Ehlers, Gråbrødre
Torv 14, K: dets vedtægter er af 27. februar
og 2. maj 1959 med ændringer senest af 29.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
11.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Overdragelse af ak¬
tier kan kun ske med bestyrelsens samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører
Knud Christian Ehlers, Gråbrødre Torv 14,
København, magister Carl Goran Lamm,
Bredevej 17, Virum, direktør Osten Sven-Olof
Hultman, Ynglingegatan 7, Malmø, Sveri¬
ge. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.641: »A/S Bokast byg«;
hvis formål er at drive byggevirksomhed med
opførelse, udleje og salg af fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ikast kommune,
c/o murermester Ejvind Vinther, Færøgade
9, Ikast; dets vedtægter er af 6. marts og 7.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
96.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
12.000 kr.; det resterende beløb indbetales
10. september 1971. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: murermester Ejvind Andersen
Vinther, Færøgade 9, tømrermester Regner
Madsen, Grødevej, smedemester Bent Knud¬
sen, Eli Christensens Vej 94, elinstallatør
Herluf Ditlev Boel, Østergade 7, malerme¬
ster Henry Edgar Frandsen, Jylland
alle af Ikast, arkitekt Finn Døssi
mundsvej 31, Hadsten, der tillige u
styrelsen. Direktør: nævnte Finn
Selskabet tegnes af to medlemmer i
reisen i forening eller af en direkt(
ved afhændelse og pantsætning af f
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.642: »Aktiesel
6. maj 1970«; hvis formål er at drive i
af automobiler. Selskabet har hovec
Brøndbyernes kommune, Gamm<
Landevej 667, Brøndby Strand; dets
ter er af 6. maj 1970. Den tegnede al
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt..
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. <
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 ki
stemme efter 3 måneders noteringst
erne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Bekendtgørelse til akt
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet
er: assurandør Leo Dittmann Miihlb
Connie Tove Muhlbrand, begge af
Køge Landevej 667, fabrikant Denri
hard Pedersen, Gammel Køge Landl
alle af Brøndby Strand, der tillige u
styrelsen med førstnævnte som form
skabet tegnes af bestyrelsens format
eller — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af den samle:
relse. Eneprokura er meddelt: Corn
Muhlbrand.
Register-nummer 43.643: »A/S
LEX«; hvis formål er at drive handel
kation. Selskabet har hovedkontor
byernes kommune, Dalager 14, 1
dets vedtægter er af 8. april 1970. D!
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fu
talt, dels kontant, dels i andre værdii
kapitalen er fordelt i aktier på 50C
multipla heraf. Hvert aktiebeløb p'
giver 1 stemme. Aktierne lyder på i
tierne er ikke omsætningspapirer.
der indskrænkninger i aktiernes on
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt;
aktionærerne sker ved brev. Selskab
re er: fru Lizzie Jytte Amy Jensen,,
Hans Jørgen Peder Jensen, begge at
14, Glostrup, landsretssagfører Hel|
Bergensgade 10, Kobenhavn, der
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte
gen Peder Jensen. Selskabet tegi
medlemmer af bestyrelsen i forenin
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r i forening med et medlem af be-
/ed afhændelse og pantsætning af
m af den samlede bestyrelse.
-nummer 43.644: »E. Blomberg &
hvis formål er fabrikation af lev-
og dermed i forbindelse stående
lskabet driver tillige virksomhed
nene: »USA-Knas A/S (E. Blom-
). A/S)« (register-nummer 37.668)
:>rdisk Popcorn- og Handels-Kom-
Blomberg & Co. A/S)« (regi¬
er 43.645). Selskabet, der tidligere
registreret under navnene: »Nor-
»rn Kompagni, Aktieselskab« (regi¬
er 32.352) og »A/S Nordisk Pop-
Jandels-Kompagni« (register-num-
i), har hovedkontor i Københavns
Hyltebjerg Allé 42, Vanløse; dets
er af 31. januar 1962 med ændrin-
af 2. juni 1970. Den tegnede aktie-
;ør 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels
;ls på anden måde. Aktiekapitalen
i aktier på 500, 750 og 5.000 kr.
: på 500 kr. eller 750 kr. giver 1
Iver aktie på 5.000 kr. giver 10
\ktierne lyder på ihændehaveren,
relse til aktionærerne sker i »Ber-
iende«. Bestyrelse: grosserer Bor-
le Bødtker, Øresunds Allé 13—15,
vokat Thorkild Otto Aarup Han-
Vang 84, Holte, advokat Fritz
Hammerensgade 1, København,
lævnte Borge Willy Ole Bodtker.
egnes — derunder ved afhændelse
ning af fast ejendom — af to med-
bestyrelsen i forening eller af di-
ene. Prokura er meddelt: Andreas
k Christian Møller og Jørgen Niel-
ng eller hver for sig i forening med
af bestyrelsen.
-nummer 43.645: »A/S Nordisk
g Handels-Kompagni (E. Blomberg
>)«. Under dette navn driver »E.
& Co. A/S« tillige virksomhed som
dette selskabs vedtægter, hvortil
Jgister-nummer 43.644).
nummer 43.646: »GRUNDEJER-
:RINGSSELSKAB A/S«; hvis for-
ilrettelægge og gennemføre sane-
oderniseringsopgaver, herunder at
saneringsplaner, at erhverve ejen-
r omfattes eller forventes omfattet
af en saneringsplan, at forvalte sådanne ejen¬
domme, indtil nedrivning har fundet sted, at
ryddeliggøre og nedrive saneringsejendom-
me, at udstykke og sælge de ryddeliggjorte
arealer til ny anvendelse og at anvise eller
yde bistand ved anvisning af erstatningsboli-
ger til udsanerede fra områder, hvor selska¬
bet forestår saneringsopgaver. Endvidere
skal selskabet kunne yde sagkyndig bistand
til og eventuelt fungere som forretningsfører
for kommuner, andre saneringsselskaber el¬
ler andre, der ønsker at gennemføre sane¬
ringsplaner. Ved differentierende saneringer
og punktsaneringer skal selskabet som byg¬
herre eller befuldmægtiget for en bygherre
kunne forestå de nødvendige modernise¬
rings- og bygningsarbejder. Ved totalsanerin¬
ger kan selskabet virke som forretningsfører
for bygherren i forbindelse med nybyggeriets
projektering og gennemførelse. Ved totalsa¬
neringer kan selskabet normalt ikke være
bygherre for det påtænkte ny byggeri. De er¬
hvervede og ryddede grunde søges forinden
bebyggelsen afhændet med rimelig hensynta¬
gen til liebhavere blandt tidligere ejere, hvis
ejendomme er blevet eksproprieret i forbin¬
delse med saneringen. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Nørrevold¬
gade 2, K; dets vedtægter er af 19. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kjø¬
benhavns Grundejerforening, Grundejernes
Landsforbund, begge af Nørrevoldgade 2,
Frederiksberg Grundejerforening, Amicisvej
21, alle af København. Bestyrelse: direktør
Erik Udsen (formand), Bernstorffsvej 33,
Hellerup, landsretssagfører Poul Edlund, Sil¬
keborg, landsretssagfører Axel Roepstorff
Kragh, Nykøbing F., landsretssagfører Poul
Gunnar Nielsen, Gammel Kongevej 174,
landsretssagfører Vagn Hjardemaal Carsten¬
sen, Frederiksberg Allé 25, direktør Dan
Gunnar Diemer, Store Kongensgade 60, alle
af København, landsretssagfører Gustav Lar¬
sen, Odense, direktør Erik Phaff Mørck, Bi¬
strupvej 89, Birkerød, landsretssagfører Keld
Derni Nygaard, Gammel Skovridergård, Vi¬
rum. Direktør: Aage Aleth Thomsen, Grøn¬
nevej 124 A, Virum. Selskabet tegnes af be-
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styrelsens formand i forening med enten et
medlem af bestyrelsen eller en direktør eller
af en direktør i forening med to medlemmer
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af 3 medlemmer af be¬
styrelsen i forening med enten bestyrelsens
formand eller en direktør eller af 4 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.647: »Skrive- og Reg¬
nemaskinecenter A/S ( W. Rolf Pedersen A/S)«.
Under dette navn driver »W. Rolf Pedersen
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 32.875).
Under IL september 1970 er optaget i aktie-
selskabs-regis teret som :
Register-nummer 43.648: »G. E. C. Gad
Nørreport Dansk og udenlandsk boghandel
A/S«; hvis formål er at drive boghandel og
hermed i forbindelse stående virksomhed
samt restaurationsvirksomhed (uden salg af
stærke drikke). Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Fiolstræde 31—33,
K; dets vedtægter er af 11. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 999.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »G. E.
C. Gad, Dansk og udenlandsk boghandel
A/S«, Vimmelskaftet 32, København, forlags¬
boghandler, cand. mag. Ole Restrup, Vin¬
gårds Allé 57, direktør Kaj Lynnerup, C. V. E.
Knuths Vej 9, begge af Hellerup. Bestyrelse:
civilingeniør Vilhelm Mogens Guntelberg
(formand), Kong Valdemars Vej 36, Holte,
samt nævnte Ole Restrup, Kaj Lynnerup.
Direktør: nævnte Kaj Lynnerup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Kaj Lynnerup.
Register-nummer 43.649: »Larsen &
Rathje, maskinfabrik A/S«; hvis formål er at
drive fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Skagen kommune, C. S. Møl¬
lers Vej 4, Skagen; dets vedtægter er af 26.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert a
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 8 <
teringstid. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der gae
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. S
stiftere er: fabrikant Svend Aage
Frederikshavnsvej 36, fabrikant Hel
sen, Sankt Laurentii Vej 157, beggi
gen, fru Allis Hedvig Nielsen, Birket
Lystrup, der tillige udgør bestyrelse
tører: nævnte Svend Aage Larsen.
Larsen. Selskabet tegnes af to medl<
bestyrelsen i forening eller af en din
ne, ved afhændelse og pantsætnin
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.650: »A/S Lu
hvis formål er at drive fabrikation a
del med fisk og fiskeprodukter sar
efter bestyrelsens skøn i forbindelse
stående virksomhed. Selskabet ha
kontor i Skagen kommune, Havnen,
dets vedtægter er af 11. februar 1!
tegnede aktiekapital udgør 150.000
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert al
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætninf
Der gælder indskrænkninger i i
omsættelighed, jfr. vedtægternes i
kendtgørelse til aktionærerne sker \
falet brev. Selskabets stiftere er:
Børge Juul Christensen, fru Edith .
gesen, begge af Lund, Østjylland,
Laurits Poul Otto Jorgensen, Asd
hals, fabrikant Henrik Johannes
Kikkenborg, Harte, der tillige udgør
sen. Direktør: nævnte Børge Juul
sen. Selskabet tegnes af to medie
bestyrelsen i forening eller af en dir
ne, ved afhændelse og pantsætnir
ejendom af den samlede bestyrelse
kura er meddelt: Laurits Poul Ott
sen.
Register-nummer 43.651: »Chr.
A/S«; hvis formål er at drive virksor
stenhuggeri, herunder enhver forrr
del med effekter normalt knyttet
virksomhed, evt. deltage i opførels
ejendomme, for egen regning optø
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;d videresalg for øje samt i øvrigt at
>g afhænde ejendom. Selskabet har
tor i Ålborg kommune, Hasserisga-
org; dets vedtægter er af 4. marts
:n tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
iktierne lyder på navn. Aktierne er
ætningspapirer. Der gælder ind-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
: stenhuggermester Christian Stis-
Marie Karoline Stisager, fru Dorte
ille af Hasserisgade 7, Ålborg. Be¬
nævnte Christian Stisager, Dorte
amt godsejer Erik Nymann, Stran-
Klarup, civilingeniør Svend Hartvig
Ny Kastetvej 19, Ålborg, landsrets-
iørgen Findsen Jørgensen, Torvet 3,
dby. Direktør: nævnte Christian
Selskabet tegnes af en direktør ale-
- derunder ved afhændelse og pant-
if fast ejendom — af den samlede
Register-nummer 43.653: »Bernhard Poul¬
sen A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ho¬
bro kommune, Brogade, Hobro; dets ved¬
tægter er af 25. marts 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: vulkanisør
Jens Bernhard Poulsen, fru Kirsten Marie
Poulsen, frøken Kirsten Poulsen, alle af Bro¬
gade 30, fru Bodil Nielsen, Vilhelm Jensens
Vej 37, alle af Hobro, fru Anne-Marie Niko¬
lajsen, Brynhøjvænget 59, Tilst pr. Mundel¬
strup. Bestyrelse: nævnte Jens Bernhard
Poulsen, Kirsten Marie Poulsen samt meka¬
niker Poul Erik Nielsen, Vilhelm Jensens Vej
37, Hobro. Direktør: nævnte Jens Bernhard
Poulsen. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
'4. september 1970 er optaget i aktie-
egisteret som:
r-nummer 43.652: »A/S Expres-
' Odense«; hvis formål er at drive
rivirksomhed og dermed beslægtet
:d samt handel. Selskabet har ho-
r i Odense kommune, Klaregade 25,
dets vedtægter er af 27. februar
i tegnede aktiekapital udgør 40.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
).000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
iskrænkninger i aktiernes omsætte-
. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
ærerne sker ved brev. Selskabets
: bogtrykker Kaj Christoffersen, fru
hristoffersen, begge af Birkum,
revisor, HD, Carlo Verner Hansen,
iget 39, Hjallese, der tillige udgør
n. Direktør: nævnte Kaj Christof-
lskabet tegnes af en direktør alene
runder ved afhændelse og pantsæt-
st ejendom — af den samlede besty-
-prokura er meddelt: Birthe Chri-
Register-nummer 43.654: »A/S A. Engblom
& Co.«; hvis formål er at drive konsulentvirk¬
somhed i E.D.B. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, c/o Revisionskon¬
toret Trekronergade 26, Valby; dets vedtæg¬
ter er af 1. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 4.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: revisor Ludvig Christian Stenild Møl¬
ler, Gammel Mosevej 337, Gladsaxe, revisor
Jørgen Hansen, Skovbrynet 40, Næstved,
ingeniør Ole Petersen, Gammel Køge Lande¬
vej 374, Hvidovre, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.655: »SAGA PLAST
A/S«; hvis formål er at drive handel, produkti¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon-
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tor i Farum kommune, Bygmarken 14, Fa¬
rum; dets vedtægter er af 29. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
»Farum Emballage A/S«, Bygmarken 14,
Farum, fabrikant Frode Adolf Anthon Bee-
ken, fru Thora Beeken, begge af Hovmarks-
vej 84, Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte
Frode Adolf Anthon Beeken samt dr. techn.
Poul Emil Madsen, Teglgårdsvej 12, Charlot¬
tenlund, direktør Per Hammer Fensmarksvej
14, direktør Ole Hammer, Doktor Mundts
Vej 1, begge af Farum. Direktør: nævnte
Frode Adolf Anthon Beeken. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.656: »Danvend Auto¬
mater A/S«; hvis formål er at drive handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Ringsted kommune, c/o restauratør Jørgen
Peter Arboe, Bjergvejen, Kværkeby; dets ved¬
tægter er af 6. maj 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tekniker Dan Arne Larsen, Søndergade
16, Ringsted, restauratør Jørgen Peter Arboe,
fru Karen Arboe, begge af Bjergvejen, Kvær¬
keby, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Dan Arne Larsen, Jørgen Peter
Arboe. Selskabet tegnes af Jørgen Peter
Arboe eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.657: »P. Bork Holding
A/S«; hvis formål er at drive handel, rederi,
havnevirksomhed, industri, skov- og land¬
brug og finansieringsvirksomhed samt at fo¬
retage investering af kapital i ejende
værdipapirer. Selskabet har hoved]
Glostrup kommune, Herstedøster
Glostrup; dets vedtægter er af 22. di
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ei
i aktier på 5.000, 10.000 og 100.000 k
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Bekendtgørel
aktionærerne sker ved anbefalet bi
skabets stiftere er: direktør Per B
Marianne Bork, begge af Krathu
Charlottenlund, landsretssagfører
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, C
Bestyrelse: nævnte Erik Nielsen (f
samt tømrermester Aage Villiam
(næstformand), Skodsborg Strandv
Skodsborg, advokat Ole Braad, Bal
B, Birkerød, og nævnte Per Bork. 1
rer: Arne Valdemar Pedersen, Søn*
hus, Sønderskovvej, Birkerød, Km
Nielsen, Fortunvej 3 A, Charlottenlui
nævnte Per Bork. Selskabet tegnes i
reisens formand og næstformand hve
i forening med enten et medlem af I
sen eller en direktør, ved afhændelse
sætning af fast ejendom af den sam
styrelse.
Register-nummer 43.658: »P. Bork
tional A/S«; hvis formål er at drive
industri og skovbrug samt at foreta
stering. Selskabet, der tidligere har v
gistreret under navnene: »A/S P. Bor
(register-nummer 18.528) og »P. Bor
tur A/S (P. Bork Agency Ltd.)
ster-nummer 33.490), har hovedkont
strup kommune, Herstedøstervej j
strup; dets vedtægter er af 6. marts I
ændringer senest af 9. december l>
tegnede aktiekapital udgør 11.000,
hvoraf 1.000.000 kr. er stamak
10.000.000 kr. er præferenceaktier. )
pitalen er fuldt indbetalt, dels kont
på anden måde. Præferenceaktier™
til forlods kumulativt udbytte og foi
lodning ved selskabets likvidation,
tægternes § 3. Aktiekapitalen er fon
tier på 1.000, 100.000 og 1.000.000 1
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemi
erne lyder på navn. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. B<
landsretssagfører Erik Nielsen (f
Vemmetofte Allé 11, Gentofte, tømr
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liam Jensen (næstformand), Skods-
indvej 120, Skodsborg, direktør Per
athusvej 32, Charlottenlund. Direk-
:vnte Per Bork samt Arne Valdemar
, Sønderskovhus, Sønderskovvej,
, Knud Erik Nielsen, Fortunvej 3 A,
:nlund. Selskabet tegnes af bestyrel-
land og næstformand hver for sig i
med enten et medlem af bestyrelsen
lirektør, ved afhændelse og pantsæt-
ist ejendom af den samlede bestyrel-
:r-nummer 43.659: »P. Bork Scandi-
>«; hvis formål er at drive industri,
»g skovbrug samt foretage investe-
kabet driver tillige virksomhed under
»Finerkompagniet af 1957 A/S (P.
andinavia A/S)« (register-nummer
»P. Bork Shipping A/S (P. Bork
via A/S)« (register-nummer 43.661)
xk Agentur A/S (P. Bork Scandina-
k (register-nummer 43.662). Selska-
tidligere har været registreret under
»Orehoved Træ- og Finerindustri
;ister-nummer 22.157), »P. Bork & Co.
gister-nummer 33.491) og »P. Bork
A/S« (register-nummer 35.931), har
itor i Glostrup kommune. Hersted-
19, Glostrup; dets vedtægter er af
1950 med ændringer senest af 9.
1969. Den tegnede aktiekapital
>00.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
i forskellige værdier. Aktiekapitalen
t i aktier på 1.000, 10.000 og 500.000
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
srne lyder på navn. Bekendtgørelse
ærerne sker pr. telegram eller ved
tyrelse: landsretssagfører Erik Niel-
land), Vemmetofte Allé 11, Gentof-
rmester Aage Villiam Jensen (næst-
Skodsborg Strandvej 120, Skods-
:;ktør Per Bork, Krathusvej 32, Char-
d. Direktører: nævnte Per Bork
ne Valdemar Pedersen, Sønderskov-
iderskovvej, Birkerød, Knud Erik
Fortunvej 3 A, Charlottenlund. Sel-
ignes af bestyrelsens formand og
land hver for sig i forening med en-
:dlem af bestyrelsen eller en direk-
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse. Enepro-
meddelt: Curt Danielsen, Mogens
lisen og Kai Wirnfeldt. Prokura — to
l — er meddelt: Holger Gerner Chri¬
stensen, Henning Lundqvist og Flemming
Lundquist.
Register-nummer 43.660: »Finerkompagniet
af 1957 A/S (P. Bork Scandinavia A/S)«. Under
dette navn driver »P. Bork Scandinavia A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 43.659).
Register-nummer 43.661: »P. Bork Ship¬
ping A/S (P. Bork Scandinavia A/S)«. Under
dette navn driver »P. Bork Scandinavia A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 43.659).
Register-nummer 43.662: »P. Bork Agentur
A/S (P. Bork Scandinavia A/S)«. Under dette
navn driver »P. Bork Scandinavia A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
43.659).
Register-nummer 43.663: »Dansk Anilin
A/S (Polyplex Danish-American Plastics Com¬
pany A/S)«. Under dette navn driver »Poly¬
plex Danish-American Plastics Company
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 19.368).
Register-nummer 43.664: »Fibora A/S (Po¬
lyplex Danish-American Plastics Company
A/S)«. Under dette navn driver »Polyplex
Danish-American Plastics Company A/S« til¬
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
19.368).
Register-nummer 43.665: »Inter-Revision
A/S«; hvis formål er at drive revisionsvirk¬
somhed samt under enhver form at yde regn¬
skabsmæssig bistand og økonomisk rådgiv¬
ning efter bestyrelsens skøn. Selskabet har
hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune,
Tranemosevej 59, Ballerup; dets vedtægter
er af 2. februar 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: besty¬
rer Henry Aage Jensen, assistent Esther Ma¬
rie Jensen, begge af Grønbækvej 29, Rødov¬
re, korrespondent Dorte Færch Jensen, Tra¬
nemosevej 59, Ballerup, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: revisor Benny Ole Jen¬
sen, Tranemosevej 59, Ballerup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør.
Register-nummer 43.666: »Hvalsø ny Sav¬
værk & Tømmerhandel A/S«; hvis formål er
fabrikation og handel samt finansiering og
efter bestyrelsens skøn al i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hvalsø kommune, Hvalsø; dets
vedtægter er af 15. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvoraf
250.000 kr. er A-aktier og 750.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sav¬
værksejer Svend Aage Andersen, fru Erna
Mary Andersen, begge af Bentsensvej 4,
Hvalsø, direktør Knud Andersen, Østergade
4, Tølløse, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektører: nævnte Svend Aage Andersen,
Knud Andersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Carlo Raten Bundgaard Olofsson.
Under 15. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.667: »A/S Telerepro¬
duktion«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i Val¬
lensbæk kommune, Gisselfeldvej 6, Brøndby
Strand; dets vedtægter er af 1. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktien
på navn. Aktierne er ikke omsætnii
rer. Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker v«
falet brev. Selskabets stiftere er:
Tage Ingvar Lindstrom, Furuvågen
dinge, Sverige, direktør Svend Aa§
stensen, Opnæsgård 67, Hørsholm,
der Glenn Theiltoft, Hvidovrevej 22'
ovre, højesteretssagfører Oluf Hanse
Rådhusstræde 1, København. Be!
nævnte Tage Ingvar Lindstrom (fo
Svend Aage Christensen, Glenn 1
samt landsretssagfører Jørgen de C
Smith, Nørre Farimagsgade 3, Køben!
rektør: nævnte Svend Aage Christens
skabet tegnes af bestyrelsens formår
ening med enten et medlem af bes
eller et medlem af direktionen, ved
delse og pantsætning af fast ejendor
styrelsens formand i forening med i
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura <
delt: Glenn Theiltoft og Svend Aaj
stensen.
Register-nummer 43.668: »S.O.S. j
Divisions A/S«; hvis formål er at drive
og handel samt erhverve og udnytt«
og patentrettigheder. Selskabet har
kontor i Haslev kommune, Finlar
Haslev; dets vedtægter er af 23. apr
august 1970. Den tegnede aktiekapit;
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 500 kr. og multip
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: fabrikant Jens Kristian Snitker, fi
hild Snitker, begge af Bøgevej 11,
Erik Johannes Kristoffer Pitzner-Jø
Mosevang 4, alle af Haslev, der tillij
bestyrelsen med førstnævnte som 1
Selskabet tegnes af bestyrelsens
alene eller af to medlemmer af best
forening eller af en direktør alene,
hændelse og pantsætning af fast eje
den samlede bestyrelse.
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-nummer 43.669: »CREACO A/S«;
il er at drive handel, herunder en
;1, samt fabrikation, anden hermed
Ise stående virksomhed, finansi-
nvestering, herunder besiddelse af
dre selskaber og eje fast ejendom.
:lskabets formål falder handel med
•er og faste ejendomme. Selskabet
contor i Odense kommune, Kørup-
, Odense; dets vedtægter er af 17.
august 1970. Den tegnede aktieka-
r 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
:r fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
>å navn. Aktierne er ikke omsæt¬
er. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
tgørelse til aktionærerne sker ved
srev. Selskabets stiftere er: elektro-
ohannes Jensen, Kørupvænget 33,
Per Mølgaard Boll, Holbergvænget
af Odense, amanuensis Ole Simon-
nvej 91, Hjallese, der tillige udgør
i. Selskabet tegnes af to medlem-
ityrelsen i forening, ved afhændelse
tning af fast ejendom af 3 medlem-
tyrelsen i forening.
■-nummer 43.670: »Pdll Narvi A/S«;
ål er at drive konsulentbistand i
dsledelse, langsigtet økonomisk
ig, statistik og databehandling. Sel-
r hovedkontor i Rødovre kommu-
Dyvej 32, Rødovre; dets vedtægter
arts og 27. juli 1970. Den tegnede
al udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
:alen er fordelt i aktier på 500 kr.
ebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
åneds noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
ælder indskrænkninger i aktiernes
»hed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Ise til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: cand. polit.
i, fru Birthe Hildur Narvi, begge af
ij 32, Johan Bernhard Johansson,
Jlé 11, alle af Rødovre, der tillige
ityrelsen. Direktør: nævnte Påll
iskabet tegnes — derunder ved af-
,og pantsætning af fast ejendom —
"en i forening med et medlem af
ii.
-nummer 43.671: »»JEKl« Møbler
formål er at drive møbelfabrikati¬
on og handel. Selskabet har hovedkontor i
Bramminge kommune, Tømmerby pr. Bram¬
minge; dets vedtægter er af 19. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Egon Leonhard Lorentzen, fru Inger Ire¬
ne Lorentzen, begge af Rønne Allé 26, advo¬
kat Bent Klaus Manich, Torvet, alle af Bram¬
minge, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Egon Leonhard Lorentzen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.672: »Jydsk Leasing
A/S«; hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
on og investering samt leasing virksomhed —
herunder køb af leasing kontrakter. Selska¬
bet har hovedkontor i Viborg kommune, Ve¬
sterbrogade 33, Viborg; dets vedtægter er af
13. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Jørgen Winum Ricken,
fru Henny Berg Ricken, begge af Kraghøjen
20, repræsentant Andreas Friedrichsen
Ricken, Toldbodgade 1, alle af Viborg, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jør¬
gen Winum Ricken. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.673: »BULLBOARD,
DANMARK A/S«; hvis formål er at drive fa¬
brikation af og handel med artikler indenfor
træ, metal og kunststof og enhver virksom¬
hed i forbindelse hermed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hjørring kommune, Hjørring;
dets vedtægter er af 9. januar 1970. Den teg-
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nede aktiekapital udgør 240.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør, cand. jur. Niels Peter Arnstedt, Gamle¬
have Allé 18, Charlottenlund, direktør, skov¬
rider Nils Wilhjelm Hammer Kjølsen, Vester
Voldgade 9, København, skovejer Hans Juul
Gunnar Mygind, »Visborggaard«, Skelund.
Bestyrelse: nævnte Niels Peter Arnstedt,
Hans Juul Gunnar Mygind samt advokat Ove
Samuel Ovesen, Strømgade 16, Hjørring.
Direktør: nævnte Nils Wilhjelm Hammer
Kjølsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Nils Wil¬
hjelm Hammer Kjølsen.
Register-nummer 43.674: »Wraae Sko
A/S«; hvis formål er at erhverve og videreføre
de af skotøjshandler Børge Tarp Hansen hid¬
til drevne forretninger Wraae Sko, Algade
18, Roskilde, Tarp Sko, Skomagergade 15,
Roskilde, Romano Sko, Rødovre, samt i øv¬
rigt at drive handel og industri. Selskabet har
hovedkontor i Roskilde kommune, Algade
18, Roskilde; dets vedtægter er af 19. novem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: skotøjshandler Børge Tarp Han¬
sen, fru Elsebeth Hansen, begge af Balders-
vej 18, advokat Walther Edvard Dybdahl,
Provstevænget 9, alle af Roskilde, der til¬
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Børge Tarp
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.675: »A/S Kajoto«;
hvis formål er at drive virksomhed med han¬
del, agentur, import og eksport. Selsl
hovedkontor i Herning kommune, F
den 19, Snejbjerg, Herning; dets ved'
af 30. juni 1970. Den tegnede akl
udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt A
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der gæ
skrænkninger i aktiernes omsætteli]
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. Si
stiftere er: direktør Christian Damj
kobsen, Lærkevej 3, Herning, direl
Christian Steffensen, Toftum, Stohol
kant Anders Brøndum, Skivevej
strup, der tillige udgør bestyrelsen,
rer: nævnte Christian Damgaard J
Jens Christian Steffensen. Selskabet
to medlemmer af bestyrelsen i forei
afhændelse og pantsætning af fast
af tre medlemmer af bestyrelsen i
Eneprokura er meddelt: Christian D
Jakobsen, Jens Christian Steffensen
Brøndum.
Register-nummer 43.676: »A/S
cens«; hvis formål er udnyttelse af pa
opfindelser samt finansiering og erl
af sådanne, derunder ved deltagelse
svarlig deltager i interessent- og koi
selskaber. Selskabet har hovedkonl
benhavns kommune, Hyskenstræd
dets vedtægter er af 30. juni 1970 D
de aktiekapital udgør 40.000 kr., ful
talt. Aktiekapitalen er fordelt i <
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 h
stemme. Aktierne lyder på navn. D<
indskrænkninger i aktiernes omsae
jfr. vedtægternes § 1. Bekendtgørels
onærerne sker ved anbefalet brev. S
stiftere er: ingeniør Aage Rothenb
nemøllevej 53, læge Hans Walther
borg, Norgesmindevej 16, begge af
fru Eva Rothenborg, Gustav Adolf
Lyngby, fru Aase Breivik, Gladsaxe
97, Søborg, direktør Kjeld Orla Hj<
Hovedvejen 122, Glostrup, driftsle
Marius Hedegaard, Strandvangsvej
ovre. Bestyrelse: nævnte Aage Ro
Kjeld Orla Hjelmgaard, Arne Mari
gaard samt advokat Arnold Borg
borg, Hyskenstræde 2, Københavr
tør: nævnte Aage Rothenborg. !
tegnes af to medlemmer af best
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:ller af en direktør alene, ved af-
og pantsætning af fast ejendom af
de bestyrelse.
r-nummer 43.677: »HARRY VE-
IRDS KLEINSMEDIE A/S«; hvis
fremstilling og forhandling af artik-
for bygningsindustrien og jernindu-
lermed beslægtede artikler. Selska-
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
, Virumgårdsvej 14, Virum; dets
er af 5. juni 1970. Den tegnede ak-
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt,
nt, dels i andre værdier. Aktiekapi-
►rdelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me lyder på navn. Der gælder ind-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
■; smedemester Jens Peter Harry
stergaard, fru Gudrun Marie Hele-
gaard, begge af Virumgårdsvej 14,
led John Jensen Vestergaard, Sol-
, Lyngby, der tillige udgør bestyrel-
:tør: nævnte Jens Peter Harry Jen-
•gaard. Selskabet tegnes af to med-
? bestyrelsen i forening eller af di-
ilene, ved afhændelse og pantsæt-
t ejendom af den samlede bestyrel-
■-nummer 43.678: »Dansk Totalen-
S«; hvis formål er at drive handels-,
is-, entreprenør- og finansierings-
d. Selskabet har hovedkontor i
commune, Hegnsvej 23, Nærum;
;gter er af 1. juni 1970. Den tegne-
pital udgør 1.000.000 kr. Af aktie¬
er indbetalt 100.000 kr.; det reste-
fb indbetales inden 15. september
iekapitalen er fordelt i aktier på
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ierne er ikke omsætningspapirer.
ler indskrænkninger i aktiernes
:;hed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
se til aktionærerne sker ved anbe-
.. Selskabets stiftere er: direktør
;aard Nielsen, »Danske Fabrikshal¬
lbegge af Erantisvej 38, Næstved,
Ør Axel Juhl-Jørgensen, Hegnsvej
m. Bestyrelse: nævnte Bøje Taa-
;:lsen, Axel Juhl-Jørgensen samt
rik Gaarn, Gothersgade 133, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Axel Juhl-Jørgen¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.679: »JHL SKUM
A/S«; hvis formål er fabrikation, handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Vejle kommune, Skovgade, Vejle; dets ved¬
tægter er af 10. april og 18. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 21.000 kr.; det reste¬
rende beløb indbetales inden 1. april 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jvr. vedtægternes §§ 5, 6, 7 og
8. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Holger Kjær Johansen, Fredericiagade
21, salgschef Jørgen Hansen, Kolding Lande¬
vej 78, ingeniør Tyge Andreas Lind, Niels
Schous Vej 17, værkfører Jens Kjær Johan¬
sen, Bellisvej 35, alle af Vejle, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Tyge Andreas Lind.
Under 16. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.680: »JØRGEN
HA TT KJOLER, FREDERIKSSUND A/S«;
hvis formål er at foretage handel, kapitalan¬
bringelse, herunder investering i fast ejen¬
dom m.v. og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Frederikssund
kommune, Østergade 26, Frederikssund; dets
vedtægter er af 12. december 1969 og 30. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
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skabets stiftere er: købmand Jørgen Christian
Hatt, fru Inge Bente Hatt, begge af Strandve¬
jen 30, hønseriejer Kristian Erik Aksel Hatt,
Søvej 11, alle af Frederikssund. Bestyrelse:
nævnte Jørgen Christian Hatt (formand),
Inge Bente Hatt, Kristian Erik Aksel Hatt
samt landsretssagfører Erik Toft, Bredgade
73, København. Direktør: nævnte Jørgen
Christian Hatt. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
direktionen eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.681: »JØRGEN
HATT KJOLER, ROSKILDE A/S«; hvis
formål er at foretage handel, kapitalanbrin¬
gelse, herunder investering i fast ejendom
m.v. og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Roskilde kommu¬
ne, Algade 63, Roskilde; dets vedtægter er af
12. december 1969 og 30. juni 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter I måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: købmand Jørgen Christian Hatt, fru Inge
Bente Hatt, begge af Strandvejen 30, Frede¬
rikssund, fru Lydia Marie Lorntine Krogh,
Oslogade, Århus. Bestyrelse: nævnte Jørgen
Christian Hatt (formand), Inge Bente Hatt,
Lydia Marie Lorntine Krogh samt advokat
Kaj Munksø, Bredgade 73, København. Di¬
rektør: nævnte Jørgen Christian Hatt. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af direktionen eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.682: »INGE HATT
KJOLER, HOLBÆK A/S«; hvis formål er at
foretage handel, kapitalanbringelse, herun¬
der investering i fast ejendom m.v. og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Holbæk kommune, Labæk 8, Hol¬
bæk; dets vedtægter er af 12. december 1969
og 30. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, c
tant, dels i andre værdier. Aktiekap
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
efter 1 måneds noteringstid. Aktiei
på navn. Aktierne er ikke omsætn
rer. Der gælder indskrænkninger i ,
omsættelighed, jfr. vedtægternes {
kendtgørelse til aktionærerne sker v
falet brev. Selskabets stiftere er:
Bente Hatt, købmand Jørgen Christ
begge af Strandvejen 30, fru Beatrici
Hatt, Søvej 11, alle af Frederikssun
relse: nævnte Inge Bente Hatt (f
Jørgen Christian Hatt, Beatrice Albi
samt landsretssagfører Erik Toft, I
73, København. Direktør: nævnte In
Hatt. Selskabet tegnes af bestyrel:
mand i forening med et medlem af
nen eller af to medlemmer af best
forening, ved afhændelse og pantsa
fast ejendom af tre medlemmer af
sen i forening.
Register-nummer 43.683: »Vagn
A/S, herrebeklædning«; hvis formål ei
handel, fortrinsvis med herreekvip
herrelingeri. Selskabet, der tidligere
ret registreret under navnet: »Juliu
A/S« (register-nummer 39.085), har h
tor i Ålborg kommune, Algade 13
borg; dets vedtægter er af 16. febrd
juni 1967 med ændringer senest ;
1970. Den tegnede aktiekapita
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert a
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktie
på navn. Aktierne er ikke omsætr
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker'
falet brev. Bestyrelse: købmand V
Larsen (formand), Inga Ninna Luci(
us Larsen, ekspedient Hans Ole Li
af Buderupholm Hovedgaard, Stø>
retningsfører Peder Emil Larsen,
28, Nykøbing F, fru Hanne Nyholi
riksberg Allé 38, København, fru J
sen, Benediktevej 12, Ålborg,
nævnte Vagn Aage Larsen. Selskal
af bestyrelsens formand i forening i
en direktør eller et medlem af b<
ved afhændelse og pantsætning af
dom af den samlede bestyrelse.
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sr-nummer 43.684: »Axel Åkerman
s formål er at udøve fabrikationsvirk-
Selskabet har hovedkontor i Odense
e, Smedebakken 31—33, Næsby Fyn;
:ægter er af 2. juni 1970. Den tegne-
;apital udgør 600.000 kr., fuldt indbe-
dier. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
X) og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme efter 2 måneders
tid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
ke omsætningspapirer. Der gælder
kninger i aktiernes omsættelighed,
;gternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
: sker ved anbefalet brev. Selskabets
:r: fabrikant Axel Johannes Aker-
Isiden 13, prokurist Kaj Akerman,
:n 7, begge af Næsby Fyn, ingeniør
Ihelm Akerman. elektromekaniker
verholt Akerman, begge af Engvej
nse, der tillige udgør bestyrelsen,
er: nævnte Axel Johsnnes Akerman,
:r: nævnte Axel Johannes Akermann.
:gnes — derunder ved afhændelse og
ling af fast ejendom — af den samle¬
relse. Eneprokura er meddelt: Axel
5 Akerman, Kaj Åkerman, Ove Wil-
erman.
er-nummer 43.685: »B & R Spedition
tieselskabet Bager & Rasmussen)«.
iette navn driver »Aktieselskabet
Rasmussen« tillige virksomhed som
i dette selskabs vedtægter, hvortil
(register-nummer 40.900).
er-nummer 43.686: »A/S ABSA,
; hvis formål er at drive rederivirk-
samt dermed beslægtet virksomhed,
t har hovedkontor i Næstved kom-
xeltorv 6, Næstved; dets vedtægter
maj 1970. Den tegnede aktiekapital
'.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
"ordelt i aktier på 500 kr. og multipla
vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
sætningspapirer. Der gælder ind-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr.
rnes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
r: advokat Svend Arne Jørgensen,
ken 11, fabrikant Aksel Olaf
:n, fru Birgit Amundsen, begge af
„ alle af Næstved, der tillige udgør
~n med førstnævnte som formand.
. tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.687: »A/S AMBB,
Næstved«; hvis formål er at drive rederivirk¬
somhed samt dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Næstved kom¬
mune, Axeltorv 6, Næstved; dets vedtægter
er af 12. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: advokat Bjørn Lund Jensen,
Grønlandsvej 21, fabrikant Aksel Olaf
Amundsen, Ellevej 1, fru Mitzi Tedaldi Lud¬
vigsen, Lærkevænget 6, alle af Næstved, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.688: »Sorø Betonvare-
fabrik A/S«; hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet »Sorø Beton A/S (Sorø
Betonvarefabrik A/S)« (register-nummer
43.689). Selskabet har hovedkontor i Sorø
kommune, Nordmarksvej 2, Sorø; dets ved¬
tægter er af 22. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Statstidende«. Selska¬
bets stiftere er: ingeniør Hans Thomsen
Brink, bogholder Gerda Margrethe Brink,
begge af Frihedsvej 4, Sorø, optiker Kurt
Brink, Valdemar Sejers Vej 68, Holbæk, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af direktøren i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.689: »Sorø Beton A/S
(Sorø Betonvarefabrik A/S)«. Under dette navn
driver »Sorø Betonvarefabrik A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
43.688).
Under 17. september 1970 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.690: »Renold A/S«;
hvis formål er at fremstille og forhandle
mekaniske transmissionselementer, transport¬
udstyr og støbegods samt komponenter og
tilbehør dertil og andre i forbindelse dermed
stående artikler. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navriet: »Renold,
Grew A/S« (register-nummer 36.790), har
hovedkontor i Brøndbyernes kommune,
Skelmarksvej 6, Glostrup; dets vedtægter er
af 2. juni 1965 med ændringer af 21. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: landsretssagfører Erik Anker
Heegaard, Nørre Farimagsgade 13, landsrets¬
sagfører Jørgen Aage Strobel, H. C. Ander¬
sens Boulevard 37, begge af København, di¬
rektør Erik Albert Baltsersen, Ahornvej 15,
Virum, aut. revisor Humphrey Howard,
Brook Edge, Slade Lane, Mobberley, ingeni¬
ør Charles Joseph Stewart, Highfield, Station
Road, Styal, begge af Cheshire, England.
Direktør: Knud Iver Knudsen, Gøgevangen
88, Hørsholm. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Knud Iver Knudsen.
Register-nummer 43.691: »AUTOMOBIL¬
HUSET BALLERUP A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed ved autoreparation, køb og
salg af automobiler og reservedele, finansie¬
ring og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv
kommune, Metalbuen 17, Ballerup; dets ved¬
tægter er af 23. marts og 24. august 19
tegnede aktiekapital ludgør 30.000 kr.
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., de
rende beløb indbetales inden 17. sej:
1971. Aktiekapitalen er fordelt i al
1.000, 3.000 og 5.000 kr. Hvert aktieb
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 m
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
ne er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætt
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
onærerne sker ved brev. Selskabets
er: direktør Curt Sorel, Gladsaxe N
20, Søborg, fru Lise Sorel, Langeb_
Nærum, advokat Kaj Sehested, Am*
4, København, der tillige udgør best
Direktør: nævnte Curt Sorel. Selskai
nes af to medlemmer af bestyrelsen i f
eller af direktøren i forening med et i
af bestyrelsen, ved afhændelse og p
ning af fast ejendom af den samlede fc
se.
Register-nummer 43.692: »Jysk Ki
nanciering A/S«; hvis formål er at fir
malerikontrakter. Selskabet har hovei
i Kolding kommune, Stranden 42, Re
Kolding; dets vedtægter er af 1. mi
Den tegnede aktiekapital udgør 12.1
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 kr. og multipla heraf. H
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
måneders noteringstid. Aktierne 1)
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere ei
assistent Svend Christophersen, Fjel
Harndrup, malerihandler Rudy Preb<
stophersen, Mølleparkvej 2, Esbjerj
konsulent Erik Sørensen, Strand
Rebæk pr. Kolding, der tillige udgø
reisen. Selskabet tegnes af to medlei
bestyrelsen i forening, ved afhænc
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse. Eneprokura er meddel
Sørensen.
Under 18. september 1970 er optage
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.693: »automo
et Im. Stiholt A/S«; hvis formål er
automobilforretning og anden i foi
hermed stående virksomhed. Selsk;
hovedkontor i Sæby kommune, Eur<
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?y; dets vedtægter er af 26. marts og
st 1970. Den tegnede aktiekapital
XX).000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
s i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
(b på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
;r på navn. Aktierne er ikke omsæt-
irer. Der gælder indskrænkninger i
; omsættelighed, jfr. vedtægternes §
idtgørelse til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er: automobilfor-
Immanuel Nielsen Stiholt, Søtoften
, stud. oecon. Leif Stiholt, Vejlegade
, damefrisør Anitta Stiholt, Ida Ma-
1, Ålborg. Bestyrelse: nævnte Imma-
lsen Stiholt, Leif Stiholt, Anitta Sti¬
lt landsretssagfører Erling Godthåb
, Rosenhaven 11, Sæby. Direktør:
Immanuel Nielsen Stiholt. Selskabet
F to medlemmer af bestyrelsen i for¬
er af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ling af fast ejendom af den samlede
e. Eneprokura er meddelt: Immanu-
n Stiholt og Edel Jeppesen.
2r-nummer 43.694: »SVEDANOR
VS A/S«; hvis formål er at drive han-
idustri og dermed i forbindelse ståen-
Dmhed. Selskabet har hovedkontor i
ivns kommune, Frederiksborggade
ts vedtægter er af 19. august 1970.
nede aktiekapital udgør 10.000
indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Der gælder indskrænkninger i akti-
isættelighed, jfr. vedtægternes § 8.
»øreise til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk-
Eyde-Nielsen, Gartnersvinget 35,
fru Karen Schaumburg, direktør
Otto Schaumburg, begge af Fugl-
6, Virum, der tillige udgør bestyrel-
sktører: nævnte Peer Eyde-Nielsen,
Otto Schaumburg. Selskabet tegnes
:ier ved afhændelse og pantsætning
sendom — af to medlemmer af besty-
forening. Eneprokura er meddelt:
ile-Nielsen og Fleming Otto Schaum-
::r-nummer 43.695: »COTRACO
■A/S«; hvis formål er at drive handel,
finansiering og enhver efter bestyrelsens
skøn i forbindelse dermed stående virksom¬
hed, såvel i indland som i udland, herunder at
eje fast ejendom og skibe. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Told¬
bodgade 51, K; dets vedtægter er af 22.
maj 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: skibsre¬
der Robert Fischer-Nielsen, fru Anna Elisa¬
beth Fischer-Nielsen, begge af Hyldegårds
Tværvej 49, Charlottenlund, direktør Inge¬
mann Palle Mogens Væring, Jellerød Have
41, Kokkedal, »COTRACO Shipping-A/S«,
Toldbodgade 51, København. Bestyrelse:
nævnte Robert Fischer-Nielsen, Anna Elisa¬
beth Fischer-Nielsen, Ingemann Palle Mo¬
gens Væring. Direktør: nævnte Ingemann
Palle Mogens Væring. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af 2
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.696: »A/_S Ikast Strøm¬
pefabrik«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ikast
kommune, Ikast; dets vedtægter er af 6. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 45.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: revisor Aage Eskildsen Kristen¬
sen, Jyllandsgade 17, fabrikant Henry Kri¬
stensen, fru Ingrid Mathilde Kristensen, beg¬
ge af Danmarksgade 15, fabrikant Hans Jør¬
gen Sejer Iversen, Nygårds Allé 3, alle af
Ikast, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Ingrid Mathilde Kristensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.697: »I. B. S. træsko¬
fabrik A/S«; hvis formål er handel, fabrikati¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Valby Langgade
178, Valby; dets vedtægter er af 5. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Ove
Hildebrand, Granvej 33, Annisse, direktør Ib
Einar Andersen, Bibliotekvej 28, Hvidovre,
direktør Otto Dilling-Hansen, Stengårds Allé
95, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af den
administrerende direktør alene.
Register-nummer 43.698: »Carlsberg Bryg¬
gerierne og Tuborgs Bryggerier, De forenede
Bryggerier A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel samt at være direkte eller
indirekte interesseret i andre inden- eller
udenlandske foretagender, hvis formål frem¬
byder tilknytning til de af selskabet til enhver
tid drevne virksomheder. Selskabet driver til¬
lige virksomhed under navnene: »Carlsberg
Bryggerierne, Kongens Bryghus, Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier A/S
(Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge¬
rier, De forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.699), »Carlsberg og Tuborg
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier A/S)«
(register-nummer 43.700), »Carlsberg Bryg¬
gerierne A/S (Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S)« (register-nummer 43.701), »Carlsberg
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg¬
gerier, De forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.702), »Gamle Carlsberg A/S
(Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge¬
rier, De forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.703), »Ny Carlsberg A/S
(Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge¬
rier, De forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.704), »Fabriken Alliance A/S
(Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Brygge¬
rier, De forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.705), »Aktieselskabet De
forenede Bryggerier (Carlsberg Bryg
og Tuborgs Bryggerier, De forenede
rier A/S«) (register-nummer 43.706
Kongens Bryghus« (register-numme
»A/S Krone-01 Bryggeriet« (register-i
4056), »A/S Bryggeriet Rahbeks Alli
ster-nummer 4057), »A/S Tuborgs Fa
(register-nummer 4055), »A/S Tuborj
gerier« (register-nummer 13.277), »/
borg Bryggerierne« (register-
13.278), »A/S Tuborg« (register-i
13.279), »A/S Københavns Brygge
Malterier »Hafnia« (Carlsberg Bryg
og Tuborgs Bryggerier, De forenede
rier A/S)« (register-nummer 16.178)
The King's Brewhouse Ltd. (Carlsbei
gerierne og Tuborgs Bryggerier, De f
Bryggerier A/S)« (register-nummer
Selskabet, der tidligere har været re
under navnet: »Aktieselskabet De f
Bryggerier« (register-nummer 405
hovedkontor i Københavns kommu
vedtægter er af 20. juni 1899 med aei
senest af 10. juni 1970. Den tegnede
pital udgør 171.000.000 kr., fuldt ir
dels kontant, dels på anden måde. Al<
talen er fordelt i aktier på 100 og 1
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 i
Aktierne lyder på ihændehaveren B
gøreise til aktionærerne sker i »Stats
og i »Berlingske Tidende«. Bestyrelse
sor, dr. jur. Oscar Alfred Borum, E
17, direktør Leif Michael Koefoed, 1
8, direktør Erik Mollerup, Niels Ai
Vej 90, alle af Hellerup, civilingeniø
Frederik Axel Topsøe, Frydenlund,
direktør Vincent Ingvard Petersen, /
vej 35, Gentofte, højesteretssagfører
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Amage
professor, dr. phil. Aksel Tovborg
Bjerregårdsvej 11, professor, dr. phil
Glamann, Frederiksberg Bredegad'
alle af København, professor, dr.
med. vet. Poul Kristian Brandt I
Griinersvej 19 B, Holte, professor, dr
jur. Franz Blatt, Sandbakken 7, 1
professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaa
dehave, Nordre Strandvej 26, Helsir
rektion: Anthon Wilhelm Nielsen (
for direktionen og adm. direktør), C
bergvej 16, København, Viggo J
Rasmussen (adm. direktør), Lund«
23, Erik Birger Breyen, Lundevai
Hans-Børge Krogh, Ole Olsens All«
af Hellerup, Hans Ernfred Øhrstrø
Gunnar Thomsen, Hveensvej 3,
Vedbæk, Knud Gjersbøl Kalm,
/ej 4, Charlottenlund, Carl Christian
GI. Carlsbergvej 2, København. Sel-
gnes af tre medlemmer af bestyrel-
ning eller af direktionens formand i
med en direktør eller af en adm. di-
arening med en direktør, ved afhæn-
pantsætning af fast ejendom af tre
ler af bestyrelsen i forening eller af
mmer af bestyrelsen i forening med
rektionens formand eller en adm.
Prokura — to i forening — er med-
s Ernfred Øhrstrøm, Gunnar Thorn-
Birger Breyen, Hans-Børge Krogh,
;rsbøl Kalm og Carl Christian Hol-
ir-nummer 43.699: »Carlsberg Bryg-
Kongens Bryghus, Tuborgs Bryggeri-
grenede Bryggerier A/S (Carlsberg
rne og Tuborgs Bryggerier, De for-
'ggerier A/S)«. Under dette navn dri-
rlsberg Bryggerierne og Tuborgs
ix, De forenede Bryggerier A/S« til¬
omhed som bestemt i dette selskabs
ir, hvortil henvises (register-nummer
:r-nummer 43.700: »Carlsberg og
\/S (Carlsberg Bryggerierne og Tu-
yggerier, De forenede Bryggerier
nder dette navn driver »Carlsberg
:rne og Tuborgs Bryggerier, De for-
ryggerier A/S« tillige virksomhed
:mt i dette selskabs vedtægter, hvor-
:s (register-nummer 43.698).
:r-nummer 43.701: »Carlsberg Bryg-
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tu-
yggerier, De forenede Bryggerier
nder dette navn driver »Carlsberg
;rne og Tuborgs Bryggerier, De for-
iryggerier A/S« tillige virksomhed
::mt i dette selskabs vedtægter, hvor-
::s (register-nummer 43.698).
:r-nummer 43.702: »Carlsberg A/S
i? Bryggerierne og Tuborgs Bryggeri-
enede Bryggerier A/S)«. Under dette
er »Carlsberg Bryggerierne og Tu-
yggerier, De forenede Bryggerier
;>e virksomhed som bestemt i dette
vedtægter, hvortil henvises (regi¬
mer 43.698).
Register-nummer 43.703: »Gamle Carlsberg
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg¬
gerier, De forenede Bryggerier A/S)«. Under
dette navn driver »Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi-
ste r-nummer 43.698).
Register-nummer 43.704: »Ny Carlsberg
A/S (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg¬
gerier, De forenede Bryggerier A/S)«. Under
dette navn driver »Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 43.698).
Register-nummer 43.705: »Fabriken Allian¬
ce aJS (Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier A/S)«.
Under dette navn driver »Carlsberg Bryggeri¬
erne og Tuborgs Bryggerier, De forenede
Bryggerier A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (register-nummer 43.698).
Register-nummer 43.706: »Aktieselskabet
De forenede Bryggerier (Carlsberg Bryggerier¬
ne og Tuborgs Bryggerier, De forenede Brygge¬
rier A/S)«. Under dette navn driver »Carls¬
berg Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier,
De forenede Bryggerier A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 43.698).
Register-nummer 43.707: »Brønderslev
Byggecenter a/s Hus, Have, Hjem og Hobby
(Aktieselskabet Brønderslev Trælasthandel)«.
Under dette navn driver »Aktieselskabet
Brønderslev Trælasthandel« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 27.094).
Register-nummer 43.708: »A/S af 1/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 1. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.709: »A/S af 24/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 24. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Broup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.710: »A/S af 27/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 27. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. [
nævnte Lene Borup Glistrup. Selsk«
nes - derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom - af bestyrel;
mand alene eller af to medlemmer;
reisen i forening eller af en direktør al
Register-nummer 43.711: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryn«
Lyngby; dets vedtægter er af 16.
1970. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne s
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunl
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, land:
fører Mogens Glistrup, begge af Sk<
100, Lyngby, der tillige udgør be<
med førstnævnte som formand. [
nævnte Lene Borup Glistrup. Selstø
nes — derunder ved afhændelse og ]
ning af fast ejendom — af bestyrels
mand alene eller af to medlemmer
reisen i forening eller af en direktør al
Register-nummer 43.712: »A/S
1970«; hvis formål er at drive intei
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryn
Lyngby; dets vedtægter er af 7. ma
Den tegnede aktiekapital udgør 10
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne s
brev. Selskabets stiftere er: fru Gun
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B
havn, fru Lene Borup Glistrup, Ianc
fører Mogens Glistrup, begge af Sk
100, Lyngby, der tillige udgør be
med førstnævnte som formand. I
nævnte Lene Borup Glistrup. Selsk
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrel
mand alene eller af to medlemmer
reisen i forening eller af en direktør a
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r-nummer 43.713: »A/S af 9/3
is formål er at drive international
elskabet har hovedkontor i Lyng-
k kommune, Skovbrynet 100,
lets vedtægter er af 9. marts 1970.
ede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
jetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
iver 1 stemme. Aktierne lyder på
r gælder indskrænkninger i aktier-
ettelighed, jfr. vedtægternes § 4.
øreise til aktionærerne sker ved
kabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
sen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
Lene Borup Glistrup, landsretssag-
gens Glistrup, begge af Skovbrynet
gby, der tillige udgør bestyrelsen
tnævnte som formand. Direktør:
ene Borup Glistrup. Selskabet teg-
•under ved afhændelse og pantsæt-
ist ejendom — af bestyrelsens for¬
ne eller af to medlemmer af besty-
rening eller af en direktør alene.
?/. september 1970 er optaget i aktie¬
egis teret som:
: r-nummer 43.714: »Jørgen Bladt
s formål er at fabrikere og sælge
le røranlæg og stålkonstruktioner
enhver i forbindelse hermed ståen-
mhed. Selskabet driver tillige virk-
ander navn »Enbom & Bladt A/S
Bladt A/S)« (register-nummer
Selskabet, der tidligere har været
t under navnet: »Enbom & Bladt
»ister-nummer 36.656), har hoved-
Ålborg kommune, Borgergade 6,
dets vedtægter er af 1. april 1965
lringer senest af 20. juli 1970. Den
iktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
dels kontant, dels i andre værdier,
italen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
:iebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Der gælder ind-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr.
'nes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
>ker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
iør Jørgen Bladt, fru Gertie Bladt,
Voldsted, Ellidshøj, højesteretssag-
is Brøchner, Søndergade 3—5, Nør-
Direktør: nævnte Jørgen Bladt,
tegnes af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.715: »Enbom & Bladt
A/S (Jørgen Bladt A/S)«. Under dette navn
driver »Jørgen Bladt A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 43.714).
Register-nummer 43.716: »Erik Jægersborg
Akts.«; hvis formål er at drive fabrikation,
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Horsens kommune, Jessensgade 3,
Horsens; dets vedtægter er af 28. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: stud. mere. Niels Jægers¬
borg, prokurist Irene Johanne Stein Jægers¬
borg, grosserer Erik Jægersborg, alle af
Sundbakken 1, Horsens, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Erik Jægersborg.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Irene Johanne
Stein Jægersborg og Erik Jægersborg.
Register-nummer 43.717: »A/S Nobo Kon-
tor-System Horsens«; hvis formål er at drive
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Horsens kommune, Axel Sørensens
Vej 10, Horsens; dets vedtægter er af 28. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: stud. mere.
Niels Jægersborg, prokurist Irene Johanne
Stein Jægersborg, grosserer Erik Jægersborg,
alle af Sundbakken 1, Horsens, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik
Jægersborg. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Irene
Johanne Stein Jægersborg og Erik Jægers¬
borg.
Register-nummer 43.718: »A/S Nobø Kon¬
tor-System Roskilde«; hvis formål er at drive
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Roskilde kommune, Ringstedvej
125, Roskilde; dets vedtægter er af 28. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: stud. mere.
Niels Jægersborg, prokurist Irene Johanne
Stein Jægersborg, grosserer Erik Jægersborg,
alle af Sundbakken 1, Horsens, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik
Jægersborg. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Irene
Johanne Stein Jægersborg og Erik Jægers¬
borg.
Register-nummer 43.719: »C. T. HOLM &
SØN A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Engtoften 18, Viby J.; dets
vedtægter er af 11. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 5.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 10.000 og
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Christen Thygesen Holm, Dal¬
gas Avenue 51, fru Birgit Olsen, Capellavej
25, begge af Århus, prokurist Poul Holm,
Grumstolsvej 73, Højbjerg, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktører: nævnte Christen Thygesen
Holm, Poul Holm. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætninj
ejendom af bestyrelsens formand i f
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.720: »A & C
FEK TION, HANS ANDERSEN A/l
formål er at drive handel, fabrikation,
anbringelse, herunder investering i fa
dom m. v., og dermed beslægtet virks
Selskabet har hovedkontor i Skive koi
Adelgade 6, Skive; dets vedtægter e
november 1969. Den tegnede aktii
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, d<
tant, dels i andre værdier. Aktiekapi
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 oj
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me efter 1 måneds noteringstid. A
lyder på navn. Aktierne er ikke omsE
papirer. Der gælder indskrænkninge
ernes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere e
mand Hans Andersen, fru Erna Ar
begge af Adelgade 6, landsretssagfør
luf Pagter, Adelgade 8, alle af Skive, i
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævn
Andersen. Selskabet tegnes af to med
af bestyrelsen i forening eller af direl
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom af tre medlemmer af bestyrelse
ening.
Register-nummer 43.721: »A/S i
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbrync
Lyngby; dets vedtægter er af 19. mai
Den tegnede aktiekapital udgør 10.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne s
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunl
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, land
fører Mogens Glistrup, begge af Sk<
100, Lyngby, der tillige udgør be!
med førstnævnte som formand. I
nævnte Lene Borup Glistrup. Selski
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyreli
mand alene eller af to medlemmer
reisen i forening eller af en direktør a
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er-nummer 43.722: »A/S af 21/3
vis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyng-
ek kommune, Skovbrynet 100,
dets vedtægter er af 21. marts 1970.
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
ibetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
er gælder indskrænkninger i aktier-
lættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
gøreise til aktionærerne sker ved
Iskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
dsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
j Lene Borup Glistrup, landsretssag-
ogens Glistrup, egge af Skovbrynet
ngby, der tillige udgør bestyrelsen
•stnævnte som formand. Direktør.
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
irunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
ene eller af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør alene.
:er-nummer 43.723: »Nordisk Instru-
■ik A/S (A/S P. A. HERSKIND &
Jnder dette navn driver »A/S P. A.
IND & CO.« tillige virksomhed som




A/S)«. Under dette navn driver
IGBETON, AALBORG A/S« tillige
led som bestemt i dette selskabs ved-
hvortil henvises (register-nummer
er-nummer 43.725: »FREDERIKS-
S KALKVÆRK A/S (FÆRDIGBE-
ALBORG A/S)«. Under dette navn
~ÆR DIG BETON, AALBORG A/S«
rksomhed som bestemt i dette sel-
edtægter, hvortil henvises (regi-
umer 31.158).
er-nummer 43.726: »Kvistgård Olie-
iice og El-Service A/S«; hvis formål er
installation af oliefyrsanlæg, service
ine samt installation af el-anlæg og
»å disse. Selskabet har hovedkontor i
>r kommune, Parallelvej 15, Kvist-
:s vedtægter er af 31. december 1969.
nede aktiekapital udgør 25.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: elektriker Johannes Pedersen, fru
Aase Lerche Pedersen, begge af Parallelvej
15, Kvistgård, faglærer Jørgen Christensen,
Nordre Farimagsvej 23, Næstved, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Johan¬
nes Pedersen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren eller en prokurist
hver for sig i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 43.727: »H. Seerup Ole¬
sen, Import-Export, Trading, A/S«; hvis formål
er at drive import og eksport, handel såvel
engros som detail, fabrikation, agentur og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Brande kommune, Vejlevej, Brande; dets
vedtægter er af 18. november 1969 og 3. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: maskinhandler Henning
Seerup Olesen, fru Benta Connie Ruth Ole¬
sen, begge af Brande, Ole Albeck, Vejle, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Henning Seerup Olesen.
Under 22. september 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.728: »Kjellerup Tarm¬
handel A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Kjellerup kommune, Slagtehusvej, Kjellerup;
dets vedtægter er af 24. marts og 31. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tarmhandler Harry Jørgen Niel¬
sen, fru Kamma Jensen Nielsen, begge af
Sindingsgade, Kjellerup, tarmhandler Lars Ib
Nielsen, Hinge, Kjellerup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Harry Jørgen
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Lars Ib
Nielsen, Christian Nørgård-Jensen.
Register-nummer 43.729: »Fugeentreprenør
Ernst Jensen A/S, Brønshøj«; hvis formål er
entreprenørvirksomhed — fugning, gulvbe¬
lægning m. v. — handel med fast ejendom og
pantebreve. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Husumvej 129,
Brønshøj; dets vedtægter er af 8. oktober
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: håndskoma¬
ger Erik Andreasen, Michael Berings Vang 9,
Hvidovre, kloakmester Kristian Peter Vil¬
helm Gøtze, Sandbjerggade 46, fugeentre¬
prenør Ernst Jensen, Husumvej 129, begge af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af direktøren alene eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Ernst Jensen.
Register-nummer 43.730: »A/S af 21. maj
1970«; hvis formål er handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, H. C.
Andersens Boulevard 39, V; dets vedtægter
er af 21. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er
domshandler Jørgen Flemming Pe
Rosenstykket 8, redaktionssekretær
Christian Jensen, Lerfosgade 12, forre
fører Svend Harry Petersen, Viborgj
alle af København, der tillige udgør bi
sen. Direktør: nævnte Jørgen Flemm!
tersen. Selskabet tegnes — derunder
hændelse og pantsætning af fast ejen
af to medlemmer af bestyrelsen i f(
eller af en direktør i forening med et r
af bestyrelsen.
Register-nummer 43.731: »J. P. F
Glarmestre A/S«; hvis formål er at drr
del og håndværk. Selskabet har hoved
i Gentofte kommune, Mosegårdsvej 2:
tofte; dets vedtægter er af 29. april 191
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kl
indbetalt, dels kontant, dels i andre v
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 s
Aktierne lyder på navn. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsætteligb
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: glarmester Otto Petersen,
rist Lilly Thora Hjort Petersen, begge
tekærsvej 56, ingeniør Peter Otto P<
apotekassistent Bodil Petersen, begge
castien 16, alle af Gentofte, der tillig
bestyrelsen. Direktør: nævnte Otto P
Selskabet tegnes - derunder ved aftu
og pantsætning af fast ejendom — af d
lede bestyrelse. Eneprokura er medde
Thora Hjort Petersen.
Register-nummer 43.732: »W
PRODUCTION A/S«; hvis formål er I
tion og investering. Selskabet har ho\
tor i Københavns kommune, Nebb
bakken 38, NV; dets vedtægter er af i
1970. Den tegnede aktiekapital udgøi
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er;
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I;
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: kon
Svend Bjarne Vedsted Laursen, fru
Laursen, kleinsmed Palle Wested I
alle af Nebbegårdsbakken 38, Køb
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e: nævnte Svend Bjarne Vedsted
Minnie Laursen samt advokat Peer
■Meyer, Vester Voldgade 14, Køben-
Iskabet tegnes af to medlemmer af
sn i forening eller af en direktør i
med et medlem af bestyrelsen, ved




nål er fabrikation og handel med
ifektion. Selskabet har hovedkontor
ksberg kommune, Finsensvej 86, F;
tægter er af 22. april 1970. Den teg-
tiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
, dels kontant, dels i andre værdier,
»italen er fordelt i aktier på 500,
XX) og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
:r gælder indskrænkninger i aktier-
ættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
gøreise til aktionærerne sker ved
t brev. Selskabets stiftere er: fabri-
sn Petersen, fabrikant Svend Peter
, begge af Øresundsvej 82, Køben-
i Karen Bartram, Tværbommen 45,
, der tillige udgør bestyrelsen med
mte som formand. Direktører: nævn-
Petersen, Svend Peter Petersen. Sel-
:gnes af bestyrelsens formand alene
n direktør alene, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af den samlede
sr-nummer 43.734: »J. B. Fritidshuse
is formål er at købe og sælge fast
herunder køb og salg af fritidshuse,
5ygge- og anlægsvirksomhed samt
sælge pantebreve. Selskabet har
itor i Københavns kommune, c/o
sagfører Sven O. Larsen, Bredgade
nhavn; dets vedtægter er af 28. okto-
Den tegnede aktiekapital udgør
r., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
b på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
r på navn. Aktierne er ikke omsæt-
irer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
idtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: advo-
Werner, advokat Olaf Gormsen,
Sven Ove Lars Larsen, alle af Bred-
direktør Johannes Bondgaard, Hen¬
rik Ibsens Vej 9, el-installatør Jørgen Stampe,
Peter Bangs Vej 63, alle af København, arki¬
tekt Henrik Gormsen, Dyrehavevej 6, Klam¬
penborg, anlægsgartner Niels Erhard Offer¬
sen, postbox 6, Ølstykke. Bestyrelse: nævnte
Sven Ove Lars Larsen, Johannes Bondgaard,
Jørgen Stampe, Henrik Gormsen, Niels Er¬
hard Offersen. Direktør: nævnte Sven Ove
Lars Larsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse eller af en
direktør. Eneprokura er meddelt: Bent Kro¬
mann.
Register-nummer 43.735: »A/S af 13/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 13. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.736: »A/S af 12/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune. Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 12. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
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100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.737: »A/S af 14/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 14. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.738: »A/S af 15/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 15. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.739: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbrynt
Lyngby; dets vedtægter er af 17.
1970. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie!
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne si
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunh
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, lands
fører Mogens Glistrup, begge af Ske
100, Lyngby, der tillige udgør bes
med førstnævnte som formand. C
nævnte Lene Borup Glistrup. Selska
nes — derunder ved afhændelse og [
ning af fast ejendom — af bestyrels
mand alene eller af to medlemmer a
reisen i forening eller af en direktør al*
Register-nummer 43.740: »A/S i
1970«; hvis formål er at drive interi
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 18.
1970. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie!
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne s
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunf
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, land
fører Mogens Glistrup, begge af Sk<
100, Lyngby, der tillige udgør bei
med førstnævnte som formand, f
nævnte Lene Borup Glistrup. Selsk<
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrel;
mand alene eller af to medlemmer
relsen'i forening eller af en direktør a
Register-nummer 43.741: »Nordisi
hvis formål er handel og dermed t
virksomhed. Selskabet har hoved
Næstved kommune, Maglemøllevej
ved; dets vedtægter er af 9. septeml
Den tegnede aktiekapital udgør K
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
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500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Der gælder indskrænkninger i akti-
lsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
jørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosse-
Rasmussen, Fjordbakken 11, Næs-
rektør Christian Søgaard Larsen,
rvevej 5, Hørsholm, direktør Flem-
ch Mortensen, Kjærvej 3, Farum,
: udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
ian Søgaard Larsen. Selskabet teg-
medlemmer af bestyrelsen i forening
n direktør alene, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af den samlede
23. september 1970 er optaget i aktie¬
registeret som:
er-nummer 43.742: »Ejendomsaktie-
af 14. april 1970«; hvis formål er at
, opføre og udleje fast ejendom samt
orbindelse hermed stående virksom¬
runder investering. Selskabet har
ntor i Næstved kommune, Axeltorv
/ed; dets vedtægter er af 14. april
n tegnede aktiekapital udgør 40.000
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Det gælder indskrænkninger i akti-
isættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
;ørel£e sker ved anbefalet brev. Sel-
tiftere er: l/S Gadevang, Axeltorv 6,
hofjægermester Axel Gustav Tage
sedtz-Thott, Gavnø, direktør Boje
Erantisvej 38, landsretssagfører Jør-
sen Nielsen, Axeltorv 6, alle af Næs¬
styrelse: nævnte Axel Gustav Tage
sedtz- Thott (formand), Bøje Niel-
en Hansen Nielsen. Selskabet tegnes
"Isens formand alene eller af to med-
if bestyrelsen i forening, ved afhæn-
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse.
r-nummer 43.743: »A/S af 25/2
is formål er at drive international
elskabet har hovedkontor i Lyng-
k kommune, Skovbrynet 100,
'dets vedtægter er af 25. februar
i tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.744: »A/S af 26/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 26. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.745: »A/S af 28/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 28. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
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rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.746: »A/S af2/3-1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 2. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.00C kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fru Gunhild Marie Svendsen, Griffen¬
feldsgade 37 B, København, fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse' og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 43.747: »A/S af 3/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 3. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrel«
mand alene eller af to medlemmer i
reisen i forening eller af en direktør al
Register-nummer 43.748: »A/S
1970«; hvis formål er at drive intei
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryn
Lyngby; dets vedtægter er af 4. ma
Den tegnede aktiekapital udgør 10
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Det gælder indstrænkninger i £
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker v
Selskabets stiftere er: fru Gunhili
Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, land
fører Mogens Glistrup, begge af Ski
100, Lyngby, der tillige udgør be
med førstnævnte som formand. I
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskc
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrel;
mand alene eller af to medlemmer ;
reisen i forening eller af en direktør al
Register-nummer 43.749: »A/S
1970«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryn
Lyngby; dets vedtægter er af 5. ma
Den tegnede aktiekapital udgør 10
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninger
nes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne s
brev. Selskabets stiftere er: fru Gun
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B
havn, fru Lene Borup Glistrup, lanc
fører Mogens Glistrup, begge af Sk
100, Lyngby, der tillige udgør be
med førstnævnte som formand. I
nævnte Lene Borup Glistrup. Selsk
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrel
mand alene eller af to medlemmer
reisen i forening eller af en direktør a
Register-nummer 43.750: »Baku
Laboratorium Ratin's Salgskontor /
RENTOKIL)«. Under dette navn dri
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UL« tillige virksomhed som bestemt
elskabs vedtægter, hvortil henvises
5.844).
:r-nummer 43.75 I: »P. T. Transport
s formål er at drive vognmandsfor-
ned udførelse af indenlandske og
ske transporter for øje. Selskabet
ikontor i Odense kommune, Sønder
d 47, Odense; dets vedtægter er af
og 15. juli 1970. Den tegnede aktie-
dgør 65.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
en er fordelt i aktier på 500, 1.000
I kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
mme efter 3 måneders noteringstid.
lyder på navn. Aktierne er ikke
lgspapirer. Der gælder indskrænk-
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5. Bekendtgørelse til aktionærerne
brev. Selskabets stiftere er: vogn-
reben Thyge Tygesen, fru Anni
begge af Sønder Boulevard 47,
Haakon Petersen, chauffør Ole
i Petersen, begge af Engvej 5, alle af
Bestyrelse: nævnte Preben Thyge
Haakon Petersen, Ole Kongsted
. Selskabet tegnes af to medlemmer
elsen i forening eller af en prokurist
d afhændelse og pantsætning af fast
af tre medlemmer af bestyrelsen i
24. september 1970 er optaget i aktie¬
egis teret som:
:r-nummer 43.752: »A/S af 6/3
/is formål er at drive international
ielskabet har hovedkontor i Lyng-
k kommune, Skovbrynet 100,
dets vedtægter er af 6. marts 1970.
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i
500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
»iver 1 stemme. Aktierne lyder på
r gælder indskrænkninger i aktier-
ættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
»øreise til aktionærerne sker ved
skabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
Isen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
Lene Borup Glistrup, landsretssag-
gens Glistrup, begge af Skovbrynet
gby, der tillige udgør bestyrelsen
Unævnte som formand. Direktør:
.ene Borup Glistrup. Selskabet teg-
runder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.753: »A/S af 8/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 8. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.754: »A/S af 10/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 10. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.755: »A/S af 11/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
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by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 11. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.756: »A/S af 12/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 12. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.757: »A/S af 13/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 13. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægterru
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunh
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, lands
fører Mogens Glistrup, begge af Sko
100, Lyngby, der tillige udgør bes
med førstnævnte som formand. D
nævnte Lene Borup Glistrup. Selska
nes — derunder ved afhændelse og p
ning af fast ejendom — af bestyrelsi
mand alene eller af to medlemmer a
reisen i forening eller af en direktør al<
Register-nummer 43.758: »A/S t
1970«; hvis formål er at drive interi
handel. Selskabet har hovedkontor
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 14. mar
Den tegnede aktiekapital udgør 10J
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiet
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I;
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterm
Bekendtgørelse til aktionærerne si
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunh
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, lands
fører Mogens Glistrup, begge af Ske
100, Lyngby, der tillige udgør bes
med førstnævnte som formand. C
nævnte Lene Borup Glistrup. Selska
nes — derunder ved afhændelse og i
ning af fast ejendom — af bestyrels
mand alene eller af to medlemmer i
reisen i forening eller af en direktør al
Register-nummer 43.759: »E.G.N.
and Components A/S«; hvis formål er
handel og agenturvirksomhed, heru
ternational handel og agenturvirk
samt finansiering. Selskabet har hove
i Københavns kommune, Gunløgsga
dets vedtægter er af 10. juli 1970. De
de aktiekapital udgør 15.000 kr., fule
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me efter 2 måneders noteringstid. /
lyder på navn. Aktierne er ikke oms<
papirer. Der gælder indskrænkninge
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter
Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere
Gunver Else Heervagen, Gunløgs
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bvn, fru Nina Jørgensen, Kristian|: Ludvig Schwartz, begge af VigerslevB, Hvidovre, der tillige udgør besty-pirektør: nævnte Gunver Else Heer-llelskabet tegnes af to medlemmer af(sen i forening eller af direktøren ale-
afhændelse og pantsætning af fastaf den samlede bestyrelse.
Ier-nummer 43.760: »Bilgros A/S«;nål er at drive handel og agenturvirk-samt finansiering og investering. Sel-ar hovedkontor i Gladsaxe kommu-Idborg Allé 15, Søborg; dets vedtæg-14. februar 1970. Den tegnede aktie-lidgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-len er fordelt i aktier på 1.000 kr.
itiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
lyder på navn. Aktierne er ikkeIngspapirer. Der gælder indskrænk-
jaktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-4. Bekendtgørelse til aktionærerne
I anbefalet brev. Selskabets stiftere|:tør Ivan Flegdahl Larsen, fru Anna
Jrgensen, begge af Skjoldborg Allé
org, landsretssagfører Viggo Høgs¬undvej 6, Hellerup, der tillige udgørlen. Direktør: nævnte Ivan FlegdahlSelskabet tegnes af direktøren alene
erunder ved afhændelse og pantsæt-ast ejendom — af den samlede besty-
er-nummer 43.761: »Golden Rose/S«; hvis formål er at drive handel,on og anden dermed i forbindelsevirksomhed. Selskabet har hoved-Københavns kommune, Vognmager-C;dets vedtægter er af 6. maj 1970.lede aktiekapital udgør 10.000 kr.,betalt. Aktiekapitalen er fordelt i1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0001 stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Be-ilse til aktionærerne sker ved anbe-
/. Selskabets stiftere er: landsrets-Esben Dragsted, Kærvangen 45,advokat Peter Friis, Slotsparkenærd, advokat Ole Nørregaard, Para-3, Holte, der tillige udgør bestyrel-cabet tegnes af to medlemmer af
n i forening, ved afhændelse ogng af fast ejendom af den samlede
Register-nummer 43.762: »VestkystensKorn- og Foderstofforretning A/S (E & C'sHønsefoderfabrik A/S)«. Under dette navn dri¬ver »E & G s Hønsefoderfabrik A/S« tilligevirksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬tægter, hvortil henvises (register-nummer23.272).
Register-nummer 43.763: »A/S Varde Korn
(E & C's Hønsefoderfabrik A/S)«. Under dette
navn driver »E & Gs Hønsefoderfabrik A/S«tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬skabs vedtægter, hvortil henvises (register¬nummer 23.272).
Register-nummer 43.764: »M. HansensKorn- og Foderstofforretning A/S (E & C'sHønsefoderfabrik A/S)«. Under dette navndriver »E & C's Hønsefoderfabrik A/S« tilligevirksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer23.272).
LJnder 25. september 1970 er optaget i aktie¬selskabs-registeret som:
Register-nummer 43.765: »A/S af 15/31970«; hvis formål er at drive internationalhandel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,Lyngby; dets vedtægter er af 15. marts 1970.Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt iaktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder pånavn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedbrev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Koben¬havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsenmed førstnævnte som formand. Direktør:nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬mand alene eller af to medlemmer af besty¬relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.766: »A/S af 16/31970«; hvis formål er at drive internationalhandel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,Lyngby; dets vedtægter er af 16. marts 1970.
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Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.767: »A/S af 17/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 17. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse- til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 43.768: »A/S af 18/3
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 18. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed,, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhi
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, I
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsr
fører Mogens Glistrup, begge af Sko\
100, Lyngby, der tillige udgør best
med førstnævnte som formand. Di
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskat
nes — derunder ved afhændelse og p;
ning af fast ejendom — af bestyrelse
mand alene eller af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør ale
Register-nummer 43.769: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive intern
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet
Lyngby; dets vedtægter er af 20. mart
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fc
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebi
500 kr. giver I stemme. Aktierne ly
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne ski
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhi
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, I
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsr
fører Mogens Glistrup, begge af Sko\
100, Lyngby, der tillige udgør best
med førstnævnte som formand. Di
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskab
nes — derunder ved afhændelse og p
ning af fast ejendom — af bestyrelse
mand alene eller af to medlemmer al
reisen i forening eller af en direktorale
Register-nummer 43.770: »A/S c
1970«; hvis formål er at drive interr
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune, Skovbryne
Lyngby; dets vedtægter er af 22. mar
Den tegnede aktiekapital udgør 10.(
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f<
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1)
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægtern<
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunh
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
havn, fru Lene Borup Glistrup, lands
fører Mogens Glistrup, begge af Sko
100, Lyngby, der tillige udgør bes
med førstnævnte som formand. D
nævnte Lene Borup Glistrup. Selska
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erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
lene eller af to medlemmer af besty-
Forening eller af en direktør alene.
ter-nummer 43.771: »A/S af 23/3
ivis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
æk kommune, Skovbrynet 100,
dets vedtægter er af 23. marts 1970.
»nede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
»er gælder indskrænkninger i aktier-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
tgørelse til aktionærerne sker ved
:lskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
idsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
u Lene Borup Glistrup, landsretssag-
'ogens Glistrup, begge af Skovbrynet
rngby, der tillige udgør bestyrelsen
rstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
lene eller af to medlemmer af besty-
forening eller af en direktør alene.
ter-nummer 43.772: »A/S P. Schnack«;
•mål er at drive el-installationsvirk-
herunder nyanlæg, reparationer af
l, samt handels- og fabrikationsvirk-
Selskabet har hovedkontor i Hol-
mmune, Spånnebæk 11, Holbæk; dets
er er af 30. juli 1969 med ændringer
september 1969 og 18. august 1970.
»nede aktiekapital udgor 40.000 kr.,
dbetalt, dels kontant, dels i andre
.. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver I
.. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
nsætningspapirer. Der gælder ind-
linger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ernes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
:: sker ved brev. Selskabets stiftere er:
ør Poul Schnack, installatør Eckhard
Schnack, installatør Claus Frederik
c, alle af Labæk 17, Holbæk, der tilli-
>r bestyrelsen. Direktør: nævnte Eck-
tmar Schnack. Selskabet tegnes af
sens medlemmer hver for sig, ved
else og pantsætning af fast ejendom
amlede bestyrelse.
Register-nummer 43.773: »Revisionsfirmaet
Børsting-Andersen & Jespersen A/S«; hvis
formål er at drive virksomhed med udførelse
af revision og bogføring, ydelse af regnskabs¬
mæssig assistance, konsultativ virksomhed,
herunder budgettering, kontorrationalise¬
ring, E.D.B.-service og ydelse af bistand i
forbindelse med skatte- og afgiftslove. Sel¬
skabet har hovedkontor i Tønder kommune,
Spikergade 6, Tønder; dets vedtægter er af
28. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: revisor Jens
Børsting-Andersen, Ved Slotsbanken 8, revi¬
sor Helmuth Kirsten, Nygade 26, revisor Er¬
ling Kjær, Værftevej 15, alle af Tønder, revi¬
sor Jens Henrik Andreas Jespersen, Rørkær,
Jejsing, der tillige udgør b^tyrelsen. Direktør:
nævnte Jens Børsting-Andersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Jens Bør¬
sting-Andersen, Jens Henrik Andreas Jesper¬
sen.
Register-nummer 43.774: »A/S Preben
Petersen, Græsted Byggeindustri«; hvis formål
er byggerivirksomhed samt hertil naturligt
knyttet agenturvirksomhed og handel med
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Græsted-Gilleleje kommune, Helsingevej 79,
Dønnevælde, Græsted; dets vedtægter er af
29. december 1969 og 5. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Preben Erik Peter¬
sen, fru Inge Petersen, begge af Helsingevej
79, gårdejer Knud Christiansen, Almevej 37,
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alle af Græsted, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Preben Erik Petersen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Inge Petersen.
Register-nummer 43.775: »F. Larsen &
Son's Eftf, Glassliberi A/S«; hvis formål er at
overtage og videreføre virksomheden F. Las¬
sen & Søn's Eftf., Glassliberi, Ryesgade 51 B,
II, København 0 samt at drive handel og
industri specielt med salg og bearbejdelse af
glas og lignende. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Ryesgade 51 B, 0;
dets vedtægter er af 28. januar og 26. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Mary Nielsen, Tagensvej 206, »C. J. KOFO¬
ED IBSEN A/S«, Omøgade 16, begge af
København, tandtekniker Fritz Erik Dyb¬
dahl, Frederiksborgvej 141, Roskilde. Besty¬
relse: nævnte Mary Nielsen, Fritz Erik Dyb¬
dahl samt grosserer Carl Jørgen Kofoed Ib¬
sen, Omøgade 16, København. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Mary
Nielsen.
Register-nummer 43.776: »A/S Lundgreen
Kod en gros, Vejle«; hvis formål er at foretage
indkøb af dyr til slagtning, forarbejdning og
salg, herunder eksport. Selskabet har hoved¬
kontor i Vejle kommune, Kirketorvet, Vejle;
dets vedtægter er af 14. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 54.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og I0.0(X) kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: slagtermester Carl August
Lundgreen, fru Dagny Lundgreen, be|
Hospitalsgade 40, Give, slagtermester
vald Lundgreen, fru Elin Clara Lund]
begge af Jellingvej 34, Vejle, fru Irene
stine Josephsen, Fjordsgade 2, Horser
Gerda Ulriksen, Park Allé 2, Videbæk. I
relse: nævnte Carl August Lundgreen
mand), Ragnvald Lundgreen, Irene Chi
Josephsen. Direktør: nævnte Raj
Lundgreen. Selskabet tegnes af bestyr
formand alene eller af to medlemmer
styrelsen i forening eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom af bestyrelsens formand i forenin]
to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 43.777: »Sinus 7
A/S (L. M. Ericsson A/S)«. Under dette
driver »L. M. Ericsson, Aktieselskab«
virksomhed som bestemt i dette selskab
tægter, hvortil henvises (register-nu
9570).
Register-nummer 43.778: »A/S Tele i
(L. M. Ericsson A/S)«. Under dette nav
ver »L. M. Ericsson, Aktieselskab«
virksomhed som bestemt i dette selskab
tægter, hvortil henvises (register-nu
9570).
Register-nummer 43.779: »Centrun
A/S (L. M. Ericsson A/S)«. Under dette
driver »L. M. Ericsson, Aktieselskab«
virksomhed som bestemt i dette selskab
tægter, hvortil henvises (register-ni
9570).
Register-nummer 43.780: »Århus S
A/S«; hvis formål er at drive handel,
portvirksomhed og finansiering. Sel
har hovedkontor i Århus kommune, Ra
vej 372, Lisbjerg, Århus; dets vedtægte
5. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktii
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætning
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
mand Leo Sejr Sørensen, True Holrr
brand, vognmand Kjeld Baastrup Sør
Randersvej 372, Lisbjerg, Århus, bog
Peder Sander Mikkelsen, Bethersv
Randers, der tillige udgør bestyrelse
skabet tegnes — derunder ved afiiænd'
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:tning af fast ejendom
:yrelse.
af den samie-
ster-nummer 43.781: »Whinney Murray
£ Ernst A/S«; hvis formål er at drive
slags virksomhed, som ligger inden
evisionsfirmas arbejdsområde, specielt
»elsen af vedvarende eller midlertidige
I- og revisionsfunktioner, management
:ing samt tilsvarende opgaver. Selska-
iver tillige virksomhed under navnet
ley Murray & Co. A/S (Whinney Mur-
nst & Ernst A/S)« (register-nummer
i. Selskabet har hovedkontor i Frede-
g kommune, Krystalgården, Finsens-
F; dets vedtægter er af 5. januar 1970.
ignede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
>å navn. Aktierne er ikke omsætnings-
r. Der gælder indskrænkninger i akti-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
dtgørelse til aktionærerne sker ved
let brev eller telegram. Selskabets stif-
: landsretssagfører Erik Munter, høje-
sagfører Jørn Stæhr, advokat Kurt
nd, alle af Dronningens Tværgade 16,
havn. Bestyrelse: nævnte Erik Miin-
rn Stæhr samt Michael Mytton Grain-
Avenue Montaigne, Paris, Frankrig.
?et tegnes — derunder ved afhændelse
tsætning af fast ejendom — af to med-
r af bestyrelsen i forening.
ter-nummer 43.782: »Whinney Murrav
A/S (Whinney Murray Ernst & Ernst
Under dette navn driver »Whinney
/ Ernst & Ernst A/S« tillige virksom-
im bestemt i dette selskabs vedtægter,
henvises (register-nummer 43.781).
ster-nummer 43.783: »Erik Mangor,
Iskab«; hvis formål er at drive handel,
tion og investeringsvirksomhed. Sel-
har hovedkontor i Rodovre kommu-
jnæsvej 59, Rødovre; dets vedtægter
5. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
:ls i andre værdier. Aktiekapitalen er
i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf,
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
fiingspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
e sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Erik Ambt Mangor,
Fuglebakkevej 18, København, Johan Man¬
gor, Nivå Vænge 12, Nivå, prokurist Fritz
Togo, Tvedvangen 92, Herlev. Bestyrelse:
nævnte Erik Ambt Mangor, Johan Mangor,
Fritz Togo samt højesteretssagfører Erik
Stampe, Mathilde Fibigers Vej 6, Køben¬
havn. Direktør: nævnte Erik Ambt Mangor.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 27. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2247: »Skive Tømmer¬
handel, Aktieselskab« af Skive. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 2. januar
1970 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »A/S Diges Trælasthandel, Skive«
(register-nummer 8883), hvorefter selskabet
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 8883: »A/S Diges Træ¬
lasthandel, Skive« af Skive. Under 2. januar og
9. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 380.000 kr.
ved overtagelse af aktiver og passiver i »Skive
Tommerhandel, Aktieselskab« (register-num¬
mer 2247«. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnene »Skive Tømmerhandel
A/S (A/S Diges Trælasthandel, Skive)« (regi¬
ster-nummer 43.533) og »Skive Trælasthan¬
del A/S (A/S Diges Trælasthandel, Skive)«
(register-nummer 43.534). Aktiekapitalen er
opdelt i 140.000 kr. A-aktier og 640.000 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
280.000 kr. A-aktier og 1.280.000 kr. B-aktier
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgor herefter 2.340.000 kr., hvoraf
420.000 kr. er A-aktier og 1.920.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 og
10.000 kr. Hvert noteret A-aktiebelob på 500
kr. giver I stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret.
Register-nummer 12.306: »De forenede
Dampvaskerier A/S« af Espergærde, Tikob
kommune. Under 27. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 13.447: »Valby Varehus
A/S i likvidation« af København. Efter prokla-
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ma .i Statstidende for 30. oktober o? 1. de¬
cember 1969 samt 2. januar 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.009: "Horsens Posein¬
dustri A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. På generalforsamling den 15. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: civilingeniør Carl Chri¬
stian Johan Arnstedt, Baunegårdsvej 81, Hel¬
lerup, højesteretssagfører Eivind Harald Hel-
sted. Bredgade 38, København, direktør Ib
Fiirst, Ibstrupvej 20A, Gentofte. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 17.932: »Ringsted ny
Jernstøberi A/S« af Ringsted. Den Erik Alfred
Uhrup Nielsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Bent Letman i
forening med tidligere anmeldte Bent Gade¬
berg eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.066: »Rimas Traktor
a/s« af Ringsted. Den Erik Alfred Uhrup
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Bent Letman i forening
med tidligere anmeldte Bent Gadeberg eller
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.131: »A/S Christians¬
havns Oplagspladser fInvesteringsselskab)« af
Kobenhavn. Under I. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ved ud¬
stedelse af friaktier udvidet med 1.800.000 kr.
A-aktier og 1.800.000 kr. B-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgor herefter 7.200.000
kr., hvoraf 3.600.000 kr. er A-aktier og
3.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
in åde.
Register-nummer 25.027: »Skive Trælast¬
handel A/S (Skive Tømmerhandel Aktiesel¬
skab)«. Da »Skive Tommerhandel, Aktiesel¬
skab« (register-nummer 25.027) er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes
nærværende bifirma.
Register-nummer 25.925: »A/S Hessel/w
Teglværk under konkurs« af Hesselho, Tistrup
kommune. Under 9. marts 1970 er konkurs¬
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.239: »A/S Københavns
Sænksmedie (A/S Nørdisk Sænksmedie-Indus-
tri>«. I henhold til ændring af vedtægterne for
»A/S Nordisk Sænksmedie-lndustri« (regi¬
ster-nummer 30.536) er nærværende b
slettet af registeret.
Register-nummer 29.793: »Rimas H
A/S« af Ringsted. Den Erik Alfred \
Nielsen meddelte prokura er tilbage
Prokura er meddelt: Bent Letman i foi
med tidligere anmeldte Bent Gadeberj
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.794: »Ringsted
støberi og Maskinfabrik A/S« af Ringsted
Erik Alfred Uhrup Nielsen meddelte pr
er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.536: »A/S N
Sænksmedie-lndustri« af Ballerup, ,
rup-Måløv kommune. Under 22. juni 1'
selskabets vedtægter ændret. Seiskabe
firmaer »A/S Kobenhavns Sænksmedie
Nordisk Sænksmedie-lndustri)« (rej
nummer 27.239) og »A/S Koben
Hesteskofabrik (A/S Nordisk Sænksn
Industri)« (register-nummer 30.538) er
tet af registeret. Hvert aktiebelob på l.Ci
giver I stemme efter 1 måneds noterin
Aktierne lyder på navn. Bekendtgøre!
aktionærerne sker ved anbefalet brev
skabet tegnes af tre medlemmer af bes
sen i forening eller af to direktører i for
eller af en direktør i forening med to
lemmer af bestyrelsen, ved afhændel
pantsætning af fast ejendom af den sa
bestyrelse. Knud Meyer, Jens Laurits
mus Rasmussen, Inger Margrethe "Tri
er udtrådt af, og direktor Hans Henrik
hoff Hallager, Fredensvej 28, Horshol
rektor Klaus Theodor Spies, Schulstras
Trier-Ehrang, direktør Karl Friedrich
Duesberg, Hohestrasse 20, Werdohl
begge af Tyskland, er indtrådt i bestyi
Marinus Smits er fratrådt, og n-ævnte
Henrik Kolthoff-Hallager er tiltrådt s<
rektor. I
Register-nummer 30.538: »A/S Kobei
Hesteskofabrik (A/S Mørdisk Sænksmed
ustri)«. I henhold til ændring af vedtæ
for »A/S Nordisk Sænksmedie-Industr
gister-nummer 30.536) er nærværende
ma slettet af registeret.
Register-nummer 31.031: »Additive i
Company A/S« af Koben havn. Under 6.
1970 er selskabets vedtægter ændre
stemmelserne om indskrænkninger i J
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedt
nes § 3. Kitty Aagaard-Hansen er udtr
og direktor Louis Edwin Rodgers, T(|
ars, Manor Drive, Hartley, Dartford,
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Niels Erik van Wyhe, Ringsbjerg pr. Tureby,
højesteretssagfører Hans Olaf Egly Chri¬
stiansen, Skovmindevej 37, Hølte, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 36.142: »MMT Inter¬
national A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 22. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Kobenhavns
kommune.
Register-nummer 38.694: »A/S V. JEPPE¬
SENS SAVVÆRK. INDKØB OG FABRIKA¬
TION« af Gladsaxe kommune. Poul Michel¬
sen er udtrådt af, og civilingeniør Johannes
Due Jensen, Skovvej 87 A, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.695: »A/S V. JEPPE¬
SENS SAVVÆRK, HANDELSSELSKAB« af
Gladsaxe kommune. Poul Michelsen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Johannes Due Jen¬
sen, Skovvej 87 A, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
>r Denis Irvine Baddeley, Green Sha-
Nuns Walk, Virginia Water, Surrey,
af England, advokat Carsten Tve-
ller, Amagertorv 24, København, er
lt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref-
Niels Aagaard-Hansen, Henning
lel Jensen og Carsten Tvede-Møller to
ling eller hver for sig i forening med
Louis Edwin Rodgers eller Denis Ir-
iddeley, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestvrelse.
ister-nummer 31.875: »SHUBETTE
ONDON (SCANDINAVIA) A/S« af
havns kommune. Anna Edith Cedar,
ohan Ravn, Albert Offenbach, Carl
rd Udsen, Ulla Ravn er udtrådt af, og
Cedar, 2, Dunraven Street, Park Lane,
n, landsretssagfører Axel Kaufmann,
ogade I, Kobenhavn, sekretær Gudrun
Birkevang 8, Hareskov, er indtrådt i
:lsen.
ster-nummer 33.557: »Katja of Sw eden
f Frederiksberg kommune. Under 22.
570 er selskabets vedtægter ændret.
Dets hjemsted er Kobenhavns kommu-
:ster-nummer 34.345: »A/S TITAN
DIESEL« af Odense kommune. Un-
. april og 28. maj 1970 er selskabets
;ter ændret. Selskabets navn er:
. Motor A/S«. Jorgen Christian Ernst
:lsen, Poul Madsen er udtrådt af, og
direktør Stig Evert Bjorkman, Skov-
i 15, økonomidirektør Johannes Her-
Frederiksen, Skovbakken 7, begge af
Klemens, fabrikant Jørn Trap-Nielsen,
»d Banevej 3 A, Rungsted Kyst, er ind-
bestyrelsen. Nils Lyngenbo er fratrådt
irektør og den ham meddelte prokura
oagekaldt. Hans Trap-Nielsen, Ved
:dammen 38, Hørsholm, er tiltrådt
rektor, og der er meddelt ham prokura
ing med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
ler overfort til register-nummer 43.551.
•ster-nummer 35.254: »HOLGER
'MANN A/S« af Københavns kommu-
:der 29. maj 1970 er selskabet opløst i
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
^handling af Koberihavns byrets skif-
ing.
;ster-nummer 35.920: »Ringsbjerg Ke-
Fabrik A/S« af Sædder kommune.
18. juni 1970 er selskabets vedtægter
Karen Bodil Aasøe, Arne Thorvald
er udtrådt af, og produktionschef
Under 28. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1608: »Aktieselskabet
Silkeborg Vandkuranstalt« af Silkeborg. Niels
Agner Andersen er udtrådt af, og byrådsmed¬
lem, viceskoleinspektør Karl Pedersen, Ve-
sterled 69, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 4236: »Aktieselskabet
Bjøvlund og Aastrup Plantager« af Holsted.
Christian Nielsen er udtrådt af, og vognmand
Thomas Clausen, Glejbjerg, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 5929: »Aktieselskabet
Chr. Boldsens Eftf Jern- & Staalforretning« af
Randers. Under 17. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 6771: »Aktieselskabet
Faaborg Ku/kompagni« af Fåborg. Kristian
Peder Pedersen er udtrådt af, og direktør
Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86, Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9759: »Hans Pedersen &
Co. Aktieselskab« af Kobenhavn. Den Eskild
Valdemar Truelsen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Arne Cecil
Lothar Janholt, Helge Geo Harms Sylow og
Tage Henning Schnoor to i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Stig Andersen.
Register-nummer 12.115: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Elbagaard« i Likvidation« af Køben-
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havn. Efter proklama i Statstidende for 15.
september, 15. oktober og 15. november 1966
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 14.206: »A/S Paul Hør¬
berg i likvidation« af Kobenhavn. Efter pro¬
klama i Statstidende for 4. september, 4. ok¬
tober og 4. november 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.681: »A/S HANIAS«
af Kobenhavn. Direktør, civilingeniør Steen
Meulengracht, Svejagervej 11, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.057: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet Vedbæk Villapark« af København.
Poul Jacobsen er udtrådt af, og direktør Lars
Peter Jørgensen, Søvej 14, Bagsværd, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.765: »Herstedernes
Kommunes Boligselskab A/S« af Herstedernes
kommune, Vridsløselille. Medlem af besty¬
relsen Johannes Magnus Evald Jensen er
afgået ved doden. Bestyrelsens formand Ib
Mikkelsen samt Benny Leon Jensen, Jørgen
Nordlund er udtrådt af, og faglærer Hans
Aage Gehrcke (formand), Vibens Kvarter 14
A, viceborgmester Henry Knudsen, Hvalens
Kvarter 6 E, begge af Albertslund, borgme¬
ster Sven Aage Madsen, Kvædehaven 15,
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.002: »Det Grønlandske
Olieaktieselskab« af København. Henning
Landt, Norman Trygve Saltnes er udtrådt af,
og selskabets direktør Sven Ole Buhl, Klam¬
penborgvej 102, Lyngby, samt direktør Peter
Ruston Messum, Vingårds Allé 26, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.331: »A/S Henning
Persson« af København. Under 20. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Glostrup kommune. Johan Ir-
gang Pedersen er udtrådt af, og direktør Arne
Mønsted, Norgesvej 8 B, Lyngby, disponent
Hans Staffan Persson, Sylvestergatan 8, Go-
teborg, Sverige, civilingeniør Gorm Skov¬
gaard Christensen, Brogårdsvej 17, Gentofte,
er indtrådt i bestyrelsen. Leo Skovgaard
Christensen er fratrådt, og nævnte Arne
Mønsted er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.526: »A. Mellentin og
Co. A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 29. september,
29. oktober og 29. november 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.424: »Ejendomsselska¬
bet Sean-Bo A/S« af København. Geoi
ton Poscholann Kofod, Hans Albrecht
er udtrådt af, og landsretssagfører Fir
ker Rasmussen, Katrinevej 21, He
advokat Carsten Hauch, Efterårsv*
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelser
Register-nummer 28.883: »Schubert
A/S« af Brøndbyernes kommune. Unc
juni 1970 er selskabets vedtægter ændre
Register-nummer 30.775: »Aa. Louis
sen A/S« af Tikob kommune. Eneprok
meddelt: Jørgen Anders Thornton Hovg
Register-nummer 34.201: »Peder J
maskinsnedkeri, Odense, A/S« af C
kommune. Værkfører Johannes Jol
Hejrevej 17, Odense, er indtrådt i be
sen.
Register-nummer 35.096: »Nansen,
Kolonial A/S i Likvidation« af Køber
kommune. På generalforsamling den 15
1970 er det vedtaget at likvidere sels
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer
købmand Richard Jakobsen, Malmøg;
København. Selskabet tegnes —derund
afhændelse og pantsætning af fast ejenc
af likvidator.
Register-nummer 35.348: »Phannt
A/S« af Værløse kommune. Svend V
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.514: »A/S Ringl
Feriehuse« af Ringkøbing kommune.
17. januar 1970 er selskabets vedtægU
dret. Aktiekapitalen er udvidet med ■
kr. Den tegnede aktiekapital udgør h<
61.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.655: »Johnson
A/S« af Brøndbyernes kommune. Kay
Bunde Stougaard er fratrådt, og Bjør
dersen, Doktorvænget 4, Hørsholm,
trådt som direktor. Den Axel Kaae M
sen og Kay Anker Bunde Stougaard m
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.031: »Galt-Ox h
A/S« af Københavns kommune. Otto
søn Lawaetz, Frode Sigurd Jacobsen
trådt af, og gårdejer Niels Okholm Phi
Brogården, Brodal, gårdejer Olaf Smit
tegården, Bjerringbro, er indtrådt i be
sen.
Register-nummer 38.825: »S. C. Si
Jern- & Staalforretning, Hjørring A,
Hjørring. Frode Valdemar Gram Mik
er fratrådt, og Aage Leonhard Kn
Karetmagervej 38, Randers, er tiltråc
direktør.
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ster-nummer 39.546: »Chr. Fahrner
f Frederiksberg kommune. Elisabeth
:r er udtrådt af, og direktør Alex Hans
Lauesen, Soldugvej 6, Kastrup, er ind-
bestyrelsen. Den Bent Hansen med-
)rokura er tilbagekaldt. Prokura er
It: Fritz Holler i forening med tidligere
Ite Jørgen Anton Jensen,
ster-nummer 40.216: »A/S af 30/6
f Københavns kommune. Under 7. juli
r selskabets vedtægter ændret. Aktie-
en er udvidet med 130.000 kr. B-akti-
i tegnede aktiekapital udgør herefter
) kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
) kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
ldbetalt. Medlem af bestyrelsen Niels
Svendsen er afgået ved døden. Besty-
formand Gunhild Marie Svendsen
logens Glistrup er udtrådt af, og advo-
c Bo Ebskov (formand), Nørrebrogade
dvokat Bent Viggo Anton Markers,
-insessegade 16, begge af København,
t Johan Christoffer Hoppe, Skovrin-
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen,
ster-nummer 40.505: »Kornimporten
i og Sundeved af 1967 A/S« af A ugusten-
Dmmune. Den Claus Jørgen Thomsen
te prokura er tilbagekaldt,
ster-nummer 40.708: »A/S 5/12 1968«
js kommune. Under 16. april 1970 er
ets vedtægter ændret,
ster-nummer 40.997: »CONIFER A/S«
leriksberg kommune. Jørgen Jappe er
af, og ekspeditionssekretær, cand.
rgen Simonsen, Fagerlunden 7, Ved-
' indtrådt i bestyrelsen,
ster-nummer 42.579: »Karnak Færdig-
»« af Rolsted kommune. Bestyrelsens
id Niels Marius Bank Jørgensen samt
ivlfred Petersen er udtrådt af, og smed
olie Christensen (formand), Saxovej
g. I, Odense, mejerist Alex Beyer
sn, Skovmærkevej 6, Køge, er ind-
»estyrelsen.
\r 31. august 1970 er følgende ændringer
i ak tieselskabs-regis teret:
liter-nummer 100: »Aktieselskabet Pa¬
rret« af København. Medlem af besty-
Tolger Brøndum er afgået ved doden.
<>r Ove Sevel, Fdlevej 10, Hellerup, er
)t i bestyrelsen.
ster-nummer 4997: »Aktieselskabet
i likvidation« af Kobenhavn. Per Løv-
bakke Offer Andersen er fratrådt, og stud.
mere. Hans Primdal, Forhåbningsholms Allé
22, København, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 5133: »Kobenhavns almin¬
delige Boligselskab, Selskab med begrænset
Ansvar« af København. Under 10. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret og under 30.
juni 1970 godkendt af boligministeriet.
Register-nummer 8267: »Aktieselskabet
Odense Kamgarnsspinderi« af Odense. Under
25. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9175: »Svend Gottlieb A/S
i likvidation« af Kobenhavn. På generalfor¬
samling den 21. maj 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Otto
Hans Louis Pers, H. C. Andersens Boulevard
38, København. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 9832: »Aktieselskabet
Fyens Strømpefabrik« af Odense. Under 25.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 10.032: »Aktieselskabet
Lolland-Falsters Kulkompagni« af Nykøbing
F. Kristian Peder Pedersen er udtrådt af, og
direktør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86,
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.403: »Hellerup Kulim¬
port A/S« af Københavns kommune. Den
Peder Egon Talbro meddelte prokura er
ændret. Prokura er meddelt: Arne Cecil Lot¬
har Janholt, Helge Geo Harms Sylow og
Tage Henning Schnoor to i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Peder Egon Talbro.
Register-nummer 13.809: »A/S Nordisk
Films Kompagni« af København. Medlem af
bestyrelsen Holger Brøndum er afgået ved
døden. Medlem af bestyrelsen Ove Sevel er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.851: »Joh. Chr. Peter¬
sen & Søn A/S« af København. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 31. juli 1970
er selskabet trådt i virksomhed påny. Likvi¬
dator er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: di¬
rektør Birger Henning Charles Otzen, Sørup¬
hus, Sørup Overdrev, Fredensborg, direktør
Einar Herholdt Henrik Groth-Andersen,
Ordrupvej 151, Charlottenlund, landsretssag¬
fører Leon Harry Levin, Store Strandstræde
21, Kobenhavn. Direktør: nævnte Einar
Herholdt Henrik Groth-Andersen. Selskabet
tegnes af to direktører i forening eller af en
700
direktør i forening med enten en prokurist
eller et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 15.245: »Severin Petersen
& Co. A/S« af Kobenhavn. Den Eskild Valde¬
mar Truelsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Arne Cecil Lothar
Janholt, Helge Geo Harms Sylow og Tage
Henning Schnoor to i forening eller hver for
sig i forening med tidligere anmeldte Stig
Andersen.
Register-nummer 15.322: »Aktieselskabet
Jyllands Strømpefabrik« af Odense kommune.
Under 25. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 16.224: »Ejendomsaktie¬
selskabet Amalievej 6-~8« af Frederiksberg.
Under 25. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Odense
kommune.
Register-nummer 16.667: »Lactosan A/S« af
Odense. Hans Petersen er udtrådt af, og di¬
rektør Eyvind Rydder, Paludan Mullers Vej
16, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.042: »Holger Nielsen,
Revisions-Aktieselskab« af Århus. Under 15.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Torkild Stig Nielsen er udtrådt af, og
statsautoriseret revisor Kaj Anders Pedersen,
Vegavej 19, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlemmer af bestyrelsen Poul Aage Knud¬
sen Seleh, Knud Thorndahl er tiltrådt som
direktører.
Register-nummer 21.572: »M. Perregaard
A/S« af Nordborg. Under 12. november 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.320.000 kr., dels ved udste¬
delse af friaktier, dels ved indbetaling i vær¬
dier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 4.000 og 20.000 kr. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Rigmor Torndahl Perre¬
gaard er udtrådt af, og dyrlæge Aksel Perre¬
gaard, fru Else Andersen, begge af S
Als, landsretssagfører Jens Perregaar
stergade 4, Fåborg, er indtrådt i besty
Selskabets forretningsfører benævnes I
dig direktør.
Register-nummer 23.043: »Kulkom
Vesta A/S« af Kobenhavn. Den Pedei
Talbro meddelte prokura er ændret. P
er meddelt: Arne Cecil Lothar Janholt.
Geo Harms Sylow og Tage Henning S<
to i forening eller hver for sig i forenir
tidligere anmeldte Peder Egon Talbro.
Register-nummer 24.059: »Triship
A/S« af Kobenhavn. Leif Blædel Agers
fratrådt, og Ole Kjeld Hansen, Rådhi
sen 59, København, er tiltrådt som direl
Register-nummer 24.300: »Odense
A/S« af Odense kommune. Under 2:
1970 er selskabets vedtægter ændret, j
Register-nummer 25.553: »Pharmaci
af Frederiksberg. Under 13. maj 1970
skabets vedtægter ændret. Jorgen Fa
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt s
rektor. Direktører i selskabet Eric Raa
Rudevang 44, Holte, Niels Elming, Ab
den 22, Birkerød, samt direktor Sven
Boode, Luthagsesplanaden 11, Uppsal:
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskab
nes af Mogens Krog-Meyer, Christia
dor Gudnason, Eric Raaschou og Ni
ming to i forening eller hver for sig i fc
med enten Hans Elis Abraham Got
Gosta Alfred Virding eller Sven Danit
de eller af en direktør alene, ved afha
og pantsætning af fast ejendom af den
de bestyrelse. Den Eric Raaschou <
Niels Elming meddelte prokura er boi
som overflødig. Den Godtfred Han
Helge Sten Bek meddelte prokura i fc
med en direktør er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.297: »A/S S
SEHVICE AUTOMOBILER« af Kobe
Den Victor Horst Greulich meddelte
ra er tilbagekaldt. Eneprokura er m
Jens Christensen.
Register-nummer 27.187: »Revisions
O. C. Thaysen-Aktieselskab« af Åbenrå
iem af bestyrelsen Kathrine Moller er
ved doden. Forretningsforer Knud^ 1
Lauritzen, St. Pottergade 6, Åbenrå,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.639: »Thorn:
Warburg A/S« af Skagen kommune. U
maj 1970 er selskabets vedtægter *
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;ts navn er »Hirtshals Fiskemelsfa-
S«. Under 1. maj 1970 er aktiekapi-
idsat med 100.000 kr. Den tegnede
>ital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
t, fordelt i aktier på 10.000 kr. Selska-
les — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestvrel-
•mand i forening med et medlem af
sen eller med en direktør eller af to
er i forening. Else Thomsen, Diana
i Danesø, Niels Bjørn Thomsen,
ophus Dinesen er udtrådt af, og gård-
ils Skak Jensen (formand), Farsø, di-
7inn Thøgersen, Dorphs Allé 14, Tå-
irektør Mogens Olesen, Hans Mer-
ej 6, Virum, underdirektør Laurits
Østergaard, Borremosen 7, Lyngby,
ler Otto Stefan Christensen, Hirts-
indtrådt i bestyrelsen. Solveig Thom-
ratrådt som direktør, og nævnte Otto
Christensen samt Ole Hagelskjær
,, Slettetoften 32, Tåstrup, er tiltrådt
aktører. Selskabet er overført til regi-
nmer 43.570.
ter-nummer 28.114: »N. C. Nielsen
mport A/S i likvidation« af Lyng¬
sæk kommune. På generalforsamling
[juni 1970 er det vedtaget at likvidere
it. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
il likvidator er valgt: landsretssagfø-
ie Eriksen, Frederiksholms Kanal 6,
avn. Selskabet tegnes — derunder ved
:lse og pantsætning af fast ejendom —
ator alene.
ter-nummer 28.838: »Aktieselskabet
i Trælasthandel« af Gråsten kommu-
:nrå-Sønderborg amt. Børnehavelæ-
Agnete Schlichtkrull, Skovmindevej
s, er indtrådt i bestyrelsen,
ler-nummer 29.971: »GARABIL A/S«
nhavn. Leif Verner Schrøder er ud-
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
imand.
.er-nummer 31.305: »ENTREPRE-
LERNE A/S« af Frederiksberg. Under
:s 1970 er selskabets vedtægter æn-
iskabets hjemsted er Greve kommu-
ier-nummer 35.385: »JOHN MIL-
2ANDINAVIA) A/S« af Kobenhavns
ie. Leif Blædel Agerskov er fratrådt,
-m af bestyrelsen Ole Kjeld Hansen
it som direktør.
»er-nummer 35.769: »Masius, Harbo
A/S« af Københavns kommune.
Erik Aage Rebild er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør.
Register-nummer 36.285: »Pharma-Plast
Export A/S« af Værløse kommune. Svend
Wesley Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.658: »Roskilde Olie
Aktieselskab« af Roskilde kommune. Kristian
Peder Pedersen er udtrådt af, og direktør
Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé 86, Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.723: »Scaniwer, Ltd.
Aktieselskab i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 4. juni
1970 er det vedtaeet at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: landsretssagfører Franz
Edmund Giersing, Nybrogade 26, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 38.690: »Scangroup A/S«
af Københavns kommune. Johan Hartmann
er udtrådt af, og civilingeniør Palle Spøer,
Sortemosen 20, Allerød, er indtrådt i besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Palle Spøer.
Register-nummer 40.962: »Treidar A/S« af
Søllerød kommune. Bestyrelsens formand
Oscar Bjørn Høiness er udtrådt af, og vogn¬
mand Niels Peter Sønderby, Vigerslevvej 127,
Valby, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand.
Under I. september 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1934: »Nordisk Fo¬
to-Kompagni A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Georg Johan Sebastian Bach
samt prokurist i selskabet Viggo Frederiksen
er afgået ved døden. Lily Schmidt er udtrådt
af bestyrelsen. Under 1. september 1970 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 15.114: »J. Saabye <£ O.
Lerche Aktieselskab« af København. Under 5.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.413: »Nordisk Lakfa¬
brik, Fabriken UItra Aktieselskab« af Gentofte
kommune. Hans Ravn er udtrådt af, og gros¬
serer Finn Ravn-Pedersen, Slotsvej 36, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.445: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Ved Lufthavnen A 3«« af Køben¬
havn. Under 15. juni 1970 er selskabets ved-
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tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med direktøren.
Register-nummer 21.446: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Ved Lufthavnen A 4«« af Køben¬
havn. Under 15. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med direktøren.
Register-nummer 25.262: »A/S H. P. Han¬
sens Møbelindustri, Randers« af Kristrup.
Under 16. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Randers
kommune. Eneprokura er meddelt: Hilda
Hansen.
Register-nummer 25.960: »A/S Dampva¬
skeriet Camo i likvidation« af Koben¬
havn. På generalforsamling den 31. maj 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Axel Kaufmann,
Tårbæk Strandvej 26, Klampenborg. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 27.978: »Sorø Stolefabrik
A/S« af Lynge kommune pr. Sorø. Poul
Thorsbjerg Jensen, Mogens Hess-Petersen er
udtrådt af, og direktør, civiløkonom Christi¬
an Bay Birck, Borgergade 34, København,
agent Helge Emanuel Hansen, Absalonsgade
5, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.633: »Vejle Havns
Stenhuggeri A/S« af Vejle. Medlem af besty¬
relsen og selskabets direktør Egon Roth-
mann Johansen er afgået ved døden. Fru Lise
Billeschou, Stormgade 59, Esbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Andreas Billeschou er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.686: »Radio-Parts
A/S« af Frederiksberg. Medlem af bestyrel¬
sen, selskabets direktør Alfred Laurits Niel¬
sen er afgået ved døden. Professor, civilinge¬
niør Georg Bruun, Kvædevej 69, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.097: »Saabye <£ Ler¬
che Holding A/S« af København. Under 5. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.511: »A/S af 20/1
1959« af Roskilde. Landsretssagfører Niels
Ernst Remmer Johannesen, Stændert<
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.929: »A/S a
1959« af Roskilde. Landsretssagføre
Ernst Remmer Johannesen, Stænderti
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.167: »C. O.
Maskinfabrik A/S i Likvidation« af Ni
På generalforsamling den 26. juni 197(
vedtaget at likvidere selskabet. Best;
direktøren og prokuristen er fratrådt,
vidator er valgt: advokat Thomas Kc
Amaliegade 15, København. Selskabel
— derunder ved afhændelse og pant:
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.665: »Hjort-C
A/S i Likvidation« af Næstved konimi
generalforsamling den 26. juni 1970
vedtaget at likvidere selskabet. Best;
direktøren og prokuristen er fratrådt,
vidator er valgt: advokat Thomas Kc
Amaliegade 15, København. Selskabel
— derunder ved afhændelse og pant:
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 33.693: »A/S I
Steffensen« af Odder kommune. Un
juni 1970 er selskabets vedtægter ;
Selskabets hjemsted er Århus kommur
Register-nummer 35.158: »Lane
Afsætningsudvalgs Investeringsselskab
likvidation« af Københavns kommune.
6. maj 1970 er Chresten Speggers udt
og gårdejer Otto Carlssøn Lawaetz
kammergård, Pedersborg, Sorø, inc
bestyrelsen. På generalforsamling (
juni 1970 er det vedtaget at likvidere
bet. Bestyrelsen og direktøren er frati
likvidator er valgt: kontorchef, cand. j
Skovgaard-Hansen, Malmøgade 2,1
havn. Selskabet tegnes — derunder
hændelse og pantsætning af fast ejei
af likvidator alene.
Register-nummer 35.870: »A/S Pat
af Holme-Tranbjerg kommune, f
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.406: »Saabye
che Industri A/S« af Københavns ko
Under 5. maj 1970 er selskabets ve
ændret.
Register-nummer 36.489: »KONT
TRANSPORT A/S« af Københavns 1
ne. Prokura er meddelt: Manfred 5
forening med et medlem af bestyrelser
Register-nummer 36.948: »Librodan
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ksberg kommune. Den John Frengler
te prokura er tilbagekaldt.
ster-nummer 37.274: »HANS H. KRI-
iEN A/S« af Københavns kommune.
17. juni 1970 er selskabets vedtægter
. Selskabet driver tillige virksomhed
lavn »><H. H. K. RABATREJSER A/S«
H. Kristensen A/S)« (register-nummer
. Den Karen Marie Kristensen og
Pouelsen meddelte prokura er tilbage¬
ster-nummer 38.620: »VACO PILOT
rRONICS A/S i likvidation« af Køben-
'å generalforsamling den 31. maj 1970
vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
3g direktøren er fratrådt. Til likvidator
;t: landsretssagfører Axel Kaufmann,
c Strandvej 26, Klampenborg. Selska-
;nes — derunder ved afhændelse og
tning af fast ejendom — af likvidator
ster-nummer 39.127: »Aktieselskabet
Træ- og Sanitetshandel« af Føllens¬
lev kommune. Flemming Christian
t Toftegaard Petersen er udtrådt af, og
-id Johanne Petersen, Ny Carlsbergvej
København, fru Else Kristine Mogen-
flunsø, Føllenslev, er indtrådt i besty-
Den Flemming Christian Juhl, Ib Tof-
Petersen meddelte prokura er tilba-
ster-nummer 39.660: »ÆRA Møbler
Ålborg kommune. Under 21. februar
selskabets vedtægter ændret. Selska-
ver tillige virksomhed under navn
Møbler A/S (ÆRA Møbler A/S)«
r-nummer 43.593). Audun Gardan
Audun-Poulsen er fratrådt, og Audun
Audun-Poulsen, Sølystparken 16,
rnborg, er tiltrådt som direktør. Ene-
l er meddelt: Audun Stefan Au-
alsen.
•ter-nummer 42.497: »TOP-RING,
og Hobby A/S« af Københavns kom-
iwend Petersen er fratrådt som besty-
formand. Vagn Lykke Ewald, Niels
ir udtrådt af, og direktør Kurt Engel
sen (formand), Sadolinsgade 114 C,
, legetøjshandler Villy Højgaard Lar-
'»oulevarden 43, Århus, er indtrådt i
:sen.
tter-nummer 42.776: »Jens S. Jensen,
i/S« af Varde kommune. Eneprokura
ielt: Jørgen Miller Hansen.
Under 2. september 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2523: »Aktieselskabet
Aarhus Kioskselskab« af Århus. Svend Marius
Bertelsen er udtrådt af, og produktionschef
Kim Fajstrup Axelsen, Thyrasgade 22, Århus,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6017: »Aktieselskabet
Gustav Foersom & Co.« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Gustav Erik Foersom er
afgået ved døden. Den Helge Geo Harms
Sylow meddelte prokura er ændret. Prokura
er meddelt: Arne Cecil Lothar Janholt og
Tage Henning Schnoor i forening eller hver
for sig i forening med tidligere anmeldte Hel¬
ge Geo Harms Sylow.
Register-nummer 9103: »I. C. Nielsen, Li¬
ste- & Rundstokkefabrik A/S« af København.
Poul Jacobsen er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Smak-
kegårdsvej 40, Gentofte, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 11.275: »Holbæk Kul-
kompagni A/S« af Holbæk. Den Ove Lauge
Bundgaard meddelte prokura er ændret.
Prokura er meddelt: Karl Emil Andersen og
tidligere anmeldte Ove Lauge Bundgaard i
forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 13.057: »Nielsen & Gøtze
A/S. Sæbefabrik« af Herlufsholm kommune.
Under 28. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Næstved
kommune. Ejnar Mads Nielsen, Grete Marie
Kirstine Nielsen er udtrådt af, og repræsen¬
tant Ole Ejgil Gøtze, Set. Kjeldsgade 20,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.710: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 23. Oktober 1935 i likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 14. november og 15. december 1969 samt
15. januar 1970 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.719: »FYENS AN-
D ELS-FODERS TOFFOR RE TNING, andels¬
selskab med begrænset ansvar« af Svendborg.
Alfred Laurits Nørrelund Rasmussen er ud¬
trådt af, og gårdejer Kai Brændgaard, Sole¬
vad Enggård, Fangel, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 17.966: »Aarhus Glasim¬
port og Glassliberi A/S« af Aarhus. Bestyrel¬
sens formand Aage Christian Jacobsen er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk-
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tør. Fru Inga Gurli Jakobsen, Jyllands Allé
96, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Henry Christian Frederik Ja¬
kobsen er valgt til bestyrelsens formand.
Nævnte Henry Christian Frederik Jakobsen
er tiltrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 18.429: »Aktieselskabet
»Tekno, Lædervare- og Skotøjsfabrik«« af
Vordingborg. Bestyrelsens formand og sel¬
skabets direktør Edvard Johannes Nielsen er
afgået ved døden. Fru Grace Birgit Hansen,
Helsevej 19, Hillerød, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Gerda Sonja Pal¬
ner er valgt til bestyrelsens formand. Niels
Juel Pedersen, Stensby, Stensved, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 21.147: »Danarcam A/S«
af Søllerød kommune. Speditør Sten Alfred
Norre, Høyensgade 7, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.012: »A/S Omegnens
Kulforretning« af Københavns kommune.
Den Arne Hagbarth Møller meddelte proku¬
ra er ændret. Prokura er meddelt: Arne Cecil
Lothar Janholt, Helge Geo Harms Sylow og
Tage Henning Schnoor, to i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Arne Hagbarth Moller.
Register-nummer 22.874: »Fan American
World Airways, Inc., of New York (udenlandsk
aktieselskab)« af Kobenhavn. Under 7. maj og
12. november 1968 samt 18. november 1969
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.614.799 dollars. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 8.367.318
dollars, fuldt indbetalt.
Register-nummer 23.871: »A/S »Aalborg
Teglvænget«« af Ålborg kommune. Under 9.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 1.286.300
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 24.378: »Henrik Carstens
A/S« af Hjørring. Kaj Walther Mortensen er
fratrådt som prokurist. Salgschef Harald
Emil Carstens, Søgade 18, Juelsminde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.263: »Østerbro-Konto
A/S i likvidation« af København. På general¬
forsamling den 22. juni 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagføre
Ludvig Valdal, Trianglen 7, Københav
skabet tegnes — derunder ved afhænd«
pantsætning af fast ejendom — af lik\
alene.
Register-nummer 28.267: »A/S
Manufacturing Co. Ltd.« af Rødovre k<
ne. Arthur Earl Gilman er udtrådt af,
skabets direktør Hemming Viggo P
Hoff, Fagerhøj, Henriksholms Allé, Ve
samt Elden LeRoy Auker, 130, Gi
Shrewsbury, Massachusetts, U.S.A.,
Carl Stockinger, 30338 Via Rivera,
Verde Peninsular, California, er ind
bestyrelsen.
Register-nummer 29.086: »Gumæliu
af København. Bent Jørgen Wellejus
trådt af, og direktør Finn Friis Grue,
leddet 109, Hillerød, er indtrådt i besty
Nævnte Finn Friis Grue er fratrådt, Oj
Erik Lillegaard Petersen, Stubbedams
Helsingør, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.146: »Haidi Be
Herning A/S« af Herning. Under 8. j
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.468: »S. Zacha,
A/S« af Ålborg. Under 10. september 1
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.897: »AgerstedA
A/S« af Ringsted. Johan Valdemar Sim
Jens Erik Skou er udtrådt af, og pr<
Eigil Jensen, Skelbækvej 35, Risskov,
tør Axel Otto Secher Schmidt, Skole
Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.067: »A/S SUP
MIE« af Viskinge-Aunsø kommune.
16. maj 1970 er selskabets vedtægter a
Selskabet driver tillige virksomhed
navnet »SUNPOL OPTIK A/S (A/S
CHEMIE)« (register-nummer 43.602).
Register-nummer 30.289: »A/S STEl
af Gentofte. Den Irving Halvor Jensei
delte prokura er tilbagekaldt. Prokuris
skabet Janne Kofod fører navnet Janr
sen. Eneprokura er meddelt: Sven
Michelsen. Prokura er meddelt: Niel
Jensen i forening med tidligere an
Janne Lassen.
Register-nummer 30.506: »A/S '
Paulsen, Brønderslev i Likvidation« af
derslev. På generalforsamling den 31
1970 er det vedtaget at likvidere sel:
Bestyrelsen og prokuristen er fratra
likvidator er valgt: landsretssagfører
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^ Sund Sanvig, Jernbanegade 1, Brøn-
. Selskabet tegnes — derunder ved
lelse og pantsætning af fast ejendom —
dator.
ster-nummer 31.335: »Ejendomsaktie-
et Maribo Sønderpark« af Gentofte
ine. Under 15. juni 1970 er selskabets
;ter ændret. Selskabet tegnes af direk-
ilene eller af den samlede bestyrelse,
lændelse og pantsætning af fast ejen-
'
direktøren i forening med et medlem
/reisen eller af den samlede bestyrelse,
ster-nummer 31.789: »Skandinavisk
'
A/S« af København. Bernhard Otto
g er udtrådt af, og direktør Walter
nn Achilles Kobold, Klopstockstrasse
ieldorf, direktør Walter Viktor Harich,
listrasse 41, Dusseldorf-Holthausen,
af Vesttyskland, er indtrådt i bestyrel-
lskabet tegnes herefter af Svend Allin,
3rgen Ohl og Per Torben Federspiel to
ing eller hver for sig i forening med
balter Hermann Achilles Kobold eller
Viktor Harich eller af to direktører i
g eller af en direktør i forening med et
n af bestyrelsen, ved afhændelse og
itning af fast ejendom af den samlede
Ilse. Den Bent Berglund meddelte
a er tilbagekaldt.
ster-nummer 32.583: »A. Bjergstrøm &
i likvidation« af Værløse kommune. På
forsamling den 29. juni 1970 er det
et at likvidere selskabet. Bestyrelsen
iådt. Likvidator udnævnt af handelsmi-
t: landsretssagfører Egon Lindstrøm
Høgh, Gammel Torv 18, København,
•et tegnes — derunder ved afhændelse
Isætning af fast ejendom — af likvida-
ster-nummer 32.685: »Investor af 1962
1skab for Kapitalanlæg« af Københavns
ne. Peter Leth er udtrådt af, og direk-
id. jur. Johannes Carsten Green, Dav-
'vedgård, Jyderup, er indtrådt i besty-
iiter-nummer 33.007: »A/S FARVE-
£/V, København« af Kobenhavn. Under
member 1969 og 31. marts 1970 er sel-
vedtægter ændret. De særlige regler
af bestyrelse er bortfaldet. Bestem-
ie om indskrænkninger i aktiernes
selighed er ændret, jfr. vedtægternes §
semmelserne om aktiernes indløselig-
Ibortfaldet. Selskabet tegnes af besty-
lformand i forening med enten et med¬
lem af bestyrelsen eller en direktør eller af
den adm. direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Bestyrelsens næstformand Jørgen
Schiibeler samt Alexander Isak Damgaard
Deleuran, Erik Jørgen Christian Olsen er
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Jørgen
Schiibeler samt Per Thomas Kristensen er
fratrådt som direktører.
Register-nummer 33.785: »CHROMGAR-
VESTOFFA BR/KEN A/S« af Grindsted
kommune. Under 2. maj 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 33.920: »Gustav Schack &
Co. A/S« af Rødovre kommune. Arne Emil
Wellejus er fratrådt, og medlem af bestyrel¬
sen Erik Ravnkilde er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.887: »Frederikshavn
Idrætshal A/S« af Frederikshavn kommune.
Peter Christian Pedersen, Gregers Frederik
Blach Rossen, Thomas Orla Nepper-Chri-
stensen er udtrådt af, og entreprenør Ejner
Julius Christensen Rævdal, Gærum, kom¬
mandørkaptajn Erik Budtz, Tronderupvej,
Kilden, kontorassistent Arne la Cour Peter¬
sen, Suensonsvej 40, alle af Frederikshavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.555: »Forlaget Arnkro-
ne A!S« af København. Jorgen Christian
Schiodte er udtrådt af, og prokurist Jens
Jorgen Juul Rasmussen, Pilestræde 45, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.797: »Everpels A/S i
likvidation« af Nautrup-Sæby-Vile kommune.
På generalforsamling den 4. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Ejvind Thisted, Skive. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.795: »O. G. Høyer
A/S« af Århus. Under 22. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Hver aktie giver I
stemme. Bestemmelserne om indskrænkning
i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Be¬
stemmelserne om aktiernes indløselighed er
bortfaldet. Sigrid Christine Høyer, Carl Ed¬
vard Larsen er udtrådt af, og direktor Gun¬
nar Erhard Georg Kronbladh, Stenhammars-
vågen 5, Bromma, Sverige, direktor Ib Sper-
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ling, Aldershvilevej 139, Bagsværd, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Oluf Gudmund Høyer er
fratrådt, og Ove Asboe Jørgensen, Balskov,
Mørke, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.024: »OMN1-PAC
A/S« af Gentofte kommune. Under 26. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 41.467: »V. H. Indu¬
stri-Beton A/S i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 18. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Claus Ulrik Arup,
Nørre Voldgade 88, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 41.533: »L. Tholstrup
Trading A/S« af Københavns kommune.
Under 10. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »Lars Tholstrup
Trading A/S«, hvorefter selskabets bifirma
(register-nummer 41.534) er ændret til »Flori¬
da Pools A/S (Lars Tholstrup Trading A/S)«.
Selskabet er overført til register-nummer
43.606.
Register-nummer 41.534: »Florida Pools
A/S {L. Tholstrup Trading A/S)«. Da »L. Thol¬
strup Trading A/S« (register-nummer 41.533)
har ændret navn til »Lars Tholstrup Trading
A/S« (register-nummer 43.606), er nærværen¬
de bifirma »Florida Pools A/S (Lars Thol¬
strup Trading A/S)«.
Register-nummer 41.602: »AKTIESEL¬
SKABET LYFA« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Under 29. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Prokura er meddelt: Erik Boesen
i forening med en direktør.
Register-nummer 41.649: »A/S aj 8/6 1969«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens
formand Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Advokatfuldmægtig Bent Hansen
Espeløv, Hvedevænget 7, Tuse, Holbæk, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Mogens Glistrup er valgt til bestyrelsens
formand.
Under 3. september 1970 erJolgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1705: »Aktieselskabet
Hillerod Landbobank« af Hillerod. Under 5.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret og
under 6. juli 1970 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.000.000 kr. Den tegned
kapital udgør herefter 5.000.000 kr
indbetalt.
Register-nummer 3102: »Aktiest
Trælasthandelen Silvan i Slagelse« af S
Under 25. juni 1970 er selskabets ve«
ændret. Selskabets formål er at drive
med trælast- og bygningsartikler og i
beslægtede varer, herunder etabler
drift af byggemarkeder, såvel en gros
detail, samt fabrikation af og hand
cementvarer, hvorhos selskabet kan i
re i andre selskaber. Selskabet udøvei
dere rådgivende virksomhed ved ind
og etablering af byggecentre og bygge
der samt ved indkøb, udstilling og
produkter og varer af enhver art fra s
virksomheder.
Register-nummer 7602: »Alfred Chr
& Co., Aktieselskab« af København. 1
Peder Pedersen er udtrådt af bestyre
fratrådt som direktør. Direktør Frit;
sen, Jacob Appels Allé 86, Kastrup,
trådt i bestyrelsen. Nævnte Fritz Joh
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 11.396: »A/S )
gehuset City, Aalborg i likvidation« af j
På generalforsamling den 29. juni 197(
vedtaget at likvidere selskabet. Best
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: lai
sagfører Johannes Halleløv, advokat 1
Pontoppidan-Nielsen, begge af Alg;
Ålborg. Selskabet tegnes — derunc
afhændelse og pantsætning af fast eje
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 16.802: »Konsen
ken Rico A/S« af Ringsted. Lars Rasi
Johannes Herluf Christensen, Holger
Pedersen er udtrådt af, og gårdeje
Mogens Christensen, Vestergård, Vrai
Glumsø, gårdejer Kai Erik Ravn, Vån
gård, Oppe Sundby, Frederikssund,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.714: »Dansk a,
tigt Boligselskab af 1942 A/S« af Køb
Under 6. maj 1970 er selskabets ve
ændret og under 9. juli 1970 godken(
ligministeriet. Selskabets hjemsted ei
riksberg kommune.
Register-nummer 19.137: »Tage Ol
af København. Under 28. maj 1970 el
sluttet efter udløbet af proklama, jfr.
skabslovens § 37 at nedsætte aktiek
med 90.000 kr.
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ter-nummer 19.257: »Akts. Rustfri
mtage R. S.« af Gentofte. Adolf Carl
junior, Paradiskrogen 5, Holte, er til-




lavn. Under 17. juni 1970 er selskabets
:er ændret. Direktør i selskabet Otte
s Abel Rafn Ottesen er afgået ved
Ingemann Georg Pedersen, Falkoner-
øbenhavn, er tiltrådt som direktør,
iter-nummer 21.838: »P. E. Hansen &
'« af København. Henning Kurt Han-
rgmester Schneiders Vej 74, Holte, er
som direktør.
ter-nummer 22.420: »Ejendomsaktie-
•t Vestre Ringgade 218, Aarhus« af
Kontorassistent Kirsten Bjarup,
lejen 10 B, Århus, er indtrådt i besty-
iter-nummer 23.356: »A/S Karl Jørgen-
\igtvinfabrik« af Ubberud, Fyn. Med-
bestyrelsen, selskabets direktør og
;t Carl Jørgensen er afgået ved do-
2dlem af bestyrelsen Else Marie Hi 1-
lørgensen er tiltrådt som direktør,
tter-nummer 24.624: »A/S Lillesko\
\k« af Lilleskov pr. Tommerup, Tom¬
kommune. Bestyrelsens formand
; Hesselberg Møller er afgået ved
Landsretssagfører Knud Helge Dams-
Ikaaring, Bødtchersvej 6, Odense, er
i bestyrelsen og valgt til dennes for-
Iter-nummer 24.760: »A/S Autogaar-
ile« af Vejle. Poul Erik Diernisse er
:som direktør.
ler-nummer 25.281: »Technopol Pack-
;af København. Medlem af bestyrelser
3røndum er afgået ved døden. Direk-
Sevel, Edlevej 10, Hellerup, er ind-
sstyrelsen.
er-nummer 26.959: »A/S Kaalunds
»* af Kolding købstad. Under 27. april
»elskabets vedtægter ændret,
»er-nummer 27.713: »restaurant Geor-
A/S« af København. Under 9. oktober
selskabets vedtægter ændret. Selska-
'In er »Aktieselskabet Mogens Kro-
"lskabets formål er at virke som råd-
■■ og tillidsinstitut i økonomiske for-
llskabet må ikke påtage sig finansie-
cDre tagender, garantiforpligtelser eller
"risikoforretning. Aktiekapitalen er
udvidet med 178.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000
kr. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene. Aage Emil Toft er udtrådt af, og
kontorchef Gunne Nielsen, Vester Voldgade
10, automobilforhandler Arne Ditlevsen, Ved
Bellahøj 28 A, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Mogens Kroman er tiltrådt som direktør. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 43.616.
Register-nummer 27.826: »Elektrolaborato-
riet Ellah A/S« af Rødovre kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Brinch Hansen er
afgået ved døden. Ingeniør Werner Jensen,
Lysbrovej 6, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Irma Helga
Helene Jørgensen fører navnet Helga Helene
Føge. Eneprokura ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom er meddelt: Leo
Nielsen.
Register-nummer 28.493: »Aktieselskabet
Insula« af Frederiksberg. Under 7. juli 1970 er
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af Frede¬
riksberg birks skifteret.
Register-nummer 29.025: »Dansk Kyllinge
Industri A/S« af Års. Sven Louis Micheisen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.492: »J. D. Slomanns
Eftf A/S« af København. Svend Edvard
Kindt-Larsen, Merete Kindt-Larsen er ud¬
trådt af, og provisor Inger Johanne Cohn
Bjerregaard, Ludvig Hegners Allé 9, Tåstrup,
småbørnspædagog Lis Nanna Scheele Thø¬
gersen, Ringkøbingvej 12, Århus, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Svend Edvard
Kindt-Larsen er fratrådt, og nævnte Inger
Johanne Cohn Bjerregaard er tiltrådt som
direktør (adm.).
Register-nummer 30.392: »Goteborgs Kon¬
fektion A/S« af København. Axel Emil Koch,
Elfrida Koch er udtrådt af, og grosserer Tage
Eggert Andersen, fru Grethe Andersen, beg¬
ge af Bolbrovej 10 A, Rungsted Kyst, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Axel Emil Koch
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.073: »A/S Hollandsk
Ferro« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
20. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom¬
mune.
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Register-nummer 32.686: »Hotel Neptun
A/S« af Københavns kommune. Under 16.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 33.166: »A/S Kobmands-
gaarden i Lyngsaa« af Albæk kommune.
Henning Østergaard Nielsen er fratrådt som
direktør, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Laurits Peter Møller, Hovedga¬
den, Lyngså, Sæby, er tiltrådt som direktør,
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 33.214: »A/S Nordanbyg«
af Gedsted-Fjelsø kommune. Oskar Man¬
drup er udtrådt af, og fru Anna Margrethe
Dybdal Clausen, Skovbakken, Gedsted, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.936: »LUDVIGSEN
& HERMANN ARCTIC A/S« af Godthåb,
Grønland. Under 11. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyrel¬
sen Vilhelm Olsen er afgået ved døden. Di¬
rektør, civilingeniør Erik Yngve Gabrielsson,
Claus Petrigatan 24, Goteborg, Sverige, er
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand. Niels Christian Mortensen er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Erik Yngve Gabrielsson i forening
med enten Valdemar Lauritsen eller Peter
Karl Salomon Hejlmann. Prokura er med¬
delt: Lennart Thorén og Arne Helge Stecher
i forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 36.371: »Restaurations
A/S Cen-lin« af København. Jørgen Friis er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.099: »Skandinavisk
Væg- og Loftsmontage A/S« af Rødovre
kommune. Under 3. juli 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Ballerup-Måløv kommune.
Register-nummer 38.832: »Moresco-Elbi
Konfektion A/S« af Odense kommune. Jørgen
Poul Christian Tafdrup er udtrådt af bestyrel¬
sen. Steen Bechgaard Danø samt nævnte
Jørgen Poul Christian Tafdrup er fratrådt, og
cand. oecon. Uffe Andersen (adm.), Frenne-
have 6, Hørsholm, civilingeniør Jørgen Hol¬
ger Skjødt, Abakkevej 15, Korup, er tiltrådt
som direktører. Den Steen Bechgaard Dano
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.875: »G. Pre
sen & Co. A/S, Ingeniør- og Entrepren
af Københavns kommune. Selskabet
tør Knud Mechlenburg er afgået ved
Hroar Halvor Sørensen, Hjulmagerve
lerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.887: »Skan
Protein A/S i likvidation« af Gentofte 1
ne. På generalforsamling den 17. juni
det vedtaget at likvidere selskabet. E
sen og direktøren er fratrådt. Til likvi
valgt: landsretssagfører Mogens
Mogensen, Amagertorv 24, Københa
skabet tegnes — derunder ved afhæni
pantsætning af fast ejendom — af li]
alene.
Register-nummer 39.226: »Inter-Di
af Randers kommune. Under 23. ma
er selskabets vedtægter ændret. Ak
talen er udvidet med 145.000 kr. Den




A/S, Handrup Strand« af Dråby komm
Jørgen Jacoby, Ole Strøm er udtråc
fru Anna Mette Ruggaard Christen;
stergade 37, Randers, Leif Leth
Nordborggade 21, Århus, er indtrådt
reisen.
Register-nummer 40.100: »A/S
TORRADO« af Holme-Tranbjerg ko
Eneprokura er meddelt: Jens Peter Kr
Register-nummer 40.858:' »Aktie:
Per Milling« af Fåborg kommune. U
december 1969 er selskabets vedtæj
dret. Selskabets navn er »Milling o
mann A/S«. Selskabet tegnes - derui
afhændelse og pantsætning af fast ej<
af den samlede bestyrelse. Per Millin
Milling, Roma Bergliot Milling er ud
og fabrikant Axel Wichmann, fru Li
mann, begge af Dyrehavegårdsvej 20
se, Måløv, maskinassistent Lars Millir
assistent Hanne Harriet Milling, 1
Hornegyden, Horne, Fyn, er indtråd
reisen. Nævnte Per Milling er fratr
direktør, og den ham meddelte pr<
tilbagekaldt. Nævnte Lars Milling e
som direktør, og der er meddelt ham
Wichmann prokura i forening. Sels
overført til register-nummer 43.617.
Register-nummer 40.870: »NK By,
nistration A/S« af Torslunde-lshoj kc
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>8. april 1970 er selskabets vedtægter
ter-nummer 40.944: »Hovad & Chri-
i/S« af Karlslunde-Karlstrup kommu-
ge Christensen, Birthe Christensen er
af, og advokat Asger Gert Larsen,
46, København, er indtrådt i bestyrel-
ter-nummer 41.290: »Skansvejs A/S«
:ricia kommune. Medlem af bestyrel-
elm Olsen er afgået ved døden. Poul
genfeldt, Aage Johan Christian Peter-
: Martin Larsson er udtrådt af, og
ssagfører Arne Helge Stecher, Kristi-
2 21, København, er indtrådt i besty-
^irma »Ludvigsen & Hermann« er fra-
2, nævnte Arne Helge Stecher er til-
m direktør. Selskabet tegnes herefter
lediemmer af bestyrelsen i forening
en direktør i forening med et medlem
irelsen, ved afhændelse og pantsæt-
;åst ejendom af den samlede bestyrel-
:ura er meddelt: Lennart Thorén i
med et medlem af bestyrelsen,
ter-nummer 41.320: »A/S Karl Jorgen-
\'handel« af Odense kommune. Med-
bestyrelsen, selskabets direktør og
It Carl Jørgensen er afgået ved dø-
i:dlem af bestyrelsen Else Marie Hi 1-
lørgensen er tiltrådt som direktør,
jer-nummer 42.207: »A/S Ferie- og
?ndommen Kobæk Strand« af Skælskør
ne. Under 21. maj 1970 er selska-
Itægter ændret. Bestemmelserne om
nkninger i aktiernes omsættelighed
et, jfr. vedtægternes § 3.
i:er-nummer 42.521: »E. Bog Madsen
>Odense kommune. Under 6. maj og
970 er selskabets vedtægter ændret.
i:er-nummer 42.821: »A/S af 23/1
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5.
[>g 30. juli 1970 er selskabets vedtæg-
[ ret. Selskabets navn er »European
Promotion A/S«. Selskabets formål
Tangere, købe og sælge koncerter,
teaterforestillinger, film, herunder
ion samt finansiering. Bestyrelsens
Gunhild Marie Svendsen samt Lene
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
;andsretssagfører Henning Emanuel
Iformand), Godthåbsvænget 8, Kø-
f, koncertarrangør Anders Oskar
aefansen, GI. Køge Landevej 25, kon-
rngør Knud Erik Thorbjørnsen, Dros-
„ begge af Solrød Strand, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Lene Borup Glistrup er
fratrådt som direktør, og nævnte Anders
Oskar Willy Stefansen, Knud Erik Thor¬
bjørnsen er tiltrådt som direktører. Selskabet
er overført til register-nummer 43.618.
Register-nummer 43.082: »Univas Reklame
A/S« af Københavns kommune. Under 2. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Frederiksberg kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 180.000
kr. Den tegnede aktiekapital 200.000 kr. er
herefter fuldt indbetalt.
Under 4. september 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 625: »Actieselskabet Veile
Bank« af Vejle. Helmut Gunter Duwel er til¬
trådt som B-prokurist.
Register-nummer 1304: »Skive Kulkompag¬
ni Aktieselskab« af Skive. Under 19. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret Selskabets
formål er handel samt transport-, rederi- og
finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Den Cort Ejnar Larsen meddelte
prokura er ændret derhen at han fremtidig
tegner i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 4937: »Aktieselskabet
Oscar Fraenckel & Co. i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 24.
maj, 24. juni og 24. juli 1969 samt 2. januar, 2.
februar og 2. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 6172: »Aktieselskabet S.
Madsen & Co.« af København. Prokura er
meddelt: Willy Frederik Bauer Johansen og
Kurt Rosentrætter i forening.
Register-nummer 7099: »A/S Stephan« af
København. Under 18. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Gladsaxe kommune.
Register-numrne? 10.580: »Hundested Kul¬
import Aktieselskab« af Hundested, Thorup
sogn. Kristian Peder Pedersen er udtrådt af,
og direktør Fritz Johnsen, Jacob Appels Allé
86, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 13.591: »A/S H. Søren¬
sens Kulhandel« af Thisted. Under 12. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel samt transport-, rederi-
og finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Prokura er meddelt: Jørgen Gunvaldsen
Nørgaard i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 14.498: »Aarhuus Stiftsti¬
dende A/S« af Århus. Inga Kristine Nielsen
(kaldet Møller Nielsen) er udtrådt af, og
regnskabsdirektør Orla Juul Christensen, P.
Mønsteds Allé 30, Højbjerg, chefredaktør
Helge Ejler Jensen, Skovfaldet 2, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.174: »Oliekompagniet
»Rhenania« A/S« af København. Under 3. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel samt transport-, rederi-
og finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Jørgen Nielsen, Helge
Geo Harms Sylow er fratrådt som prokuri¬
ster i henhold til vedtægternes tegningsregel.
Prokura er meddelt: Arne Cecil Lothar Jan¬
holt, Helge Geo Harms Sylow, Tage Henning
Schnoor og Frederik Rasmus Johannes Jen¬
sen, to i forening eller hver for sig i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 17.032: »Lauritz Nielsen,
Nyborg Aktieselskab« af Nyborg. Laurits Niel¬
sen, Flemming Bjarne Nielsen er fratrådt
som direktører, og den dem meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.078: »A/S VESTAS
(Vestjvdsk Stålvarefabrik)« af Lem pr. Ring¬
købing. Under 25. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Afdelingsleder Finn
Mørck Hansen, Jernbanegade, Lem, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.133: »Toft Nielsen &
Matthesen A/S« af Lemvig. Den Christian
Eriksen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.595: »Aristo, Porce¬
læn, Fajance og Stentøjfabrik A/S« af
riksberg. Harry Olsson, Johannes
Kofoed Schou er udtrådt af, og kei
Holger Peter Jensen, Ventegårds\
Knabstrup, malerinde Grethe Marie
gaard, Buderupvej 8, Herlev, er in(
bestyrelsen.
Register-nummer 21.931: »Boligsi
Rotna A/S« af Rønne. Johannes Edv;
foed Schou, Herluf Wegener er udtrå<
bogholder Johanne Weyhe, St. Torvej
keramiker Knud Bjarne Hansen, Strai
45, begge af Rønne, er indtrådt i bestyi
Register-nummer 22.746: »Bygge- t
aktieselskabet af 13. september 1950, \
af Odense. Erhardt Rasmussen, Jens
an Nielsen, Gustav Larsen er udtråd
tømmerhandler Kai Bartel Primdahl,
te Larsen Primdahl, begge af Baneva
prokurist Poul Vesterlund Sørensen,




SØHOLM A/S« af Rønne. Harry
Johannes Edvard Kofoed Schou er
af, og keramiker Holger Peter Jense
tedgårdsvej 34, Knabstrup, malerinde
Marie Bjerregaard, Buderupvej 8, H<
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.995: »Nort
Nordisk Elektromotor Service A/S« af
havn. Mogens Caddel Vang er udtråc
styrelsen.
Register-nummer 23.738: »Tho
Thomsen A/S« af København. Medlei
styrelsen og selskabets direktør Eli}
Thomsen fører navnet Elly Astrid The
Register-nummer 24.355: »Odense
A/S« af Odense. Bestyrelsens næstl
Hans Møller-Jørgensen samt Leif Pet
udtrådt af, og rådmand, direktør He
nart Larsson (formand), (valgt af
byråd), Rugårdsvej 274, Odense, fru
Bloch Aarup (valgt af aktionærerne
Allé 45, Fruens Bøge, er indtrådt i 1
sen. Holger Johannes Harald Larsen
Odense byråd) er fratrådt som besl
formand og valgt til dennes næstformi
Register-nummer 24.426: »A/S An
sen & Co. Isenkram og (Jdstyr en gros
deriksberg. Under 2. oktober 1969 e
bets vedtægter ændret. Selskabets fi
at drive handel med og fabrikation
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og udstyr og dermed naturligt samhø-
varer samt at foretage kapitalanbrin-
ister-nummer 25.435: »Ejendomsaktie-
•et »Niartherum«« af København. Under
il 1970 er selskabets vedtægter ændret.
;apitalen er udvidet med 175.000 kr.
stedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
udgør herefter 525.000 kr., fuldt ind¬
dels kontant, dels på anden måde, for¬
ktier på 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000,
[g 10.000 kr.
ster-nummer 25.500: »Danske Andels-
:der, Selskab med begrænset Ansvar af
af København. Bestyrelsens formand
Hermod Skræntskov Larsen Lannung
ådt af, og direktør, konsul Stefan Lit-
Nordlysvænget 8, Helsingør, er ind-
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
*\dam Jacobi er fratrådt som næstfor-
Dg tiltrådt som bestyrelsens formand,
rn af bestyrelsen Ole Per Viggo Waa-
er valgt til bestyrelsens næstformand,
xovgaard Christensen er fratrådt, og
it Asger Gert Larsen, Duevej 46, Kø¬
rn, er tiltrådt som forretningsfører,
ster-nummer 25.885: »Gravure-press
ktieselskabet Oscar Fraenckel & Co.) i
von«. Da »Aktieselskabet Oscar
Ikel & Co. i likvidation« (register-
;r 4937) er hævet efter endt likvidation,
nærværende bifirma.
ster-nummer 26.457: »A/S Vilh. Krause
t af København. Else Zelia Hassen-
Krause, Vilhelm Louis Niels Henry
„ Vilhelm Holger Darre Krause, Su-
»tub Larsen, Janne Krause, Rolf Darre
er udtrådt af, og civilingeniør Lars
IFoss, Jahnsensvej 4, Gentofte, civilin-
Ues André Krogh, Rungsted Strandvej
Xokkedal, kontorchef Helge Nels
Klinten 6, Frederikssund er indtrådt i
lisen. Nævnte Vilhelm Louis Niels
Krause er fratrådt, og nævnte Lars
iFoss, Jes André Krogh er tiltrådt som
irer. Den Vilhelm Louis Niels Henry
„ Helge Reich, Bent Rørdam, Jørgen
Mønder og Kai Bjørn Knuth Federspiel
J te prokura er tilbagekaldt,
liter-nummer 28.139: »A/S Kannike¬
net, Aarhus« af Århus. Inga Kristine
er udtrådt af, og regnskabschef Orla
nristensen, P. Mønsteds Allé 30, Høj-
ir indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.250: »Aktieselskabet
Danafric« af Københavns kommune. Under
17. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel samt at
eje aktier i Fan Milk Ltd., Accra, Ghana.
Register-nummer 28.617: »aktieselskabet
»Eksport-Slagteriet« Aalborg« af Ålborg. Un¬
der 14. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »De forenede
nordjydske Kreaturslagterier A.m.b.A.«. Sel¬
skabets formål er at drive slagterivirksom¬
hed, frysehusvirksomhed, fabrikation og
handel for derved på bedst mulig måde at
varetage de nordjydske kvægproducenters
økonomiske interesser i forbindelse med
afsætning af kvæg. Selskabet skal tillige kun¬
ne have interesser i andre selskaber med be¬
slægtede formål eller til varetagelse af dan¬
ske landbrugsproducenters økonomiske in¬
teresser. Den hidtidige aktiekapital er heref¬
ter andelskapital. Andelskapitalen er fordelt i
andelsbreve på 1.000 og 5.000 kr. Hvert an-
delsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der
gælder særlige regler om valg af bestyrelse,
jfr. vedtægternes § 15. Der gælder ind¬
skrænkninger i andelsbrevenes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af forretningsudvalget i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen
eller direktøren eller af det samlede forret¬
ningsudvalg, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af et flertal af bestyrelsen.
Torben Brøndberg er udtrådt af, og gårdejer
Henning Grinsted, »Elmegården«, Vrå, gård¬
ejer Jens Andreas Olesen, »Sønderhaven«,
Serritslev, Brønderslev, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet er overført til register-nummer
43.619.
Register-nummer 28.827: »Finansieringsin¬
stituttet for Industri og Håndværk A/S« af
København. Svend Hansen er udtrådt af, og
bankdirektør Svend-Aage Frederiksen, Jyl-
landsvej 42, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.510: »Aktieselskabet af
21. august 1959, Brabrand« af Brabrand-Års¬
lev kommune. Under 21. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4.
Register-nummer 30.764: »J. W. English
A/S« af København. Under 16. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand eller næstfor¬
mand i forening med et medlem af bestyrel-
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sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Bestyrel¬
sens formand, selskabets direktør Mogens
Tuxen er afgået ved døden. Grosserer Niels
Tuxen, Høje Gladsaxe 40, Søborg, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen John
Walter Tuxen er valgt til dennes formand og
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.285: »NORDFILET
A/S« af Nexø. Under 26. juni 1970 er selskabet;
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 275.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
550.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 32.219: »Vilh. Krause
Holding A/S« af København. Vilhelm Louis
Niels Henry Krause, Else Zelia Hassenkampf
Krause, Vilhelm Holger Darre Krause, Su¬
sanne Stub Larsen, Janne Krause, Rolf Darre
Krause er udtrådt af, og civilingeniør Lars
Erling Foss, Jahnsensvej 4, Gentofte, civilin¬
geniør Jes André Krogh, Rungsted Strandvej
343, Kokkedal, kontorchef Helge Nels
Skjødt, Klinten 6, Frederikssund, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Vilhelm Louis Niels
Henry Krause er fratrådt, og nævnte Lars
Erling Foss, Jes André Krogh er tiltrådt som
(direktører. Den Vilhelm Louis Niels Henry
Krause, Helge Reich Nielsen, Bent Rørdam
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.550: »Viborg Brænd¬
sels Compagni A/S« af Viborg kommune.
Under 19. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er handel samt
transport-, rederi- og finansieringsvirksom¬
hed. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Arne Tofthøj Jensen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.585: »Hydroteknik
Odder A/S« af Randlev-Bjerager kommune.
Under 16. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med to medlemmer af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Ole Tom Mønsted er afgået ved
døden. Bodil Ellen Sophie Pedersen
Peder Pedersen er udtrådt af bestyrelse
Register-nummer 34.812: »Paul Olse
af Københavns kommune. Under 2'.
1970 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. v
stedelse af friaktier. Den tegnede akt
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt inc
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.826: »A/S Rapii
ladser« af Gentofte kommune. Anders
er udtrådt af, og cand. mere. Per Konf
Sørensen, Højsdal 10, Hareskov, er in<
bestyrelsen.
Register-nummer 37.393: »Texas
ments A/S« af Københavns kommune.
26. januar 1970 er selskabets vedtægt
dret. Selskabets hjemsted er Herlev k
ne.
Register-nummer 38.453: »Const
Investment and Finance Company A/S«
benhavns kommune. Under 7. novem
27. december 1969 er selskabets vec
ændret. Selskabets hjemsted er G
kommune, Grønland. Aktiekapitalen e
det med 90.000 kr. A-aktier. Den t
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr,
af 190.000 kr. er A-aktier og 10.000
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt in(
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer.
Register-nummer 38.648: »A/S 20/1.
af Københavns kommune. Under 2
1970 er selskabets vedtægter ændret,
bet tegnes af direktøren alene eller
samlede bestyrelse, ved afhændelse o
sætning af fast ejendom af direktøre
ening med et medlem af bestyrelsen
den samlede bestyrelse. Medlem af b
sen Jakob Arne Broholm er tiltrådt !
rektør. Medlem af bestyrelsen Kaj
Emil Bjørlig fører navnet Axel Bjørlig.
Register-nummer 38.730: »Linex /
Rødovre kommune. Under 21. april
selskabets vedtægter ændret. For a
nr. 69 og nr. 70 gælder begrænsninger
til udbytte og til udlodning ved likvi
jfr. vedtægternes § 3. Der gælder inds
ninger i omsætteligheden for aktiern<
og 70, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet
af to medlemmer af bestyrelsen i f
eller af den administrerende direktøi
ved afhændelse og pantsætning af la
dom af den samlede bestyrelse. Sej
direktør Poul Ejvind Langebæk Chri
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les administrerende direktør, og den
leddelte prokura er bortfaldet som
dig.
ster-nummer 39.545: »Solgrund A/S« af
lavns kommune. Under 28. maj 1970
kabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
r udvidet med 90.000 kr. ved udstedel-
iaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
t, dels på anden måde, fordelt i aktier
1.000,4.000 og 10.000 kr.
ster-nummer 40.763: »Elna Symaskiner
f Københavns kommune. Under 10.
370 er selskabets vedtægter ændret.
<ets hjemsted er Frederiksberg kom-
\ktiekapitalen er udvidet med 200.000
Ibetalt ved konvertering af gæld. Den
; aktiekapital udgør herefter 300.000
Ht indbetalt, dels kontant, dels på an¬
ile.
[;ter-nummer 41.223: »K. L. Christian-
bønner A/S« af Frederiksberg kommu-
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
kr. Den tegnede aktiekapital 200.000
lerefter fuldt indbetalt. Under 9. juli
selskabets vedtægter ændret.
i;ter-nummer 41.667: »A/S KRETYPA«
jeriksberg kommune. Ib Hjort Loren-
dtrådt af bestyrelsen,
ter-nummer 42.046: »Dalektron A/S«
tnhavns kommune. Under 25. april og
1970 er selskabets vedtægter ændret,
æts hjemsted er Gentofte kommune.
°lass Nielsen, Edel Merete Nielsen er
af, og advokat Julius Verner Wium
l På Højden 15, Hellerup, er indtrådt i
»en. Nævnte Bendt Plass Nielsen er
som direktør, og den ham meddelte
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel-
ming Arberg er tiltrådt som direktør.
" 7. september 1970 er følgende ændrin-
yget i aktieselskabs-registeret:
Jter-nummer 765: »Det forenede
\ibs-Selskab, Aktieselskab« af Køben¬
inder 2. april 1970 er selskabets ved-
; ændret. Aktiekapitalen er udvidet
3000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
)ierefter 150.000.000 kr., fuldt indbe-
ilter-nummer 1156: »M. P. Allerups
^ere, Aktieselskab« af Odense. Den
zs Nylykke Jørgensen og den Mogens
Bent Hansen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 4782: »Bygnings-Aktiesel¬
skab »Bellevue«« af Gentofte kommune. An¬
ne-Lise Werner er udtrådt af, og Eric Wer¬
ner, Søholm Park 6, Hellerup er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 5000: »Rungsted Havn
Aktieselskab« af Hørsholm kommune. Besty¬
relsens næstformand Per Fasting samt Carl
Tage Nilsson, Svend Aage Michael Nielsen
er udtrådt af, og redaktør Ove Bern¬
hard-Sundberg (næstformand), Erantisvej 11,
kommunelærer Torben Rechendorff, Fugle-
mosevej 3, begge af Hørsholm, advokat Pre¬
ben Kell Nielsen, Hovedgaden 21 A, Birke¬
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5163: »Aktieselskabet
Sdr. Farup Plantage« af Ribe. Laurits Lassen
Vandborg er udtrådt af, og automobilhandler
Johannes Evald Rasmussen, Rosen Allé 11,
Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.965: »Standard Elec¬
tric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)« af
Herstedernes kommune. Jonas Bruun, Carl
Aage Tjur, Paul Charles Henri Spaak, Jean
Bourgeois er udtrådt af, og selskabets direk¬
tør Gosta Ferdinand Asker, Skovly Mark 21,
samt advokat Ole Nørregaard, Paradiskrogen
3, begge af Holte, direktør Heinrich Simon,
Blomsterstigen 8 A, Danderyd, Sverige, fi¬
nansdirektør Helge Carlo Simonsen, Kanin-
gårdsvej 9, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.504: »Aktieselskabet
Odense Pakhusselskab« af Odense. Alexander
Christian Gottlieb Miersch Johansen, Johan
Ernst Heilmann er udtrådt af, og sekretær
Marianne Heilmann, Øster Allé 18, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Hans Smidth er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 15.446: »Fortunahus A/S«
af København. Under 19. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 920.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 250, 1.000, 2.000, 20.000 og
100.000 kr. Karen Edith Margrethe Tuff er
udtrådt af, og direktionssekretær Per-Oscar
Tuff, Frølichsvej 50, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.710: »Papiraktiesel¬
skabet Sapa« af Odense. Under 15. juni 1970
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er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 20.045: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vaargaarden« af Gladsaxe kommu¬
ne. Harly Poulsen er udtrådt af, og fru Grete
Marie Buus-Pedersen Sørensen, Gammelmo¬
sevej 335, prokurist Hellner Fisker, Buddinge
Hovedgade 334, begge af Bagsværd, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jørgen Damgaard er fra¬
trådt, og nævnte Hellner Fisker er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 20.928: »Nordvestjydsk
Væddeløbsbane A/S« af Skive. Tage Sønder,
Tage Hansen, Knud Willemoes Jørgensen
er udtrådt af, og materialemester Karl Møl¬
ler, Karup, Kølvrå, dyrlæge Christian Thom¬
sen, Resen, Skive, automobilforhandler Jørn
Laursen, Resenvej 77, Skive, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 21.086: »Eiler Wangels
Eorlag A/S« af København. Under 6. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn »A/S
Oscar Fraenckel & Co. (Eiler Wangels For¬
lag A/S)« (register-nummer 43.621).
Register-nummer 23.055: »H. Føns Chri¬
stensen A/S« af Rødovre. Medlem af bestyrel¬
sen Enselmann Sigourney Nielsen Dindler er
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 23.072: »Sydjydsk Kon¬
fektionsfabrik A/S i likvidation« af Kolding.
Efter proklama i Statstidende for 15. oktober,
15. november og 15. december 1969 er likvi¬
dationen sluttet hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.695: »Det Frederiks¬
bergske Ejendoms-Societet, Aktieselskab« af
Gentofte kommune. Anne-Lise Werner er
udtrådt af, og Eric Werner, Søholm Park 6,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.777: »Grønnegade-Huus
A/S« af Gentofte kommune. Anne-Lise
Werner er udtrådt af, og Eric Werner, Sø¬
holm Park 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 24.934: »Aktieselskabet
»Skandinavisk Glasbøjeri«« af Gentofte. Un¬
der 5. maj 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 25.788: »Ejendomsaktie¬
selskabet Brandholmsparken i likvidation« af
København. Efter proklama i Stats
for 18. september, 18. oktober og 18.
ber 1968 er likvidationen sluttet, h\
selskabet er hævet.
Register-nummer 26.550: »a/s Dy-P
af Sønderborg. Medlem af bestyrelser
Mathilde Larsen er afgået ved dødi
Yrsa Peters, 12, Ingleby Garden, C
Row, Essex, England, er indtrådt i b
sen.
Register-nummer 27.555: »Scanselle
af København. Medlem af bestyrelse
ger Brøndum er afgået ved døden.
Register-nummer 27.571: »Ernst P
Aktieselskab« af Viborg. Aksel Pilg;
udtrådt af, og fru Emma Marie Pilgaa
re Sankt Mikkels Gade 10, Viborg,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.641: »Aktiest
Musa i likvidation« af København. Efl
klama i Statstidende for 3. august, 3.!
ber og 3. oktober 1966 er likvidation
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.633: »Ejende
Orissa« af Københavns kommune. Alf
Brisson er udtrådt af, og automekanik
Bjarke Pedersen, Amagerbrogade 2(
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.987: »Cafette
Gentofte kommune. Anne-Lise We
udtrådt af, og Eric Werner, Søholm
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.066: »Bang o;
A/S« af Rødovre kommune. Under :
1970 er selskabets vedtægter ændret
lingen af aktiekapitalen i A- og B-a
ophævet. Aktiekapitalen er udvidi
291.720 kr. ved overtagelse af aktiver
siver i »Aage Beyer A/S« (register-i
31.965). Den tegnede aktiekapital udj
efter 791.720 kr., fuldt indbetalt, dels I
dels i forskellige værdier. Aktiekapi
fordelt i aktier på 20, 100, 1.000, 5
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 20 kr.
stemme.
Register-nummer 30.382: »Hennin,
A/S« af København. Under 1. juni 197
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi
udvidet med 750.000 kr. A-aktier ve
delse af friaktier. Den tegnede akti
udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-akt
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels I
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anden måde, fordelt i aktier på 250,
«0, 2.000,4.000 og 10.000 kr.
er-nummer 31.646: »A/S ERA Træ-
\tion« af Gladsaxe kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ditalen er udvidet med 100.000 kr.
sdelse af friaktier. Den tegnede aktie-
adgør herefter 300.000 kr., fuldt ind-
sls kontant, dels på anden måde.
£r-nummer 31.965: »Aage Beyer A/S«
vre kommune. I henhold til general-
ngsbeslutning af 5. juni 1970 er sel-
saktiver og passiver overdraget til
og Beyer A/S« (register-nummer
■hvorefter selskabet er hævet i med-
iieselskabslovens § 70.
2r-nummer 32.180: »H. Følsgaard
t/S« af Københavns kommune. Un-
[juni 1970 er selskabets vedtægter
]De hidtidige aktier benævnes stam-
\Aktiekapitalen er udvidet med
• kr. præferenceaktier, indbetalt ved
iring af gæld. Den tegnede aktiekapi-
;r herefter 10.000.000 kr., hvoraf
kr. er stamaktier og 8.630.000 kr. er
3ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
, dels i værdier, dels på anden måde,
; aktier på 5.000, 10.000, 100.000 og
kr. Præferenceaktierne har ret til
Kumulativt udbytte og forlods men
t:t dækning ved selskabets likvidati-
sdtægternes § 3. Hvert stamaktiebe-
000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
jeringstid. Præferenceaktierne har
mmeret. Der gælder indskrænknin-
rmaktiernes omsættelighed, jfr. ved-
s § 3. Åke Henning Ahlstrøm er ud-
og direktør Bengt Folke Westerberg,
san 3, Nykoping, Sverige, er indtrådt
sen.
nr-nummer 33.141: »A/S Jens Lund«
nhavns kommune. Anne-Lise Wer-
tttrådt af, og Eric Werner, Søholm
aellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
i:r-nummer 33.918: »Brødrene Wer-
flf Gentofte kommune. Bent Werner
lt af, og Eric Werner, Søholm Park 6,
> er indtrådt i bestyrelsen,
ir-nummer 34.209: »Dan-Interiør
^Københavns kommune. Under 10.
2969 er selskabets vedtægter ændret,
zs formål er at fremme og udbrede
5et til den eksporterende del af den
uunstindustri 1) ved oprettelse af et
salgs- og udstillingscenter i København eller
dens nærmeste omegn, hvor der skal vises
arbejde af fortrinsvis dansk kunstindustri fra
følgende brancher: I. møbler, 2. tekstiler, 3.
sølv, glas, porcelæn og keramik, 4. belysning,
5. diverse brugskunst, 2) ved senere oprettel¬
se af lignende centrer i f. eks. U.S.A., Tysk¬
land, Frankrig, England, Italien efter general¬
forsamlingens nærmere bestemmelse. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 8.875 kr.
Aktiekapitalen er endvidere udvidet med
85.000 kr., hvoraf er indbetalt 40.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.919.000
kr., hvoraf er indbetalt 1.874.000 kr.; det re¬
sterende beløb indbetales senest 1. november
1970.
Register-nummer 34.898: »RENREW A/S«
af Gentofte kommune. Anne-Lise Werner er
udtrådt af, og Eric Werner, Søholm Park 6,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer J5.U1.3: »Aktieselskabet
TAGE HANSEN, GRØNLANDSEORSY-
NING« af Reerslev-Vindinge kommune. John
Ejner Jensen er udtrådt af, og prokurist Pre¬
ben Mikkelsen, Stålmosevej 1, Roskilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.664: »Memojax Sales
A/S« af Københavns kommune. Under 26.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets direktør Ejnar Munk Laursen,
Adiget 18, Rødovre, samt direktør Frederik
Vilhelm Nicolai Christiansen, 92, Ville
d'Avray, Paris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.732: »Vivo Danmark
Levnedsmidler A/S« af Københavns kommu¬
ne. Steffen Heering er udtrådt af, og direktør
Per Thygesen Poulsen, Horsebakken 20,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Per Thygesen Poulsen er fratrådt, og Knud
Elkjær, Risvangen 12, Odense, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 35.770: »Gentofte Renseri
A/S« af Gentofte kommune. Elin Sofie Mar¬
grethe Pedersen er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Kay Wismann, GI. Kongevej 98,.
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.431: »A/S »Odense
Ejerbo«« af Næsby kommune. Børge Madsen,
Kai Bartel Primdahl er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 37.785: »Rederiaktiesel¬
skabet »ZANDCARR/ERS«« af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Henning
Rantzau Nehammer er afgået ved døden.
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Advokat Jens Maare, Sankt Annæ Plads 20,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.323: »Hotel- og restau¬
ra tionsselskabet af 29. december 1966 A/S« af
Københavns kommune. Under 14. juli 1970
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af
Københavns byrets skifteafdeling
Register-nummer 38.893: »Byggeriets Ma¬
skinstationer A/S BMS« af København. Jens
Aage Sørensen er udtrådt af, og direktør
Holger Eriksen, Harestien 25, Bagsværd, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.156: »Thanner Gras
A/S« af Rødovre kommune. Medlem af be¬
styrelsen, selskabets direktør Harry Thanner
er afgået ved døden. Guri Alice Thanner,
Alice Franzpotter er udtrådt af bestyrelsen.
Under 21. august 1970 er skifteretten i Rod-
ovre anmodet om at foretage opløsning af
selskabet i medfør af aktieselskabslovens §
62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.822: »EVELER A/S«
af Gentofte kommune. Eva Low er udtrådt
af, og Eric Werner, Søholm Park 6, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.916: »K. W. Leasing
A/S« af Gentofte kommune. Anne-Lise Wer¬
ner er udtrådt af, og Eric Werner, Søholm
Park 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.937: »Morten Feetz-
Schou A/S i likvidation« af Københavns kom¬
mune. På generalforsamling den 18. juni 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Jørgen Theodor Børge
Hartbøl, Frederiksgade 9, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator
alene.
Register-nummer 39.995: »FR. T/NGLEFF
A/S« af Sønderborg kommune. Eneprokura
er meddelt: Kaj Henriksen.
Register-nummer 41.015: »Aktieselskabet aj
21. september 1953 i likvidation« af Sønder¬
borg. Efter proklama i Statstidende for 15.
oktober, 15. november og 15. december 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 41.962: »Jørgen Nyboe
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7.
og 28. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive virk¬
somhed inden for byggebranchen. Selskabet
driver tillige virksomhed under navr
Huset A/S (Jørgen Nyboe A/S
ster-nummer 43.620).
Linder 8. september 1970 er følgeni
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6340: »A/S. »Dt
Musikhuse«« af København. Carl G
skov Reese er udtrådt af, og kontor
stian Peder Kjærgaard, Vasevej 6 B,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.690: »Delta
<$ Turisttrafik af 1934 A/S. i likvii
Glostrup kommune. På generalf<
den 3. april 1970 er det vedtaget at
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt Ti
tor er valgt: landsretssagfører Mo^
Thoralf Camillus Mullertz, Vestag
Hellerup. Selskabet tegnes — deru
afhændelse og pantsætning af fast ej
af likvidator alene.
Register-nummer 12.736: »A/S.
strøm« af København. Den Richard
gensen meddelte prokura er tilb
Prokura er meddelt: Anders Brøns
Kai Erik Schweitz Fischer i forening.
Register-nummer 15.546: »»Dana-
Ingeniør- og Maskinfabrikantvirksoi
Store Magleby kommune. Carla Hl
udtrådt af, og landsretssagfører Le
Levin, Store Strandstræde 21, Købei
indtrådt i bestyrelsen. Peter Jens Li
rensen er fratrådt, og Carl Erik Ka
Olsen, Skovalleen 17, Bagsværd, e
som direktør. Selskabet tegnes he
Carl Stjernholm Kragh, Kaj Orla A
gelsson, Werner Arne Brandt Ceci
og Leon Harry Levin, to i forening
for sig i forening med Carl Erik K<
Olsen, ved afhændelse og pantsætni
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 15.980: »A/S i
København. Henning Marius Chris
qvist er udtrådt af, og ingeniør Jørj
Vedel, Herlufsholmvej 37, Køben
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.935: »Sai
Boligselskaber A/S« af Københa\
Christian Olsen, Vagn Støttrup er u
og forretningsfører Kristian Andn
Hansen, Linnésgade 16 B, mekani
bart Sigurd Olaf Jørgensen, Rundh




i/S« af København. Under 10. juli
selskabets vedtægter ændret. Selska-
nsted er Gladsaxe kommune.
ier-nummer 20.737: »Dansk Land-
\dels-Maskinindkøb A.m.b.A.« af Ullers-
i. Verner Rasmussen, Humlevænget
org, er tiltrådt som direktør, og der er
ham eneprokura. Selskabet tegnes af
emmer af bestyrelsen i forening eller
Trektør i forening med et medlem af
sen, ved afhændelse og pantsætning
»endom af tre medlemmer af bestyrel-
æning eller af to medlemmer af besty-
jorening med en direktør.
»er-nummer 23.086: »A/S A. Weiner
if Rødovre kommune. Prokurist i sel-
inger Maria Hagemann fører navnet
aria Weiner.
>:er-nummer 23.489: »Aktieselskabet
turistservice i likvidation« af Glostrup
ne. På generalforsamling den 3. april
i det vedtaget at likvidere selskabet,
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
iisagfører Mogens Erik Thoralf Ca-
Vlullertz, Vestagervej 29, Hellerup.
It tegnes — derunder ved afhændelse
sætning af fast ejendom — af likvida-
jer-nummer 25.272: »Aarhus Vogn-
menings Handelsaktieselskab« af Ar¬
der 23. maj 1970 er selskabets ved-
;ndret. De hidtidige aktier benævnes
. Aktiekapitalen er udvidet med
>kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi-
t herefter 300.000 kr., hvoraf 150.000
tier og 150.000 kr. B-aktier. Aktieka-
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
saktier på 500 kr. eller multipla heraf,
me har særlige rettigheder, jfr. ved-
^s § 13 b.
aer-nummer 25.566: »F. W. Doberck
?Eftf., C. Amundin A/S« af København.
£2. juni 1970 er selskabets vedtægter
IDer gælder indskrænkninger i akti-
>isættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
ier-nummer 27.332: »Kohler Nielsen
Sbrik A/S i likvidation« af København.
Balforsamling den 23. juni 1970 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen
Jtøren er fratrådt. Til likvidator er
rektør Erik Hellmuth Rathje Beier-
j;elsdalen 11, Virum. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 27.783: »A/S Skander¬
borg Talgsmelteri« af København. Medlem af
bestyrelsen Holger Brøndum er afgået ved
døden. Kjeld Anton Laursen er udtrådt af, og
direktør Finn August Brandi-Hansen, Chri-
stiansgave 49, Rungsted, direktør Ove Sevel,
Edlevej 10, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.117: »Ejendomsaktie¬
selskabet for landbrugsorganisationers maskin-
indkob, Holstebro« af Holstebro. Verner
Rasmussen, Humlevænget 28, Nyborg, er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham og
Gorki Schultz prokura hver for sig.
Register-nummer 28.165: »Scandinavian
Engineering Ltd. A/S« af København. Under
25. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »SCANDINAVI¬
AN ENGINEERING LIMITED A/S«. Sel¬
skabets bifirma »Skandinavisk Korrosion
Beskyttelse A/S (Scandinavian Engineering
Ltd. A/S)« (register-nummer 33.603) er slettet
af registeret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navn »DANISH ELECTRIC
DIESELS LIMITED A/S (SCANDINAVI¬
AN ENGINEERING LIMITED A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.622).
Register-nummer 28.302: »Rederi-Aktiesel¬
skabet »Myren«« af København. Den Jørgen
Christen Peter Vejen Henriksen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.723: »Scanmobil A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 10. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 29.889: »Netco A/S i likvi¬
dation« af Nykøbing Mors. Under 22. juli 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune. Under
samme dato er likvidationsboet reassumeret.
Likvidatorer: civilingeniør John Valdemar
Mørch, Kildeskovsvej 59, Gentofte, højeste¬
retssagfører Helge Eli Bech-Bruun, Nørre
Farimagsgade 3, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 30.523: »A/S Høkernes
Handels- og Finansierings-selskab« af Køben¬
havn. Henning Arthur Andersen er udtrådt
af, og viktualiehandler Børge Tholstrup Han-
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sen, Dublinvej 9, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.679: »A/S DISKO-
DAN« af Frederiksberg kommune. Under 10.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 31.902: »Aktieselskabet af
8. november 1961 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 23. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
direktør Erik Hellmuth Rathje Beierholm,
Geelsdalen 11, Virum. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 31.989: »A/S A. WEL-
NER TRADING CO.« af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Bendt Bøchen
Wikke er afgået ved døden. Prokurist Inger
Maria Weiner, Hyrdevangen 41, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.042: »ERLA AU¬
TO-IMPORT A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 10. juli 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe
kommune.
Register-nummer 33.603: »Skandinavisk
Korrosion Beskyttelse A/S I Scandinavian Engi¬
neering Ltd. A/S)«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »Scandinavian Engineering
Ltd. A/S« (register-nummer 28.165) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 34.742: »Ottomanboden
A/S« af Københavns kommune. Tage Axel
Olsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.110: »Gyllene Gripen
A/S i likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 15. februar 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Jo¬
han Christian Kromann, Vognmagergade 7,
København. Selskabet tegnes— herunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator. Likvidationen er sluttet i med¬
før af aktieselskabslovens § 67, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 36.045: »ERLA-E1NANS
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 10.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 37.543: »Holstebro Eks¬
portslagteri A/S« af Holstebro. Under 11. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 4.200.000 kr., ind¬
betalt dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udg)
ter 5.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
dels på anden måde, fordelt i aktier ]
2.000, 10.000 og 100.000 kr. Peder Sa
er udtrådt af, og gårdejer Aage J|
Kjærgaard, Nr. Felding, Holstebro,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.695: »A/S Dai
Asnæs kommune. Aksel August Ane
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt so
tør. Gunnar Brun Hansen, Rødhøj
næs, er tiltrådt som direktør, og der
delt ham prokura i forening med et
af bestyrelsen.
Register-nummer 38.157: »7
PLAST A/S« af Københavns kommu
niør Erik Nielsen, Værebrovej 50, B
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.129: »Larsen
sen. Byggeindustri A/S« af Københa\
mune. Under 11. maj 1970 er selskal
tægter ændret. Selskabets hjemsted <
riksberg kommune. Den Poul Hi
Zenon Feliks Styczen og Peter J
Dibbern Johansen meddelte prokur;
dret derhen, at de fremtidigt tegner
kura to i forening.
Register-nummer 41.333: »A/S af (
af Frederikssund kommune. På a
talen er yderligere indbetalt 90.000
tegnede aktiekapital 100.000 kr. er
fuldt indbetalt. Under 29. maj 1970 (
bets vedtægter ændret. Kurt Ernsk<
trådt af, og ingeniør Ib Aage Munk,
vej 2, Frederikssund, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 41.365: »A/S Lu,
i likvidation« af Silkeborg kommune,
ralforsamling den 10. august 1970 er
taget at likvidere selskabet. Bestyr
direktørerne er fratrådt. Likvidator
af handelsministeriet: advokat Ben
stedt Rasmussen, Vesterparken 14, S
Selskabet tegnes — derunder ved af!
og pantsætning af fast ejendom — a;
tor.
Under 9. september 1970 erfølgend
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 17.983: »D.E.C
Elektricitets-Compagni A/S« af Stenl
gel kommune. Under 26. juni 1970 e
bets vedtægter ændret. Selskabets
er Odense kommune. Aktiekapitale
delt i aktier på 1.000 kr. eller multif
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lige regler om valg af bestyrelse er
jfr. vedtægternes § 13. De særlige
im valg af direktion er bortfaldet. Be-
ilserne om indskrænkninger i aktier-
;;ættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
ter-nummer 3330: »Danske Gasvær¬
kere Kompagni, Aktieselskab« af Kø-
i. Aktiekapitalen er udvidet med
Jkr., indbetalt ved konvertering af
)en tegnede aktiekapital udgør heref-
1.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
inden måde.
iler-nummer 4707: »Skandinavisk
kompagni. Aktieselskab« af Køben-
mder 26. juni 1970 er selskabets ved-
ændret. Selskabets formål er handel
tomobiler, motorcykler samt motor-
oog alle dele og tilbehørsgenstande til
/varer. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
'..000 kr. eller multipla heraf. De særli-
t om valg af bestyrelse er ændret, jfr.
3ernes § 13. Bestemmelserne om ind-
ainger i aktiernes omsættelighed er
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet teg-
aestyrelsens formand og næstformand
ng eller af fem medlemmer af besty-
I forening eller af to direktører i for-
Iler af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
rning af fast ejendom af den samlede
ise minus een. Medlem af bestyrelsen
Christiansen er tiltrådt som direktør,
»ter-nummer 7439: »Skive Korn- og
y"forretning A/S« af Skive. Den Erik
aen meddelte prokura er tilbagekaldt,
er meddelt: Leon Børsting Strøm i




.. Under 26. juni 1970 er selskabets
ser ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
så 1.000 kr. eller multipla heraf. De
iregler om valg af bestyrelse er æn-
vedtægternes § 1 3. De særlige regler
af direktion er bortfaldet. Bestem¬
te om indskrænkninger i aktiernes
Highed er ændret, jfr. vedtægternes
jter-nummer 22.091: »Peter Dyrberg
i:vidation« af Viby J. kommune. Efter
ea i Statstidende for 17. november og
i;:mber 1969 samt 17. januar 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 22.337: »A/S Restaurant
Krog« af København. Christian Peter Fage
Bertelsen er udtrådt af, og fru Henny Kriiger
Hansen, Tuborgvej 107, Hellerup, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.658: »Chr. Hansen <£
Co., Konservesfabrikken 555, Kerteminde A/S«
af Kerteminde. Herluf Handwerk Jensen,
Ella Johanne Maria Tengberg-Hansen er
udtrådt af, og direktør Ole Kristian Qvist,
Bøghsvej 1, Kerteminde, direktør Oscar
Christian Ib Wallentin, Nyhavn, Esbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.334: »A/S N. P. Ut¬
zon« af Middelfart kommune. Under 8. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Fredericia kommune, Sø-
berg 11, Fredericia. Direktør Poul Sørensen,
Gruts Allé 8, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 25.136: »Ludvig Melchior
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 23. november og 23.
december 1967 samt 23. januar 1968 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 25.641: »Aktieselskabet
Lollandsbanen« af Maribo. Carl Oluf Olsson,
Asbjørn Thorup Lading er udtrådt af, og
borgmester Karl Johannes Larsen, Torvega¬
de 9, Rødby, borgmester Alfred Johannes
Andersen, Majbølle, Guldborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.757: »Autohallen, Ski¬
ve A/S« af Skive. Under 26. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive handel med automobiler, motor¬
cykler samt motorgummi og alle dele og til-
hørsdele til nævnte varer. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Der gælder særlige regler om valg af
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand og næstformand i for¬
ening eller af fem medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
minus een. Arne Høy Jørgensen, Rigmor
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Vera Jørgensen, Irma Kristoffersen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Axel Semler (for¬
mand), Kong Valdemars Vej 32, Holte, civil¬
ingeniør Christian Mourier (næstformand),
Viggo Rothes Vej 12, Charlottenlund, civilin¬
geniør Erik Nielsen, Strandvejen 322, læge
Peter Eiler Poul Christiansen, Strandvejen
433 A, begge af Vedbæk, civiløkonom Jørgen
Christiansen, »Birkehaven«, Birkehavevej,
Birkerød, direktør Karl Vilhelm Nielsen,
Hasselvænget 4, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen. Arne Høy Jørgensen er tillige fratrådt
som direktør og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Nævnte Christian Mourier er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.834: »A/S Toki, han¬
delsselskab i likvidation« af København. På
generalforsamling den 6. november 1968 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: direktør Otto Kjær, Frederiksberg
Allé 42 A, København. Efter proklama i
Statstidende for 14. november og 14. decem¬
ber 1968 samt 14. januar 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.999: »A/S Delmec
Danish Electrical and Mechanical Engineering
Corporation Ltd.« af Kobenhavn. Under 26.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S DELMEC, Danish
Electrical and Mechanical Engineering Cor¬
poration Ltd.«. Selskabets formål er at drive
ingeniør- og entreprenørvirksomhed. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes
§ 13. Bestemmelserne om at aktierne ikke er
omsætningspapirer er bortfaldet. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand og næstformand i for¬
ening eller af fem medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
minus een. Inger Christiansen er udtrådt af,
og direktør Jørgen Christiansen, »Birkeha¬
ven«, Birkehavevej, Birkerød, læge Peter Ei¬
ler Poul Christiansen, Strandvejen 433 A,
Vedbæk, fabrikant Søren Gorm Skifter,
Haugegård, Sandbjerg, Hørsholm, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen
Axel Semler og Erik Nielsen er valgt
holdsvis bestyrelsens formand og i
mand. Nævnte Jørgen Christianse
Semler, Erik Nielsen samt medlem a
reisen Christian Mourier er tiltrådt
rektører.
Register-nummer 29.696: »Aktiesels
6. november 1959« af Gentofte. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret,
bets hjemsted er Københavns ko
Medlem af bestyrelsen Holger Brør
afgået ved døden. Underdirektør Hai
Nielsen, Abildgårdsvej 24, Virum, er
i bestyrelsen.
Register-nummer 30.025: »A/S UN.
ted Nordic Importers Limited« af
kommune. Under 20. marts 1970 er
bets vedtægter ændret. Selskabet dri
ge virksomhed under navnet »L
NORDIC INC. København A/S (A/J
United Nordic Importers Limited)
ster-nummer 43.634). Hver aktie
stemme efter 30 dages noteringstid,
ledes at ingen aktionær på egne vegne
øve stemmeret for mere end 15 pet. af
pitalen. Svend Gustav Petersen er ud
og direktør Knud Kresten Madsen,
gård 81, Hørsholm, er indtrådt i best
Direktør i selskabet Bent Andreas
benævnes administrerende direktø
Madsen, Erantishaven 88, Smøru
Måløv, er tiltrådt som direktør, og
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 30.110: »CA
IMPORT A/S« af Herlev kommune. I
marts 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 500
ved udstedelse af friaktier. Den tegnet
kapital udgør herefter 1.000.000 k
indbetalt, dels kontant, dels på ande
Svend Gustav Petersen er udtrådt a
rektør Knud Kresten Madsen, Op]
81, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel
rektør i selskabet Bent Andreas
benævnes administrerende direktør.
Register-nummer 30.225: »C. Hc>
Co. A/S« af Brabrand, Sander-Arsle
mune. Under 25. maj 1970 er selskab
tægter ændret. 250.000 kr. A-aktier
nes fremtidig B-aktier. Aktiekapit
herefter opdelt i 500.000 kr. A-al
500.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipl
Signe Margrethe Heegaard Hofman,
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Carlsen er fratrådt, og direktør i sel-
IKnud-Aage Reedtz Krahn, Hyrde-
63, Brabrand, advokat Torben Se-
>oradalen 14, Virum, er indtrådt i be-
n. Svend Jens Christian Hofman er
zsom direktør.
Her-nummer 31.132: »VINFORRET-
(\ - NØRREGADE 21, AARHUS A/S
\tion« af Århus. På generalforsamling
[juli 1970 er det vedtaget at likvidere
l:t. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
r valgt: landsretssagfører Poul Leth
m, Frue Kirkeplads 4, Århus. Selska-
nes — derunder ved afhændelse og
riling af fast ejendom — af likvidator,
ler-nummer 32.063: »A/S Jengoas« af
Bavns kommune. Under 19. marts
aselskabets vedtægter ændret. Selska-
rmål er at drive handel og investering,
ir køb og salg af værdipapirer. Aktie-
nn er fordelt i aktier på 100 og 800 kr.
>ktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme,
illdemar Seier Petersen, Arne Christi-
;nann, Ib Nitschke er udtrådt af, og
Michael Johan Runge, Emiliekilde-
Klampenborg, direktør Bent Elith
Højnæsvej 61, Rødovre, fabrikant
zst Olesen, Strandskadevej 12, lands¬
tyrer Per Rønnow Kønig, Ny Østerga-
[gge af København, er indtrådt i besty-
3er-nummer 33.094: »Leif Hermansen
kkab« af København. Else Sophie
isen er udtrådt af, og sekretær Joan
rm, Bastager 4, Vedbæk, er indtrådt i
3;en.
Jier-nummer 34.336: »Lars Foss Tek-
; af Asminderød-Grønholt kommune.
William Lynch, James L. Hinde-
Carl Christian Johan Arnstedt, Jens
aastrup-Olsen er udtrådt af, og direk-
>Tetær Jens Erik Ladelund, Branners-
)Charlottenlund, civilingeniør H. D.
[iigbo Jensen, Aisvej 40, Hørsholm, er
i i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref-
i medlemmer af bestyrelsen i forening
r;n direktør i forening med et medlem
nrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
fiast ejendom af den samlede bestyrel¬
ser-nummer 34.372: »A/S Forma Sko«
j'tbing F. Wagn Munck Pedersen er
laf bestyrelsen.
å er-nummer 34.774: »Harry Thanner,
Fyn, A/S i likvidation« af Rødovre kommune.
På generalforsamling den 30. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: landsretssagfø¬
rer Børge Tverskov, St. Kannikestræde 15,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 34.775: »Harry Thanner
Agro A/S i likvidation« af Rødovre kommune.
På generalforsamling den 30. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: landsretssagfø¬
rer Børge Tverskov, St. Kannikestræde 15,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 34.777: »Thanner Fly A/S
i likvidation« af Rødovre kommune. På gene¬
ralforsamling den 30. juni 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Likvidator udnævnt af
handelsministeriet: landsretssagfører Børge
Tverskov, St. Kannikestræde 15, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 35.014: »Søborg Vinhan¬
del A/S i likvidation« af Gladsaxe kommune.
På generalforsamling den 8. juli 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Torben Sekjær, Floradalen 14, Virum. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 35.094: »Skandinavisk
Motor Co., Aarhus A/S« af Århus kommune.
Under 26. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er handel med
automobiler, motorcykler samt motorgummi
og alle dele og tilhørsgenstande til nævnte
varer. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert noteret
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De
særlige regler om valg af bestyrelse er æn¬
dret, jfr. vedtægternes § 13. De særlige regler
om valg af direktion er bortfaldet. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
5. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af fem medlemmer af bestyrelsen i forening
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eller af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse minus
een.
Register-nummer 36.641: »STB Reklame¬
bureau A/S« af Københavns kommune. Erik
Scharling, Arne Heimbiirger Rasmussen er
udtrådt af, og professor Niels Eiler Alkjær,
Nyvej 12 A, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Viggo Bruun, Johan Otto Schmidt
og Niels Eiler Alkjær to i forening eller hver
for sig i forening med enten Erik Goran
Adolf Mauritz Tamim eller Carl Jonas Kjell¬
berg.
Register-nummer 35.843: »aktieselskabet C.
Skovs auto under konkurs« af Frederiksberg
kommune. Under 16. juli 1970 er selskabets
bo taget under konkursbehandling af Sø- og
handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 36.767: »HERLEV
TEXTIL IMPORT A/S« af Herlev kommune.
Under 5. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Svend Gustav Petersen er udtrådt af,
og direktør Knud Kresten Madsen, Opnæs-
gård 81, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Direktør i selskabet Bent Andreas Clausen
benævnes administrerende direktør.
Register-nummer 37.738: »Midtjvdsk Jern¬
støberi A/S« af Herning kommune. Under 30.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.630: »Chr. Rosenberg
Otzen A/S« af Køge kommune. Niels Peter
Nielsen er udtrådt af, og ingeniør Kaj Sten¬
der, Lupinvej 14, Køge, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.729: »EKSPERTO
A/S« af Roskilde kommune. Under 12. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 570.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.163: »Thomsen Temp-
cold Køling og Luftkonditionering A/S« af
Københavns kommune. Under 26. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 90.000 kr. ved udstedel¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.967: »H. J. Heinz
Company A/S« af Værløse kommune. Under
20. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.341: »Skai
Motor Co., Kolding A/S« af Kolding
ne. Under 26. juni 1970 er selskabets
ter ændret. Selskabets formål er han
automobiler, motorcykler samt mot<
og alle dele og tilhørsgenstande til
varer. Hvert noteret aktiebeløb på
giver 1 stemme. De særlige regler or
bestyrelse er ændret, jfr. vedtægten
De særlige regler om valg af dire
bortfaldet. Bestemmelserne om inc
ninger i aktiernes omsættelighed er
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegn
styrelsens formand i forening med et
af bestyrelsen eller af fem medlemm
styrelsen i forening eller af to dire
forening eller af en direktør i forenin
medlem af bestyrelsen, ved afhæn
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse minus een.
Register-nummer 41.601: »A/S Pet
Randers« af Randers kommune.
Magnus Jacobsen er udtrådt af be
og fratrådt som direktør. Fru Kamrr
Gørtlervej 17, Randers, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 42.228: »A/S /
Københavns kommune. Preben B
hannessen er udtrådt af, og assuram
Keltov, Ericavej 147, Gentofte, er i
bestyrelsen.
Under 10. september 1970 er følg
dringer optaget i aktieselskabs-register
Register-nummer 493: »Aktieselsk
le Mørtelfabrik« af Vejle. Sigurd
Harald Johnsen er udtrådt af, og ri
ster Villy Sigurd Jeppesen, Grejs Mi
le, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnt
Hansen er udtrådt af, og medlem af
sen Stig Madsen er indtrådt i forrei
valget.
Register-nummer 1626: »J. H. Schu
selskab« af København. Svend Ch
er udtrådt af bestyrelsen. Henning Bi
fratrådt som direktør og den ham i
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2072: »Aktie
Snedkermestrenes Træ- og Finerski
Glostrup kommune. Jørn Nissen,
Schaldemose er fratrådt som di
Eneprokura er meddelt: Torben Ac
sen. Prokura er meddelt: Ralf Birket
Mogensen, Jytte Nielsen, to i foren
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sig i forening med et medlem af be-
ier-nummer 4255: »Aktieselskabet
,n«« af København. Under 18. juni
selskabets vedtægter ændret. Selska-
msted er Gladsaxe kommune. Karl
ITheodor Franciscus Wolffbrandt er
som direktør, og den ham meddelte
ær tilbagekaldt.
ær-nummer 10.948: »A/S »Dickens-
Gladsaxe kommune. Berthe Olsen,
)orne Olsen er udtrådt af, og arkitekt
Torne Madsen, Søstræde 4, Gillele-
xat Nils Kock-Petersen, Markmands-
løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
3er-nummer 12.195: »Rudebeck &
\n A/S i likvidation« af Sønderborg. På
orsamling den 9. juli 1970 er det ved-
likvidere selskabet. Bestyrelsen og
;n er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Laurids Gellert Mink, Humlevæn-
Gaderslev. Selskabet tegnes — derun-
; afhændelse og pantsætning af fast
- — af likvidator.
ser-nummer 12.991: »Brødrene Dahl
^Brøndbyernes kommune. Under 27.
© er selskabets vedtægter ændret.
It tegnes af bestyrelsens formand
sr af en direktør alene eller — derun-
; afhændelse og pantsætning af fast
— af to medlemmer af bestyrelsen i
Den Knud Gerner Bjørkov meddel-
rra er herefter bortfaldet som overflø-
Kai Christian Norden, Niels Kristi-
8 Henriksen, Svend Arne Haslund
xsel Niels Andreas Kramhøft, Jørgen
Juve-Christensen og Harold Mowton
hl meddelte prokura er ændret der-
;le fremtidigt tegner pr. prokura to i
ler-nummer 12.394: »A/S ESAB« af
\/vn. Under 25. juni 1970 er selskabets
ir ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
i 500, 99.000, 100.000 og 1.000.000 kr.
Itiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
førelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabet tegnes af to med-
tflf bestyrelsen i forening eller af to
ir i forening eller af en direktør i for¬
ind et medlem af bestyrelsen, ved
2se og pantsætning af fast ejendom
rrnlede bestyrelse.
i"r-nummer 19.484: »A/S Arbejdernes
wiing, Odense« af Odense. Medlem af
bestyrelsen Peter Johansen er afgået ved
døden. Fuldmægtig Henry George Jørgen¬
sen, Glamsbjergvænget 7, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.973: »Harlang &
Toksvig Reklamebureau, København A/S« af
Frederiksberg kommune. Tom Heinrich
Reimer er fratrådt som direktør. Den John
Christensen og den Thorkild Aardestrup
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Poul Balleby Jensen og Viggo Birk
Jensen hver for sig i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 20.539: »Dansk Kulde¬
konservering A/S (Danish Cold-Preserving
Ltd.)« af København. Bestyrelsens formand
Hugo Adam Jacobi er udtrådt af, og direktør
Per Lorens Brønner, Svendborgvej 53, direk¬
tør Hans Jørgen Nielsen, Svendborgvej 82,
begge af Fåborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Hother Lorens Brøn¬
ner er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 23.081: »A/S Nordisk
Tegnefilm« af København. Bestyrelsens for¬
mand Holger Brøndum er afgået ved døden.
Direktør Erik Christian Otto Dibbern, Vejle-
søvej 84, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Ove Sevel er valgt til
dennes formand.
Register-nummer 24.848: »A/S L.A.B.'s
byggeselskab« af København. Direktør, lands¬
retssagfører Eskild Friehling, Frimodtsvej 14,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.025: »Mathias Bryn-
num, S. A. Hasselbalchs eftf A/S i likvidation«
af Randers. På generalforsamling den 29. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Johan¬
nes Sørensen, Torvegade 12, Randers. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom —af likvidator.
Register-nummer 25.148: »Kemp og Laurit¬
zen A/S« af København. Under 27. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herstedernes kommune, Roskil¬
devej 12, Albertslund. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af fire medlemmer af
bestyrelsen i forening, dog hvis denne kun
består af tre medlemmer da af disse i for¬
ening. Lærerinde Birgitte Muusfeldt, Sølyst¬
vej 3, Klampenborg, fabrikant Carsten Levy-
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sohn, Bøgebjerg, Borre, Møn, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 26.372: »Aktieselskabet
Chr. Olsen« af København. Under 1. juli 1970
er det besluttet efter udløbet af proklama, jfr.
aktieselskabslovens § 37, at nedsætte aktie¬
kapitalen med 3.000.000 kr. D-aktier.
Register-nummer 27.528: »Aktieselskabet
Chr. Richard Svendsens Financieringsselskab«
af Kobenhavn. Karsten Kaalund-Jørgensen
er fratrådt, ng kgl. kammersanger Otte Au¬
gust Svendsen, Kildegårdsvej 40, Gentofte, er
tiltrådt som direktør. Den Karsten Kaa¬
lund-Jørgensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 28.388: »F.D.M.'s rejse¬
bureau A/S« af Kobenhavn. Under 13. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aage
Poul Petri er udtrådt af, og direktør Oluf
Poulsen, Hobrovej 68, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen. Bent Peter Nielsen, »Farumhøj«,
O. B. Muus Vej I I, Karum, er tiltrådt som di¬
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.436: »Skjern Industri¬
gaard A/S« af Skjern. Bestyrelsens formand
Knud Fabricius Poulsen er udtrådt af, og
gårdejer Mads Rahbek, Albæk, Skjern, er
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand.
Register-nummer 29.104: »Salinders A/S«
af København. Under 29. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Aktieselskabet af 27. februar 1959«. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.640.
Register-nummer 29.732: »Belgisk Import
Compagni A/S« af Københavns kommune.
Bestyrelsens formand Karl Vilhelm Bruun er
udtrådt af, og direktør Jørgen Karl Bruun,
Sollerødgårdsvej 5, Holte, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Niels Bech-
Bruun er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.390: »HOLTE AUTO¬
MOBIL CENTRAL A/S« af Søllerød kommu¬
ne. Fru Alice Betty Hoirup Hedetoft, Vange-
bovej 40. Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.322: »SØJMARK A/S«
af Viborg. Under 4. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 31.506: »C. J. KOFOED
IBSEN A/S« af København. Per Ake Wich-
mand er udtrådt af, og disponent Claus Ko-
foed-lbsen, Strandvejen 290, Snekkersten, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.689: »A/S Informativ
Film« af København. Medlem at be
Holger Brøndum er afgået ved dø(
lierchef Bo Hojgaard Christensen, F
vej I, København, er indtrådt i bestyr
Register-nummer 32.875: »IV. Rc
sen A/S« af Herlev kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændre
bet driver tillige virksomhed unde
»Skrive- og Regnemaskinecenter
Rolf Pedersen A/S)« (register
43.647).
Register-nummer 33.744: »Forlag
A/S« af Københavns kommune. Und
1970 er selskabets vedtægter ændre
bet tegnes af to medlemmer af besi
forening eller af en direktør alene
hændelse og pantsætning af fast eje
den samlede bestyrelse. Aage Poul
udtrådt af, og direktør Oluf Poulsen
vej 68, Randers, er indtrådt i be:
Bent Peter Nielsen, »Farumhøj«, O.
vej I I, Farum, er tiltrådt som direktø
Register-nummer 33.804: »E.
Schmidt's Handel og Agentur A/S« al
havns kommune. Hugo Henning
udtrådt af, og grosserer Svend Aag
sen, Dirchsvej 29, Kobenhavn, er i
bestyrelsen. Den Borge Bune medd
kura er ændret derhen at han frem
ner alene også ved afhændelse og
ning af fast ejendom.
Register-nummer 33.847: »A/S .
likvidation« af Herlufsholm kommi
Arne Stovgaard meddelte prokura e
kaldt.
Register-nummer 34.917: »KOOF
BYGGEINDUSTRI A/S« af Køl
kommune. Under 16. april 1970 er s
vedtægter ændret. Aktiekapitalen e
med 235.000 kr. A-aktier. Den tegne
kapital udgør herefter 2.855.000 ki
2.355.000 kr. er A-aktier og 500.0<
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indl
Register-nummer 35.416: »A/S
Popcorn- og Handels-Kompagni« al
havns kommune. Under 24. marts <
1970 er selskabets vedtægter ændre
bets navn er »E. Blomberg & Co.
selskabets bifirma »USA-Knas. Akt
(A/S Nordisk Popcorn- og Handels-
ni)« (reeister-nummer 37.668) er a
»USA-Knas A/S (E. Blomberg & C
Selskabet driver tillige virksomhe
navn »A/S Nordisk Popcorn- j
dels-Kompagni (F. Blomberg & C
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-nummer 43.645). Aktiekapitalen er
med 500.000 kr., dels ved kontant
ling, dels ved udstedelse af friaktier,
gnede aktiekapital udgør herefter
>kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
n måde, fordelt i aktier på 500, 750 og
, Hver aktie på 500 kr. eller 750 kr.
ttemme. Hver aktie på 5.000 kr. giver
uner. Gudrun Elisabeth Bødtker er
taf, og advokat Fritz Reuther, Ham-
Gade 1, København, er indtrådt i be-
... Selskabet er overført til regi-
urner 43.644.
ær-nummer 36.528: »Peolle Modeller
Xarlslunde-Karlstrup kommune. Kar-
insen er udtrådt af, og direktør Alice
Greve Strandvej 124, direktør Jytte
»lensen, Jens Kristiansvej 2, begge af
irand, er indtrådt i bestyrelsen,
ær-nummer 37.668: »USA-Knas, Ak-
6 (A/S Nordisk Popcorn- og Han-
Xpagni)«. Da »A/S Nordisk Popcorn-
indels-Kompagni« (register-nummer
Jiar ændret navn til »E. Blomberg &
« (register-nummer 43.644), er nær-
I bifirma »USA-Knas A/S (E. Blom-
30. A/S)«.
ær-nummer 37.796: »Paul Mertens
\i/S« af Gentofte kommune. Sigurdur
nnsson er udtrådt af, og selskabets
^Aage Lomholt Hansen, Peter Bangs
København, er indtrådt i bestyrelsen,
sr-nummer 38.776: »Den gyldne For-
af Københavns kommune. Lands-
irer Helge Emil Barteis Christopher-
3er Voldgade 96, København, er ind-
zstyrelsen.
sr-nummer 39.686: »V. H. Indu-
1 A/S i likvidation« af Tårnby kom-
i generalforsamling den 25. maj 1970
udtaget at likvidere selskabet. Besty-
j prokuristerne er fratrådt. Til likvi-
valgt: advokat Claus Ulrik Arup,
ooldgade 88, København. Selskabet
derunder ved afhændelse og pant-
fif fast ejendom — af likvidator alene,
rr-nummer 40.104: »Frederiksborg
af Hillerød. Ejner Harald Hilbert
ir fratrådt som direktør.
i:r-nummer 40.113: »Øresund Tankla-
fiaf Københavns kommune. På aktie¬
er yderligere indbetalt 90.000 kr.
aede aktiekapital, 100.000 kr., er her-
lt indbetalt. Under 31. oktober 1969
3»ets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.115: »TEXFILIKUM
A/S« af Ålborg kommune. Forretningsfører
Kjeld Clausen, Dybbølgade 8, Ålborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.136: »O. C. Olsen &
Co. A/S« af Københavns kommune. Svend
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Hen¬
ning Boldsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 40.594: »Guld Filmsats
A/S« af Københavns kommune. Svend Chri¬
stensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.348: »Ørum & Nielsen,
rådgivende ingeniørvirksomhed, Randers aktie¬
selskab« af Randers kommune. Eneprokura
er meddelt: Bent Westphal.
Register-nummer 42.477: »Haltruplund
Dambrug A/S« af Odense kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 170.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 200.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.569: »Bådservice —
Finn B. Roer A/S« af Københavns kommune.
Svend Erik Goldschmidt er fratrådt som di¬
rektør, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Overlæge, dr. med. Charles Jo¬
hansen, Soløsevej 65, Gentofte, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 42.689: »Revisionsaktie¬
selskabet af 15. 8. 1969« af Vejen kommune.
Under 8. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Joan Wendeltorp Poulsen, Niels Jør¬
gen Sekjær Fallesen er udtrådt af, og fru
Mary Astrup Wolters, revisor Heinrich Wol-
ters, begge af Råkærvej 25, Haderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Niels Jørgen Sekjær
Fallesen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 42.888: »Fast Food Inter¬
national Aktieselskab« af Københavns kom¬
mune. Per Schmidt er fratrådt som direktør.
Under II. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3208: »Ejendomsaktiesel¬
skabet »Epsilon«« af København. Karen Ma¬
thilde Wilhjelm er udtrådt af, og læge Asger
Bonnevie, Hardangergade 4, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9139: »Chr. Valentin A/S
i likvidation« af Kalundborg Landsogn. Efter
proklama i Statstidende for 30. juni, 30. juli
og 30. august 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 13.982: »Thorvald Peder¬
sen, Aalborg, A/S« af Ålborg. Bestyrelsens
formand TTiorvald Helge Pedersen samt
medlem af bestyrelsen Ernst Anders Lysholt
Petersen er afgået ved døden. Landsretssag¬
fører Ingvardt Aage Axel Pedersen (næstfor¬
mand), Vesterbro 17, Ålborg, underdirektør
Frederik Vilhelm Kurt Strate, Bakkevej 42,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Gunner
Hans Valdemar Pedersen er fratrådt som
næstformand og valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 14.654: »Anglo Dane
Mineral Oil A/S« af København. Under 19.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er handel samt transport,
rederi- og finansieringsvirksomhed. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul¬
tipla heraf. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Den Frederik Rasmus
Johannes Jensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 14.669: »Aalborg Værft
A/S« af Ålborg. Under 6. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig, af den
adm. direktør alene, af en direktør alene eller
af en underdirektør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand alene eller af den adm. direktør ale¬
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med enten en direktør, en underdirek¬
tør eller en prokurist. Underdirektør Erik
Stenbakken benævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 14.680: »Nordsjællands
Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA)«
af Gentofte kommune. Borgmester, lands¬
retssagfører Jørgen Gotfredsen, Parkovsvej
30 A, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.234: »Kallerupgaarde
Mejeri A/S« af Hedehusene. Under 28. okto¬
ber 1964 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling
af skifteretten i Glostrup.
Register-nummer 15.527: »Sjællands
Kul-Import A/S« af København. Under 3. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel samt transport-, rederi-
og finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Bestemmelserne om indskra
i aktiernes omsættelighed er bortfal
erne er ikke omsætningspapirer.
tegnes af to medlemmer af bestyre!
ening, ved afhændelse og pantsætni
ejendom af den samlede bestyrelse
us Adrian Petersen er fratrådt sorr
og den ham meddelte prokura e
kaldt.
Register-nummer 16.014: »Lyngt
Koks A/S« af Lyngby. Under 3. jur
selskabets vedtægter ændret. 5
formål er handel samt transport-, i
finansieringsvirksomhed. Aktiekap
fordelt i aktier på 500 kr. eller multi
Aktierne er ikke omsætningspapire
bet tegnes af to medlemmer af bes
forening, ved afhændelse og pants
fast ejendom af den samlede bestyr
retningsfører Paul Baden benævne:
og den ham meddelte prokura e
derhen at han fremtidig t'egner i
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.306: »Vaars,
& Trævarefabrik A/S« af Gunderu]
kommune. Under 7. aptil 1970 er !
vedtægter ændret. Selskabets hje
Ålborg kommune, Vårst pr. Gistrup
melserne om indskrænkninger i
omsættelighed er ændret, jfr. vedta
3. Bestemmelserne om aktiernes i
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 16.412: »A. B. i
Cotnp. Aktieselskab« af Frederiksb
mune. Den Peter Jens Lidang Sørei
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.296: »N. Fr
& Søn A/S, Vejle« af Vejle. Ingerlis
er udtrådt af, og sygeplejerske Birg
sen, Holstebro Central-Sygehus, f
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.035: »A/S /
gensen og Co. s Agentur« af Køben
der 13. juli 1970 er selskabets vedti
dret. Aktiekapitalen er udvidet me
kr. ved udstedelse af friaktier. De
aktiekapital udgør herefter 750.00C
indbetalt, dels kontant, dels på an<
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000
kr.
Register-nummer 19.753: »A/S
gaard II og III i likvidation« af K(
Efter proklama i Statstidende for L
juli og 12. august 1969 er likvidatil
tet, hvorefter selskabet er hævet.
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ter-nummer 19.809: »Forenede Fedt-
ti Ægkompagni A/S« af København.
Kai Rosenstand-Goiske Hamburger
idt af bestyrelsen og fratrådt som di-
Stud. jur. Thor Stadil Pedersen, Mo-
5, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
i af bestyrelsen Aage Stadil Pedersen
flt som direktør.
ite r- n u m me r 23.671: » Gladsaxe Byg-
kistri og Trælasthandel A/S« af Glad-
illian Christensen er udtrådt af, og
rektør Henry Orth, Længdevej 27,
ir indtrådt i bestyrelsen.
Iter-nummer 24.505: »Nyborg Boligsel-
!S« af Nyborg. Svend Børge Rude er
af, og arkitektstuderende Peter
z/o Fournais, Soldalen 13, Køben¬
indtrådt i bestyrelsen,
ær-nummer 24.705: »A/S Holm &
¥ København. Lissi Kartin er fratrådt,
;m af bestyrelsen Ib Jens Peder Gjer-
lltrådt som direktør,
iler-nummer 25.002: »A/S Konditoriet
vlæ i likvidation« af København. Efter
>a i Statstidende for 2. september, 2.
> og 3. november 1969 er likvidationen
Hvorefter selskabet er hævet,
aer-nummer 27.644: »Bygnings og
\Aktieselskabet af 1957« af Gladsaxe.
Christensen er udtrådt af, og underdi-
Henry Orth, Længdevej 27, Holte, er
ii bestyrelsen.
»ter-nummer 28.672: »Esbjerg Central
A.m.b.a.« af Esbjerg. Bestyrelsens
I Arne Jørgensen er udtrådt af besty-
Medlem af bestyrelsen Frederik Vig-
mussen er fratrådt som næstformand
til bestyrelsens formand. Fru Ebba
Rasmussen, Klintevej 9, Esbjerg, er
i bestyrelsen og valgt til dennes
mand.
aer-nummer 28.757: »Ikast Stofvæveri
1 kast. Under 23. april 1970 er selska-
Htægter ændret. Aktiekapitalen er
nmed 800.000 kr., indbetalt dels kon-
zls ved udstedelse af friaktier. Den
^aktiekapital udgør herefter 1.000.000
indbetalt, dels kontant, dels på an-
ae, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000
00 kr. Medlem af bestyrelsen Inger
cp Nielsen fører navnet Inger Abild-
se rsen.
jer-nummer 29.825: »Edet Papir A/S«
r:rup-Måløv kommune. Poul Thol¬
strup, Folke Sven Blomdahl, Svend Tønsberg
Bruun er udtrådt af, og direktør Hendrik van
Doodewaerd, Rijweg 98, Rotterdam, Hol¬
land, direktør Bent Julius Nielsen, Abakken
49, Bellinge, landsretssagfører Erik Severin¬
sen, Strandvejen 502, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Bent
Julius Nielsen, Erik Severinsen og Erik Slots¬
ager Nissen to i forening eller hver for sig i
forening med enten Olof Lars Haeger eller
Hendrik van Doodewaerd, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 32.290: »A. E. RAUN &
SØN FINANCIERINGSAKT/ESELSKAB i
likvidation« af Københavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet
Svend Kolvig-Raun er afgået ved døden. På
generalforsamling den 25. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktørerne er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Ole Henrik Clausen,
Nørregade 6, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.508: »Damedico-Plast
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen og direktør i
selskabet Preben Nødskov Petersen fører
fremtidig navnet Preben Nødskov. Medlem
af bestyrelsen Aase Fruensgaard Petersen
fører fremtidig navnet Aase Fruensgaard
Nødskov.
Register-nummer 34.013: »Unifos Kemi
A/S« af Frederiksberg kommune. Steen Tage
Langebæk er udtrådt af, og advokatfuldmæg¬
tig Michael Rostock, Tagensvej 25, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af den administrerende direktør
alene eller af Jørgen Bent Molsted, Kjeld
Bundgaard Lauritzen og Michael Rostock to
i forening eller hver for sig i forening med
enten Bengt Lidén eller Ulf Carl Henrik Ja¬
cobsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 34.095: »A/S Vordingborg
Brændsels Kompagni« af Vordingborg. Under
25. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er handel samt transport-,
rederi- og finansieringsvirksomhed. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
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rer. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Bent Julsbo er herefter fratrådt som
prokurist i henhold til vedtægternes tegnings-
regel. Prokura er meddelt: Bent Julsbo og
Christian Frederik Cronval i forening eller
hver for sig i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 36.126: »N. V. Koninklij-
ke Nederlandsche Zoutindustrie (Filial af N. V.
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie,
Hengelo (0), Holland>« af Nørresundby kom¬
mune. Forretningsafdelingen tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af forretningsføreren i forening
med en af følgende: Allerd Stikker, Geert
Frans Boreel, Max Boogaerdt.
Register-nummer 37.949: »A/S Satchwell
Ortotherm« af Rødovre kommune. Disponent
Svend During Pedersen, Ordrupdalvej 30,
Charlottenlund, Kenneth Hale, 31 Sandwich
Road, Eccles, Lancs, England, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes af Ove Guld¬
berg Kjær, Jørgen Gamborg og Svend
During Pedersen to i forening eller hver for
sig i forening med enten Maurice James
Gartside eller Kenneth Hale eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.220: »Djurslands Bank
A/S« af Grenå kommune. Morten Marinus
Christensen er fratrådt, og Gert Spliid Peder¬
sen, Finn Cirsovius Jørgensen er tiltrådt som
A-prokurister.
Register-nummer 38.349: »A/S af 22. august
1966« af Ålborg kommune. Sine Frederikke
Mortensen er udtrådt af, og direktør Per
Leerberg, Helgolandsgade 50, Ålborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.622: »Silent Gliss A/S«
af Tårnby kommune. Henning Vang Jensen
er udtrådt af, og direktør Franz Gebert,
Brøndbyvestervej 37, Glostrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.728: »Collection Buil¬
der, Frimærker A/S« af Rødovre kommune.
Under 16. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Greve kom¬
mune, Jerismosevej 79, Greve Strand. Niels
Jørgen Jørgensen, Palle Hansen, Jørgen Kol¬
ding Jensen er udtrådt af, og afdelingsleder
Steen Bundgaard Hansen, fru Kirsten Elvi
Hansen, begge af Jerismosevej 7!
Strand, mejeriejer Henning Villy M|
græsvej 57, Kastrup, er indtrådt i be:
Nævnte Niels Jørgen Jørgensen er
og nævnte Kirsten Elvi Hansen tilt
forretningsfører.
Register-nummer 39.515: »A/S „
Skovdal« af Herlufmagle kommui
Schiøtz er udtrådt af, og civilingeni
Lindholst, Brønshøj Kirkevej 4, Kø
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.555: »A/S H
Kappert Skandinavien« af Farum k
Fe odor Nielsen er udtrådt af, og
cand. jur. Finn Hjerl-Hansen, Sandb
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.123: »W.-L.,
til drift af hoteller og restauranter
Københavns kommune. Helge Vag
sen er udtrådt af, og direktør Wili
Frederiksen, Gyvelvej 5, Fløng, Hed
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.220: »A/S Se
tions Konsulent i likvidation« af Kø
kommune. Efter proklama i Statstic
8. april, 8. maj og 9. juni 1969 er likvi
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.892: »Jysk
Beton A/S« af Ålborg kommune. L
juni 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 4(
indbetalt ved konvertering af gæld.
nede aktiekapital udgør herefter 6(
fuldt indbetalt, dels kontant, dels |
måde.
Register-nummer 41.401: »UNIV
af Søllerød kommune. På aktiekap
yderligere indbetalt 1.500.000 kr. Di
de aktiekapital, 2.000.000 kr., er
fuldt indbetalt. Under 25. juni 1970 -
bets vedtægter ændret. Prokura er
Bjørn Larsen i forening med en af c
re anmeldte prokurister.
Register-nummer 42.066:
STÅLMØBEL INDUSTRI A/S« a
kommune. Joan Bisgaard Kovåcs
Martinus Nielsen er udtrådt af, og
borg Marie Pedersen, Davids All<
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.337: »Sten Bi
A/S« af Nykøbing Mors kommu
Sjørslev er udtrådt af bestyrelsen.
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14. september 1970 er følgende æn-
\ptaget i aktieselskabs-registeret:
ter-nummer 2452: »Aktieselskabet
Angleterre«« af København. Mogens
Leth er fratrådt som direktør, og Ei-
imelgaard, Madvigs Allé 7, Køben¬
arge Westerbye-Juhl, Rudevang 98,
t tiltrådt som direktører. Den Børge
^e-Juhl og den Ib Sievers Rønnefelt
3 prokura er tilbagekaldt.
xr-nummer 3897: »A/S Olivarius &
iens Eftf« af Herstedernes kommu-
i:r 10. maj 1970 er selskabets vedtæg-
ret. Bestyrelsens formand Emil An-
og bestyrelsens næstformand Axel
Iteger samt Jens Christian Schmidt er
tif, og købmand Rudolf Frank Søren-
zsgårds Allé 40, Hellerup, købmand
Iter Ploug Sørensen, Enebærvej 2,
købmand Knud Damkier Albrecht-
irbæk, Fredericia, er indtrådt i besty-
Åtedlemmer af bestyrelsen Jørgen
Earlsen og Ove Stig Rathsack Ander-
algt til henholdsvis bestyrelsens for-
inæstformand.
sr-nummer 8580: »Aktieselskabet
\vnken i Skive, Salling Bank« af Skive.
marts 1970 er selskabets vedtægter
^g under 4. maj 1970 stadfæstet af til-
3d banker og sparekasser. Hver aktio-
I 1 stemme efter 1 måned noterings-
sndtgørelse til aktionærerne sker i
folkeblad«, »Skive Dagblad«, »Aktu-
i »Statstidende«. Selskabet tegnes af
Sører i forening eller af en prokurist i
imed enten et medlem af bestyrelsen
birektør eller af et medlem af besty-
)"orening med ?n direktør eller af to
aer i forening, ved afhændelse og
iing af fast ejendom af en direktør i
[ med to medlemmer af bestyrelsen
zsentantskabets formand,
isr-nummer 13.032: »Gummifabrik-
mn Aktieselskab« af Helsingør. Ove
lOlsen er fratrådt, og Bent-Ove Olsen,
wej 23, Helsingør, er tiltrådt som
;)(adm.), og der er meddelt ham pro-
nrening med tidligere anmeldte Hen-
mnes Jensen. Den Svend Aage Jacob-
jielte prokura er tilbagekaldt.
i::r-nummer 16.287: »A/S Ruko« af
Dommune. Under 6. august 1970 er
zs vedtægter ændret. Aktiekapitalen
f"t med 1.000.000 kr., indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.841: »O. Oehlenschlå-
gers Eftr. A/S« af København. Gert Lassen er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Henning
Brandt er tiltrådt som direktør (adm.), hvor¬
efter den ham meddelte prokura er bortfal¬
det som overflødig.
Register-nummer 19.368: »Polyplex Da¬
nish-American Plastics Company A/S« af Glad¬
saxe. Under 12. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene »Dansk Anilin A/S
(Polyplex Danish-American Plastics Com¬
pany A/S)« (register-nummer 43.663) og »Fi-
bora A/S (Polyplex Danish-American Pla¬
stics Company A/S)« (register-nummer
43.664). Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved overtagelse af aktiver og pas¬
siver i »Dansk Anilin A/S« (register-nummer
37.909) og »Fibora A/S« (register-nummer
26.909). Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 4.700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 19.485: »Aktieselskabet
Borgergaarden i Sdr. Omme« af Sdr. Omme.
Bestyrelsens formand Gunnar Frandsen samt
Johan Peter Jung er udtrådt af, og gårdejer
Kristen Vestergaard, gårdejer Børge Trane,
Bøvl, begge af Sdr. Omme, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Børge An¬
dersen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 19.736: »A/S De Berlings¬
ke Virksomheder« af København. Under 29.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 10.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 10.000 og 8.000.000 kr.
Register-nummer 20.222: »Investeringsaktie¬
selskabet K.S.R.« af København. Under 13.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Jens Marius Mathiesen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 24.647: »Vitrohm Electro¬
nics Industriaktieselskab« af København.
Under 9. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 3.000.000 kr., dels ved kontant indbeta¬
ling, dels ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000
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kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 24.648: »Vitrohm Elek¬
troteknisk Fabrik A/S« af København. Under
9. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 26.909: »Fibora A/S« af
Frederiksberg. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 12. maj 1970 er selskabets
aktiver og passiver overdraget til »Polyplex
Danish-American Plastics Company A/S«
(register-nummer 19.368), hvorefter selska¬
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 27.724: »Finerkompagniet
af 1957 A/S« af København. Den under 18.
juni 1969 vedtagne overdragelse af selskabets
aktiver og passiver til »P. Bork Industri A/S«
(register-nummer 35.931), jfr. registrering af
14. august 1969, har fundet sted, hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA-
SFR VICE A/S« af Ballerup kommune. Under
18. august 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Sophus Carsten Frede¬
rik Christian Mortensen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 30.707: »P. Bork Ship¬
ping A/S« af København. Den under 18. juni
1969 vedtagne overdragelse af selskabets ak¬
tiver og passiver til »P. Bork Industri A/S«
(register-nummer 35.931), jfr. registrering af
14. august 1969, har fundet sted, hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70.
Register-nummer 33.490: »P. Bork Agentur
A/S fP. Bork Agency Ltd.)« af Glostrup kom¬
mune. Under 9. december 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »P.
Bork International A/S«. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 43.658.
Register-nummer 35.628: »WAHL /15-
MUSSEN international marketing og reklame
A/S« af Københavns kommune. Under 5. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.931: »P. Bork Industri
A/S« af Nørre Vedby kommune, Falster.
Under 18. juni og 9. december 1969 <
bets vedtægter ændret. Selskabets
»P. Bork Scandinavia A/S«. Selskab*
sted er Glostrup kommune, Herstei
19, Glostrup. Selskabet driver tillige
hed under navnene »Finerkompa
1957 A/S (P. Bork Scandinavia A/!
ster-nummer 43.660), »P. Bork Ship
(P. Bork Scandinavia A/S)« (register
43.661) og »P. Bork Agentur A/S
Scandinavia A/S)« (register-nummei
Aktiekapitalen er udvidet med 1.50
ved overtagelse af aktiver og passi\
nerkompagniet af 1957 A/S« (regis
mer 27.724) og »P. Bork Shipping A/
ster-nummer 30.707). Den tegnede a
tal udgør herefter 2.000.000 kr., fule
talt, dels kontant, dels i forskellige
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
kr. Curt Danielsen er fratrådt soi
tør, og medlem af bestyrelsen P
samt Arne Valdemar Pedersen, Søn
hus, Sønderskovvej, Birkerød, Kn
Nielsen, Fortunvej 3A, Charloi
er tiltrådt som direktører. Eneprc
meddelt: Kai Wirnfeldt. Prokura —
ening — er meddelt: Holger Gerner (
sen, Henning Lundqvist og Flemmir
qvist. Selskabet er overført til regis
mer 43.659.
Register-nummer 36.812: »Brdr. \
A/S« af Københavns kommune. Pe
Munch Larsen er udtrådt af, og forvi
Bille Wahlberg, Nøjsomhedsvej 2,
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.017: »Scarlet
A/S« af Gentofte kommune. Under
tember 1970 er skifteretten i Gentofi
det om at foretage opløsning af se
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfi
Register-nummer 37.208: »»DES
A/S« af Karlebo kommune. Under 14.
ber 1970 er skifteretten i Helsingør
om at foretage opløsning af selskabe
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 5
Register-nummer 37.909: »Dansi
A/S« af Frederiksberg kommune. I
til generalforsamlingsbeslutning af
1970 er selskabets aktiver og passiv
draget til »Polyplex Danish-Ameri<
stics Company A/S« (register-
19.368), hvorefter selskabet er hæve




sberg kommune. Medlem af besty-
ik Jungfalk er afgået ved døden.
15. september 1970 er følgende æn-
ptaget i aktieselskabs-registeret:
:r-nummer 917: »Banken for Mari-
Omegn, Aktieselskab« af Mariager,
i. februar 1970 er selskabets vedtæg-
;t og under 29. juli 1970 stadfæstet af
ned banker og sparekasser. Aktieka-
r udvidet med 500.000 kr. Den teg¬
nekapital udgør herefter 1.500.000
indbetalt.
sr-nummer 6225: »Arbejdernes Fæl-
i Holstebro A/S« af Holstebro. Be-
s formand Poul Christian Petersen
:ar Christensen, Niels Henry Jensen
ft af, og murerformand Anders Peter
irmand), Dalgasvej 12, forretningsfø¬
rer Rohde Nielsen, Mimersvej 42,
Viborg, reklamechef Søren Knud-
gparken 7, Holstebro, er indtrådt i
:n. Nævnte Niels Henry Jensen er
If, og nævnte Anders Peter Linde er
I forretningsudvalget.
:r-nummer 14.741: »A/S Svendborg
jg Badmintonhal« af Svendborg. Un-
ijjuni 1970 er selskabets vedtægter
-Ivert aktiebeløb på 250 kr. giver 1
IHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 2
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
:r. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. gi-
mmer. Hvert aktiebeløb på 3.000 kr.
sr giver 5 stemmer. Ingen aktionær
sgne vegne afgive mere end 5 stem¬
han tillige har fuldmagt for andre
er indtil 10 stemmer,
ur-nummer 15.046: »Aktieselskabet
*£s Landsbank« af København. Svend
Tsen er tiltrådt som B-prokurist.
i:r-nummer 16.552: »A. T. Bording
nidation« af København. På general-
sjg den 30. maj 1970 er det vedtaget
iere selskabet. Bestyrelsen, direktø-
rokuristen er fratrådt. Til likvidator
advokat Jørgen Goldberg, Nørrega-
hbenhavn. Selskabet tegnes — derun-
£afhændelse og pantsætning af fast
— af likvidator alene,
ir-nummer 18.018: »Ingeniør-Sam-
yigens Ejendomsaktieselskab Domus
; af København. Christian Jørgensen
Jt af, og ingeniør Henning Mikkel-
Helysvej 4, Roskilde, er indtrådt i
in.
Register-nummer 22.135: »Danochemo A/S
Ltd.« af København. Under 18. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Gladsaxe kommune, Sydmarken
1 -5, Søborg.
Register-nummer 24.408: »Hotel Europa
Aktieselskab« af København. Medlem af be¬
styrelsen og selskabets direktør Jørgen Glud
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Elly Karen Glud er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.180: »Jørgen Diemer
A/S i likvidation« af Herslev-Gevninge kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 29. juni,
29. juli og 29. august 1968 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.282: »Restaurant Lido
København A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Skaaning Bech Kruse er afgået
ved døden. Revisor Eigil Iversen Vandug,
Sæbyholmsvej 38, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.298: »Nordisk Pirelli
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 22.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom¬
mune. Guido Venosta er udtrådt af, og direk¬
tør Giampiero Zanni, Viale Vittorio, Veneto
20, Milano, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.902: »Goldschmidt og
Saxild A/S« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 8. januar, 9. fe¬
bruar og 9. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.213: »SKANDINA¬
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rødovre
kommune. Under 19. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 63.000.000 kr. A-aktier og 9.000.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 120.000.000
kr., hvoraf 105.000.000 kr. er A-aktier og
15.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på anden
måde.
Register-nummer 31.788: »INTERNATIO¬
NAL ELCO A/S« af Brøndbyernes kommune.
Under 21. maj og 22. juli 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 32.261: »Handelsfirmaet
Ditz Schweitzer A/S« af Københavns kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 27. no¬
vember og 27. december 1969 samt 27. januar
1970 har den under 30. marts 1968 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med 26.000 kr.,
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jfr. registrering af 18. december 1969 fundet
sted. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Under 30. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.664: »A/S Juvelkunst,
G. J. & W.« af Københavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Svend Erik Rassum er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 33.035: »A/S HEBYMA«
af Hvedstrup-Fløng kommune. Bestyrelsens
formand Oluf Johannes Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen. Sekretær Ulla Møller Nielsen,
Herringløse, Veksø Sj., er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 33.176: »Vekzema A/S
(Goldschmidt og Saxild A/S) i likvidation«. Da
»Goldschmidt og Saxild A/S i likvidation«
(register-nummer 30.902) er hævet efter endt
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 33.957: »Lindbæk's Ma¬
skinfabrik A/S« af Københavns kommune.
Den Kjeld Helge Lindbæk meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.418: »Aktieselskabet
Kaj S. Hansen« af Sengeløse kommune. Ole
Christian Rafn, Holger Gierding Nielsen er
udtrådt af, og kontorchef Klaus Rud Nielsen,
Præstebakken 14, prokurist Jørgen Petersen,
Christiansdal 40, begge af Rødovre, salgschef
Ib Jens Gerkvist, Grantofteparken 706, Bal¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.624: »Scandinavia
Limousine Service, Marmorbilen A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Direktør Jørgen Hyttel,
Thistedvej 6, Nørresundby, er indtrådt i be¬
styrelsen. Regnar Anton Laurs Laursen er
fratrådt, og nævnte Jørgen Hyttel er tiltrådt
som direktør. Den Regnar Anton Laurs
Laursen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.983: »SAN TROPA
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
og selskabets direktør Jørgen Glud er afgået
ved døden. Medlem af bestyrelsen Elly Ka¬
ren Glud er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.185: »A/S af 21/2
1968« af Århus kommune. Under 11. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den
tegnede aktiekapihal udgør herefter 200.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.405: »TAORA A/S« af
Københavns kommune. Medlem af
sen og selskabets direktør Jørgen
afgået ved døden. Medlem af bestyre
Karen Glud er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.444: »Bygge
Vejle-Huset, Vejle A/S i likvidation«
kommune. På generalforsamling de
1970 er det vedtaget at likvidere s
Bestyrelsen og direktøren er fratråd
vidator er valgt: landsretssagfører Er
Demant, Flegborg 2, Vejle. Selskab
— derunder ved afhændelse og par
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 42.654: »Ferros(
national A/S« af København. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret
bets hjemsted er Gladsaxe kommu
marken 1-5, Søborg.
Under 16. september 1970 er følg
dringer optaget i aktieselskabs-registei
Register-nummer 456: »Det Store
Telegraf-Selskab (Aktieselskab)« af
havn. Holger Edvard Eriksen er u<
og gårdejer, folketingsmand Gustu
berg, Hverrestrup, Simested, Ale:
indtrådt i bestyrelsen. Prokurist i
Anker William Mortensen er afgåe
den. Den Eduard Gudme Strarup
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1389: »Aktie
Dansk Akkumulator- & Elektro-i
brik« af Odense. Under 20. juni 1970
bets vedtægter ændret. Aktiekap
udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt
vertering af gæld. Den tegnede ak
udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt
dels kontant, dels på anden måde,
aktier på 200, 1.000, 4.000 og 10
Medlem af bestyrelsen Albert Vigg
sen er afgået ved døden. Aage Lomn
Widebæk Lund, Vagn Aage Jep
udtrådt af, og direktør Steen B
Danø, Engsvinget 11, Bellinge, dire
Evert Bjørkman, Skovbakken 15,
Johannes Hermann Frederiksen,
ken 7, begge af Skt. Klemens, direk
Møller Rasmussen, Borgm. Schne
18, Holte, direktør Poul Madser
lykke, Næsby, er indtrådt i be
Nævnte Steen Beckgaard Danø e
som direktør. Den Knud Bendix V
sten og Poul Valdemar Schramr
meddelte prokura er tilbagekaldt.
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cer-nummer 1613: »Aktieselskabet
oing Bank« af Ringkøbing. Den Niels
nsen og den Erling Høghøj Iversen
s prokura er tilbagekaldt. Prokura er
: Curt Knudsen og Bent Skovgaard
rver for sig i forening med enten en
»eller med bestyrelsens formand,
ier-nummer 8929: »A/S De gamles
vikskov« af Nakskov. Medlem af be-
Adolf Hansen er afgået ved døden,
urt Rasmussen er udtrådt af, og nitter
Tgen Georg Jørgensen, Rønnebærvej
nand Erik Seidelin Bøgh, Niels Niel-
de 1, begge af Nakskov, er indtrådt i
jen. Eneprokura er meddelt: Børge
rensen.
jer-nummer 13.953: »Zeuthen & Aa-
1'IS« af København. Prokura er med-
nns Troelstrup Knudsen i forening
1 f de tidligere anmeldte prokurister,
ær-nummer 18.681: »Chr. C. Grene
Skjern. Medlem af bestyrelsen Ruth
Kører navnet Ruth Aleberg og har
oopæl til Kaprifolvågen 36, Vålling-
iige. Medlem af bestyrelsen Inger
isen fører navnet Inger Olsen,
ær-nummer 21.465: »KEMO-SKAN-
"<« af Tårnby kommune. Kaj Egeø
er fratrådt, og Ove Christiansen, Kol-
)ken 19, Brøndbv Strand, er tiltrådt
Jktør. Knud Thaarup Iversen er fra-
n prokurist.
ær-nummer 23.056: »A/S Morko« af
nmmune. Torben Meyn er udtrådt af,
irte Jacobsen, Ternevej 3, Odense, er
i bestyrelsen.
sr-nummer 23.926: »Peter Bodum
^København. Jørgen Valdemar Chri-
er fratrådt som direktør. Den
nning Pedersen meddelte prokura er
lidt. Eneprokura er meddelt: Kaj
Valdemar Gyldholm og Erik Tage
rm.
sr-nummer 24.369: »Peter Nielsen of
. A/S« af København. Under 20. april
selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
ens § 62 efter behandling af Køben-
rrets skifteafdeling.
sr-nummer 25.628: »Gallup Markeds-
af København. Marion Alberta
nn er udtrådt af bestyrelsen. Direktør
achard Wahl Asmussen, Sonnerup,
Frederiksværk, er indtrådt i besty-
[Og fratrådt som direktør. Asger
Schultz, Godthåbsvej 87, København, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 26.589: »V. Asmussen &
J. Weber, Holbæk A/S« af Holbæk. Vilhelm
Olsen er udtrådt af, og professor Poul Erik
Milhøj, Kvædevej 53, Virum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 26.654: »V. Asmussen c£
J. Weber, Handel & Håndværk, København
A/S« af Herstedernes kommune. Vilhelm
Olsen er udtrådt af, og professor Poul Erik
Milhøj, Kvædevej 53, Virum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 26.875: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virumbo IV« af København. Selska¬
bets direktør Harald Pedersen er afgået ved
døden. Steffen Lauge Pedersen, Store Mølle¬
vej 3, København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.876: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virumbo V« af København. Selska¬
bets direktør Harald Pedersen er afgået ved
døden. Steffen Lauge Pedersen, Store Mølle¬
vej 3, København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.442: »A/S Finoda i lik¬
vidation« af Århus. Efter proklama i Statsti¬
dende for 14. august, 15. september og 15.
oktober 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.443: »O. D. Andreasen
A/S i likvidation« af Århus. Efter proklama i
Statstidende for 14. august, 15. september og
15. oktober 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.598: »C. C. Winthers
Eftf.'s Salgsaktieselskab« af Brabrand-S. År¬
slev kommune. Den Ejnar Frode Meinicke
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.684: »Sprøjteselskabet
af 1948 A/S« af Tikøb kommune. Under 22.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 100.000
kr.
Register-nummer 28.282: »A/S Auto-Cen¬
trum i København af 1958« af København.
Medlem af bestyrelsen Johannes Immanuel
Hansen er afgået ved døden. Vognmand Erik
Albert Nielsen, Amagerbrogade 39, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.489: »Aktieselskabet
William Demant« af København. Preben
Dons er udtrådt af, og direktør i selskabet
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Bent Johan Simonsen, Skodsborgvej 214 B,
Nærum, civilingeniør Mogens Andreas Fre¬
derik Høst, N. Strandvej 258, Ålsgårde, øko¬
nomidirektør Bengt Danielsen, Ravnsholtvej
18, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.336: »Rex Rotary In¬
ternational Corporation A/S« af København.
Prokura er meddelt: Hans Troelstrup Knud¬
sen i forening med en af de tidligere anmeld¬
te prokurister.
Register-nummer 30.056: »A/S Købmands-
gaarden i Skive« af Skive. Under 27. april 1970
er selskabets vedtægter ændret. Svend Otto
Sennels, Ernst Wilhelm Weimar, Hans Albert
Theilgaard er udtrådt af, og fysioterapeut
Kirsten Gerstrøm Weimar, »Rydhavehus«,
Ryde, Vinderup, fru Anne-Marie Gerstrøm
Sennels, Frederiksdal Allé 80, Skive, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.101: »Dammand og
Rasmussen A/S« af Viby J. kommune. Bodil
Dammand, Frands Kræker Dammand, Bør¬
ge Emanuel Rasmussen, Elly Rasmussen er
udtrådt af, og tømrermester Svend Andresen,
Ellevej 7, Tranbjerg, ingeniør Carl Hegaard
Pedersen, Sølystparken, Egå, kontorchef
Jens Christian Krøyer Pedersen, Thornbaks
Allé 3, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Frands Kræker Dammand og den Børge
Emanuel Rasmussen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 30.290: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 23. april I960 i likvidation« af
København. På generalforsamling den 20.
maj 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Claus Ulrik Arup,
Nørrevoldgade 88, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 30.437: »REX-SHIP-
PJNG A/S« af København. Prokura er med¬
delt: Hans Troelstrup Knudsen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 30.770: »Bodum CoJfee-
Makers A/S« af København. Jørgen Valde¬
mar Christensen er fratrådt som direktør.
Den Poul-Henning Pedersen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Kaj Børge Valdemar Gyldholm og Erik Tage
Asmussen.
Register-nummer 31.552: »Chr. Simoni
A/S« af Nørresundby kommune. Under 19.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ålborg k<
Østre Havnegade, Nørresundby. S
formål er at drive handel samt ti
rederi- og finansieringsvirksomhed,
melserne om indskrænkninger i B-
omsættelighed er bortfaldet, og opc
A- og B-aktier er ophævet. Aktieka]
fordelt i aktier på 500 kr. eller multi]
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
De særlige regler om valg af besl
bortfaldet. Selskabet tegnes af to mc
af bestyrelsen i forening, ved afhæi
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse. Prokura er meddelt: Per
forening med et medlem af bestyrelsi
Register-nummer 31.597: »Spekt
af København. Ole Wivel er udtrå
direktør Mogens Knudsen, Kongevc
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.266: »A/S i
import og export« af Skjern kommu
lem af bestyrelsen Ruth Grene føn
Ruth Aleberg og har ændret bopæl
folvågen 36, Vållingby, Sverige. M
bestyrelsen Inger Christensen ført
Inger Olsen.
Register-nummer 32.638: »Aktii
Lykkegården af Pårup« af Pårup k
Torben Meyn er udtrådt af, og fru A
Andersen, Fyrrevangen 34, Esbjerj
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.947: »Oliegå
af Viborg kommune. Den Arne To
sen meddelte prokura er ændret c
han fremtidigt tegner i forening me
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.236: »Knud
Dansk og udenlandsk Boghandel i li
af Frederiksberg kommune. Undei
tember 1970 er Frederiksblerg birk:
anmodet om at foretage opløsning
bet i medfør af aktieselskabslovens §
Register-nummer 34.821: »AmtoJ
sen A/S« af Ballerup-Måløv kommu
28. april 1969 er selskabets vedtægt«
Selskabets hjemsted er Gladsaxe k
Skovkilden 10, Bagsværd. Ragn
Amtoft er udtrådt af, og arkitekt Sti
Brydes Allé 44, Slagelse, er indtråc
reisen.
Register-nummer 36.213: »A/S
Hedegaard« af Gentofte kommune,
af bestyrelsen Birgit Westergaard
ved døden. Fysioterapeut Inger Hi
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isevej 4, Hellerup, er indtrådt i besty-
iter-nummer 36.491: »Larsen & Niel¬
li Byggeindustri A/S« af Vejle kommu-
er 30. juni 1970 er selskabets vedtæg-
Iret. Selskabet tegnes af to medlem-
Destyrelsen i forening eller af direktø-
le, ved afhændelse og pantsætning af
ndom af to medlemmer af bestyrelsen
Tig eller af direktøren i forening med
em af bestyrelsen.
ler-nummer 37.557: »Aktieselskabet
Teater« i likvidation« af Københavns
ne. Efter proklama i Statstidende for
:mber og 29. december 1969 samt 29.
>970 er likvidationen sluttet, hvorefter
f ter hævet.
Iter-nummer 37.571: »BJERRING
.SEN & CO. A/S« af Gladsaxe kom-
Under 9. april og 29. juni 1970 er sel-
vedtægter ændret. Selskabets hjem-
I Brøndbyernes kommune, Dalager 6,
o. Civilingeniør Kaj Schøning, Bak-
„ Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Iter-nummer 37.984: »Dansk-Svensk
rplast A/S« af Helsingør kommune.
Aage Thomsen er udtrådt af, og sel-
direktør Vagn Christensen Schou,
sr 28, Greve Strand, er indtrådt i be-
n.
ler-nummer 38.116: »Frank's Metalva-
A/S« af Københavns kommune.
7. december 1969 er selskabets ved-
ændret. Selskabets hjemsted er Køge
ne, Solvangsvej 14, Herfølge,
cer-nummer 38.321: »Aktieselskabet af
%6« af Hørsholm kommune. Christel
er udtrådt af, og fru Jytte Olsen,
mvej 5, Hørsholm, er indtrådt i besty-
)ier-nummer 38.705: »CROSSLEY
VS (SCANDINA VIA) A/S« af Tåstrup
ne. Under 23. marts 1970 er selska-
jdtægter ændret. Andrew Betheli
(l-Smedley er udtrådt af, og David
y-Bethune Viscount Garnock, The
IHeptonstall by, Hebden Bridge,
»re, England, er indtrådt i bestyrelsen.
►;t tegnes herefter af fire medlemmer
reisen i forening eller af en direktør i
med enten David Lindesay-Bethune
:t Garnock, Erik Repsdorph og Hen-
ypsdorph eller med George Clifford
nn, Erik Repsdorph og Henning Reps¬
dorph, ved afhændelse Qg pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.724: »Hans Schrøder
A/S« af Københavns kommune. Keld Helge
Mai er fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.963: »Paul Chr. Olsen
A/S« af Hørsholm kommune. Christel Han¬
sen er udtrådt af, og fru Jytte Olsen, Bekka¬
sinvej 5, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.085: »Julius Bernth
A/S« af Nykøbing F. kommune. Under 4. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret..Selska¬
bets navn er »Vagn Larsen A/S, herrebeklæd¬
ning«. Selskabets formål er at drive handel,
fortrinsvis med herreekvipering og herrelin¬
geri. Selskabets hjemsted er Ålborg kommu¬
ne, Algade 13—15, Ålborg. Bestemmelserne
om E-aktiernes indløselighed er bortfaldet
og opdelingen af aktierne i A- og E-aktier er
hævet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
enten en direktør eller et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Fru Han¬
ne Nyholm, Frederiksberg Allé 38, Køben¬
havn, fru Jette Nielsen, Benediktevej 12, Ål¬
borg, ekspeditient Hans Ole Larsen, Bude-
rupholm Hovedgaard, Støvring, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Vagn
Aage Larsen er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabet er overført til register-nummer
43.683.
Register-nummer 39.273: »TUNE TRÆ¬
LASTHANDEL A/S« af Tune kommune.
Den Ole Liitzau Forup meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 39.956: »Dan-Lib A/S i
likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 13. august, 13.
september og 13. oktober 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.558: »A/S CUDO« af
Korsør. Under 4. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Mario Julius Karl Max
Mazzarovich er udtrådt af, og direktør Rolf
Otto Schåchterle. Kohlbuckwee 7, Niirn-
berg, Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 40.900: »Aktieselskabet
Bager & Rasmussen« af Herlev kommune.
Under 13. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »B & R Spedition A/S (Ak¬
tieselskabet Bager & Rasmussen)« (regi¬
ster-nummer 43.685).
Register-nummer 41.727: »HAHN &
KOLB A/S« af Brøndbyernes kommune.
Under 22. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Heinrich Moritz Hess og Martin Simon
Jørgen Hansen Muhle hver for sig i forening
med Eugen Otto Hiibner eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Den
Werner Giinter Karl Marstaller meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 42.748: »Frederikshavn ny
Tømmerhandel A/S« af Frederikshavn kom¬
mune. Under 4. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 17. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 371: »A/S ATLAS« af
København. Under 6. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Ballerup-Måløv kommune, Baltorpvej 154,
Ballerup.
Register-nummer 545: »Bank-Aktieselska¬
bet Kolding Laane- og Diskontokasse« af Kol¬
ding. Kaj Holst Gydesen er tiltrådt som pro¬
kurist i henhold til vedtægternes tegningsre-
gel, og der er tillige meddelt ham prokura i
forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister Johannes Peter* Lauridsen, Georg
Valdemar Hollbaum, Hans Lunde Høffding
og Holger Meyer Hansen.
Register-nummer 2582: »Frelsens Hærs
Bygnings- og Forretnings-Aktieselskab« af
København. Under 30. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Bestyrelsens formand
Frederik Coutts er udtrådt af bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Aage Trosberg Røn¬
ager er valgt til dennes formand.
Register-nummer 3118: »Næstved Tidende,
Aktieselskab i Næstved« af Næstved. Christen
Alfred Hansen, Axel Georg Gundesen er ud¬
trådt af, og lærerinde Inge Kathrine
Gedebjerggård, LI. Næstved, Næstv<
kant Jens Christian Carsten Dehn,
vej 18, Vordingborg, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 3850: »Aktie.
»Nørre Bork Aktie-Plantage«« af Nø
kommune. Poul Søren Sørensen er
af, og gårdejer Emil Anselm Olese
Bork, Hemmet, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 4860: »Aktie
»Carl Bernhards Vej Nr. 9-11«« af F
berg. Medlem af bestyrelsen Lydi<
Woldbye er afgået ved døden. Fi
Harthimmer Roget, Carl Bernhard
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8742: »Vejle Dat
Aktieselskab« af Vejle. Den Ejnar 1
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.051: »A/S Ir
ringsanstalten Silkeborg« af Alderslys
keborg. Under 8. juli 1970 er selskal
tægter ændret.
Register-nummer 16.483: »Meinck
A/S« af København. Under 20. maj
selskabets vedtægter ændret. Jeanti
Møller er udtrådt af, og stud. pol;
Pierre Meincke, P. O. Pedersens Kc
Haraldslundsvej 38, Lyngby, er indtr
styrelsen. Den Jeanne Marie Møller
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.241: »A/S D
Glostrup. Under 10. juni 1970 er s<
vedtægter ændret. Fru Grethe Lune
Blomstervænget 21, Lyngby, er ir
bestyrelsen.
Register-nummer 20.538: »A/S Lu
Haslev. Ejler Holger Ibsen er udtrå
grosserer Preben Emil Lundbeck, D
København, er indtrådt i bestyrels
Holger Ibsen er tillige fratrådt, og
Preben Emil Lundbeck er tiltrådt sc
tør.
Register-nummer 22.228: »A/S D
bro« af Ballerup-Måløv kommune,
af bestyrelsen, selskabets direktør o
rist Peder Henrik Jensen er afgået ve
Landsretssagfører Anker Lassen, D
16, Vedbæk, salgschef Hans Henril
Skodsborgvej 318, Nærum, er indtr
styrelsen. Nævnte Hans Henrik Jens
trådt som direktør, og der er med'
eneprokura.
Register-nummer 23.615: »A/S l
København. Medlem af bestyrelsen
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s Olsen er afgået ved døden. Grosse-
vs Olsen, Skovvej 103, Charlotten-
indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 25.772: »Ejendomsaktie-
t Stationsvej 6, Holte« af København,
ggo Madsen er udtrådt af, og arkitekt
enry Kryger, Stationsvej 20, Holte, er
i bestyrelsen.
!ter-nummer 26.187: » Vingsted Engjor-
i af København. Medlem af bestyrel-
Bent Claudius Olsen er afgået ved
•Grosserer Christian Frederik Olsen,
mindevej 39, Gentofte, er indtrådt i
sen.
ler-nummer 26.577: »Dansk Svensk
"t A/S« af Gentofte. Under 17. sep-
11970 er skifteretten i Gentofte anmo-
at opløse selskabet i medfør af aktie-
Hovens § 62, jfr. § 59.
ler-nummer 26.845: »Dansk Siemens
vAktieselskab« af København. Den
>ent Nielsen meddelte prokura er til¬
th.
ler-nummer 26.846: »Dansk Siemens
\~kab« af København. Den Henri Bent
meddelte prokura er tilbagekaldt,
»ler-nummer 27.466: »A/S C. Carsten-
\derup Bov« af Bylderup Bov, Burkal
ne. Under 29. juni 1970 er selskabets
sr ændret. Selskabet tegnes af en di-
lene eller — derunder ved afhændelse
»ætning af fast ejendom — af den sam-
Ityrelse. Medlem af bestyrelsen Car¬
stensen jun. er tiltrådt som direktør,
ter-nummer 27.840: »A/S Skjern Høj-
°l« af Skjern. Ejla Agergaard Chri-
lEgon Søgaard Poulsen er udtrådt af,
serer Anders Thøgersen Langballe,
(j, fabrikant Jens Hejberg Mortensen,
» ovej, begge af Skjern, er indtrådt i
>en.
aer-nummer 28.355: »Danegoods Kø-
\A/S« af København. Medlem af be-
Leo Frederiksen er afgået ved do¬
gen Bjerresø Olsen er udtrådt af, og
(underdirektør) i selskabet Niels
ii Dehn, Stægers Allé 24, København,
"tssagfører Ib Germain Thyregod,
30thes Vej 7, Charlottenlund, er ind-
i styrelsen.
ser-nummer 28.494: »Danegoods
Jl/S« af Odense. Medlem af bestyrel-
Frederiksen er afgået ved døden,
lohannes Mandrup Andersen er ud¬
trådt af, og direktør Georg Christian Dehn,
Kronprinsensvej 66, København, højesterets¬
sagfører Ib Germain Thyregod, Viggo Rothes
Vej 7, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.495: »Dansk Håndar-
bejds-central A/S i likvidation« af København.
På generalforsamling den 24. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: fru Elida
Marie Gyda Larsson, Eremitageparken 375,
Lyngby. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 28.809: »A/S LEGO Sy-
stem, Billund« af Billund, Grene kommune.
Helge Torpe, Skovparken 216, Billund, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 29.399: »FAG — Kuglele¬
jer Otto Wistisen A/S« af Århus. Medlem af
bestyrelsen Harriet Benedicte Marie Wisti-
sen er afgået ved døden. Karen Rose Wisti-
sen er udtrådt af, og stud. mag. Ole Wistisen,
Marselis Boulevard 38^40, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Karen Rose Wistisen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.647: »Svend Petersen
Automobiler A/S« af København. Prokura er
meddelt: Knud Bradsted i forening med en af
de tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 29.828: »Forvaltningsak-
tieselskabet af 21. december 1959« af Køben¬
havn. Under 1. juli 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks¬
berg kommune, Norsvej 1, V. Medlem af be¬
styrelsen Holger Brøndum er afgået ved
døden. Ekspeditionssekretær Aksel Krogh,
Hostrups Have 54, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.124: »Kristoffersen &
Dehn A/S« af Københavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Leo Frederiksen er afgået
ved døden. Højesteretssagfører Ib Germain
Thyregod, Viggo Rothes Vej 7, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.258: »Svend Petersen
Automobiler — Glostrup A/S« af Københavns
kommune. Prokura er meddelt: Gunnar
Schlunzen Billund i forening med en af de
tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 33.658: »Dantop A/S« af
Holme-Tranbjerg kommune. Eneprokura er
meddelt: Knud Højgaard.
Register-nummer 33.909: »A/S Roskilde
738
Ligkistefabrik« af Såby-Kisserup kommune.
Hans Morten Villy Nielsen er udtrådt af, og
advokat Henning Kastel, Bakkedraget 5,
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.043: »Alini A/S« af
København. Niels Bugge er udtrådt af, og
advokat Hans Ryge Schultzer, Magstræde 7,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.790: »Renold, Grew
A/S« af Københavns kommune. Under 21. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Renold A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Brøndbyernes kommune, Skelmarks-
vej 6, Glostrup. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.690.
Register-nummer 36.960: »Scandinavia Bil¬
udleje a/s« af Københavns kommune. Under
2. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 375.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Direktør Jørgen Hyttel, Thistedvej 6,
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen og til¬
trådt som direktør. Bent Beyer Clausen er
fratrådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.161: »Jensen & Bro¬
berg A/S« af Fredericia. Eneprokura er med¬
delt: Claus Bruno Mikkelsen.
Register-nummer 37.300: »AKTIESEL¬
SKABET DELICIA KRO OG SMØRRE¬
BRØD, VEJLE« af Vejle kommune. Henry
Wejs Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Grosserer, direktør Børge Øgendahl, Nep¬
tunvej 4, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.972: »DANCOM¬
TECH A/S« af Værløse kommune. Henrik
Kaastrup-Larsen, Inge Brøgger, Anker Nør¬
gaard Georgsen er udtrådt af, og direktør
Ebbe Rolf Arlø, fru Annie Arlø, begge af
Tyrsbakke 6, Søllerød, ingeniør Ruddie
Rommedahl, Hermodsgade 27, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.723: »J. C. Kragh A/S«
af Københavns kommune. Mogens Kolbe
Olsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.042: »Chr. V. Lind
A/S« af Ålborg kommune. Maria del Carmen
Altuna Mendizabel Hartz er udtrådt af, og
direktør Viggo Hilmar Nissen, Skolegade 8,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.119: WV. Schiøtt &
Hochbrandt Aarhus Agency« af Århus kommu¬
ne. Poul Henning Højgaard Jensen e
af bestyrelsen og den ham meddelte
er tilbagekaldt. Fru Gerda Alice Br
devænget 39, København, er indtråd
reisen.
Register-nummer 40.346: »Olympia
maskiner A/S af 1968« af Høje-Tåstr
mune. Jørn Wildenrath Hansen er
som direktør.
Register-nummer 41.040: »Chr.
Odense A/S« af Odense kommune. E
Lind, Maria del Carmen Altuna Me
Hartz er udtrådt af, og direktør Viggi
Nissen, Skolegade 8, Ålborg, er ir
bestyrelsen.
Register-nummer 41.145: »A/S Ja
Associates Ltd.« af Københavns k<
Under 17. september 1970 er Køl
byrets skifteafdeling anmodet om a
selskabet i medfør af aktieselskabs
62 jfr. § 59.
Register-nummer 41.658: »WRP
styr A/S« af Herlev kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.719: »Ejende
selskabet af I. juli 1969 i Skive« ;
kommune. Hugo Schron er fratrådt,
lem af bestyrelsen Tage Hansen ei
som direktør.
Register-nummer 42.883: »Ryvt
A/S« af Københavns kommune.
Michael Marker, Erik Peter Rugaa
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.954: »Janus
Sønner A/S« af Århus kommune. Bes
formand Sigvald Storm Mortensen e
af bestyrelsen. Medlem af bestyrels
ning Ravnsø Lind er valgt til der
mand.
Register-nummer 42.966: »BURR
DATA SYSTEMER A/S« af Køl
Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og
Hans Fischer-Møller, Egehøjvej 7,
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 5
tegnes herefter af to medlemmer af
sen i forening eller af direktøren i
med enten Arne Kemp eller Y
scher-Møller, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af to medlemm
styrelsen i forening.
Under 18. september 1970 er følg
dringer optaget i aktieselskabs-register
Register-nummer 4053: »Aktiesels
forenede Bryggerier« af Gentofte k<
). juni 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er: »Carlsberg Bryg-
og Tuborgs Bryggerier, De forenede
er A/S«, hvorefter selskabets bifir-
rS Københavns Bryggerier og Malte-
~nia« (A/S De forenede Bryggerier)«
nummer 16.178) og »A/S The King's
ise Ltd. (A/S De forenede Bryggeri-
ister-nummer 30.012) er ændret til
vis »A/S Københavns Bryggerier og
r »Hafnia« (Carlsberg Bryggerierne
rgs Bryggerier, De forenede Brygge-
)« og »A/S The King's Brewhouse
irisberg Bryggerierne og Tuborgs
sr, De forenede Bryggerier A/S)«,
t driver tillige virksomhed under
»Carlsberg Bryggerierne, Kongens
Tuborgs Bryggerier, De forenede
sr A/S (Carlsberg Bryggerierne og
[Bryggerier, De forenede Bryggerier
sgister-nummer 43.699), »Carlsberg
Tg A/S (Carlsberg Bryggerierne og
[Bryggerier, De forenede Bryggerier
egister-nummer 43.700), »Carlsberg
srne A/S (Carlsberg Bryggerierne og
'Bryggerier, De forenede Bryggerier
igister-nummer 43.701), »Carlsberg
ssberg Bryggerierne og Tuborgs Bryg¬
ge forenede Bryggerier A/S)« (regi-
rmer 43.702), »Gamle Carlsberg A/S
38 Bryggerierne og Tuborgs Brygge-
forenede Bryggerier A/S) (regi¬
mer 43.703), »Ny Carlsberg A/S
3g Bryggerierne og Tuborgs Brygge-
forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
mer 43.704), »Fabriken Alliance A/S
ag Bryggerierne og Tuborgs Brygge-
forenede Bryggerier A/S)« (regi¬
mer 43.705) og »Aktieselskabet De
I Bryggerier (Carlsberg Bryggerierne
3gs Bryggerier, De forenede Brygge-
* (register-nummer 43.706). Selska-
msted er Københavns kommune,
ritalen er udvidet med 106.875.000
ved udstedelse af friaktier, dels ved
[«g i værdier. Den tegnede aktiekapi-
herefter 171.000.000 kr., fuldt ind-
ils kontant, dels på anden måde. Den
til generalforsamlingsbeslutning af
1903 med Carlsbergfondet på bryg-
ljI. Carlsberg og Ny Carlsbergs veg-
>::de aftale er bortfaldet. Selskabets
zsråd benævnes fremtidig bestyrel-
Jbet tegnes af tre medlemmer af be-
ii forening eller af direktionens for¬
mand i forening med en direktør eller af en
adm. direktør i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening med enten direktionens formand eller
en adm. direktør. Professor, dr. phil. og med.
vet. Poul Kristian Brandt Rehberg, Gruners-
vej 19 B, Holte, professor, dr. phil. og jur.
Franz Blatt, Sandbakken 7, Højbjerg, profes¬
sor, dr. phil. Aksel Tovborg Jensen, Bjerre-
gårdsvej 11, professor, dr. phil. Kristof Gla¬
mann, Frederiksberg Bredegade 13 A, begge
af København, professor, dr. phil. Arne Noe-
Nygaard, Lundehave, Nordre Strandvej 26,
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Anthon
Wilhelm Nielsen, GI. Carlsbergvej 16, Kø¬
benhavn, er tiltrådt som direktør (adm.) og er
valgt til direktionens formand. Hans-Børge
Krogh, Ole Olsens Allé 22, Hellerup, Knud
Gjersbøl Kalm, Mosehøjvej 4, Charlotten¬
lund, Carl Christian Holmen, GI. Carlsberg-
vej 2, København, er tiltrådt som direktører.
Prokura er meddelt: Hans-Børge Krogh,
Knud Gjersbøl Kalm og Carl Christian Hol¬
men to i forening eller hver for sig i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Selskabet er overført til register-nummer
43.698.
Register-nummer 4054: »A/S Kongens
Bryghus«. »Aktieselskabet De forenede Bryg¬
gerier« (register-nummer 4053), hvortil »A/S
Kongens Bryghus« er bifirma, har ændret
navn til »Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier A/S«
(register-nummer 43.698).
Register-nummer 4055: »A/S Tuborgs Fa¬
brikker«. »Aktieselskabet De forenede Bryg¬
gerier« (register-nummer 4053), hvortil »A/S
Tuborgs Fabrikker« er bifirma, har ændret
navn til »Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs
Bryggerier, De forenede Bryggerier A/S«
(register-nummer 43.698).
Register-nummer 4056: »A/S Krone-ØI
Bryggeriet«. »Aktieselskabet De forenede
Bryggerier« (register-nummer 4053), hvortil
»A/S Krone-01 Bryggeriet« er bifirma, har
ændret navn til »Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S« (register-nummer 43.698).
Register-nummer 4057: »A/S Bryggeriet
Rahbeks Allé«. »Aktieselskabet De forenede
Bryggerier« (register-nummer 4053), hvortil
»A/S Bryggeriet Rahbeks Allé« er bifirma,
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har ændret navn til »Carlsberg Bryggerierne
og Tuborgs Bryggerier, De forenede Brygge¬
rier A/S« (register-nummer 43.698).
Register-nummer 13.277: »A/S Tuborgs
Bryggerier«. »Aktieselskabet De forenede
Bryggerier« (register-nummer 4053), hvortil
»A/S Tuborgs Bryggerier« er bifirma, har
ændret navn til »Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S« (register-nummer 43.698).
Register-nummer 13.278: »A/S Tuborg
Bryggerierne«. »Aktieselskabet De forenede
Bryggerier« (register-nummer 4053), hvortil
»A/S Tuborg Bryggerierne« er bifirma, har
ændret navn til »Carlsberg Bryggerierne og
Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryggerier
A/S« (register-nummer 43.698).
Register-nummer 13.279: »A/S Tuborg«.
»Aktieselskabet De forenede Bryggerier«
(register-nummer 4053), hvortil »A/S Tuborg«
er bifirma, har ændret navn til »Carlsberg
Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier, De for¬
enede Bryggerier A/S« (register-nummer
43.698).
Register-nummer 14.098: »Aktieselskabet
Egebjerg Teglværker« af Kirkeby. Poul Voigt
Borch er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.594: »Monberg &
Thorsen A/S« af København. Torben Axel
Monberg er udtrådt af, og frøken Karen
Margrethe Hansen, Willemoesgade 76, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.178: »A/S Københavns
Bryggerier og Malterier »Hafnia« (A/S De for¬
enede Bryggerier)«. Da »Aktieselskabet De
forenede Bryggerier« (register-nummer 4053)
har ændret navn til »Carlsberg Bryggerierne
og Tuborgs Bryggerier, De forenede Brygge¬
rier A/S« (register-nummer 43.698) er nærvæ¬
rende bifirma »A/S Københavns Bryggerier
og Malterier »Hafnia« (Carlsberg Bryggerier¬
ne og Tuborgs Bryggerier, De forenede Bryg¬
gerier A/S)«.
Register-nummer 16.956: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virum Vang« af Virum, Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Direktør Knud Tage Sophus
Nielsen, Vester Søgade 78, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.847: »Gug Kalkværk
A/S« af Gug, Sdr. Tranders kommune. Simon
TTiøgersen er udtrådt af, og bestyrerinde Kir¬
sten Dahl Sørensen, Istedgade 28, Ålborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.939: »A/S Laurbjerg
Lynfrost, Laurbjerg i likvidation« af Laur¬
bjerg-Lerbjerg kommune. På gener
ling den 19. august 1968 er det ve
likvidere selskabet. Bestyrelsen er
Til likvidatorer er valgt: godsbesidd
Mark, fru Gerda Riis Mark, gods<
tajn Niels Aage Selchau-Mark, alle
rup Hovedgård, Hadsten. Selskabet
herunder ved afhændelse og pants
fast ejendom — af de 3 likvidatorer i
Efter proklama i Statstidende for 6.
februar og 6. marts 1969 er likvidati-
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 2414: »Akti
Skjern Missionshotel (Centralhotellet
tion« af Skjern. Efter proklama i St£
for 26. juli, 26. august og 26. septer
er likvidationen sluttet, hvorefter se
hævet.
Register-nummer 27.011: »Dans
gummi Fabrik A/S« af Vejle. Unde
1970 er det besluttet efter udløbet i
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at
aktiekapitalen med 1.000.000 kr.
Register-nummer 27.094: »Bi
Trælasthandel, Aktieselskab« af Brc
Under 11. april 1970 er selskabets \
ændret. Selskabets navn er »Aktie
Brønderslev Trælasthandel«. Selsk
ver tillige virksomhed under navne
derslev Byggecenter a/s, Hus, Have,
Hobby (Aktieselskabet Brønderslev
handel)«. Fuldmægtig Jens Cordes,
torvet 10, Århus, er indtrådt i bestyn
Register-nummer 30.012: »A/S 7
Brewhouse Ltd. (A/S De forenede Brj
Da »Aktieselskabet De forenede B
(register-nummer 4053) har ændre
»Carlsberg Bryggerierne og Tuborg
rier, De forenede Bryggerier A,
ster-nummer 43.698), er nærværenc
»A/S The King's Brewhouse Ltd. (
Bryggerierne og Tuborgs Bryggerie
enede Bryggerier A/S)«.
Register-nummer 30.656: »Ah
SKABET ALEX KOZELUH'S LAi
LYSEKRONEFABRIK under koi
Dannemare kommune. Under 19.
er selskabets bo taget under konku
lingaf skifteretten i Nakskov.
Register-nummer 30.909: »A/S
Reklamefilm« af København. Medli
styrelsen Holger Brøndum er al
døden. Direktør Claus Christian




t Søbækgård Parkbebyggelse Esper-
/« af Frederiksberg kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret,
nnar Nielsen er udtrådt af, og sekre-
rianne Tingleff Larsen, Kildevej 10,
peut Grete Borgen Schmidt, Rung-
indvej 98, begge af Rungsted Kyst, er
i bestyrelsen.
:er-nummer 35.641: »Skandinavisk
VW O Fyn A/S« af Odense kommune.
4. februar 1970 er selskabets vedtæg-
ret. Leo Kaastrup Jensen er udtrådt
Bgschef Svend Oxfeldt, Greve, er ind-
Ibestyrelsen. Nævnte Leo Kaastrup
r fratrådt, og Poul Erik Jensen, Ro¬
svej 8 A, Hornslet, er tiltrådt som
ær-nummer 37.775: »FOR YOU,
\fektion, A/S« af Københavns korn-
Agnes Edith Pedersen er udtrådt af
lien. Under 18. september 1970 er
flvns byrets skifteafdeling anmodet
pløse selskabet i medfør af aktiesel-
jens § 62, jfr. § 59.
aer-nummer 40.568: »Brdr. J. og K.
wlsen A/S« af Københavns kommune.
Finn Poulsen er udtrådt af, og di-
tørgen Peter Munk Levring, Ch. du
line 12 C, Pully, Lausanne, Schweiz,
lit i bestyrelsen.
ær-nummer 40.905: »Samsø-Sjælland
■skab A/S i likvidation« af Tranebjerg
se. Efter proklama i Statstidende for
st, 13. september og 13. oktober 1969
itionen sluttet, hvorefter selskabet er
sr-nummer 41.786: »S. TORP & CO.
Iillerød kommune. Under 13. juni og
070 er selskabets vedtægter ændret.
; af bestyrelsen Svenning Ærenlund
i:iltrådt som direktør. Eneprokura er
I Ines Anna Torp.
i:r-nummer 42.305: »Scandinavian
A/S« af Skanderborg kommune,
rnne Suder, Lars David Dagson er
lf, og inspektør Leif Florager, Ryet-
rvisor Hans Enevoldsen, Ryetvej 53,
^Værløse, direktør Jens Erik Steffen-
rmitagevej 3, Klampenborg, er ind-
<styrelsen.
121. september 1970 er følgende æn-
\*taget i aktieselskabs-registeret:
i-r-nummer 5813: »Henry Olsen Sons
Ltd., Aktieselskab« af København. Under 12.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Rosenørns Allé 53—57, V.
Register-nummer 8239: »Ringsted Motor
Compagni A/S« af Ringsted. Seminarist Nina
Mårtensson, Nørregade 15, Ringsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Aage Mårtensson
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.908: »Ejendomsselska¬
bet »Amagervold« A/S i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 21.
maj, 21. juni og 21. juli 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.430: »Jysk Revisions¬
institut, Aktieselskab« af Ålborg. Medlem af
bestyrelsen og direktør i selskabet Niels
Thorvald Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 15.547: »A/S Elizabeth
Arden« af København. Under 19. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Medlem af be¬
styrelsen Albert Viggo Jørgensen er afgået
ved døden. Direktør Erik Schou, Frederiks-
lundsvej 1 A, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Max Brian Ettlinger er fratrådt, og Ole Svane
Dehn, Gøgevang 80, Hørsholm, er tiltrådt
som direktør, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig. Selska¬
bet tegnes herefter af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af Jørgen de Co-
ninck-Smith eller Erik Schou hver for sig i
forening med direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 22.544: »A/S Nordjydsk
Spændbeton Fabrik« af Hasseris kommune.
Under 11. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er, ved udstedelse af
friaktier, udvidet med 1.000.000 kr. ordinære
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.500.000 kr., hvoraf 1.300.000 kr. er ordi¬
nære aktier og 200.000 kr. er præferenceakti¬
er med ret til forlods kumulativt udbytte og
forlods dækning ved likvidation. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 22.988: »Valdemar Chri¬
stensens Installationsforretning A/S« af Ha¬
derslev. Medlem af bestyrelsen Carl Søren¬
sen er afgået ved døden. Landsretssagfører
Peter Christian Nouvel Buch, Teaterstien 6,
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.328: »Gartnernes Ak¬
tieselskab i Vejle A/S« af Vejle. Marinus Han-
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sen, Jørgen Iversen er udtrådt af, og gartner
Carlo Skov Jensen, Søndermarken, gartner
Harry Kristoffersen, Haraldsgade 6, begge af
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.750: »K. A. Hartmanns
Maskinfabrik A/S« af København. Erik Ejler
Hartmann er udtrådt af, og fru Elisabeth
Røpke, Haven, Hulsig, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Erik Ejler Hartmann er tillige fratrådt
som direktør.
Register-nummer 26.969: »Aktieselskabet
Patons & Baldwins« af København. Eigill
Didrik Michelsen er udtrådt af, og advokat
Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted Kyst, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.586: »A/S Profa, Pro¬
vinsfarvehandleres handelsselskab« af Farum
kommune. Under 15. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive handel og fabrikation og optræde
som serviceorgan for aktionærerne.
Register-nummer 27.670: »Elektrocentra-
len, A. U. Kihlgast A/S« af Bagsværd. Under
16. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Birkerod kommune,
Søndervangen 75, Birkerød. Medlem af be¬
styrelsen Lone Kihlgast fører navnet Lone
Klitgaard.
Register-nummer 28.830: »Restaurant »Gre¬
nen« A/S« af Skagen. Under 10. juli 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 29.567: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Birkevænget«« af Viborg. Per Dahl
Kofoed er udtrådt af, og købmand Ejvind
Bruun Henriksen, Skivevej 34, Viborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.250: »Dansk Rørindu¬
stris Boligselskab A/S« af Fredericia. Otto
Thomas Bendixen Kragh, Søren Peter Hede¬
mann Mikkelsen er udtrådt af, og fabriksar¬
bejder Jens Larsen, Kongensgade 73, Frede¬
ricia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.158: »FÆRDIGBE¬
TON, AALBORG A/S« af Ålborg. Under 2.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene: .»FÆRDIGBETON ODENSE A/S
(FÆRDIGBETON, AALBORG A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.724) og »FREDERIKSBRO¬
ENS KALKVÆRK A/S (FÆRDIGBETON,
AALBORG A/S)« (register-nummer 43.725).
Register-nummer 31.535: »A/S P. A. HER¬
SKIND & CO.« af Søllerød kommune. Under
3. november 1969 er selskabets \
ændret. Selskabets formål er handel
kation. Selskabet driver tillige vir
under navnet: »Nordisk Instrum
A/S (A/S P. A. HERSKIND & C(
ster-nummer 43.723). Peter Anton
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.766: »Agro-
af Beder-Malling kommune. Egon
fratrådt, og Ellen Rye Eltved, Præst
17, Mårslet, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.121: »ALFA
JYDSK TØRRESTATION, A/S« a
kommune. Under 15. juni 1970 er s
vedtægter ændret. Selskabets form;
del, fabrikation samt investering. A
talen er udvidet med 800.000 kr. Dei
aktiekapital udgør herefter 1.50C
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
600 og 1.000 kr. eller multipla heraf
melserne om indskrænkninger i
omsættelighed er ændret, jfr. vedta
4. Bekendtgørelse til aktionærerne
brev. Selskabet tegnes af to medli
bestyrelsen i forening eller af to di
forening eller af en direktør i foreni
medlem af bestyrelsen, ved afhæi
pantsætning af fast ejendom af der
bestyrelse. Bestyrelsens formand M
stensen, bestyrelsens næstformar
Albert Buch samt Peter Riis Jens
Buch Schmidt, Jørgen Jepsen Bars
trådt af, og direktør Holger Axel \
Larsen, Strandvænget 4, Risskov,
Mads Per Tønnesen, Hasselvej i
civilingeniør Børge Holm Christe
vejen, Vitved, Skanderborg, er i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.173: »BORI
KONSERVESFABRIK A/S« af Ne
mune. Under 12. maj 1970 er selsks
tægter ændret. Aktiekapitalen e
med 500.000 kr. B-aktier ved uds
friaktier. Den tegnede aktiekapi
herefter 2.000.000 kr., hvoraf 1.000.
A-aktier og 1.000.000 kr. er B-akti
kapitalen er fuldt indbetalt, dels koi
på anden måde. Selskabets direkte
geniør Jørgen Francois Sieverts, Vil
ken 8, Charlottenlund, er indtrådt
sen-
• o
Register-nummer 35.255: »Alti R
af Københavns kommune. Under 2
ber 1970 er Københavns byrets skif
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t om at foretage opløsning af selska-
dfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
ter-nummer 35.256: »Bispebjerg Foto
ti Radio A/S)«. Under 21. september
r Københavns byrets skifteafdeling
t om i medfør af aktieselskabslovens
§ 59 at opløse »Alti Radio A/S« (regi-
nmer 35.255), hvilket selskab tillige
'irksomhed under nærværende bifir-
Iter-nummer 36.656: »Enbom & Bladt
Hasseris kommune. Under 20. juli
selskabets vedtægter ændret. Selska-
vn er: »Jørgen Bladt A/S«. Selskabet
iillige virksomhed under navn: »En-
Bladt A/S (Jørgen Bladt A/S)« (regi-
nmer 43.715). Selskabets hjemsted er
kommune, Borgergade 6, Ålborg,
et er overført til register-nummer
Jter-nummer 37.310: »Handeisak tiesel-
?/ 10. december 1965 i likvidation« af
kommune. På generalforsamling den
1970 er det vedtaget at likvidere sel-
IBestyrelsen og direktøren er fratrådt.
>dator er valgt: landsretssagfører Ha¬
lter Svane Qvist, Frederiksberggade
jenhavn. Selskabet tegnes — derunder
sændelse og pantsætning af fast ejen-
I f likvidator alene.
Jter-nummer 37.681: »SIMON SPIES
IFrederiksberg kommune. Medlem af
sen Niels Borup Svendsen er afgået
lien. Advokatfuldmægtig Sven Hor-
stbanegade 103, København, er ind-
2styrelsen.
»ter-nummer 37.699: »Registrerings-
for Løsøre m. m. A/S« af København,
af bestyrelsen Arne Carl Nielsen er
ved døden. Vicedirektør Børge
lielsen, Smakkehøj 2, kontorchef
eaas Wilhjelm, Bregnevej 9, begge af
, er indtrådt i bestyrelsen.
> er-nummer 38.043: »A/S H. J. Iver-
i'e« af Vejle kommune. Under 28. juli
^selskabets vedtægter ændret. Aktie-
rn er udvidet med 1.100.000 kr., ind-
>*d konvertering af gæld. Den tegnede
i'ital udgør herefter 1.500.000 kr.,
Ubetalt, dels kontant, dels på anden
ordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000
C00 kr.
J.er-nummer 38.601: »Rijolette A/S« af
tanders kommune. Inger Brunsholt
Andersen er udtrådt af, og general sales
manager Stuart Campbell Sutton, 9 All Saints
Lane, Clevedon, Somerset, England, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter
af Kristian Madsen og Jens Vilhelm Ander¬
sen hver for sig eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.095: »SV. Vilander
A/S« af Lynge Uggeløse kommune. Egon
Poul Holm Poulsen er udtrådt af bestyrelsen,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 39.907: »Leo Askhim
Handelsselskab A/S« af Beder-Malling kom¬
mune. Under 28. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at drive
arkitekt- og ingeniørforretning samt handels¬
virksomhed og finansiering. Georg Leopold
Askhim er udtrådt af, og overlærer Else Hør-
lyck, Rørvej 6, Viby J., er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.062: »Dansk Kantine¬
service, Kanti A/S« af Asminderød-Grønholt
kommune. Hans Rasmussen Heisel er ud¬
trådt af, og fru Lone Bøge Larsen, Granvej 6,
Sørup, Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.250: »Nielsen og
Schwarz A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Helga Elise Nielsen, Kurt Holden Nielsen er
udtrådt af, og Gunnar Frederik Nielsen,
Stenløsevej 98, fru Lilly Rosa Hansen, Sten¬
løsevej 121, begge af København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.557: »A/S CORIPEN«
af Frederiksberg. Under 10. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.165: »»Silverhawk
A/S«, Elektrochemics« af Københavns kom¬
mune. Kaja Toft, Harald Sølvkjær er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 41.569: »B. M. H. P. In¬
vestments A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Under 5. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Ermelundsvej 126, Gentofte. Be¬
styrelsens formand Kaj Poul Munksø samt
Peter Lyngfeldt Gorm Hansen, Bernhard
Jiirgen Posner er udtrådt af, og direktør Niels
Ole Borch (formand), Gammel Strandvej 79,
Humlebæk, direktør Kim Storm Pallesen,
Svanemøllevej 110, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.602: »HAKA-KIRK
husholdningsmaskiner A/S« af Fuglebjerg.
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Under 25. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.500.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Under 22. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5131: »Dansk Radio Aktie¬
selskab« af Kobenhavn. Anker Christiansen,
Jørgen Fog-Petersen er udtrådt af, og finans¬
direktør Preben Mørch-Hansen, Bellisvej 15,
Hørsholm, direktør Jørgen Feibert, Præste¬
bakken 57, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7227: »»Elektromekano«
Aktieselskab« af København. Anker Christi¬
ansen, Jørgen Fog-Petersen er udtrådt af, og
finansdirektør Preben Mørch-Hansen, Bellis¬
vej 15, Hørsholm, direktør Jørgen Feibert,
Præstebakken 57, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 8031: »Esbjerg Idræts¬
park A/S« af Esbjerg. Roald Willy Lund er
udtrådt af, og bogtrykker Bent Porsholdt
Andersen, Holger Drachmanns Allé 10, Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8741: »Aktieselskabet
Nørre Elødal Kridt- og Kalkværk« af Køben¬
havn. Kai Uhrbrand er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 15.812: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Grønholt«« af København. Aage
Sommer, Holger Wiberg er udtrådt af, og
underdirektør, cand. jur. Jens Wissing, Sol¬
sortevej 22, Horsholm, underdirektør, civil¬
økonom Ove Kromann Rasmussen, Olufsvej
15, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.943: »A/S IPSE i likvi¬
dation« af Frederiksberg. På generalforsam¬
ling den 28. juli 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Sven Erik Agersted,
Søborg Hovedgade 54, Søborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 17.893: »Roskilde Kon¬
tantforretning A/S« af Roskilde. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 460.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.060.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Under 18.
juni 1970 er det besluttet efter uc
proklama, jfr. aktieselskabslovens
nedsætte aktiekapitalen med 60.00C
Henriette Katrine Waneck, Frederik
27, Roskilde, direktør Poul Hennin
berg, Frederiksborgvej 157, Himrr
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.151: »Kaj I\
Co. Aarhus Aktieselskab« af Aby k<
Medlem af bestyrelsen Erna Jakobs
gået ved døden. Assistent Flemming
Ellemarksvej 23, Århus, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 20.590: »Ejende
selskabet af 20/10 1947 i likvidation« :
sted, Hørsholm kommune. Efter pr
Statstidende for I. juli, 1. august o:
tember 1967 er likvidationen sluttet
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.612: »J. Joi
Søn, Aktieselskab« af Frederiksberg
17. juli 1970 er selskabets vedtægter
Selskabet tegnes af bestyrelsens
alene eller af et medlem af direktiom
ved afhændelse og pantsætning af f
dom af direktionen i forening med et
af bestyrelsen. Medlem af bestyrel
Erik Johnsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.754: »Fabrikei
A/S« af København. Kristian K
derik Boysen er udtrådt af, og ingen
Winther Boysen, Hans Olsens Vej
Strand, ingeniør Ole Winther Boyse
Voldgade 25, København, er indtråd
reisen. Nævnte Kristian Karl Frede
sen er fratrådt, og nævnte Knud
Boysen, Ole Winther Boysen er tilt
direktører.
Register-nummer 29.300: »A/S *
Frederiksberg kommune. Under 16..
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.299: »Søren L
A/S« af Hørsholm kommune. Unde;
1970 er selskabets vedtægter ændre
kapitalen er udvidet med 55.000 kr,
stedelse af friaktier. Den tegnede a
tal udgør herefter 110.000 kr., fuldt i
dels kontant, dels på anden måde,
aktier på 1.000 og 4.000 kr.
Register-nummer 36.180: »Nord)[
dervarefabrik A/S i likvidation« af
kommune. Efter proklama i Statstid
19. december 1969 samt 19. janua




Københavns kommune. Hans Ejler
trtens er udtrådt af bestyrelsen,
ter-nummer 37.613: »ADVOKATER-
iNTEBREVSKON TOR A/S« af Kø-
is kommune. Karl Nør er udtrådt af,
»retssagfører Olaf Gormsen, Bredga-
øbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 38.207: »NORD LINE
Hedensted kommune. Leif Madum
ard er udtrådt af bestyrelsen.
:er-nummer 38.796: »SKAMOL IN-
\ENT A/S« af Nykøbing Mors korn-
Under 8. maj 1970 er selskabets ved-
iændret. Aktiekapitalen er udvidet
i.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
gnede aktiekapital udgør herefter
3 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
inden måde.
ær-nummer 39.478: »DANEURN A/S
\fion« af Tårnby kommune. På gene-
mling den 25. juni 1970 er det vedta-
likvidere selskabet. Bestyrelsen og
Iten er fratrådt. Likvidator, udnævnt
hisministeriet: landsretssagfører Niels
n Monberg, Nørregade 6, Køben-
tlskabet tegnes — derunder ved af-
x og pantsætning af fast ejendom —
fltor.
ær-nummer 40.364: »Jens Alg A/S« af
kommune. Tage Løvschall er ud¬
oestyrelsen og fratrådt som direktør,
af bestyrelsen Bernhard Frans An-
jeiters, der har ændret bopæl til Fu-
>:en 18 C, Birkerød, er tiltrådt som
er-nummer 40.639: »MiIliken Electro-
Y af Milliken Industrials Corporation,
wrg, (J. S. A« af Tikøb kommune,
ngsafdelingen er slettet af registeret,
sr-nummer 41.755: »Greyhound
\Ummi Industri A/S i likvidation« af
1 kommune. På generalforsamling
JUgust 1970 er det vedtaget at likvide¬
ret. Bestyrelsen og direktøren (pro-
er fratrådt. Likvidatorer, valgt af
lorsamlingen: højesteretssagfører
.Lock, Amagerbrogade 17, Køben-
linævnt af handelsministeriet: høje-
ifører Carl Aage Tjur, Bredgade 38,
vyn. Selskabet tegnes af likvidatorer-
Tor sig, ved afhændelse og pantsæt-
ast ejendom af likvidatorerne i for-
Register-nummer 42.938: »Catpas A/S« af
Københavns kommune. Carl Tranberg er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Medlem af bestyrelsen Harald Tranberg
er tiltrådt som direktør.
Under 23. september 1970 er følgende
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1259: »Aktieselskabet De
danske Sukkerfabrikker« af København. Di¬
rektør i selskabet Niels Arnth-Jensen, Va-
leursvej 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Erik Aage Wulff og den Knud Erik
Mogens Hartzberg meddelte prokura er
ændret. Selskabet tegnes herefter pr. prokura
af Niels Arnth-Jensen alene eller af Vilhelm
Viggo Dalby Pedersen, Erik Harald Wahl,
Niels Jørgen Loft, Hans Birger Ostenfeld,
Erik Aage Wulff og Knud Erik Mogens
Hartzberg, to i forening, eller hver for sig i
forening med en direktør.
Register-nummer 2367: »Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank« af København.
Under 2. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret og under 3. august 1970 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 50.000.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 3006: »Aktieselskabet
»Forsåmlingsgaarden« i Nykøbing E.« af Nykø¬
bing F. Johannes Marcussen er udtrådt af, og
landsretssagfører Svend Kongshøj Marcus¬
sen, Jernbanegade 43, Nykøbing F., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4041 »»M. Hansens Korn-
& Eoderstofforretning« Aktieselskab i likvida¬
tion af Esbjerg. Efter proklama i Statstidende
for 13. december 1968 samt 13. januar og 13.
februar 1969er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 4079 »Aktieselskabet
Nykøbing M. Andelsbageri i likvidation» af
Nykøbing M. På generalforsamling den 20.
juli 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og forretningsføreren er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: former Knud
Farcinsen Johansen, Akjærsvej 11, advokat
Sten Thyge Bang, Algade 22, begge af Nykø¬
bing M. Selskabet tegnes af likvidatorerne
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 14.136: »John Messer¬
schmidt jun. A/S« af København. Børge Emil
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Hansen er udtrådt af og landsretssagfører
Bent Himmelstrup, Vimmelskaftet 47, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Børge
Emil Hansen og Ida Christine Rasmussen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.786: »Ejendoms¬
aktieselskabet af 17. September 1937«
af København. Andreas Tycho Bræstrup
er fratrådt som bestyrelsens formand.
Hovedbogholder Carl Martin Pallis-
gaard Jespersen, Havrebjerggård, Fredens¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand. Andreas Tycho Bræstrup er
tillige fratrådt, og nævnte Carl Martin Pallis-
gaard Jespersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.703: »P. Wulff A/S« af
Frederiksberg. Under 28. juli 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens formand
Niels Christian la Cour Andersen samt Ole
Mauritzen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Hans Oskar Wulff er valgt til
bestyrelsens formand, og er fratrådt som di¬
rektør. Niels Ole Wulff; Søager 47, Gentofte,
er tiltrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 19.107: »Dansk Stevedor
Kompagni Aktieselskab« af København. Un¬
der 6. februar 1969 og 4. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Christian Rudolph Unmack er ud¬
trådt af, og prokurist Peter Einer Poulsen,
Niels Steensens Vej 20, Stevedore Edvin Al¬
fred Johannes Poulsen, fuldmægtig Christian
Edwin Poulsen, begge af Soløsevej 24, alle af
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Anton Georg Pedersen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 23.344: »A/S H. Lyck &
Co.« af Avnbøl, Ullerup sogn. Under 5. juli og
28. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Register-nummer 25.803: »A/S Kvalitets-
Inventar« af København. Kaj Otto Nielsen er
udtrådt af, og advokat Ove Stagetorn, Lind-
holmgård, Slangerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 25.931: »Odense Byg-
ningshaandværker Aktieselskab« af Odense.
Under 17. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Murermester Alfred Brunsborg,
Marthavænget 13, Næsby F., tømre
Jens Sigurd Guidfeldt Nielsen, Kå
15, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.325: »A/S
KORT« af St. Magleby kommune. 1
juni og 17. juli 1970 er selskabets vi
ændret. De hidtidige aktier benævne
tier. Ved udstedelse af friaktier er a
talen udvidet med 40.000 kr. A—a
360.000 kr. B—aktier. Den tegnede a
tal udgør herefter 420.000 kr., hvor:
kr. er A—aktier og 360.000 kr. er [
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, d
tant, dels på anden måde. B—aktier \
forlods kumulativt udbytte, jfr. vedt:
§ 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
kr. eller multipla heraf. Hvert A—al
på 500 kr. giver I stemme efter 1 må
teringstid. B—aktier har ikke stemm
stemmelserne om indskrænkninger
nes omsættelighed er ændret, jfr. ve
nes §§ 2 og 3. Selskabet tegnes af to
mer af bestyrelsen i forening eller af
tør alene, ved afhændelse og pantsE
fast ejendom af tre medlemmer af
sen i forening eller af en direktør i
med to medlemmer af bestyrelsen. M
bestyrelsen Ulla Valbjørn fører fr
navnet Ulla Gandrup.
Register-nummer 32.764: »Arnisan
af Frederiksberg kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret
bets formål er at drive investerings
hed. Selskabets hjemsted er Køl
kommune.
Register-nummer 32.869: »Entrept
Klemmensen & Nielsen, aktieselskab«
by kommune. Under 23. april og 24.
er selskabets vedtægter ændret. .
Marcussen er udtrådt af, og landsret
Svend Kongshøj Marcussen, Jern!
43, Nykøbing F., er indtrådt i bestyre
Register-nummer 33.441: »Aktie
GRUMAC i likvidation« af Køl
kommune. På generalforsamling der
1970 er det vedtaget at likvidere s
Bestyrelsen og direktøren er fratråd
vidator er valgt: advokat Anker I
Georgsen, Skindergade 23, Københ
skabet tegnes - derunder ved afhær
pantsætning af fast ejendom — af likv
Register-nummer 34.233: »Flooi
ningsmaterialer en gros A/S« af Tore
mune. Under 23. april og 24. juni 19
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vedtægter ændret. Johannes Marcus-
Jtrådt af, og landsretssagfører Svend
j Marcussen, Jernbanegade 43,
g F., er indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 35.040: »INVESTE-
OG F1NANCIERINGSSELSKABET
964 A/S« af Københavns kommune,
hiørring er udtrådt af, og direktør
Schur, Hummeltoften 32, Virum, er
i bestyrelsen.
er-nummer 35.844: »A/S RENTO-
Frederiksberg kommune. Under 22.
16. juli 1970 er selskabets vedtægter
Selskabet driver tillige virksomhed
ivnet »Bakteriologisk Laboratorium
Salgskontor A/S (A/S RENTOKIL)«
13.750).
er-nummer 37.463: »O. A. C. Opera-
Hysis Corp. A/S« af Søllerød kommune.
V. juni 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets hjemsted er Københavns
>e, Kronprinsessegade 14, Køben-
sr-nummer 38.571: »Esso Motor Ho-
af Københavns kommune. Under 16.
0 er selskabets vedtægter ændret,
and Eiland er udtrådt af, og planlæg-
T Hans Jørgen Hansen, Eivindsvej
)Ottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 38.643: »H & H- //V-
K/S« af Frederiksberg kommune.
.. maj og 30. juni 1970 er selskabets
t ændret. Aktiekapitalen er udvidet
XXX) kr. ved udstedelse af friaktier,
»nede aktiekapital udgør heref-
00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
anden måde. Ole Kjeld Hansen er
lf, og højesteretssagfører Erik Strø-
jeriksgade 17, København, er ind-
styrelsen. Aage Lund, Ahmamsvej 4,
er tiltrådt som direktør.
i:r-nummer 39.052: »C. Jessen-Peter-
t.f Gentofte kommune. Under 25. juni
slskabet opløst i medfør af aktiesel-
ins § 62 efter behandling af skifte-
xntofte.
i:r-nummer 39.728: »V. H. Langebæk
\i/S« af Ballerup-Måløv kommune,
"ns formand Steen Tage Langebæk
Jt af bestyrelsen. Medlem af besty-
X)gens Ulrik Langebæk er valgt til
i:ns formand.
ir-nummer 40.182: »A/S Egernsund
\ntfabrik« af Broager kommune.
Under 12. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A—ak¬
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 450.000
kr. A—aktier og 300.000 kr. B—aktier, hvoraf
er indbetalt 450.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.700.000., hvoraf
1.400.000 kr. er A—aktier og 300.000 kr. er
B—aktier. Af aktiekapitalen er indbetalt
1.400.000 kr., dels kontant, dels på anden
måde, det resterende beløb indbetales med
150.000 kr. senest den 15. oktober 1970 og
med 150.000 kr. senest den 1. marts 1971.
B—aktierne har ret til forlods udlodning ved
selskabets likvidation eller lignende opløs¬
ning, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 25, 100, 1.000 og 500.000 kr.
Herbert Christian Christensen er udtrådt af,
og teglværksejer Christian Andresen Peter¬
sen, Skodsbøl, Broager er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.206: «Jacob Treider
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 26. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Poul Holmskov Schluter, Vand-
karsevej 21, Bagsværd. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 41.443: »Germa A/S« af
Københavns kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Lis Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.620: »AL-GULV-
AARHUS A/S« af Århus kommune. Erik
Tanggaard er udtrådt af, og direktør John




kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 33.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal, 60.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.643: »A/S Brædstrup
Beton« af Silkeborg kommune. Niels Jørgen
Thomsener udtrådt af, og ingeniør Niels
Bank Andreassen, A. Andersens Vej 25, Sil¬
keborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 24. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1311: »S. Seidelin A/S« af
København. Kai Hugo Schroder er fratrådt




Dansk Registrator Kompagni« af Frederiks¬
berg kommune. Bestyrelsens næstformand
Rigmor Andersen er afgået ved døden. Over¬
lærer Mogens Jørsløv, Cedervænget 27, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den¬
nes næstformand.
Register-nummer 3753: »Aktieselskabet
Ejendommen Matr. Nr. 3273 i Kobenhavns
udenbys Klædebo Kvarter i likvidation« af
København. På generalforsamling den 18. juli
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Johan Christian Kromann,
Vognmagergade 7, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 5682: »Hvidbjerg Bank,
Aktieselskab« af Hvidbjerg, Hvidbjerg-Lyngs
kommune. Medlem af bestyrelsen Peder
Johannes Odgaard er afgået ved døden. Jens
Peter Jensen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant og er indtrådt i bestyrelsen. Proprie¬
tær Niels Iver Overgaard, »Hindsels«, Hvid¬
bjerg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant.
Den Kjeld Olesen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Aage Poulsen i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller direktøren.
Register-nummer 10.115: »Aktieselskabet
Althuon <5 Nielsen, Oscar Kiellerups Eftflgr. af
1929« af Ballerup-Måløv kommune. Arthur
Karl Vilhelm Althuon er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 10.194: »Fox Film A/S« af
København. Hans Christian Frederik Book
Malmstrøm er udtrådt af bestyrelsen og fra¬
trådt som direktør. Direktør Aage William
Petersen, Lindorffs Allé 4, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Aage William
Petersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.844: »A/S Damhuskro¬
en 1934« af Københavns kommune. Fru Ella
Helga Vilhelmine Jørgensen, Dyrehavevej
26, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.168: »S. Albertsen
A/S« af København. Under 23. juli 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Fru Lilly Carla
Albertsen, GI. Kongevej 169, direktør Mo¬
gens Albertsen, V. Farimagsgade 1, fru Lise¬
lotte Prydsø, Finsensvej 7 B, alle af Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo¬
gens Albertsen er tiltrådt som direktør. Den
Mogens Albertsen meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han tegner pr. prokura alene.
Prokura er meddelt: Vita Sørensen i
med tidligere anmeldte Carl Bundga;
Register-nummer 15.800: »A/S
kemo« af København. Under 17. juni
1970 er selskabets vedtægter ændre
bets formål er at drive handel og fa
med ret til at deltage i beslægtede vi
der. Aktierne lyder på navn. Der ga
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet bre
Danckwart Olufsen, Ellen Sofie
Hans Fuchs er udtrådt af, og fru El
ne Jørgensen, direktør Oluf J<
begge af Gyldenløvesgade 21,
havn, advokat Ole Peter Johanne
marr, Hovedgaden 35, Birkerød, er
bestyrelsen. Nævnte Oluf Jørgens«
trådt som direktør. Den Hans Fuch:
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.958: »Foren'u
Brovst A/S« af Brovst. Verner Chris
udtrådt af, og arbejdsmand Peter
Vestergade 43, Brovst, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 23.272: »E & C
foderfabrik A/S« af Esbjerg. Under <■
ber 1968 er selskabets vedtægter æn
skabet driver tillige virksomhed und
ne »Vestkystens Korn- og Foders
ning A/S (E & C's Hønsefoderfab
(register-nummer 43.762), »M.
Korn- og Foderstofforretning A/S
Hønsefoderfabrik A/S)« (registei
43.763) og »A/S Varde Korn (E & C
foderfabrik A/S)« (register-numme
Den Rikardt Jørgensen og Svend
Sørensen meddelte prokura er tilbag
Register-nummer 23.295: »F.L.S.
A/S« af København. Erik Ramsby e
som direktør.
Register-nummer 24.559: »Viggo
Næstved Jernstøberi & Maskinfabrik
Næstved. Eneprokura er meddelt:
Bent Hansen.
Register-nummer 30.595: »Ah
SKABET AF 27. APRIL I960 i likvi
Asminderød-Grønholt kommune,
ralforsamling den 21. juli 1970 er de
at likvidere selskabet. Bestyrelsen o
ren er fratrådt. Til likvidator er val
tør Ronald Flemming Larsen, !
Fredensborg. Selskabet tegnes —
ved afhændelse og pantsætning af
dom — af likvidator alene.
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;er-nummer 33.014: »A/S Børresens
%eri« af Vejle kommune. Radiotekni-
Børresen, Ørstedsgade 41, Vejle, er
i bestyrelsen.
er-nummer 36.081: »Lockey, Nor-
aig & Kummel A/S« af Københavns
le. Niels Ulrik Plesner Winding er
af bestyrelsen. Selskabet tegnes her-
William Lockey, Steen Peder Frede¬
lgaard, Rudolf Anker Heidenreich
n og John Jørgen Peter Sørensen to i
t ved afhændelse og pantsætning af
dom af den samlede bestyrelse.
ier-nummer 36.982: »A/S af 23. 9.
kvidation« af Københavns kommune,
alforsamling den 27. maj 1970 er det
at likvidere selskabet. Bestyrelsen
idt. Til likvidator er valgt: advokat
JCell Nielsen, Frederiksgade 14, Kø-
. Selskabet tegnes — derunder ved
Ose og pantsætning af fast ejendom —
itor alene.
sr-nummer 38.218: »Aktieselskabet
}Sten og Grus« af Næstved kommune.
Sigvard Nielsen er udtrådt af, og
ir Peder Ejgil Pedersen, Stenbæks-
estved, er indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 38.708: »Autotest Interna¬
ts« af Københavns kommune. Aage
Friis er udtrådt af, og fru Lizzie Erik¬
svinget 45, København, er indtrådt i
æn. Aage William Friis er tillige fra-
i direktør.
sr-nummer 42.893: »Lunkan Interna-
af Københavns kommune. Kar-
>kær er udtrådt af, og landsretssagfø-
>een Andersen, Gråbrødre Torv 16,
/vn, er indtrådt i bestyrelsen.
:r-nummer 43.459: »Giselle Sko A/S«
uxe kommune. Annie Tang Grønlyk-
! rådt af, og advokat Jiirgen Richard
)ompagnistræde 34, København, er
I bestyrelsen.
.125. september 1970 er følgende æn-
\taget i aktieselskabs-registeret:
ir-nummer 625: »Actieselskabet Veile
'/Vejle. Ellen Dahl, Knud Erik Thom-
Itrådt som B-prokurister. Ewald Lar-
:"ådt som A-prokurist,
ir-nummer 814: »Aktieselskabet N.
& Sønners Handskefabrik« af Kø-
I henhold til generalforsamlingsbe-
iiif 16. december 1969 er likvidatio¬
nen ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidator og prokuristerne er fratrådt.
Til bestyrelse er valgt: grosserer Hans Jørgen
Amdrup, skindhandler Birger Amdrup, beg¬
ge af Skindergade 19, København, fru Gud¬
run Christensen, Ehlersvej 20, Hellerup. Di¬
rektører: nævnte Hans Jørgen Amdrup, Bir¬
ger Amdrup. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 4893: »Skærbæk Bank,
Aktieselskab« af Skærbæk, Hviding herred.
Marius Nørgaard er fratrådt som direktør, og
Fritz Hansen Thomsen, Lærkevej 12, Johan¬
nes Petersen Brandt, Søndergade 66, begge
af Skærbæk, er tiltrådt som direktører. Den
Fritz Hansen Thomsen meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 8539: »Aktieselskabet Kr.
Præstegaards Tømmerhandel« af Grindsted
kommune. Under 31. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyrel¬
sen og forretningsudvalget Ludvig Schrøder
Pedersen er afgået ved døden. Hans Henrik
Licht er fratrådt som bestyrelsens formand.
Bestyrelsens næstformand Kirsten Lis Erik¬
sen samt Valter Eriksen, Frede Knudsen,
Anni Lilian Rolsted, Knud Egon Madsen er
udtrådt af, og murermester Ejnar Borg-Han¬
sen (formand), murermester Johannes
Borg-Hansen (næstformand), begge af
Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Hans Henrik Licht, Kirsten Lis Eriksen er
udtrådt af, og nævnte Ejnar Borg-Hansen,
Johannes Borg-Hansen er indtrådt i forret¬
ningsudvalget. Nævnte Valter Eriksen er fra¬
trådt, og Henning Rasmussen, Grindsted, er
tiltrådt som direktør. Den Valter Eriksen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9570: »L. M. Ericsson,
Aktieselskab« af Frederiksberg. Under 27.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »A/S Tele Center (L. M. Ericsson
A/S)« (register-nummer 43.778), »Centrum
Tele A/S (L. M. Ericsson A/S)« (regi¬
ster-nummer 43.779) og »Sinus Telefon A/S
(L. M. Ericsson A/S)« (register-nummer
43.777). Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld samt med 600.000 kr. ved overtagelse af
aktiver og passiver i »A/S Tele Center« (regi¬
ster-nummer 39.152). Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 26.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
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kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
mangefold heraf. Bestyrelsens formand Lars
Christian Nørrelund er udtrådt af, og direk¬
tør, ingeniør Finn Edvin Loell, Skjulhøj Allé
70, København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes herefter — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Knud Fich Frants Christian Liisberg og
Finn Edvin Loell to i forening eller hver for
sig i forening med enten Arne Stein eller
Fred August Sundqvist.
Register-nummer 13.864: »Aktieselskabet
Øxenbjerg Dampmølle« af Svendborg. Under
1. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.982: »Aktieselskabet
Rekon« af København. Henrik Vilhelm Klo¬
ster er udtrådt af, og kontorchef Mogens
Laursen, Langs Hegnet 75, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.459: »International
Business Machines A/S {I.B.M.)« af Køben¬
havn. Under 4. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 30.450.000 kr. ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
106.575.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 21.688: »Sheffield Kniv¬
magasin A/S« af København. Bestyrelsens
formand Rasmine Petrea Hansen Møller
samt Birte Thon er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Erik Frederik Rasmussen, Dyreha¬
vevej 4, Klampenborg, advokat Gunnar Val¬
demar Rantorp, Livjægergade 44, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Knud Heinrich Thon er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 22.885: »Roms Forlag
A/S i likvidation« af København. Jørgen Ma-
zanti-Andersen er fratrådt, og landsretssagfø¬
rer Axel Jørgen Richard Møller, H. C. An¬
dersens Boulevard 40, København, er tiltrådt
som likvidator.
Register-nummer 22.961: »Swiss Regnskab
A/S« af København. Under I. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
ved udstedelse af friaktier udvidet med
300.000 kr. A-aktier og 2.700.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6.000.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er A-aktier
og 5.400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 23.670: »A/S Mads Amby«
af Skalborg, Hasseris kommune. Under 17.
april og 23. juni 1970 er selskabets
ændret.
Register-nummer 25.059: »Aage
A/S« af København. Erik Spang Lar
trådt af, og landsretssagfører Tor
Smith, Hestemøllestræde 6, Købe
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.144: »A/S
1956 i likvidation« af København. !\
bestyrelsen Skaaning Bech Kruse
ved døden. På generalforsamling d
1970 er det vedtaget at likvidere
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatc
landsretssagfører Niels Christian
Nielsen, Einar Holbølls Vej 3, C
lund. Selskabet tegnes — derunde
hændelse og pantsætning af fast e
af likvidator.
Register-nummer 27.575: »A/S li
ring« af Hvidovre kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændi
lingsingeniør Hans Christian I
Hybenhaven 15, Allerød, er indtråi
reisen.
Register-nummer 30.008: »Bygge
steringsaktieselskabet af 2/11 1959 i
on« af Birkerød. På generalforsamlii
juli 1970 er det vedtaget at likvide
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik'
valgt: landsretssagfører Preben Kel
Hovedgaden 21 A, Birkerød. Selsl
nes — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af likvidator;
Register-nummer 32.072: »Brau
A/S« af Gladsaxe kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændr
kapitalen er udvidet med 2.000.00(
betalt ved konvertering af gæld. De
aktiekapital udgør herefter 3.00<
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
måde. Aktiekapitalen er fordelt i e
3.000.000 kr. Prokurist Erik Niels A
son, Kikudbakken 13, Herlev, dii
fred Zeien, Griiner Weg 5, Konigst
land, er indtrådt i bestyrelsen. Sels
nes herefter — derunder ved afha
pantsætning af fast ejendom — af P<
Børge Christian Dalsgaard og f
Aage Persson to i forening eller hv
forening med enten Edmund Sawa
fred Zeien eller af to direktører
eller af en direktør i forening med
af bestyrelsen.
Register-nummer 32.676: »Ejen
selskabet Solhøj Aalborg« af Ålbor
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ler 6. februar 1970 er selskabets ved-
ændret. Paul Erik Bjerring, Erik An-
adsen, Kaj Albert Larsen er udtrådt
ømrermester Henry Emil Kristiansen,
gade 25, glarmester Otto Richard
Jacob Skomagers Vej 7, installatør
lorvald Møldrup, Langelandsgade 20,
.lborg, er indtrådt i bestyrelsen,
ter-nummer 34.607:»BØRGE KJÆRS-
ft/S« af Hillerød kommune. Den Leif
kJ meddelte prokura er tilbagekaldt.
:ura er meddelt: John Valentin,
ler-nummer 36.559: »Wolff Auto A/S
firma« af Sønderborg kommune.
8. juli 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
xr. Den tegnede aktiekapital udgør
133.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
iå 1.000, 3.000, 4.000, 6.000, 9.000 og
t.
lier-nummer 36.824: »Centrum Tele
i Tele-Center)«. Da »A/S Tele-Center«
-nummer 39.152) er hævet i medfør
selskabslovens § 70, slettes nærvæ-
Tirma.
>:er-nummer 37.046: »Sinus Telefon
"
Tele-Center>«. Da »A/S Tele-Center«
-nummer 39.152) er hævet i medfør
selskabslovens § 70, slettes nærvæ-
Tirma.
cer-nummer 37.498: »Frederiksberg
°rialeforretning A/S« af Frederiksberg
ne. Under 8. juli 1970 er selskabets
sr ændret. Selskabet tegnes af Ragna
Hellerung eller Jørn Thomsen hver
»ed afhændelse og pantsætning af fast
i af den samlede bestyrelse. Den
Gudrun Hellerung meddelte prokura
l'ter bortfaldet som overflødig. Ene-
jer meddelt: Erik Jensen,
jer-nummer 37.790: »Ejendomsselska-
l Rundetårn« A/S« af København. Otto
nlegel, Holger Stampe Valeur er ud¬
jog bankdirektør Svend-Aage Frede-
;!yllandsvej 42, København, kontor¬
age Johan Svendsen, Lathyrusvej 7,
m, er indtrådt i bestyrelsen.
ser-nummer 39.152 »A/S Tele-Cen-
ttrøndbyernes kommune. Under 27.
\70 er selskabets vedtægter ændret.
Its hjemsted er Frederiksberg kom-
linsensvej 78, F. I henhold til general-
ngsbeslutning af 27. april 1970 er sel-
[nktiver og passiver overdraget til »L.
M. Ericsson, Aktieselskab« (register-nummer
9570), hvorefter selskabet er hævet i medfør
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 40.226: »Vitomatic Ltd.
A/S« af Vordingborg kommune. Bestyrelsens
formand Sven Hugo Andersen er afgået ved
døden. Automatudlejer Jørgen Scharff Jo¬
hannessen, Møllevej 2, Stensved, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul Otto
Miirer er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 41.327: »DÆMPA A/S«
af Tommerup kommune. Harald Arendrup
Muus er fratrådt som bestyrelsens formand.
Børge Davidsen, Gunnar Gersted, Hans
Arendrup Muus, Knud Andersen er udtrådt
af, og civilingeniør Christian Arnstedt (for¬
mand), Baunegårdsvej 81, Hellerup, direktør
Hans Hakon Andersen, Elmevej 6, Vedbæk,
statsautoriseret revisor Jens Erik Ladelund,
Brannersvej 13, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Harald Arendrup Muus
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.966: »»A/S Haandvær-
kerbo«, Odense« af Odense kommune. Nick
Christian Mortensen er fratrådt, og landsrets¬
sagfører Paul Stephan Hurwitz, Hafniahus,
Torvegade 1, Odense, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 41.982: »Azimut A/S, ak¬
tieselskab for byggekomponenter« af Gre¬
ve-Kildebrønde kommune. Under 23. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hvidovre kommune, Arnold
Nielsens Boulevard 124, Hvidovre.
Register-nummer 42.888: »Fast Food Inter¬
national Aktieselskab« af Københavns kom¬
mune. Per Schmidt, Margit Schmidt, Bent
Kjeldgaard Lauritzen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Den Per Schmidt i forening med Garbis
Ingiliz meddelte prokura er tilbagekaldt.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 135 af 11. september 1968 vedro¬
rende register-nummer 31.341 »system ab-
stracta a/s« meddeles det, at selskabets teg-
ningsregel skal være: Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Til berigtigelse af bekendtgørelse nr. 106 af
29. august 1970 vedrørende register-nummer
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43.529: »Byggeplan-Data A/S« meddeles, at
selskabets bestyrelse bedstår af: civilingeniør
Hans Jørgen Kjeldsen, landsretssagfører
Bent Borup, arkitekt M.A.A. Haagen Theo¬
dor Haagensen, civilingeniør Jens Ove Kar¬
sten Nielsen, arkitekt Arne Holger Kjær, ci¬
vilingeniør Oscar Wulff, arkitekt, M.A.A.
Jorn Erik Bisgaard.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 112 af 8. september 1970 vedrøren¬
de register-nummer 43.615 meddeles det, at
selskabets navn er »Tage Hansen biler og både
A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 119 af 17. september 1970 vedrø¬
rende register-nummer 3897: A/S Olivarius &
Christensens Eftf.« meddeles det, at medlem
af bestyrelsen, købmand Hans Peter Ploug
Sørensen rettelig hedder Hans Peter Ploug
Hansen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 119 af 17. september 1970 vedrø¬
rende register-nummer 43.657: »P. Bork Hol¬
ding A/S« meddeles det, at selskabets aktieka¬
pital er 1.000.000 kr.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 293 af 18. marts 1970 vedrørende
register-nummer 15.046 »Aktieselskabet Ar¬
bejdernes Landsbank« meddeles det, at Inga
Daugaard Sørensen og Lissa Højer Hansen
fejlagtigt er anført som prokurister i følgende
filialer: »Aktieselskabet Arbejdernes Lands¬
bank, Dalum Afdeling«, »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank, Højstrup Afdeling,
Odense«, »Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank, Hunderup Afdeling« og »Aktie¬




Under 31. august 1970 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 101: »A/S Del Kjøben-
havnske Creditassurance-Compagni« af Kø¬
benhavn. Den 17. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret og den 7. juli 1970 stadfæstet
af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet
med 2 millioner kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 4 millioner kr., fuldt ii
Prokura er meddelt Werner Larsen i
med et medlem af bestyrelsen eller
direktør.
Register-nummer B. 67: »Konn
gensidige forsikringsforening for k
m.v.« af København. Den 3. decembe
foreningens vedtægter ændret og
august 1970 stadfæstet af forsikrii
Foreningens formål er brandforsikri
ste ejendomme og løsøre samt all
arter af skadesforsikring, herunder
forsikring i henhold til ulykkesforsi
ven og lovpligtig ansvarsforsikring
torkoretøjer, for kommuner og amts
ner, fælleskommunale institutioner
institutioner, herunder kraftværker,
eller Here af de ovennævnte komm
interesse. Foreningen kan ikke overi
forsikring uden gensidigt ansvar. Ge
samlingen dannes af indtil 50 repræ:
udpeget af de tilsluttede amtsko
kommuner og kraftværker efter de i
ternes § 5 givne regler. Bekendtg*
repræsentanterne sker ved brev. Fo
tegnes af to medlemmer af bestyrel:
ening eller af et bestyrelsesmedlem i
med en direktør, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af mindst fem
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer C. 84: »Haglski
rings-Selskabet for Fyens Stift, Gens
skab« af Odense. Den 15. juni 1970
bets vedtægter ændret og den 19. au
stadfæstet af forsikringsrådet. S
formål er haglskadeforsikring i F
Selskabet kan i forbindelse med ane
dige forsikringsselskaber inden for
debranchen deltage i en skadesford(
ning omfattende hele landet.
Under I. september 1970 erfolgenc
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 93: »Foret
Ansvarsforsikringsselskaber tiI Over\
Forsikringer for Motorkøretøjer, di
uden Forer« af Kobenhavn. Efter a
gens samtlige aktiver og passiver er
get til foreningens medlemmer, er f<
hævet, jfr. lov om forsikringsvirks
110.
Register-nummer C. I I: »Odsherrt
assurance, gensidigt forsikringssel,
Nykøbing S. Den 13. marts 1970 e
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Itægter ændret og den 5. august 1970




mål er løsørebrandforsikring, herun-
ikring mod driftstab i forbindeise
dyrhold, i Odsherred og tilgrænsen-
;e sogne og den øvrige del af Holbæk
r bestyrelsens skøn. Til foreningens
id er overfort 150.000 kr. Grundfon-
ar herefter 500.000 kr. Bekendtgørel-
dlemmerne sker i Sjællands Tidende,
Amts Venstreblad og Aktuelt (Sjæl¬
sten).
7. september 1970 er følgende ændrin¬
tet iforsikrings-registeret:
ler-nummer A. 19: »Assurance-Com-
Baltica Liv, Aktieselskab« af Køben-
arry Hansen, Holstebrogade 2, Kø-
, og Aage Stougaard Pedersen, St.
jgade 118, København, er indtrådt i
iien. Den Harry Hansen meddelte
»er herefter bortfaldet som overflø-
»er-nummer A. 31: »Kommunernes
forsikring Aktieselskab« af Køben-
:n 29. januar 1970 er selskabets ved¬
indret og den 1. juni 1970 stadfæstet
"ingsrådet. Selskabets formål er pen-
ikringsvirksomhed for personer ansat
^kommuner og amtskommuner og for
ansat i institutioner helt eller delvis
af kommuner eller arbejdende i nær
[ig til kommuner, samt at tegne livs-
»jer — herunder gruppelivsforsikrin-
samme personkreds,
ir-nummer A. 60: »Forsikrings-Aktie-
ALKA« af København. Frederik
Dalgaard er udtrådt af, og forbunds-
Eli Pedersen, Tagensvej 29, Køben-
irådt i bestyrelsen.
ir-nummer A. 91: »Forsikrings-Ak tie-
Womus« af København. Prokura er
>fCjeld Harly Reiner Nielsen Bach i
med en direktør.
V0. september 1970 er følgende æn-
Maget iforsikrings-registeret:
ir-nummer A. 40: »Livs- og Genfor-
i!skabet »Dana« A/S« af Kobenhavn.
i Steen Jensen meddelte prokura er
tdt. Prokura er meddelt Ewald Tage
Steen og Birgit Grundtvig Hansen i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsesrådet eller med direktøren eller
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer B. 55: »Søassurancefor-
eningen »Ærø«, gensidig« af Marstal. Peter
Julius Randløv er udtrådt af, og skibsreder Jo¬
hannes Christensen Jespergaard, Strandvejen
15, Ærøskøbing, indtrådt i bestyrelsen. Hans
Grube er fratrådt som, og Kristen Hansen,
Havnegade, Marstal, tiltrådt som forretnings¬
fører.
Register-nummer C. 44: »Mons gensidige
Brandforsikring« af Stege. Den 29. maj 1970
er foreningens vedtægter ændret og den 24.
august 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens formål er løsørebrandforsikring
på Møn, Bogø, Nyord, Tærø, Farø og Langø.
Under brandforsikringen indbefattes dæk¬
ning af driftstab i forbindelse med husdyr¬
hold efter de i vedtægternes § 1 givne regler.
Foreningen kan med andet forsikringssel¬
skab indgå overenskomst om coassurance og
tegning af kombinerede forsikringer, hvori
den af foreningen overtagne brandforsikring
indgår. Overenskomsten kan endvidere om¬
fatte virksomhed som forsikringsagentur.
Under II. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 9: »Kongeriget Dan¬
marks Forsikringsforening — gensidig« af
Odense. Medlem af bestyrelsen, administre¬
rende direktør Peter Theodor Vandt er afgå¬
et ved døden. Medlem af direktionen Bent
Theodor Vandt er tiltrådt som administreren¬
de direktør og indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 99: »Forsikringsfor-
eningen Samsø Kasko G/S« af Samsø. Frederik
Gylling Thunbo og Hans Peter Jørgensen er
udtrådt af, og tømrermester Jens Jacob Pe¬
dersen og gårdejer Jens Arne Klejs Morten¬
sen, begge af Besser pr. Tranebjerg, indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer C. 20: »Centralorganisati¬
onen for Storkøbenhavns lokale Handelsfore-
ningers gensidige Forsikringsforening« af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens sekretær Arne Kurt
Ginge er udtrådt af, og kaffehandler Ole
Børge Noes Kruse, Tinghøjvej 48, Søborg, er
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som bestyrel¬
sens sekretær.
Register-nummer C. 25: »De samvirkende
fynske Husmandsforeningers Heste- og Krea-
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turforsikring, gensidig« af Skaliebølle pr.
Tommerup. Jens Laursen er udtrådt af, og
Morten Jensen, Margretelund, Frørup, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 84: »Haglskadeforsik¬
rings-Selskabet for Fyens Stift, Gensidigt Sel¬
skab« af Odense. Bekendtgørelse til medlem¬
merne sker i Statstidende, Fyns Tidende og
Fyns Stiftstidende.
Under 16. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 28: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Danske Lloyd« af København. Den
Kurt Helmuth Rasmussen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Fritz
Busch i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller med en direktør.
Register-nummer B. 35: »Danske Privatba¬
ners Gensidige Forsikringsforening« af Køben¬
havn. Kaj Olfert Møller er udtrådt af, og
borgmester Peter Dalgaard Frandsen, Lem¬
vig, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 66: »Danske Privatba¬
ners Gensidige Ulvkkesforsikringsforening« af
København. Kaj Olfert Møller er udtrådt af,
og borgmester Peter Dalgaard Frandsen,
Lemvig, indtrådt i bestyrelsen.
Under 21. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 37: »Haglskadeforsik¬
ringsforeningen for de danske Østifter, gensi¬
digt selskab« af København. Den 21. marts
1970 er foreningens vedtægter ændret og
den 13. august 1970 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Medlemmerne, herunder udtrådte med¬
lemmer, hæfter for foreningens forpligtelser
efter de i vedtægternes §§ 3 og 4 givne regler.
Niels Christian Blumensaadt er udtrådt af,
og proprietær Vilhelm Johannes Ingversen,
Elisabethsminde, Viuf, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer C. 8: »Esbjerg Svge-
hjælpsforsikring (gensidig)« af Esbjerg. Med¬
lem af bestyrelsen Ole Christian Græsbøll er
afgået ved døden. Direktør Aage Henry Eb-
sen, Skrænten 60, Esbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Under 22. september 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 31: »De samvirkende
danske Andels-Svineslagteriers gensidige sø- og
krigsforsikringsselskab« af Københ;
18. juni 1970 er selskabets vedtægt«
og den 17. september 1970 stadfæst
sikringsrådet. Selskabets navn er »D
kende danske Andels-Slagteriers
Sø- og Krigsforsikringsselskab«. S
formål er sø- og transportforsikri
medlemmer kan kun optages de i
samvirkende danske Andels-Slagt«
rende slagterier og dertil knyttede
heder.
Register-nummer B. 32: »De sa
danske Andels-Svineslagteriers
brandforsikringsselskab« af Københ
18. juni 1970 er selskabets vedtægt*
og den 17. september 1970 stadfæst
sikringsrådet. Selskabets navn er »D
kende danske Andels-Slagteriers
Brandforsikringsselskab«. Selskabe
er direkte brandforsikring og driftsti
ring. Som medlemmer kan kun o|
under De samvirkende danske Am
terier hørende slagterier og dertil
virksomheder.
Register-nummer B 33: »De sat
danske Andels-Svineslagteriers gensii
kesforsikringsselskab for arbejdere
København. Den 18. juni 1970 er s
vedtægter ændret og den 17. septen
stadfæstet af forsikringsrådet. Selska
er »De samvirkende danske Ande
riers gensidige Ulykkesforsikring
Selskabets formål er direkte lovpli
kesforsikring. Som medlemmer kar
tages de under De samvirkende da
dels-Slagterier hørende slagterier
knyttede virksomheder.
Register-nummer B. 115: »Fortsi
gekassen (gensidig sygeforsikringsfor
Aalborg og Hjørring amter« af Alborj
juni 1970 er foreningens vedtægter i
den 17. september 1970 stadfæstet
ringsrådet. Foreningens navn er »F
sessygekassen Nordjylland (gensidij
sikringsforening)«. Bestyrelsens
Johannes Niels Peter Mark er udtr
pens. postmester Oluf Christian V
Jacobsen Willumsgaard, Østerbro)
Nørresundby, indtrådt i bestyrelsen
af bestyrelsen Frode Hovaidt er va
mand for bestyrelsen.
Register-nummer C. 121: »De dt
gers Syge- og Ulykkesforsikring (gem
Århus. Den 21. august 1970 er fol
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:r ændret og den 17. september 1970
;t af forsikringsrådet.
Foreninger




ivn, der er stiftet 1969 med vedtæg-
, september s. å. Foreningens formål
■etage registrerede revisorers interes-
tyrelse: revisor Ove Thomsen (for-
iernhard Bangs Allé 30, revisor Ib
t Ibsø, Nyelandsvej 96, begge af
vn, revisor Georg Aage Christian
, Slots Allé 45, Slagelse, revisor
sting-Andersen, Ved Slotsbanken 8,
revisor Regnar Kjærgård, Byghol-
Ålborg. Foreningen tegnes af besty-
armand i forening med et medlem af
sen, ved disposition over fast ejen-
sn samlede bestyrelse.
15. september 1970 er optaget i for-
kisteret som:
er-nummer 3043: »Loge rir. 30 »Hu-
Esbjerg«. »Storlogen af Danmark,
inten af Danmark, Frimurerlauget
2, Frie & Antagne Murere« (regi¬
mer 322) benytter denne betegnelse
leling.
:r-nummer 3044: »Dansk Kolonial
1Forenings Hjælpefond« af Silkeborg
e. Foreningen er stiftet 1895 med
t senest ændret 10. juni 1966 og har
»istreret under navnene »Jydsk Ko-
»ssist-Forening«, »Jydske Koloni¬
sters Hjælpefond« og »Dansk Pro-
»nial Grossist Forenings Hjælpe-
egister-nummer 732). Foreningens
" at yde understøttelse til værdigt
je medlemmer af foreningen og dis-
udte.
Ændringer
l8. august 1970 er optaget i forenings-
tvedr.
"-nummer 1907: »Dansk grafologisk
iif København. Registreringen er
"m gældende til 10. april 1978.
\l- september 1970 er optaget i for¬
visteret vedr. :
ir-nummer 1493: »MEFA Foreningen
Medicinfabrikker« af Kobenhavn.
Registreringen er fornyet som gældende til
23. januar 1977.
Register-nummer 2212: »Landsorganisatio¬
nen »Musik og Ungdom«« af København. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 31.
januar 1978.
Register-nummer 2292: »Landsbankernes
Reallånefond« af København. Olav Grue,
Orla Ulstrup er fratrådt som prokurister i
henhold til vedtægternes tegningsregel, og
den dem meddelte prokura er tilbagekaldt.
Hakon Mogens Fjeldberg, Bent Mebus, Erik
Nielsen, Henning Axel Nielsen, Orla Peder¬
sen er tiltrådt som prokurister i henhold til
vedtægternes tegningsregel, og der er tillige
meddelt dem prokura til at tegne fonden to i
forening eller hver for sig i forening med tid¬
ligere anmeldte Vagn Thorborg.
Register-nummer 2434: »Forvaltningsfor-
eningen for Kapitalanlæg Investor« af Køben¬
havn. Peter Leth er udtrådt af, og direktør
Johannes Carsten Green, Davrup Hoved¬
gård, Jyderup, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 15. september 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 74: »Dansk Gymna¬
stik-Forbund« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 10. januar 1980.
Register-nummer 322: »Storlogen af Dan¬
mark, Stor-Orienten af Danmark, Frimurerlau¬
get af Gamle, Frie <& Antagne Murere« af Kø¬
benhavn. Foreningen benytter følgende be¬
tegnelse for en afdeling »Loge nr. 30 »Huma-
nitas«, Esbjerg« (register-nummer 3043).
Register-nummer 732: »Dansk Provins Ko¬
lonial Grossist Forenings Hjælpefond« af Vejle.
Under 10. juni 1966 er foreningens vedtægter
ændret. Foreningens navn er »Dansk Koloni¬
al Grossist Forenings Hjælpefond«. Forenin¬
gens hjemsted er Silkeborg kommune. For¬
eningens formål er at yde understøttelse til
værdigt trængende medlemmer af forenin¬
gen og disses efterladte. Foreningen er over¬
ført til register-nummer 3044.
Register-nummer 1314: »Østifternes Kredit¬
forening« af København. Den Orla Rohde og
Helge Bruun tillagte bemyndigelse til at
medunderskrive foreningens kasseobligatio¬
ner er tilbagekaldt. Christian Bjørn-Jensen,
Jens Lund Boesen, Erik Gorm Larsen,
Lars Bjørn Larsen er bemyndiget til hver for
sig i forening med to direktører og/eller teg¬




udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 22 kroner om året. Tidenden forsynes årlij
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begynd«
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreningd
Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader.
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